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 INDLEDENDE  BEMAERKNING 
Alle  de  i  dette haefte  opf~rte angivelser  (priser,  importafgifter o.a.)  kan  betragtes  som  endelige,  dog  under  forbehold 
af  eventuelle trykfejl og  senere aendringer af de  angivelser,  som  har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle  in diesem Heft  aufgenommenen  Angaben  (Preise,  Abschopfungen)  konnen als endgUltig angesehen werden,  jedoch unter 
dem  Vorbehalt eventueller Druckfehler  und  etwaigen  nachtr§glichen Anderungen  derjenigen Angaben,  die zur Berechnung 
von  Durchschnitten gedient  haben. 
PRELIMINARY  NOTE 
The  data contained  in this publication  (prices,  levies,  etc ...  )  may  be  regarded as definitive,  subject to  any  printing 
errors or to  changes  subsequently made  to  the data used  for  calculating averages.  The Continental  practice of using 
commas  rather  than decimal  points has  been  followed  throughout this publication. 
REMARQUE  PRELIMINAIRE 
Toutes  les donnees,  reprises dans cette publication  (prix,  prelevements,  e.a.)  peuvent !tre considerees  comme 
definitives,  sous  reserve  toutefois des  fautes  d'impression eventuelles ou  des modifications,  apportees 
ulterieurement  aux  donnees,  qui ont servi  de  base pour le calcul des moyennes. 
NOTA  PRELIMINARE 
Tutti  i  dati ripresi  in questa  pubblicazione  (prezzi,  prelievi ed altri)  possono  essere considerati  come  definitivi, 
con riserva tuttavia ad  eventual! errori di  stampa  o  ad ulterior! modifiche  apportate ai dati che  sono  serviti da base 
per  11  calcolo delle medie. 
OPMERKING  VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen  gegevens  (prijzen,  heffingen,  e.d.)  kunnen als definitief worden  beschouwd,  onder 
voorbehoud echter van  eventuele drukfouten  en  van wijzigingen die achteraf werden  aangebracht  in de grondgegevens,  die 
als basis dienden  voor  de  berekening van  gemiddelden. 
6 I 
K 0  R N 
G E T R E I  D E 
I:  I  T H P A 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 
G R A N E N PAYS  PAESE 
LAND  LAND 
COOO'RY  LANDE 
PRIX  D'INTERVENTION 
ltm:RVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D  1 INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
IN'l'ERVENTIONSPRISER 
DESCRIP.HON  DESC"" '""ZIONE 
BESCHREIBUNG  Cl>fSCHRI.r' __ lG 
DESCRIPriON  BESKRIVEL'3E 
t••) 
19~J/  l~t*' 
979/ 
an 
a)  tourrager1  Futterweizen1  teedwheat1  da foraggio1voedertarwe,  foderhvede 
Prix d 'intervention uniques I  BFR  620.7  628,5  637,4 
=~UEI 
Uniforme  interventieprijzen  UC/ECI  2 .'i79 15,396  15.70: 
Prix de marche I  Marktprijzen  BfR  681  8  729,9 724,2 
Iii  Bruxelles-KortriJ  k-Li~ge-Antverpen(  C  uctecu  -~  816  17,881 17,840 
Enhedsinterventions  priser  DKR  "'o6,42 109,09 18,69 
DANMARK  UCtecu [!t24.97  15,396 15,700 
Markedspriser  DKR  - - -
UCtecu  - - -
Einhei  tliche Interventionspreise  DM  42,93 ~3,33  43,70 
OO'ECU  I?  1 <;7  ~5,396 15,700 
{BR)  Marktpreise  - Duisburg {A)  DM  - ~9,38  49,54 
DElJl'SCHLAND  uc,",.u  - 17,546 17,798 
Marktpreise  - Wiirzburg  (D)  DM  4~.68 46,92  44,94 
U<;tecu I?.Aoo rt6.672 16,146 
Prix d 1 intervention uniques  " 
72  71  79,28  87,26 
tG<ecu  ll:·'i79  5,396 15,700 
FRANCE  Prix de marche  ~  Dep.  Seine & Marne  w  87  .. ..10  87.89  92,.25 
(A) 
UCI'I'rll  .'i.120  7.069 16,599 
Prix de marcM  -._Depoile  de Prance  FF  88.79 1Hl,08  -
(B)  -
III'YCI"II  c:;  <60  ~7,494  - -- ... 
Single intervention prices  IRL  ~9 26  10  0'!  10,34 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI MERCA'l'O 
MARICl'PRIJZF.N 
MARKEDSPRISER 
CAMP AGNES 
;~~~/ 
BLT 
667,8 
16,445 
769,0 
18,934 
128,04 
16,445 
-
-
45,25 
16,445 
51,22 
18.614 
47,41 
17.228 
96,95 
16,445 
- -
-
-
10,98 
UC  /EC  [2.'i1Q l1t; _'li:OI.  15,700  16,445 
IRELAND  Market prices  - Cork {A)  IRL  - - 12,55  -
UOECU  - -
19,03~  -
Market prices  - Enniscort!zy  (B)  IRL  - k1.00  - -
UO'ECU  - ~lro.QM  - -
Prezzi d 11ntervento unici  LIT  1?  oc:;t; ~4.696 16.62~  19.412 
uc,  .. ,.  I?  <:70 ~5 396  15  ·70[ ll-6,445 
lTALIA  Prezzi di mercato  LIT  - - - -
uctecu  - - - -
Prezzi di mercato  LIT  - - - -
UCt.ecu  - - - -
Prix d 1 intervention uniques  LFR  620. ~ ~28 5  637,4  667  8 
LUXEMBOURG 
UCIECU h?  <;?C 15  396  15,701 [16,445 
Prix de marche  - ~ pays (c)  LFR  - - - -
'--
UC/ecu  - - - -
Uniforme  interventieprijzen  HFL  42.8C 43,33  43,95  46.0'> 
NEDERLAND  UC/ecu il?  <;7C 15.396  15,701 ~6,445 
Marktprijzen  - Jlli'L  - - - -
UC/ECU  - - - -
Single intervention prices  UXL  ·7.17  ~  .. oa  9.,21  10.11 
UNlTED 
UCIECU 1'2  22C 15.,396  15,  70(  6.445 
KINGD<Jol  Market prices  - LondoniTilbur,y  (A)  UXL  8 '~6  9,49  Hl,.09  10 90 
uc,.,,.,  14  251 18,.090  17·,201  7,614 
Market prices  - cambridge  (B)  UICL  8,34  9,44  10,.11  10,97 
uc/ECU  14,21"' 17.995  17,2541  7,  730 
•  Prix d'intervantion unique,  diminue  du montant  oompensat_pire  adhesion. 
C••>  Introduction de  l 'ECU. 
8 
/100 Ira 
'/J INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENnON  PRICES 
PRIX  D'INTERVENnON 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
land  Beschreebung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
A.  Foderhvede,  Futterwehen,  Feed  wheat,  fourrages,  da  foraggio,  voedertarwe 
Prix d'intervention uniques I  BFR  599,9  607,1  614,3  621,5 
I-
BELGIQUE/  Uniforme mterventeepnjzen  ECU  14,697  14,874  15,050  15,227  --t----
BELGIE  Prix demarche I MarktpriJzen  BFR  - - - -
0 Bruxelles-Kortrijk-liege-Antwerpen  ECU  - - - -
Enhedsmterventeonspriser 
DKR  ~,14  p05,39  106,65  107,90 
1----
DAN MARK 
ECU  14,697  14,874  15,050  15,227 
Markedspnser - K111benhavn 
DKR  - - - -
ECU  - - - -
OM  41,36  41,86  42,36  42,85 
Emheithche lnterventionspreese 
ECU  14,697  14,874  15,050  15,227 
BR  OM  45,82  46,26  47,03  48,25 
PrurSCHLAND 
Marktpreise- Dortmund 
jEcu  16,281  16,437  16,711  17,144 
OM  - 46,17  46,75  47,25 
Marktpreise - lllannheim 
jEcu  - 16,405  16,611  16,789 
FF  75,68  76,59  77,50  78,41 
Pnx d'mtervenhon umques 
jEcu  14,697  14,874  15,050  15,227 
FF  - 86,91  88,86  - FRANCE  Prix de marc  he- Dep. Seine-at-Marne 
~cu  - 16,878  17,257  -
FF  87,00  - 89,75  - Prix demarche- Otip.lle-de-France  f--
cu  16,896  - 17,429  -
IRL  9,57  9,68  9,80  9,91 
Smgle intervention pnces 
cu  14,697  14,874  15,050  15,227 
IRL  - - - -
IRELAND  Market pnces - Cork 
ECU  - - - -
--
Market prices - Enmscorthy  IRL  - - 11,00  -
~cu  - - 16,900  -
-
LIT  14.029  14.198  14.366  14.535 
Prezze d'mtervento unece 
~cu 
----
14,697  14,874  15,050  15,227 
LIT  - - - -
IT ALIA  Prezze d• mercato - Napoli 
~cu  - - - -
LIT  - - - - Prezze de mercalo - Udine 
ECU  - - - -
LFR  599,9  607,1  614,3  621,5 
Pnx d'mtervenllon uneques 
i£cu  14,697  14,874  15,050  15,227 
UXEMBOURG  c-----
LFR  - - - Prex de marc  he - 0 pays  ----
ECU  - - - -
HFL  41,37  41,86  42,36  42,86 
Umforme interventeepnJZen  -----
cu  14,697  14,874  15,050  15,227 
NEDERLAND  --
HFL  - - - - MarktpreJzen - Rotterdam  - r-- cu  - - - -
UKL  7,71  7,80  7,90  7,99 
Smgle mtervention pnces  --.... 
cu  14,697  14,874  15,050  15,227 
UNITED  Market prices - London/Tilbury 
UKL  8,83  8,23  8,72  f- 8,97 
KINGDOM  cu  16,832  15,689  16,623  17,099 
Market prices - Cambridge 
UKL  8,90  8,20  8,70  8,97 
cu  16,965  15,632  16,584  17,099 
9 
DEC  JAN  FEB  MAR 
628,8  636,0  643,2  650,4 
J_5,403  15,580  15,756  15,933 
- 725,0  728,8  737,7 
- 17,761  17,854  18,073 
~~~ 110,40  111,65  112,90 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
43,35  43,85  44,34  44,1Vt 
15,403  15,580  15,756  15,933 
48,90  49,71  50,15  50,45 
17,375  17,663  17,820  17,926 
47,50  - - -
16,878  - - -
79,31  80,22  81,13  82,04 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
- 93,49  - -
- 18,156  - -
10,03  10,14  10,26  10,37 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - - -- - - - -
- - - -
14.703  14.872  15.040  15.209 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
628,8  636,0  643,2  650,4 
15,403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
43,35 
f--
43,85  44,35  44,84 
~!'403  15,580  15,756  15,933 
- - - -
- - - -
8,08  8,17  8,27  8,36 
15,403  15,580  15,756  15,933 
9,19  9,41  9,53  9,87 
17,519  17,937  18,167  18,815 
9,19  9,32  9,52  9,81 
17,519  17,767  18,148  18,700 
1979 
APR  lilA I 
657,6  664,8 
16,109  16,286 
722.5  728,8 
17,700  17,854 
114,15  115,40 
16,109  16,286 
- -
- -
45,34  45,83 
16,109  16,286 
51,03  52,03 
18,132  18,488 
- -
- -
82,95  83,86 
16.109  16,286 
- -
- -
- -
- -
10,51  10,63 
16,109  16,286 
- -
- -
- -
- -
15.377  15.546 
16,109  16,286 
- -
- -
- -
- -
657.6  664,8 
16,109  16,286 
- -
- -
45.34  45,84 
16,109  16,286 
- - - -
8,45  8,54 
16,109  16,286 
10,36  10,66 
19,749  20,321 
10,25  10,53 
19,539  20,073 
KORN 
GETREIDE 
CEREAU 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
608,9  608.9 
14,917  14,917 
735  0  731.3 
18,006  17,916 
105,70  105,70 
14,917  14,917 
- -
- -
41,98  41,98 
14,917  14,917 
51,98  50,98 
18,470  18,115 
- -
- -
76,81  76,81 
14,917  14,917 
- -
- -
- -
- -
9,74  9,74 
14,917  14,917 
- -
- -
- -
- -
14.239  14.239 
14,917  14,917 
- -
- -
- -
- -
608,9  608,9 
14,917  14,917 
- -
- -
41,99  41,99 
14,917  14,917 
- -
- -
7,83  7,83 
14,917  14,917 
10,23  9,87 
19,501  18,815 
10,42  9,73 
19,291  18,548 
/tOO kg 
0 
628  5 
15.396 
7299 
17,881 
109  09 
15,396 
-
-
43,33 
15,396 
49,38 
17,546 
46,92. 
16,672 
79,28 
15,396 
87,89 
17,069 
90,08 
17,494 
10,03 
15,396 
-
-
11,00 
16,900 
14,696 
15,396 
-
-
-
-
628,5 
15,396 
-
-
43,33 
15,396 
-
-
8,08 
15,396 
9,49 
18,090 
9,44 
17,995 INTERVENTIONSPRISER 
INnRVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Oescnzione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
DEC 
A.  Foderhvede,  Futterwei zen,  Feed  wheat,  fourrages,  da  foraggio,  voedertarwe. 
Prix d'intervention uniques I  BFR  6056  612  8.  620  1  627  4  634.6 
BELGIQUE/  Umforme interventiepnjzen  ECU  ! 14~917  15~096  15~275  15~454  15~633 
BELGIE  Pnx de marc  he 1  Marktprijzen  BFR  690  0  692  5  1\0R.R  711:  R  730  0 
0  Bruxelles-KortnJk-Loege-Antwerpen  ECU  16.997  17  ~059  17  214  17  583  17  982 
Enhedsinterventoonspriser 
DKR  105  70  106  97  112  51  113  83  120 DO! 
DAN  MARK  ECU  14~917  15~096  15~275  15~454  15,633 
DKR  - - Markedspnser - Kebenhavn  - - -
ECU  - - - - -
OM  41~52  42,02  42  52  43  01  43,51 
Einheotliche lnterventoonspreise 
ECU  14~917  15,096  15~275  15,454  15,633 
BR  OM  47 ~85  47  ~21  48 03  48  65  49~65 
net rTCU'UI AO.OO 
Marktpreose- Dort11und 
ECU  17,191  16,961  17~256  17~479  17.838 
Marktpreise- lllannheim 
OM  - 44,58  45.30  - -
ECU  - 16,016  16 275  - -
FF  82,19  83,17  85,04  86,04  87,03 
Prox d'ontervention uniques 
ECU  14~917  15 .. 096  15~275  15~454  15,633 
FF  - 91,66  92.84  - - FRANCE  Prix demarche - Oep. Seine-et-Marne 
ECU  - 16,636  16-676  - -
Prix de march8- Oep. lie-de-France 
FF  - - - - -
ECU  - - - - -
IRL  9,74  9,86  10~07  10.19  10,31 
Single interventoon pnces 
fCU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
Market prices - Cork 
IRL  - - - - - IRELAND 
ECU  - - - - -
Market prices - Enniscorthy  IRL  - - - - -
ECU  - - - - -
LIT  15.646  15.833  16~203  16~393  16.582 
Prezzo d'intervento unoco 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
LIT  - - - - - IT ALIA  Prezzo di mercato - Napoh 
ECU  - - - - -
Prezzo do mercato - Udine 
LIT  - - - - -
ECU  - - - - -
LFR  605,6.  612,8  620~1  627~4  634,6 
Prix d'intervention unoques 
UXEMBOURG 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
LFR  - - - - - Prix de marc  he - 0 pays 
I!CU  - - - - -
HFL  41,75  42,26  42~76  43~26  43,76 
Unoforme interventoeprijzen 
I!CU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
NEDERLAND 
HFL  - - - - - Marktprijzen - Rotterdam 
ECU  - - - - -
Songle interventoon pnces 
UKL  8,67  8,77  8~98  9.08  9,19 
!:CU  14,917  15,096  15,275  15,454  15,633 
UNITED  Market prices - London/Tilbury 
UKL  9,49  9,48  9~82  9  93  9,87 
KINGDOM  ECU  16,327  16,309  16 709  16 896  16,794 
Market prices - Cambridge 
UKL  9,36  9,48  9,94  10~00  10,00 
ECU  16,103  16,309  16~913  17  ~015  17,015 
10 
JAN 
641,9 
15~812 
731,7 
18,024 
122,12 
15~812 
-
-
44,01 
15,812 
50,09 
17,996 
-
-
88,03 
15,812 
-
-
-
-
10,42 
15,812 
-
-
-
-
16.772 
15,812 
-
-
-
-
641,9 
15,812 
-
-
44,26 
15,812 
-
-
9,29 
15,812 
10,00 
17,015 
10,05 
17,100 
1980 
FEB  MAR  APR 
649,2  656  4  663,7 
15,991  16,170  16,349 
738  8  7~7  .5  730,0 
18  199  18 167  17,982 
123,50  124  89  126,27 
15,991  16,170  16,349 
- - -
- - -
44,51  45,01  45,51 
15,991  16,170  16,349 
50,15  49,65  49,65 
18,017  17,838  17,838 
- - -
- - -
89,03  90,02  91,02 
15,991  16,170  16,349 
- - -
- - -
- - -
- - -
10,54  10,66  10,78 
15,991  16,170  16,349 
- - -
- - -
- - -
- - -
16.962 17.152  17.342 
15,991  16,170  16,349 
- - -
- - -
- - -
- - -
649,2  656,4  663,7 
15,991  16,170  16,349 
- - -
- - -
44,76  45,26  45,76 
15,991  16,170  16,349 
- - -
- - -
9,40  9,50  9,61 
15,991  16,170  16,349 
10,17  9,95  9,90 
17,304  16,930  16,845 
10,23  9,95  9,86 
17,  406  16,930  16,777 
lUI 
671,0 
16,528 
736,0 
18,130 
127,65 
16,528 
-
-
46,00 
16,528 
49  .. 90 
17~928 
-
-
92,02 
16,521 
-
-
-
-
10,90 
16,528 
-
-
-
-
17.532 
16,521 
-
-
-
-
671,0 
16,528 
-
-
46,26 
16,528 
-
-
9,71 
16,528 
10,13 
17,23lt 
.,0,01 
17,032 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL. 
632,8  632,8 
15,588 15,588 
741,7  750,0 
18,271  18,47~ 
120,39 120,39 
15,588 15,588 
- -
- -
43,39  43,39 
15,588 15,588 
so 90  52,75 
18 287  18,952 
- -
- -
86,78  86,78 
15,588  15,588 
- -
- -
- -
- -
10,28  10,28 
15,588  15,588 
12,55  -
19,036  -
- -
- -
16.535  16.535 
15,588  15,588 
- -
- -
- -
- -
632,8  632,8 
15,588  15,588 
- -
- -
43,63  43,63 
15,588  15,588 
- -
- -
9,16  9,16 
15,588  15,588 
10,76  11,57 
18,308  19,686 
10,64  11,77 
18,104 ·zo,o26 
/100 kg 
0 
637,4 
15,700 
724,2 
17,84[ 
11_!~ 
15,700 
- -
43,70 
15  .. 700 
49,54 
17,798 
44,94 
16,146 
87,26 
1S,JUI 
92,25 
16,599 
-
-
10,34 
15,700 
12,55 
19,036 
- -
16.624 
1,,700 
-
- - -
637,4 
15,700 
- -
43,95 
15,700 
-
-
9,21 
15,700 
10,09 
17,200 
10,11 
17,234 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Descnptoon 
Pays  Descnption 
Paese  Descrozoone 
Land  Omschrijvong 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
A.  Foderhvede,  Futterweizen,  Feed  wheat,  Four rages,  da  Foraggio,  voedertarwe 
Prix d'intervention uniques 1  BFR  631,6  639,2  646,8  654,3 
BELGIQUE/  Unoforme interventiepnjzen  ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
BELGIE  Prix demarche I Marktprijzen  BFR  706,3  721,3  730,0  749,0 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liitge-Antwerpen  ECU  17,431  17,801  18,016  18,485 
Enhedsinterventionspnser 
OKR  120,10  121,84  123,28  124,72 
DAN  MARK  ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
Markedspriser - Kebenhavn 
DKR  - - - -
ECU  - - - -
OM  42,89  43,41  43,92  44,44 
Eonheitliche lnterventionspreise 
15,588  15,777  15,962  ECU  16,149 
BR  Marktpreose - Dortlound 
OM  47,15  48,34  48,65  50,03 
Mrr<:r'J.IIAI\IO  ECU  17,135  17,567  17,680  18,181 
OM  47,25  47,56  - - Marktpreise- Mannheim 
ECU  17,171  17,284  - -
FF  91,14  92,24  9),33  94,42 
Pnx d'intervention uniques 
.!_CU  15,588  15,777  15,962  16,149 
FF  - - - - FRANCE  Prix demarche- Oep. Seine-et-Marne 
ECU  - - - -
Prix demarche - Oep. lie-de-France 
FF  - - - -
ECU  - - - -
Single interventoon proces 
IRL  10,28  10,40  10,52  10,65 
ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
Market prices - Cork 
IRL  - - - - IRELAND 
ECU  - - - -
Market prices - Enniscorthy  IRL  - - - -
ECU  - - - -
LIT  18.048  18.264  18.481  18.697 
Prezzo d'ontervento unici 
ECiJ  15,588  15,777  15,962  16,149 
LIT  - - - -
IT ALIA  Prezzi di mercato - Napoh 
EClf  - - - -
LIT  - - - - Prezzi di mercato - Udine 
- - - 10r11  -
LFR  631  6  639~2  6&~8  654,3 
Prox d'ontervention unoques 
UXEMBOURG  ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
Pnx de marc  he - 0 pays 
LFR  - - - -
ECU  - - - -
HFL  43#55  44  07  44~60  45,12 
Uniforme onterventieprojzen 
NEDERLAND  ECII  15,588  15,777  15,962  16,149 
HFL  - - - -
Marktprijzen - Rotterdam 
ECU  - - - -
Single ontervention prices 
UKL  9,64  9,76  9  87  9,99 
ECU  15,588  15,777  15,962  16,149 
UNITED  Market prices • London/Tilbury 
UKL  9,97  9,82  10,01  10,24 
r-
KINGDOM  ECU  16,116  15,873  16,180  16,552 
Market pnces - Cambridge 
UKL  10,12  9,97  10,23  10,40 
ECU  16,358  16,116  16,536  16,811 
II 
1980  I  1981 
DEC  JAN 
661,9  669,5 
16,336  16,523 
758,3  765,0 
18,715  18,880 
126,17  127,61 
16,336  16,523 
- -
- -
44,95  45,47 
16,336  16,523 
50,65  51,65 
18,406  18,770 
- -
- -
95,52  96,61 
16,336  16,523 
- -
- -
- -
- -
10,77  10,89 
16,336  16,523 
- -
- -
- -
- -
18.914  19.130 
16,336  16,523 
- -
- -
- -
- -
661,9  669,5 
16,336  16,523 
- -
- -
45,64  46,16 
16,336  16,523 
- -
- -
10,11  10,22 
16,336  16,523 
10,53  10,75 
17,021  17,376 
10,66  10,76 
17,231  17,393 
FEB  MAR  APR 
677,1  684,7  696,2 
16,710  16,897  17,084 
776,3  786,3  797,5 
19,159  19,406  19,570 
129,06  130,50  134,73 
16,710  16,897  17,084 
- - -
- - -
45,98  46,50  47,01 
16,710  16,897  17,084 
51,71  51,90  53,15 
18,792  18,861  19,315 
- - -
- - -
97,70  98,80  102,00 
16,710  16,897  17,084 
- - -
- - -
- - -
- - -
11,02  11,14  11,63 
16,710  16,897  17,084 
- - -
- - -
- - -
- - -
19.347  19.563  20.765 
16,710  16,897  17,084 
- - -
- - -
- - -
- - -
1677.1  68,47  696,2 
16,710  16,897  17,084 
- - -
- - -
46,69  47,21  48,01 
16,710  16,897  17.,084 
- - -
- - -
10,34  10,45  10,57 
16,710  16,897  17,084 
0,89  11,36  11,94 
7,603  18,362  19,300 
1,04  11,43  11,89 
7,845  18,476  19,219 
MAl 
704,6 
17,271 
812,0 
19,903 
36,77 
17,271 
-
-
47,53 
17,271 
53,80 
19,551 
-
-
103,54 
17,27,1 
-
-
-
-
11,83 
17,271 
-
-
-
-
21.192 
17,271 
-
-
-
-
704,06 
17,271 
-
-
48,59 
17  271 
-
-
10,68 
17,271 
11,92 
19,268 
11,94 
19,300 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
674,1  674,1 
16,523 16,523 
813,8  811,7 
19,947  19,895 
130,85 130,85 
16,523 16,523 
- -
- -
45,47  45,47 
16,523  ~6,523 
53,58  54,04 
19,471  19,638 
- -
- -
99,06  99,06 
16,523  ~6,523 
- -
- -
- -
- -
11,32  11,32 
16,523  16,523 
- -
- -
- -
- -
20.274  20.274 
16,523  16,523 
- -
- -
- -
- -
674,1  674,1 
16,523  16,523 
- -
- -
46,48  46,48 
16,523  6,523 
- -
- -
10,22  10,22 
16,523  16,523 
11,80  11,53 
19,074  18,637 
11,81  11,37 
19,090  18,379 
/100 kg 
0 
667,8 
16,445 
769,0 
18,934 
128,04 
16,445 
-
-
45,25 
16,445 
51,22 
18,614 
47,41 
17,228 
96,95 
16,445 
-
-
-
-
10,98 
16,445 
-
-
-
-
19.412 
16,445 
-
-
-
-
667,8 
16,445 
-
-
46,05 
16,445 
-
-
10,17 
16,445 
10,90 
17,614 
10,97 
17,730 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  D  1 INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRINZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCH I ?I'  ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRI?l'ION 
DESCRIZIONE 
<M>Cl!RIJVING 
BESKRIVELSE 
19!~(  19!~{)1197.5/ 
1974  1975  197 
PRIX  DE  NARCHE 
Mi<RKTPREISE 
MARKET  PRICES 
i'REZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
CAMPAPNES 
J.1i~~7 
BLT  b)  Panifiable 
Prix d'inte~ntioo ""r1v  ..  '-"•  pl~ haotsjl  Fb  1546,7  594,3 649,9  Of-'tO  Prix  de  ref. 
Hoogste  afge1eide  interventieprijzen  (  uc  10,934  1.901 13  09~  13,633  Referentiepr 
BELGIQUE/  Prix d 11ntervent1on derives les plus bas/  Fb  545,3  592,6 648,4 
BELGtt  I..aagste  afge1e1de  1ntervent1eprijzen  ·uc  10,90:.!  .1  867 13,06 
Prix de ma.rche/Marktprijzen  Fb  ~50,6  590,4 6.59  4  7146 
Ill  Brwcelles-Kortrijk-Liege-. ( 1)Antwerpen  (c}  uv  p,u1.::  1  807 13,2tl'  14,401 
Dkr  ~6,53  84  6 194M  103.r_10  Referencepri:  HPJ ste afledte  intervent1onspr1ser  (2)  a)  uc  0,09ts  1,175 12,46•  13  205 
Markedspriser 
DANMARK 
(2)  Dkr  r75,31  83  40 193....2.6  Le.veste afledte intervent1ons_pr1ser  uc  ~,937  1,005 12,32( 
Dkr  ~5,12  83  01  [96,61  110..9..8 
Markedspriser  - 1<9!benhavn  (B)  uc  1,232  10.Q'i  12,74€  14,149 
Dm  ~0,45  43,84  47,25  47,45  Referenzprei! 
Grund1ntervent1ons  pre  ise  (2)  uc  1,052  2  024 13,20  ll.6·n 
Dm  ~1,39  [44,31  47,83  50  57 
DEUTSCHLAND  Marktpreise  - Duisburg  (A)  uc  1,309  2,106 13,36'  14..t2.28  (BR) 
Niedrigste abgelei  tete Interventionspreise  Dm  ~8,!S4  42J16  4.5,76 
uc  0,613  1  56.5 112.781 
Dm  j40,44  .43,39  47..28  ....2.1.18  Marktpreise  - Wiirzburg  (B)  uc  1,049  1,tl55 13.3.5:  _uLa'Z6. 
Ff  Ill  38  66,78  74...32.  76..J.79  Prix de 
Prix d. intervention derives les plus  ha.uts ( 2)  uc  1  052  12.024 13,20  ,~_li-n  reference 
Ft  - - 75,86  86_,_77JE 
Prix de ma.rche  I  )  Aipes  de  Haute  Provence(A  uc  - - 13  46~  J.)t4UJ!t 
) 
Prix de ma.rche  II )  Departe~~~ent  Is~re (A)*  Ft  - - I?!. .32  86,77• 
FRANCE  uc  - - 13  l..2:  15.403!11! 
Prix d 'intervention derives les plus bas ( 2) 
Ft  P6.99  b2,1tl  70,19 
uc  0,261  11,22  12,46( 
Ff  [62,.:>1  1oo,oc  76,30  ~Jll. 
Prix de  marche  I  )  uc  11,255  12  35  13,54  ...1.5:..!15l:l  )  Ft  [62,36  6.5  44  74,26  85  ... ~  Prix de marche II )  Depart.I.oir-et-Cher(B) 
uc  11,228  11,  ?IS:  13,18  1J:,l41 
(2)  a) 
j.  4.._82  ...5.....'2tl.  7  22  .Jl.....:ZB.  Reference 
Highest derived intervention prices  uc  10,438  11,49 112..62J  q_,_321  price 
t  6,62  8,71  - Market  prices  - Cork  (A)  uc  4,501  13,46  1.5,40  -
IRELAND  " 
4,77  '5.72  7  16 
Lowest derived intervention prices  (2)  uc  0  317  11,36(  112~  ·-
t  - 6,9.5  10,07  - Market prices  - Enniscorth;y  (B)  uc  - 13,9ts:  - lj  142 
Lit  7·511  9,929  11,31  .BL128  Prezzo di  Prezzi d 1 intervento derivati i  piu alti  (2)  uc  1  052  12,02  13,20  l3i633  riferi11entc 
Lit  - - Prezzi d1  mercato  - Napoli  (A)  uc  - ... 
IT  ALIA 
Prezzi d 'intervento deri  vati i  pit bassi ( 2) 
Lit  7-029  9,316  0.99.5 
uc  0,343  11  281  2,.538 
Lit  ~-480  10,06( 12.692  15.826 
Prezzi di mercato  - Udine  (B)  uc  14 003  1?  1.8!:  4 810  ...1.6....4.M. 
Prix d 1intervent1on derives les plus bas (2) 
lux  537,6  .5tl4,8  641,4  672  8  Prix de 
c  10,750 11 171C  L2.921  13',633  reference 
LI.JXEMBOURG  Plux  [563,6  611.5  662...1l  ~8,8 
Prix de  ma.rche  - ¢  pLys  (C)  pc  11,272 12,231 L3.  445  14'~160 
Hfl  ~9.44  41_,_11  lf.4..9..1  46.1Q  Referentiepr. 
I..aagete  afgele1de  interventieprijzen  (2)  uc  10,983 11,952  3,138  ~633 
NEDERLAND 
Hfl  ~8,96  41_,_ 11  4'5  83  4il.42 
Marktprijzen - Rotterdam  (C)  uc  11  243  111.Q~~ L'1.4o6  ~~.524 
t  3  40  ~.38  .5,68  6,71  Reference  Highest. derived intervention prices  (2)  a)  uc  1.,_366  18  898  10,.51+_1  .ll...'Z'I5.  price 
j.  6,13  5,72  6.76  6  ..  5.5. 
UNITED  Market prices  - London/Tilbury  (A)  uc  3  268 11,634 12,.5~  ~ 
KING~  t  3  20  4  1,5  .5  46 
Lowest derived intervention prices  (2)  uc  6  925  p,'+'+2  10,13< 
It  6  07  t:l,67  6.Tl.  ...a_s:z_ 
Market prices  - cambridge  (B)  uc  3.138  1,.532 12  .5~  ...l5.....045. 
( 1)  11  partir de  la campagne  1974/1975 
(2)  "  1976/1977  prix d 'intervention "linique 
a)  prix d 1intervention unique,  diminu' du montant  compensatoire adh'sion Ill  partir de  La  campagne  1976/1977. 
(**)  Introduction de  l'ECU. 
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BFR 
UC/ECU 
BFR 
UC/ECU 
DKR 
UC/ECU 
. DK.R 
UC/ECU 
OM 
IJCIECU 
OM 
kJC/ECU 
OM 
~C/ECU 
FF 
'"'C/ECU 
FF 
~r/HU 
FF 
UC/EtU 
FF 
UC/ECU 
FF 
UC./I!CU 
IRl 
UC/ECU 
IRL 
~C/ECU 
IRL 
kJc/ECU 
LIT 
~C/ECU 
LIT 
IJC/ECU 
liT 
UC/ECU 
LFR 
UC/ECU 
LFR 
UC/ECU 
HFL 
~C/ECU 
HFL 
~C/ECU 
IJKL 
UC/ECU 
UKL 
~C/ECU 
UKL 
Ut.lliCU 
1977 
197 
697.3 
14,129 
717  4 
14,537 
119,6( 
14  04f 
,,1  ~, 
14,23f 
48  2 
14,  12~ 
49.9< 
114.62! 
48,7! 
14  294 
81.61 
14,  12~ 
90.99 
15,741 
90,99 
15,741 
89  7~ 
15 .52~ 
89,6~ 
15  50~ 
110.34 
13,98~ 
-
-
-
-
14.55 
14,12~ 
-
-
17.442 
16,934 
697  3 
14,129 
630  0 
1:>.7~. 
48,08 
14  12tJ 
48,48 
14  247 
18.04 
13,70f 
19.38 
15,98tJ 
9  42 
16,05! 
(**) 
1978/ 
1979 
704,6 
17,26 
724,5 
17,74~ 
122,3 
17,261 
1124  1~ 
7  521 
48,58 
1~261 
49,79 
17,69. 
49,00 
7  411 
88...88. 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
llNjuC  100  leg 
979/  198?/  ¢  1980"  1981 
14,3  746,5 
7  596 118.18: 
729,9  773,4 
17  981  19 04l 
1·n.n· 143,1~ 
17  ~o. IHl.'\8: 
L135  .9~ 146 0 
18,01  118.7.6' 
48 98  l'iO.'i8 
17  ,59~ llh38 
49  85  5Ut_9b 
117.91£ 18,515 
49,26  50,77 
17,691  118L4'i( 
97.80  108,3 
17,261 17,59  18,38 
94..21.  101  3  llOQ.9, 
18..  43~  ltll.:>t.,  18,64( 
90,45  98,37  109,!lt 
17,5~  117.701  . 18,63 
91  80 ~7  66  107,.3< 
17...._8~ t.Z....5.Z2.i..l8....1.9l 
91,37  96,62  106,5« 
17,74! 17  38  18,05! 
11,25  11.58  l~il 
17,26  17,59  18,38 
- - 13,50 
- - 1Jq.7o.. 
- - 3,60 
- - 9,850. 
16.47  18.63 121,.6£18 
117.26'  117_<;001 b.8,342 
20.05  22,4H  124.623 
L2.LOO.!  21,175  21..005 
10  "'>0• 1-. ••.  .c;AA 
20...._19  19,991 20  ...... 8..31 
704,6  714  3  746,5 
17  26  17  ,59~ 18,38 
636,0 IAJ..4_n  662  0 
15.  58  115.86~ 16,30 
48,58  49  26  5~47 
17,26  17..,.5~ 
ltl,3tl~ 
48.76  48,78  50,89 
17 32 ~17 .4,.  118.171 
9.06 10 32  11,37 
17.21  17  51 1618,)€~ 
9,83 ltn  ~"'~  11 .?li 
1~73 17  ,77~ 18,~ 
9.711 110.44 ln.  11 
1~64 1~7?1 18,~ REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE  PRICE 
PRIX  DE  REFERENCE 
PREZZI  Dl  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  8 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
DEC  JAN 
B.  Brt6dfre•stilling, Brotherstellung,  breed-making,  panifiable, pani fi  cabile,  brood  be rei  ding 
Prix de r6f6rence/  BFA  675,9  683,1  690,3  697,5  704,7  711,9 
BELGIQUE/  Aeferentieprijs  'ECU- 16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
BELGIE  Prix de march6/ Merktprijzen  BFA  693.8  692  9  703,4  712,9  715,0  723,3 
0  Bruxelles-Kortrijk-Liilge-Antwerpen  ECU  16,997  16,975  17,232  17,465  17,517  17,717 
DKR  117,33  118,58  119,83  121,08  122,33  123,58 
Referencepris 
DAN  MARK  ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
Markedspriser - Kebenhavn 
DKR  - 118,50  120,00  121,38  122,83  125,75 
ECU  - 16,723  16,935  17,130  17,334  17,746 
OM  46,60  47,10  47,59  48,09  48,59  49,08 
Referenzpreis 
ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
BR  OM  47 ,so  47,45  47,83  48,45  49,00  49,65 
Marktpreise - Duisburg 
DEUTSCHLAND  ECU  16,878  16,860  16,995  17,215  17,411  17,642 
Marktpreise - Wilrzburg 
OM  46,75  46,89  47,54  48,08  48,70  49,00 
ECU  16,611  16,662  16,893  17,084  17,305  17,411 
FF  85,26  86,17  87,08  87,99  88,89  89,80 
Prix de r6f6rence 
ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
FF  93,68  88,69  93,17  94,09  95,28  96,05 
Prix de march6 I 
! 
D6partement  ECU  18,194  17,224  18,094  18,273  18,504  18,653 
FRANCE  Prix de march6 II 
I  sere  FF  92,19  86,13  89,78  88,97  90,16  90,93 
E'CU  17,903  16,727  17,436  17,278  17,509  17,659 
Prix de march6 I 
! 
FF  90,72  87,61  89,33  90,25  91,23  92,48 
D6partement  ECU  17,618  17,015  17,348  17,527  17,717  17,960 
Prix de march6 II 
Loir-et-Cher  FF  90,72  87,61  89,33  90,25  91,23  88,50 
ECU  17,618  17,015  17,348  17,527  17,717  17,188 
IRL  10,78  10,89  11,01  11,12  11,24  11,35 
Reference price 
ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
IRL  - - - - - - IRELAND  Market prices - Cork  E'CU  - - - - - -
IRL  - - - - - - Market prices - Enniscorthy 
ECU  - - - - - -
Prezzi di riferimento 
LIT  15.805  15.974  16.142  16.311  16.479  16.648 
ECU  16.558  16.734  16 911  17,087  17,264  17,440 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli 
LIT  19.250  19.317  19.200  19.100  19.975  20.517 
ECU  20,167  20,237  20,115  20,009  20,926  21,494 
Prezzi di mercato - Udine 
LIT  18.050  18.131  18.088  18.875  19.400  19.750 
ECU  18.909  18 994  18  949  19.774  20  324  20.690 
LFR  675,9  683,1  690,3  697,5  704,7  711,9 
Prix de r6f6rence 
LUXEMBOURG  ECU  16.558  16.734  16,911  17,087  17,264  17,440 
Prix de march6 - 0  pays 
LFR  636  0  636,0  636,0  636,0  636,0  636,0 
ECU  15,581  15,581  15,581  15,581  15,581  15,581 
HFL  46  60  47,10  47,60  48,09  48,59  49,09 
Referentieprijs 
NEDERLAND  ECU  16,558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
Merktprijzen - Rotterdam 
HFL  46,41  46,04  47,65  47,91  48,25  48,56 
EfiU  16 489  16.357  16.930  17.022  17,143  17,253 
UKL  8,69  8,78  8,87  8,96  9,06  9,15 
Reference price 
ECU  16.558  16,734  16,911  17,087  17,264  17,440 
UNITED  Market prices- London  /Tilbury 
UKL  8,91  8,87  9,29  9,36  9,50  9,53 
KINGDOM  ECU  16.985  16,908  17,709  17,843  18,109  18,167 
Market prices - Cambridge 
UKL  8,86  8,81  9,08  9,41  9,54  9,S8 
E'U  16,889  16,794  17,309  17,937  18,185  18,262 
13 
1  9  7  9 
FEB  MAR  APR 
719,-,-...  726,3  733,5 
17,617  17,793  17,970 
732,2  736,0  740,0 
17,937  18,030  18,138 
124,83  126,08  127,33 
17,617  17,793  17,970 
126,00  126,00  126,00 
17,782  17,782  17,782 
49,58  50,08  50,57 
17,617  17,793  17,970 
so, 15  50,65  51,15 
17,819  17,998  18,175 
49,54  49,70  50,02 
17,602  17,659  17,773 
90,71  91,62  92,53 
17,617  17,793  17,970 
96,16  96,39  95,37 
18,675  18,719  18,638 
91,04  91,27  90,85 
17,681  17,726  17,644 
92,62  93,02  93,57 
17,987  18,065  18,172 
91,34  93,02  93,57 
17,739  18,065  18,172 
11,47  11,58  11,72 
17,617  17,793  17,970 
- - -
- - -
- - -
- - -
16.816  16.985  17.153 
17,617  17,793  17,970 
- - 20.650 
- - 21,633 
19.700  19.975  19.917 
20  638  20,927  20,865 
719,1  726,3  733,5 
17,617  17,793  17,970 
636,0  636,0  636,0 
15,581  15,581  15,581 
49,58  50,08  50,58 
17,617  17,793  17,970 
48,85  49,36  49,78 
17,356  17,537  17,686 
9,24  •1),33  9,43 
17,617  17,793  17,970 
9,72  10,31  10,70 
18,528  19,654  20,397 
9,78  10,20  10,57 
18,643  19,444  20,149 
MAl 
740,7 
18,147 
747,6 
18,315 
128,59 
18,147 
127,00 
17,923 
51,07 
18,147 
51,83 
18,417 
50,45 
17,926 
93,44 
18,147 
96,48 
18,737 
91,36 
17,743 
93,69 
18,195 
93,69 
18,195 
11,85 
18,147 
-
-
-
-
17.322 
18 147 
21.067 
22,070 
20.300 
21  267 
740,7 
18,147 
636,0 
15,581 
51,08 
18,147 
50,74 
18,027 
9,52 
18,147 
10,73 
20,454 
10,83 
20,645 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
686,0  686,0 
16,806  16,806 
749,0  747,8 
18,349  18,320 
119,09  119,09 
16,806  16,806 
128,00  -
18,064  -
47,30  47  ,30. 
16,806  16,806 
51,90  51,90 
18,441  18,441 
50,65  50,65 
17,997  17,997 
86,54  86,54 
16,806  16,806 
96,93  96,02 
18,824  18,648 
91,81  90,90 
17,830  17,653 
94,04  93,08 
18,263  18,077 
94,04  93,08 
18,263  18,077 
10,97  10,97 
16,806  16,806 
- -
- -
- -
- -
16.042  ~6.042 
16,806  ~6,806 
21.400  -
22,419  -
- 9.900 
- 20,848 
~86,0  686,0 
~6,806  16,806 
~36,0  636,0 
~ 5,581  15,581 
r-7,30  47,30 
~6,806  16,806 
~0,86  50,69 
8,070  11,010 
8,82  8,82 
16,806  16,806 
10,64  10,37 
20,283  19,768 
10,53  10,17 
20,073  19,387 
/100 kg 
0 
704,6 
17,261 
724,5 
17,749 
122,31 
17,261 
124,15 
17,521 
48,58 
17,261 
49,79 
17,692 
49,00 
17,411 
88,88 
17,261 
94,91 
18,432 
90,45 
17,566 
91,80 
17,828 
91,37 
17,745 
11,25 
17,261 
-
-
-
-
16.477 
17,261 
20.053 
21,008 
19.281 
20  199 
704,6 
17,261 
636,0 
15,581 
48,58 
17,261 
48,76 
17,324 
9,06 
17,261 
9,83 
18,738 
9,78 
18,643 REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE  PRICE 
PRIX  DE  REFERENCE 
PREZZI  Dl  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Len  de  Beskrivelse 
Lend  Beschreibung 
Country  DescriptiOn 
Pays  Description 
Pease  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
DEC 
B.  Br,dfremstill  ing, Brotherstellung, Bread-•aking,  panifiable,  panificabi Le, 
Prix de reference/  BFR  682,2.  689,5  696,8  704,0  711,3 
BELGIQUE/  Referentieprijs  e\:u  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
BELGIE  Prix de marc  he/ Marktprijzen  BFR  697,9  698,3  704,8  714,8  729,4 
0  Bruxelles-Kortnjk-Liege-Antwerpen  ECU  17,192  17,202  17,362  17,608  17,968 
DKR  119,09  120,35  126,41  127,75  134,52 
Referencepris 
DAN MARK  ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
DKR  - 118,25  124,50  127,00  134,50 
Markedspriser - Kebenhavn 
ECU  - 16,688  16,902  17,242  17,524 
OM  46,78  47,28  47,77  48,27  48,77 
Referenzpre1s 
ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
BR  OM  47,33  48,25  48,90  49,03  49,40 
Marktpreise - Duisburg 
DEUTSCHLAND  ECU  17,004  17,335  17,568  17,615  17,748 
Marktpreise - Wiirzburg 
OM  47,07  •47,76  48,06  48,55  48,75 
ECU  16,911  17,159  17,267  17,443  17,514 
FF  92,59  93,58  95,54  96,55  97,55 
Pnx de reference 
ECU  16,806  16,985  H,164  17,343  17,522 
FF  95,21  97,73  98,66  100,14  101,88 
Pnx demarche I 
I 
Departemant  ECU  17,281  17,738  17,722  17,987  18,300 
FRANCE 
I  sere  FF  89,65  92,17  93,10  94,58  96,32 
Pnx de marc  he II 
ECU  16,272  16,729  16,723  16,989  17,301 
FF  93,23  1-93,51  94,&8  - 97,24 
Pnx de marc  he I 
I 
Departement  ECU  16,921  16,972  16,989  - 17,466 
Prix de marc  he II 
Loir-et-Cher  FF  93,23  93,51  94,58  - 97,24 
ECU  16,921  16,972  16,989  - 17,466 
IRL  10,97  11,09  11,31  11,43  11,55 
Reference pnce 
ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
IRL  - - - - -
IRELAND  Market prices - Cork  - - ECU  - - -
IRL  - - - - -
Market prices - Enmscorthy 
ECU  - - - - -
Prezz• d1 riferimento 
LIT  17.627  17.815  18.203  18.396  18.586 
ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
LIT  20.600  20.690  20.883  21.533  22.388 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Napoli 
ECU  19,641  19,727  19,687  20,300  21,106 
LIT  19.894  20.260  20.625  21.667  21.750 
Prezzi d• mercato - Udine 
ECU  18,968  19,641  19,444  19,138  20,505 
LFR  682,2  689,5  696,8  704,0  711,3 
Pnx de reference 
ECU  16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
LUXEMBOURG 
LFR  644,0  644,0  644,0  644,0  644,0 
Prix de marche - 0 pays 
ECU  15,864  15,864  15,864  15,864  15,864 
HFL  47,04  47,54  48,04  48,55  49,05 
Referentieprijs 
16,806  16,985  17,164  17,343  17,522 
NEDERLAND 
ECU 
HFL  46,58  46,50  47,57  48,34  48,78 
Marktprijzen - Rotterdam 
ECU  16,641  16,612  16,994  17 ,Z70  17  ,4Z7 
UKL  9,77  9,87  10,09  10,19  10,30 
Reference price 
16,806  16,985  17,164  17,522  ECU  17,343 
UNITED  Market prices- London/  Tilbury 
UKL  9,58  9,91  10,46  10,49  10,21 
KINGDOM  ECU  16,481  17,049  17,797  17,849  17,37Z 
Market prices - Cambridge 
UKL  9,56  9,71  10,39  to,44  10,49 
ECU  16,447  16,705  17,678  17,763  17,849 
14 
1980 
JAN  FEB  MAR  APR 
brood  bereiding. 
718,6  725,8  733,1  740,4 
17,701  17,880  18,059  18,238 
736,7  744,4  744,1  741,6 
18,147  18,337  18,330  18,268 
136,71  138,09  139,48  140,86 
17,701  17,880  18,059  18,238 
138,50  139,50  141,17  142,30 
17,933  16,062  18,278  18,425 
49,27  49,77  50,27  50,76 
17,701  17,880  18,059  18,238 
50,20  50,33  50,15  51,15 
18,035  18  082  18,017  18,377 
49,25  49,90  50,14  49,57 
17,694  17,928  18,014  17,809 
98,55  99,54  104  99  101,54 
17,701  17,880  18,059  18,238 
102,46  103,04  102  69  102,70 
18,404  18,508  18 445  18,447 
97,34  102,49  102  13  102,15 
17,484  18,409  18,345  18,348 
98,28  98,60  98,26  98,67 
17,653  17,711  17  .. 650  17,723 
92,36  97,58  97_.._29  97,84 
16,590  17,528  17,475  ~7,574 
11,67  11,79  11,91  12,02 
17,701  17,880  18,059  18,238 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
18,776  18.966  19,153  19,346 
17,701  17,880  18,059  18,238 
22,850  23.267  23.270  23.475 
21,542  211935  21,938  22,131 
- 21.650  21.400  21.400 
- 20,410  20,175  20,175 
718,6  725,8  733,1  1740.4 
17,701  17,880  18,059  18,238 
644,0  644,0  64~,0  644,0 
15,864  15,864  15~864  15,864 
49,55  50,05  so,ss  51,05 
17,701  17,880  18,059  18,238 
49,19  49,59  48,78  48,70 
17,573  17'  716  17,4Z7  17,398 
10,40  10,51  10,61  10,7Z 
17,701  17,880  18,059  18,Z38 
10,82  10,48  10,73  10,43 
18,410  17,832  18,Z57  17,746 
10,50  10,58  10,39  10,37 
17,866  18,002  17,678  17,644 
MAl 
747,6 
18,~17 
740,9 
18,251 
142,24 
18,417 
144,25 
18,677 
51,26 
18,417 
51,40 
18,467 
50,98 
18,316 
102,53 
18,417 
103,38 
18,569 
102,82 
18,469 
99,93 
17,950 
99,10 
17,801 
12,14 
18,417 
-
-
-
-
19,535 
18,417 
23.750 
22,390 
21.400 
20,175 
747,6 
18,417 
644,0 
15,864 
51,55 
18,417 
49,33 
17,6Z3 
10,82 
18,417 
10,66 
18,138 
10,49 
17,849 
KORN 
GET.REIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
JUN  JUL 
711,2  711,2 
17,520 17,520 
747,5  758,7 
18,414  18,689 
135,31  135,31 
17,520  17,520 
149,13  -
19,309  -
48,77  48,77 
17,520  17,520 
52,20  -
18,754  -
- 51,88 
- 18,639 
97,54  97,54 
17,520  17,520 
103,97  104,78 
18,675  18,821 
103,41  104,22 
18,575  18,720 
- 104,28 
- 18,731 
- 103,45 
- 18,582 
11,55  11,55 
17,520  17,520 
- -
- -
- -
- -
18.584  18.584 
17,520  17,520 
23.900  -
22,532  -
- 21.700 
- 20,458 
711,2  711,2 
17,520  17,520 
644,0  644,0 
15,864  15,864 
49,05  49,05 
17,520  17,520 
50,78  51,25 
18,141  18,309 
10,30  10,30 
17  ,szo  17,5ZO 
10,93  -
18,597  -
11,04  11,Z7 
18,784  19,176 
1100 leg 
0 
714,3 
17,596 
729,9 
17,980 
133,01 
17,596 
135,91 
18,013 
48,98 
17,596 
49,85 
17,910 
49,26 
17,698 
97,80 
17,596 
101,39 
18,244 
98,37 
17,700 
97,66 
17,572 
96,62 
17,385 
11,58 
17,596 
-
-
-
-
18,631 
17,596 
22.419 
21,175 
21.165 
19,991 
714,3 
17,596 
644,0 
15,864 
49,26 
17,5t8 
48,78 
17,4Z7 
1o;3z 
17,596 
10,43 
17,779 
10,44 
17,796 ~) 
REFERENCEPRIS 
REFERENZPREIS 
REFERENCE  PRICE 
PRIX  DE  REFERENCE 
PREZZI  Dl  RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJS 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschre•bung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
BLT 
1980  I  1981 
DEC  JAN 
B.  Br,dfremstilling, Brotherstellung, Bread-making,  panifiable, panificabile,  broodbereiding 
Prix de reference/  BFR  709,9  717,5  725,0  732,6  740,2  747,8 
BELGIQUE/  Referentiepri1s  ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
BELGIE  Pnx de marc  he I MarktpnJzen  BFR  714,3  726,6  743,2  757,0  760,9  767,6 
0  Bruxelles-Kortnjk-L•ege-Antwerpen  ECU  17,629  17,932  18,342  18,683  18,779  18,944 
OKR  135,31  136,76  138,20  139,64  141,09  142,53 
Referencepris 
DAN  MARK 
ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
OKR  - 135,00  136,75  138,00  140,13  143,63 
Markedspriser - Kebenhavn 
ECU  - 17,479  17,706  17,868  18,144  18,597 
OM  48,21  48,73  49,24  49,75  50,27  50,78 
Referenzpreis 
17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455  ECU 
BR  OM  48,75  48,88  49,47  50,20  50,65  51,45 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Duisburg 
17,978  18,243  18,697  ECU  17,716  17,763  18,406 
Marktpre1se - Wiirzburg 
OM  48,40  48,65  49,25  49,84  50,40  50,78 
ECU  17,589  17,680  17,898  18,112  18,316  18,454 
FF  102,44  103,53  104,63  105,72  106,81  107,91 
Pnx de reference 
ECU  17,520 17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
FF  103,85  102,59  104,21  107,53  108,08  108,79 
Pnx de marche I 
I 
18,391  18,606  Departement  ECO  17,761  17,546  17,823  18,485 
I  sere  FF  103,42  102,59  103,90  107,53  108,08  108,79 
FRANCE  Pnx de marche II 
ECIJ  17,688  17,546  17,770  18,391  18,485  18,606 
Pnx de merche I 
FF  101,91  - 102,19  104,32  104,60  104,25 
I 
Depertement  ECU  17,429  - 17,477  17,842  17,890  17,830 
Pnx de marche II 
Lo1r-et-Cher  FF  101,01  - 101,27  103,40  103,68  103,33 
ECU  17,276  - 17,320  17,684  17,732  17,672 
IRL  11,55  11,67  11,80  11,92  12,04  12,17 
Reference price  ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
IRL  - - - - - -
IRELAND  Market pnces - Cork 
ECU  - - - - - -
IRL  - - - - - -
Market prices - Enn1scorthy 
ECU  - - - - - -
LIT  20.284  20.501 
Prezzi di riferimento  20.717  20,934  21,151  21.367 
ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
LIT  23.800  23.917  24.150  24.350  - -
IT ALIA  Prezzi d1 mercato - Napoli 
ECU  20,556  - 20,657  20,859  21,031  -
LIT  21.800  22.488 
Prezzi di mercato - Udme  22.700  24.350  24.725  25.350 
ECU  18,829  19,423  19,606  21,031  21,355  21,895 
LFR  709,9  717,5  725,0  732,6  740,2  747,8 
Pnx de reference 
ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
LUXEMBOURG 
662,0  662,0  662,0  662,0  662,0  662,0  LFR 
Pnx de marc  he- 0 pays 
16,338  16,338  16,338  16,338  16,338  16,338  ECU 
HFL  48,95  49,47  49,99  50,52  51,04  51,56 
ReferentiepriJS 
ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
NEDERLAND 
47,59  50,00  50,81  HFL  46,50  48,62  49,73 
Marktprijzen - Rotterdam 
16,643  17,402  17,799  17,896  18,186  ECU  17,033 
UKL  10,84  10,95  11,07  11,19  11,30  11,42 
Reference price 
ECU  17,520  17,707  17,894  18,081  18,268  18,455 
UKL  10,63  10,37  10,50  10,50  10,90  11,19  UNITED  Market prices -Landon/Tilbury 
KINGDOM  ECU  17,182  16,762  16,972  16,972  17,619  18,088 
UKL  10,46  10,43  10,59  10,69  11,11  11,18 
Market prices - Cambridge 
ECU  16,908  16,859  17,118  17,279  17,958  18,071 
15 
FEB  MAR  APR  MAl 
755,4  762,9  774,9  783,5 
18,642  18,829  19,016  19,203 
775,1  785,7  801,6  815,4 
19,129  19,391  19,670  19,986 
143,98  145,42  149,97  152,07 
18,642  18,829  19,016  19,203 
146,38  149,00  154,38  158,00 
18,953  19,292  19,577  19,952 
51,30  51,81  52,33  52,84 
18,642  18,829  19,016  19,203 
52,28  52,40  52,70  52,82 
18,999  19,042  19,151  19,195 
51,35  51,90  52,15  52,74 
18,661  18,861  1a oc;,  19,166 
109,00  110,09  113,54  115,13 
18,642  18,829  19,016  19,203 
110,54  111,88  113,10  115,06 
18,905  19,135  18,945  19,192 
110,54  111,88  113,10  115,06 
18,905  19,135  18,945  19,192 
106,14  107,02  109,38  112,26 
~,153  18,303  18,321  18,725 
105,29  106,10  108,89  111,40 
18,008  18,146  18,239  18,581 
12,29  12,41  12,95  13,16 
18,642  18,829  19,016  19,203 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
21.584  '1  AM  23.113  23.562 
18,642  18,829  19,016  19!20~ 
- - - -
- - - -
25.400  25.488  26.267  26.588 
21,938  22,014  21,621  21,669 
755,4  762,9  774,9  783,5 
18,642  18,829  19,016  19~203 
662,0  662,0  662,0  662,0 
16,338  16,338  16,245  16,226 
52,08  52,61  53,43  54,02 
18,642  18,829  19,016  19,203 
51,33  51,80  53,33  54,44 
18,372  18,540  18,979  19,352 
11,53  11,65  11,76  11,88 
18,642  18,829  19,016  19,203 
11,25  11_Rn  12,04  12,17 
18,185  19.074  19,462  19,672 
11,44  11.82  12,21  12,15 
18,492  19.106  19,736  19,639 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALEB 
CEREAU 
GRAN  EN 
JUN  JUL. 
754,1  754,1 
18,484  18,484 
816,4  816,4 
20,011  20,011 
146,38  146,38 
18,484  18,484 
159,00  -
20,078  -
50,86  50,86 
18,484  18,484 
- -
- -
53,00  -
19,260  -
110,82  110,82 
18,484  18,484 
117,40  116,21 
19,582  19,384 
117,40  116,21 
19,582  19,384 
113,08  115,54 
18,862  19,272 
113,08  114,68 
18,862  19,128 
12,66  12,66 
18,484  18,484 
13,50  -
19,704  -
13,60  -
19,850  -
,, £an  ,, £an 
18,484  18,484 
- 26.900 
- 21,923 
25.500  24.400 
20,782  19,886 
754,1  754,1 
18,484  18,484 
662,0  662,0 
16,226  16,226 
52,00  52,00 
18,484  18,484 
53,44  53  04 
18,996  18 854 
11,44  11,44 
18,484  18,484 
11,97  11,82 
19,348  19,106 
12,04  11,59 
19,462  18,734 
/tOO lcfl 
0 
746,5 
18,382 
773,4 
19,042 
143,14 
18,382 
146,03 
18,765 
50,58 
18,382 
50,96 
18,519 
50,77 
18,450 
108,37 
18,382 
109,94 
18,646 
109,88 
18,636 
107,34 
18,191 
106,56 
18,059 
12,27 
18,382 
13,50 
19,704 
13,60 
19,850 
21.698 
18,342 
24.623 
21,005 
24.588 
20,837 
746,5 
18,382 
662,0 
16,302 
51,47 
18,382 
50  89 
18.171 
11,37 
18,382 
11,26 
18,204 
11,31 
18,280 B
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 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
LUXE~IBCURG 
NEDERLAND 
Ulli'lED 
KINGDOM 
PRIX  D' INTERVENTION 
INTER\fENTIONSPREISJ: 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBJNG 
IESCRIPTIOB 
IESCRIZIONE 
OMSCHRIJVIBG 
BESICRIVELSE 
Prix d' intervention unlques / 
Uniforme  interventieprijzen 
Prix  de  111arche  I  Marktprijzen 
tJ  Bruxo-l'orlrijk-Li.llge-(  1  )Au't~J1!eJ'I:('.-:;) 
Enhedsin  terven tionspriser 
Markedspriser  - Kpbenhavn  (C)~ 
(B) 
Einheitliche In terventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Marktpreise  - WUrzburg  (B) 
Prix d' intervention unique  a 
Prix  de  marche  - Dip.  Loiret  (C) 
Single  intervention prices 
Market prices - Enniscort ~C)  •
1  ·rill 
Prezzi d'intervento u.nici 
Prezzi di  me rca  to  - Bologna  (C) 
Prix d' intervention uniqu.es 
Prix  de  marche  - VI  pays  (C) 
Uniforme  interventieprijzen 
Marktprijzen  - Rot terda.m  (C) 
Single intervention prices 
Market  prices - Cambridge  ~i~ 
1
•) 
(C)  1 partir a  la oupap.e 19?4/197; 
(-) Introduction de  l'ECU. 
1973/  1974/ 
1974  1975 
Fb  510,9  560,0 
U~/EC~  10__._217  1,213 
Fb  525,1  561,.5 
I  UC/ECl  10,502  1,231 
Dkr  77,43  84,98 
UC/EC~  10,217 1,213 
Dkr  83,32,.. 81,9! 
~/ECl 10,99  ~0,01~ 
Dll  37,39  40,88  ,...._. 
UGiECI  10,21  1,213 
DJ(  39,15  42,84 
U!:-/ECI  10,697 11 ,70E 
DJI  41,06  43,87 
'UI:II:«;u  11,219 12,02( 
Ff  56,75  62,28 
UC/ECU  10,217 11,213 
- Ff  -
UC/ECU  - -
;.  5,12  5,65 
UC/ECU  10,217 11,213 
;.  - - ..  .. 
UC/ECU  - -
Lit  - 9.260 
U~/ECU  - 11,213 
Lit  8.317 10.133 
UC/ECU  12,285 12,384 
Flux  510,9  l56o,o 
~~cu 10,217 11,213 
536,9 1586,6  Flux 
UC/f(;U  10,738  ~1,733 
HFl  36,69 138.56 
UC/ECU  10,217  r1,213 
HFl  38,18  ~9.33 
kJC/ECU  11,104 1,711 
i  5  12  5,52 
UC/~CU  10.217  11  21~ 
~  - •  •  -
~ctecu  - - . 
-
197.5/ 
1976 
SEG 
624,0 
2_t_.572 
601,9 
2,12.5 
9.5,27 
1~572 
92,50 
1.2....206_ 
44,99 
12,572 
1'17,10 
3,161 
48,,55 
19•::100 
70,82 
12  572 
-
-
7,23 
12,572 
-
-
0.774 
12,572 
~.726 
1,1663_ 
624,0 
12,572 
650,0 
3,094 
42_!_98 
1!_2,572 
44,76 
I.L09_3 
7,o6 
12.57l 
-
-
17 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES. 
PREZZI  DI  MERCATO 
MA RKTPRIJZEN 
HARKEDSPRISER 
CAJIPAa(iBES 
_l*tl 
1';176/  1978/  1979/  1977/ 
1977  1978  1'71  1980 
638,~ 664,5  671,4  678,7 
1~33 3,465  16,448  16,720 
700,7  636,~  643,0  672,9 
14,195  2,906  15,752  16.57\l 
101,14  14,66  116,55  129,n 
12,93  3_.._465  16  448  16,72C 
107,65  14,44  116,92  132,61 
13,73  3,394  16,500 17,575 
45,0~ 45,95  46,29  46,54 
12,93  3,465  16,448 16,720 
50,05 46,94  47.,38 47,93 
14,379 3,755  16 835  17,220 
52,56  48,05  48,84  50,33 
15,100 14,080  17,354  118.08, 
72,85  77,84  84,69  93,08 
12,933 13,465  16,448 16,720 
- - - -
- - - -
8,53  9,96  10,71  11,02 
12,933  ~3,465  16,448 16,720 
- - - -
- - - -
12.454  ~3.869  15.700 17.735 
12,933  ~_3,465  16,448 16,720 
14.755  ~6.565  17,203 20.900 
ll5,J22  I!_6.L.083  18.L022 19,703 
638,2  664,5  671,4  678,4 
12,933  3,465  16,448 16,720 
664,2  57Q..O  576,0  584,0 
13,459  1  550  14,111 14,386 
44,01 r-5,82  46,29  46,80 
12,933  3,465  16,448  ~6,720 
48,24  46  88  46,24  11..7_111'1 
4.L177  ~777  16,429 17  077 
7,37  7,73  8,63  9,83 
2,933  3  Mt5  6,448  16,720 
- - - -
- - - -
1'}130/ 
1981 
697,4 
17,173 
733,35 
llti,UOU 
133,72 
171H 
141,11 
18,219 
47,26 
17,173 
47,63 
17,310 
50,53 
18,362 
101,24 
17,173 
-
-
11,47 
17,173 
-
-
20.268 
17,li3 
-
-
697,4 
i1.,173 
'59.4  0 
1.4  628 
48-,09 
17,173 
1.48  8Q 
17 .  .48<; 
10,62 
17,11 
-
-
ojuc 
CEREALES 
GETREID& 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANER 
It  ORB 
100q 
'I INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Lend  Beschreobung 
Country  Descriptoon 
Pays  Description 
Paese  Descnzione 
Land  Omschrijving 
Prix d'ontervention uniques I 
BELGIQUE/  Unoforme onterventiepriJZen 
BELGIE  Prox de marche I Marktpnjzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-Loege-Antwerpen 
Enhedsonterventionspriser 
DAN  MARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
Eonheothche lnterventoonspreise 
BR  Marktpreose - Duosburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Wurzburg 
Prox d'ontervention uniques 
FRANCE 
Prox de marc  he - Departement Looret 
Songle ontervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzo d'ontervento unico 
IT ALIA 
Prezzo do mercato - Bologna 
Prox d'intervention unoques 
LUXEMBOURG 
Prox de marche - 0 pays 
Uniforme interventiepnjzen 
NEDERLAND 
MarktpnJZen - Rotterdam 
Single intervention pnces 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BFR 
leU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
1--
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
I  I'lL 
ECU· 
LIT 
ecu 
LIT 
ECU' 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
~cu 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRI.JZEN 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV 
SEG 
642  8  650,0  657,2  664,4 
15,747  15,923  16,100  16,276 
637.5  620  5  614,4  625,7 
15,617  15,201  15,051  15,328 
111,58  112,83  114,08  115,33 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- 112,50  114,00  115,00 
- 15,876  16,086  16,229 
44,32  44,81  45,31  45,81 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - 47,00  47,75 
- - 16,700  16,966 
46,75  46,85  47,53  48,15 
16,611  16,647  16,889  17,109 
81,08  81,99  82,90  83,81 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - - -
- - - -
10,25  10,36  10,48  10,59 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - - -
- - - -
15.031  15.199  15.368  15.536 
15,747  15,923  16,100  16,276 
- - 16.900  17.088 
- - 17,705  17,902 
642,8  650,0  657,2  664,4 
15,747  15,923  16,100  16,276 
576,0  576,0  576,0  576,0 
14,111  14,111  14,111  14,111 
44,32  44,82  45,31  45,81 
15,747  15,923  16,100  16,276 
45,60  44,56  44,88  45,00 
16,201  15,831  15,946  15,988 
8.2{,  8.35  8.45  8.54 
15.747  15.923  16,100  16,276 
- - - -
- - - -
18 
DEC  JAN  FEB  MAR 
671,6  678,9  686,0  693,2 
16,453  16,629  16,806  16,982 
626,5  629,7  637,6  645,5 
15,348  15,426  15,620  15,813 
116,58  117,83  119,08  120,33 
16,453  16,629  16,806  16,982 
116,33  118,75  119,00  119,00 
16,418  16,759  16,794  16,794 
46,30  46,80  47,30  47,79 
16,453  16,629  16,806  16,982 
- - - -
- - - -
48,65  49,00  49,25  49,67 
17,287  17,411  17,500  17,650 
84,72  85,63  86,54  87,44 
16,453  16,629  16,806  16,982 
- - - -
- - - -
10,71  10,82  10,94  11,05 
16,453  16,629  16,806  16,982 
- - - -
- - - -
15.705  15.873  16.042  16.210 
16,453  16,629  16,806  16,982 
17.275  17.350  17.400  -
18,098  18,177  18,229  -
671,6  678,9  686,0  693,2 
16,453  16,629  16,806  16,982 
576,0  576,0  576,0  576,0 
14,111  14,111  14,111  14,111 
46,31  46,80  47,30  47,80 
16,453  16,629  16,806  16,982 
45,50  47,20  47,56  47,75 
16,166  16,769  16,898  16,965 
8.63  8.72  8.82  8.91 
16,453  16,629  16,806  16,982 
- - - -
- - - -
1979 
APR  MAl 
700,4  707,6 
17,159  17,336 
660,0  640,0 
16,169  15,678 
121,59  122,84 
17,159  17,336 
120,75  -
17,041  -
48,29  48,79 
17,159  17,336 
- -
- -
49,90  50,03 
17,731  17,777 
88,36  89,27 
17  ~  159  17,336 
- -
- -
11,19  11,32 
17,159  17,336 
- -
- -
16.379  16.548 
17,159  17,336 
- -
- -
700,4  707,6 
17,159  17,336 
576,0  576,0 
14,111  14,111 
48,30  48,79 
17,159  17,336 
48,13  -
17,100  -
9.00  9,09 
17,159  17,336 
- -
- -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
652,4  652,4 
15,982  15,982 
677,5  701,3 
16,598  17,181 
113,25  113,25 
15,982  15,982 
- -
- -
44,98  44,98 
15,982  15,982 
- -
- -
50,15  50,15 
17,820  7,820 
82,29  82,29 
15,982  15,982 
- -
- -
10,43  10,43 
15,982  15,982 
- -
- -
15.256  15.256 
15,982  15,982 
- -
- -
652,4  652,4 
15,982  15,982 
576,0  f)76,0 
14,111  14,111 
44,98  !ft4,98 
15,982  15,982 
- -
- -
8,38  8,38 
15,982  15,982 
- -
- -
/100 kg 
0 
671,4 
16,448 
643,0 
15,752 
116,55 
16,448 
116,92 
16,500 
46,29 
16,448 
47,38 
16,835 
48,84 
17,354 
84,69 
16,448 
-
-
10,71 
16,448 
-
-
15.700 
16,448 
17.203 
18,022 
671,4 
16,448 
576,0 
14,111 
46,29 
16,448 
46,24 
16,429 
8,63 
16,448 
-
-INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D"INTERVENTION 
PREZZI  D"INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Peys  Description 
Peese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de merch41 I Merktprijzen 
0  Bruxelles-Kortrijk-u.ge-An~ 
Enhedsinterventionspriser 
DAN  MARK 
Merkedspriser - Kebenhevn 
Einheitliche lnterventionspreise 
BR 
DEUTSCHLAND 
Merktpreise - Duisburg 
Merktpreise - Wiirzburg 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de merch41 - 041pertement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Merkel prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di merceto - Bologna 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de merch41 - 0 peys 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Merktprijzen - Rotterdem 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BFR 
ECU  · 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
tAL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU. 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
SEG 
648, .a:  656,~  663,3  670,6 
15,982  16,161  16,340  16,519 
660,0  641,3  646,9  654,4 
16,258  15,797  15,935  16,120 
113,25  114,52  120,36  121,68 
15,982  16,161  16,340  16,519 
~  114;~3  121,60  123,50 
- 16,177  16,508  16,766 
44,48  44,98  45,48  45,98 
15,982  16,161  16,340  16,519 
46,40  - - 47,75 
16,670  - - 17,155 
46,56  47,00  47,63  48,40 
16,728  16,886  17,112  17,389 
88,05  89,04  90,97  91,97 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - - -
- - - -
10,43  10,55  10,77  10,89 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - - -
- - - -
16.763  16.950  17.332  17.522 
15,982  16,161  16,340  16,519 
- - 20.900  -
- - 19,703  -
648,1  656,1  663,3  670,6 
15,982  16,161  16,340  16,519 
584,0  584,0  5M,o  584,0 
14,386  14,386  14,386  14,386 
44.74  45.ii!4  45,74  46,ii!4 
15,982  16,161  16,340  16,519 
46,00  46,38  47,10  47,94 
16,434  16,569  16,8ii!7  17,127 
9,ii!9  9,39  9,60  9,71 
15,98ii!  16,161  16,340  16,519 
- - - - - - - -
19 
DEC  JAN 
677,9  685,1 
16,698  16,877 
660,0  667,7 
16,258  16,448 
12~,19  130,35 
16,698  16,877 
130,13  135,75 
16,954  17,577 
46,48  46,98 
16,698  16,877 
- -
- -
49,13  50,58 
17,651  18,172 
92,96  93,96 
16,698  16,877 
- -
- -
11,01  11,13 
16,698  16,877 
- -
- -
17.712  17.902 
16,698  16,877 
-
-
677,9  685,1 
16,698  16,877 
584,0  584,0 
14,386  14,386 
46,74  47,ii!4 
16,698  16,877 
48,25  49,19 
17  ,ii!37  17,573 
9,81  9,9ii! 
16,698  16,877 
- - - -
1980 
FEB  MAR  APR  MAI 
692,4  699,7  706,9  714,2 
17,056  17,235  17,414  17,593 
676,9  679,4  682,5  689,0 
16,674  16,736  16,812  16,972 
131  73  133,11  134,49  135,88 
17,056  17,235  17,414  17,593 
137  50  141,33  143,40  145,33 
17  803  18,299  18,567  18,817 
41,47  47,97  48,47  48,97 
17,056  17,235  17,414  17,593 
49,65  - - -
17,838  - - -
52,15  52,45  52,40  52,78 
18,736  18,844  18,826  18,962 
94,96  95,95  96,95  97,94 
17,056  17,235  17,414  17,593 
- - - -
- - - -
11,24  11,36  11,48  11,60' 
17,056  17,235  17,414  17,593 
- - - -
- - - -
18.092  18.282  18.472  18.661 
17,056  17,235  17,414  17,593 
- - - -
- - - -
692,4  699,7  706,9  714,2 
17,056  17  235  17  414  17  593 
584,0  584,0  584,0  584,0 
14,~86  14,386  14,,86  14,386 
47,74  48,24  48,74  49,ii!5 
17,056  17,ii!35  17,414  17,593 
49,73  - - -
17,766  - - -
10,02  10,13  10,23  10,34 
17,056  17,235  17,414  17,593 
- - - -
- - - -
KORN 
8ETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
632,8  632,8 
15,588  15,588 
691,7  725,0 
17,039  17,859 
120,39  120,39 
15,588  15,588 
- -
- -
43,39  43,39 
15,588  15,588 
- -
- -
- 54,50 
- 19,580 
86,78  86,78 
15,588  15,588 
- -
- -
10,28  10,28 
15,588  15,588 
- -
- -
16.535  16.535 
15,588  15,588 
- -
- -
632,8  632,8 
15,588  15,588 
584,0  584,0 
14,386  14,386 
43,63  43,63 
15,588  15,588 
- -
- -
9,16  9,16 
15,588  15,588 
- -
- -
/100 ~g 
0 
673,4 
15,700 
672,9 
16,576 
125,36 
15,700 
132,61 
17,575 
46,17 
15,700 
47,93 
17,220 
50,33 
18,082 
92,19 
15,700 
-
-
10,92 
15,700 
-
-
17.563 
15,700 
20.900 
19,703 
673,4 
15,700 
584,0 
14,386 
46,43 
15,700 
47,80 
17,077 
9,73 
15,700 
- -INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D"INTERVENTION 
PREZZI  D"INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Lend  Besehreibung 
Country  Description 
Peys  Descnpt1on 
Paese  Descrizione 
Lend  Omschrijving 
Pnx d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de marche I Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortnjk-Li8ge-Antw«pen 
Enhedsintervent•onspriser 
DAN  MARk 
Markedspriser - Kebenhavn 
Einheitliche lnterventionspreise 
BR 
DEUTSCHlAND 
Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - Wiirzburg 
Prix d'mtervent1on uniques 
FRANCE 
Pnx de marche - Departement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniseorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato- Bologna 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marche - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGOOM 
Market prices - Cambridge 
BFA 
ECU 
BFA 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECO 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
r-
ECU 
un. 
Ec\.1 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
SEG 
663,8  671,4  678,9  686,5 
16,382  16,569  16,756  16,943 
668,8  670,7  686,0  703,8 
16.506  16,553  16,930  17,370 
126,52  127,97  129,41  130,86 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- 132,33  134,50  136,00 
- 17,134  17,415  17,609 
45,08  45,59  46,11  46,62 
16,382  16,569  16,756  16,943 
46,70  47,30  - 48,90 
16,971  17,189  - 11,n1 
47,78  48,09  48,90  49,59 
17,363  17,476  17,771  18,021 
95,79  96,88  97,97  99,07 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- - - -
- - - -
10,80  t0,92  11,05  11,17 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- - - -
- - - -
18.967  19.183  19.400  19.616 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- - - -
- - - -
663,8  671,4  678,9  686,5 
16,382  16,569  16,756  16,943 
594,0  594,0  594,0  594,0 
14,660  14,660  14,660  14,660 
45,n  46,29  46,81  47,34 
16,382  16,569  16,756  16,943 
46,75  47,25  48,10  49,13 
16,753  16,912  17,216  17,585 
10,13  10,25  10,37  10,48 
16,382  16,569  16,756  16,943 
- - - -
- - - -
20 
1980  I  1981 
DEC  JAN 
694,1  701,7 
17,130  17,317 
718,4  732,6 
17,730  18,080 
132,30  133,75 
17,130  17,317 
136,63  142,63 
17,690  18,467 
47,14  47,65 
17,130  17,317 
- -
- -
50,25  51,25 
18,261  18,625 
100,16  101,25 
17,130  17,317 
- -
- -
11,29  11,42 
17,130  17,317 
- - -
19.833  20.049 
17,130  17,317 
- - - -
694,1  701,7 
17,130  17,317 
594,0  594,0 
14,660  14,660 
47,86  48,38 
17,130  17,317 
50,10  50,56 
17,932  18,096 
10,60  10,71 
17,130  17,317 
- -
- -
FEB  MAR  APR  MAl 
709,2  716,8  728,6  737,0 
17,504  17,691  17,878  18,065 
747,5  760,7  766,4  772,8 
18,448  18,n4  18,807  18,942 
135,19  136,63  141,00  143,06 
17,504  17,691  17,878  18,065 
146,50  148,00  152,25  -
18,968  19,163  19,307  -
48,17  48,68  49,20  49,71 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - - - - . 
51,15  52,00  52,15  52,15 
18,806  18,897  18,952  18,952 
102,35  1n"'_l..t.  106,74  108,30 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - - -
- - - -
11,54  11,66  12,17  12,38 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - - -
- - - -
20.266  20.482  21.730  22.166 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - - - - - - -
709,2  716,8  728,6  737,0 
17,504  17,691  17,878  18,065 
594,0  594,0  594,0  594,0 
14,660  14,660  14,576  14,559 
48,90  49,43  50,24  50,82 
17,504  17,691  17,878  18,065 
50,75  - - -
18,164  - - -
10,83  10,94  11,06  11,18 
17,504  17,691  17,878  18,065 
- - - -
- - - -
KOliN 
GETREIDE 
CIIIIAU 
CEIIEALES 
CEIIEAU 
GRAN IN 
JUN  JUL 
690,3  690,3 
16,920  16,920 
n1,5  796,7 
19,057 ~9,528 
133,99  133,99 
16,920  16,920 
- -
- -
46,56  46,56 
16,920  16,920 
- -
- -
51,90  -
18,861  -
~01,44  101,44 
16,920  16,920 
- -
- -
11,59  11,59 
16,920  16,920 
- -
- -
20.761  20.761 
16,920  16,920 
- - - -
690,3  690,3 
16,920  16,920 
594,0  594,0 
14,559  14,559 
47,60  47,60 
16,920  16,920 
- 48,50 
- 17,240 
10,47  10,47 
16,920  16,920 
- -
- -
1100 leg 
0 
697,4 
17,173 
733,35 
18,060 
133,72 
17,173 
141,11 
18,219 
47,26 
17,173 
47,63 
17,310 
50,53 
18,362 
101,24 
17,173 
-
-
11,47 
17,173 
-
-
20.261 
17,173 
-
-
697,4 
17,173 
594,0 
14,621 
48,09 
17,173 
48,89 
17,485 
10,62 
17,173 
-
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 PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
l!ELG;J;QUE  I 
BELGIE 
DANMARK 
DEl1l'SCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDEIU.Alm 
UNITED 
KilfJI)(J( 
PRIX  D'  mrERVEN'l'ION 
IN'l'ERVENTIONSPREIBB 
INTERVENTION  PRICES 
PREZZI  D1INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
IESCRIPl'ION 
:BESCIIREIBUNG 
IESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
CJofSCIIR IJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 'intervention derives les pl\18  hauts 
Hoogste atgeleide interventieprijzen 
Prix d 1intervention derives les plus bas 
IAagste atgeleide interventieprijzen 
Prix de marche I MarktpriJzen 
~ BJ:'uxelles-KortriJk-Liege- (c) 
HjiiJste  atledte interventionspriser 
I.aveste atledte interventionspriser 
Markedspriser  - Ktfuenhavn  (C) 
(B)* 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise  - Duisburg  (A) 
Niedrigste abgeleitete  Interventions-
preise 
Marktpreise  - wiirzburg  (B) 
Prix d'intervention derives les pl\18 
hauts 
Prix de mrche - Basses-Alpes  (A) 
Prix d'  intervention derives les plus 
bas 
Prix de marche  - Indre  (B) 
Highest derived intervention prices 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortb¥ (C) (B)* 
Prezzi d 'intervento derivati i  piu bassi 
Prezzi di mercs.to  - Fosgia  (C) 
Prix d'  intervention derives les plus bas 
Prix de marcbe  - ¢ ~s  (C) 
laaf;ste atgeleide interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
H16best derived intervention prices 
Market prices - London-Tilbur,y  (A) 
Lowest derived intervention .ll*'ices 
Market prices - Cambridge  (B) 
Fb 
tx: 
Fb 
lJC 
Fb 
IX 
DKr 
tx: 
DKr 
IX 
DKr 
tx: 
DM 
IX 
DM 
IX 
DM 
IX 
DM 
IX 
Ff 
IX 
Ff 
uc 
Ff 
IX 
Ff 
IX 
1-
IX  ,. 
IX 
1-
IX 
Lit 
lJC 
Lit 
IX 
Flux 
tx: 
Flux 
IX 
HFl 
IX 
HFl 
IX 
f. 
IX 
1-
tx: 
.1._ 
tx: 
1-
IX 
~~~~ J 
ORG 
491,0 
Prix d 'intervention 
9,821  uniquesll.hiforme  in-
489,6  terventieprijzen 
9,  792 
507,3  + Antwerpen  (C) 
10,146 
69,58 
9,181  Enbedsinterventions-
68,49  priser (1)  * 
9,307 
78,85 
10,405 
36,31 
9,920  Einheitliche Interven-
38,18 
tionspreise 
10,432 
35,03  Marktpreise-Duisburg 
9,570  (A) 
36,05  Marktpreise-wUrzburg 
9,850  (B) 
54,73 
9,853  Prix d'  intervention 
uniques  -
-
50,44  Pru: de  march~ (A) 
9,081 
A).pes  de  Hte Provence 
D6paer.  Sarthe  (A) 
56,00  ~  d: march~ lBJ 
10,082  D6pa.rt.Region d/Centre$ 
3,94 
8,532  Single intervention 
3,90 
prices  (1)  * 
8,431 
13,708 
6.403  Prezzi d 1intervento 
9,421  unici 
9.506 
14,041 
1481,7  Prix d'  intervention 
9,633  uniques 
-
-
35,42  Uni:torme  Interventie-
9,863  priJzen 
36,82 
10,625 
2,95 
6,402  Single intervention 
5,46  prices  (1) * 
11,818 
2,76 
5,976 
5,46  Market prices -
n,818  Cambrid&e  (ll) 
PRIX  IE MARCHE 
MAR!Crl'REISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI MERCATO 
MARJCrPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
CAMPAGNES 
1975  197  19'74/ '197t 
Fb  530,1  581,1 
UC/ECU  10,61~  ~1,705 
Fb  561,9  ~25,4 
UC/IOCU  11,23 ~2,599 
DKr  75,72  ~4,80 
UC/ECU  9,992 ~1,190 
DKr  79,30  93,41 
UC/ECU  ro,464  12.326 
DM  38,70 141,89 
UC/ECU  10,614 11,  7<15 
DM  41,54  45 10 
~C/ECU 11,351 112,602 
DM  40,48  44.75 
UC/ECU  11,059 tl.2,504 
Ff  58,95  65,94 
~C/ECU 10,614 11,705 
Ff  -
1 ~1,49 
~C/Ecu  - I  :>  .hQ1 
Ff  66,o!  ~9 48 
~C/ECU 11  ,88~  ~2,334 
,.  4,81  6,22 
~C/ECU  9,550  110,825 
,.  6,43  7,66 
fJC/Ecu  12,600  113,245 
Lit  8.765 b.0.03l 
j.JC/ECU  10,614 11,705 
Lit  10,272 
~C/ECU  12,490 
Flux  530  1  81  l 
~C/ECU  10,614 11,705 
Flux  - -
U<;/ECU  - -
HFl  36,50  40,02 
UC/EC~ 1p,c14 11  705 
BFl  39,81  43,91 
UC/ECl 11,560  112,844 
1-
3.73  5,16 
UC/ECl  7,587  9,197 
f. 
UC/ECU 
f.  5,50  6,45 
UC/ECU  11 '198 11,508 
1976/11977/ j<**> 
1977  1978  1978/ 
1979 
598,7  620,7  628,5 
12,133 12,579 15,396 
674,1  627,8  657,9 
13,660 12,722 16,117 
92,08 106,46 109,09 
11,774 12,502 ~5,396 
108,59 10~99  ~14,05 
13,846 12  751  ~6,095 
42,23  42,93  43,33 
12,133 12,579 ~5,396 
47,74  44,96 1'-3,86 
13,715 ~3,  175  15,585 
46.96  43,12  44,84 
13,491 [12,636  15,933 
68,34  72,71  79,28 
12,133 ~2,579  15,396 
82,13  81,05  86,46 
14,580 h4,021  16,791 
79,81  79,33  85,92 
14,168 ~3,  724  16,686 
7,60  9,21  10,03 
11,519 ~2,446  15,396 
10,09  10,15  11,34 
15,156  3,722  17.,402 
11  683  ~'....2SA  1~696 
12  133  2,579  15,396 
- ~6.550  17,262  - ~6...D6.8  18,084 
598,7  ;zo~1  628,5 
12,133  2  579  15,396 
- - -
- - -
41,28  4Z,80  43,33 
~2,133  2,579  15,396 
48,17  45,13  45,97 
~4,156  3,263  16,333 
5,92  7,16  8,08 
~0,385  2,ZOZ  15,396 
8,07  7,54  8,88 
~4,101.:1  2,853  6  928 
CEREALES 
QETREIDE 
CEREAlS 
CEREAL! 
GRABEN 
KDRN 
MNIIX-100 q 
1979/  1980/ 
1980  1981 
637,4  667,8 
15,700  6,445 
664,3  686,1 
16,364  16,889 
118,69  128,04 
15;700  16,445 
121,14  133,79 
16,055  17,191 
43,70  45,25 
15,700  16,445 
45,02  46,01 
16,174  16,721 
44,48  45,91 
15,980  16,6ti5 
87,26  96,95 
15,700  16,445 
91,94  99,80 
16,543  16,955 
90,46  98,46 
16,277  16,701 
10,34  10,98 
15,700  16,445 
11,29  11,5b 
17,153  17,304 
l16..6.2J.  19.412 
15  700  16,445 
19.750  21.726 
18.654  18,518 
637  4  667,8 
15_JOO  16,445 
- -
- -
r>3,95  46,05 
5,700  16,445 
r>6,35  47,38 
6,559  16,92ti 
9,21  10,17 
15,70(  16,445 
19,  59  6,95 
h6.347  16,090 
(1) Prill:  d'intervention unique diminu6  du mont8Zlt  oompenaatoire  adhesion  (Regl• (CEII:)u01860/74)Einheitlioher Interventionapreie,  ve:rmindert  um  den  Ausgl~schll­
bedrag "Beitritt." (V.O.  (EW:G)  Nrol860/74)  - Prezzo  d1lntervento unioo diminuito de11'importo  oompensativo adesione  (Reg.(CEE)  n.l860/74)  _ 
Uniforme  interventieprijzen verminderd met  bet  compenserende  bedrag "toetreding"  (P.ll.  (EDl)N°1860/74)  - Single interventio;r prioeeJ  :redlaoed 
from  the adhesion compensatory amount  (Regl.(EEC)  n°  186o/74)  - Enbedsinterventionapriaer,  formi.ndlket  uUra udli¢ngtlbetlb (lleg1•\JilD')  11rol860/74) 
(**)  Introduct;on de  l'ECU. 
22 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Besknvelse 
land  Beschretbung 
Country  Description 
Pays  Descnptton 
Paese  Descnztone 
land  Omschrijving 
Prix d'tnterventton untques I 
BELGIQUE I  Untforme tnterventtepnJzen 
BELGIE  Prix de marc  he I Marktpnjzen 
0  Bruxelles-KortnJk-Liege-Antwerpen 
Enhedsmterventtonspnser 
DAN  MARK 
Markedspnser - Kebenhavn 
Etnhettltche lnterventtonspretse 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpretse - Duisburg 
Marktpreise - Wiirzburg 
Prtx d'tnterventton uniques 
FRANCE  Prtx de marc  he - Departement Sarthe 
Pnx de marche - Region du Centre 
- Single tnteryentton prices 
IRELAND 
Market pnces - Enntscorthy 
Prezzt d'intervento untct 
IT ALIA 
Prezzt dt mercato - Foggta 
Prtx d'tnterventton untques 
LUXEMBOURG 
Pnx de marc  he - 0 pays 
Untforme mterventtepnJzen 
NEDERLAND 
MarktpriJzen - Rotterdam 
Stngle tntervention pnces 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF  ..___ 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU. 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  8 
AUG  SEP  OCT  NOV 
ORG 
599,9  607,1  614,3  681,5 
14,697  14,874  15,050  15,227 
604,4  608,1  615,6  627,1 
14,807  14,898  15,082  15,363 
104,14  105,39  106,65  107,90 
14,697  14,874  15,050  15,227 
- 103,00  103,00  103,75 
- 14,535  14,535  14,642 
41,36  41,86  42,36  42,85 
14,697  14,874  15,050  15,227 
41,45  41,78  42,38  43,45 
14,729  14,846  15,059  15,438 
41,84  42,78  43,25  43,68 
14,866  15,201  15,368  15,521 
75,68  76,59  77,50  78,41 
14,697  14,874  15,050  15,227 
- 79,41  80,07  82,23 
- 15,421  15,550  15,969 
81,21  78,50  80,09  81,70 
15,771  15,245  15,554  15,866 
9,57  9,68  9,80  9,91 
14,697  14,874  15,050  15,227 
10,73  10,20  10,28  10,39 
16,485  15,670  15,794  15,963 
14.029  14.198  14.366  14.535 
14,697  14,874  15,050  15,227 
17.150  16.813  16.180  16.250 
17,966  17,613  16,951  17,023 
599,9  607,1  614,3  621,5 
14,697  14,874  15,050  15,227 
- - - -
- - - -
41,37  41,86  42,36  42,86 
14,697  14,874  15,050  15,227 
43,35  43,06  43,50  44,13 
15,402  15,299  15,455  15,679 
7,  71  7,80  7,90  7,99 
14,697  14,874  15,050  15,227 
7,89  7,65  7,93  8,18 
15,041  14,582  15,117  15,593 
23 
DEC  JAN 
628,8  636,0 
15,403  15,580 
639,3  650,7 
15,662  15,941 
109,14  110,40 
15,403  15,580 
106,33  110,38 
15,006  15,577 
43,35  43,85 
15,403  15,580 
44,15  45,38 
15,687  16,125 
44,35  45,40 
15,759  16,132 
79,31  80,22 
15,403  15,580 
84,14  85,54 
16,340  16,612 
83,72  84,08 
16,259  16,329 
10,03  10,14 
15,403  15,580 
10,52  10,64 
16,162  16,346 
14.703  14.872 
15,403  15,580 
17.430  17.750 
18,260  18,595 
628,8  636,0 
15,403  15,580 
- -
- -
43,35  43,85 
15,403  15,580 
45,28  45,87 
16,088  16,297 
8,08  8,17 
15,403  15,580 
8,49  8,67 
16,184  16,528 
1  9  7  9 
FEB  MAR  AVR  MAl 
643,2  650,4  657,6  664,8 
15,756  15,933  16,109  16,286 
661,8  678,9  692,9  709,7 
16,213  16,632  16,975  17,368 
111,65  112,90  114,15  115,40 
15,756- 15,933  16,109  16,286 
114,00  119,25  121,75  123,80 
16,089  16,829  1?,182  17,471 
44,34  44,84  45,34  45,83 
15,756  15,933  16,109  16,286 
45,00  47,25  - -
15,990  16,789  - -
45,90  46,60  46,98  47,40 
16,310  16,558  16,693  16,842 
81,13  82,04  82,95  83,86 
15,756  15,933  16,109  16,286 
87,45  88,86  91,27  -
16,983  17,257  17,725  -
86,52  88,66  90,96  94,03 
16,802  17,218  17,665  18,261 
10,26  10,37  10,52  10,63 
15,756  15,933  16,109  16,286 
11,28  11,67  12,65  13,01 
17,330  17,929  19,392  19,928 
15.040  15.209  15.377  15.546 
15,756  15,933  16,109  16,286 
- - - -
- - - -
643,2  650,4  657,6  664,8 
15,756  15,933  16,109  16,286 
- - -
- - -
44,35  44,84  45,34  45,84 
15,756  15,933  16,109  16,286 
46,50  48,30  49,34  50,34 
16,522  17,161  17,530  17,885 
8,27  8,36  8,45  8,54 
~5,  756  15,933  ~6,109  16,286 
9,05  9,61  9,88  10,19 
~ 7,252  18,319  ~8,834  19,425 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
608,9  608,9 
14,917  14,917 
718,2  687,7 
17,595  16,847 
105,70  05,70 
14,917  14,917 
125,75  123,50 
17,746  17,429 
41,98  41,98 
14,917  ~4,917 
- -
- -
147,90  42,00 
17,020  14,924 
176,81  176,81 
14,917  ~4,917 
194,09  91,50 
~8,273  17,770 
192,62  88,94 
7,987  17,273 
~,74  9,74 
~4,917  ~4,917 
~2,64  12,05 
~9,362  18,458 
~4.239  14.239 
~4,917  4,917 
18.275  ~8.250 
19~145  ~9,119 
""8,9  608,9 
14,917  4,917 
- -
- -
41,99  41,99 
14,917  14,917 
- -
- -
7,83  7,83 
4,917  14,917 
9,77  1,27 
18,624  17,671 
1100 kg 
0 
628  5 
15,396 
657,9 
16,117 
109,09 
15,396 
114,05 
16,095 
43,33 
15,396 
43,86 
15,585 
44,84 
15,933 
79,28 
15,396 
86,46 
16,791 
85,92 
16,616 
10,03 
15,:596 
11,34 
17,402 
14.696 
15,396 
17.262 
18,084 
628,5 
15,396 
-
-
43,33 
15,396 
45,97 
16,333 
8,0! 
15,396 
8,88 
16,928 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  o•tNTERVENnON 
PREZZI  o•1NTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervent1on uniques I 
BELGIQUE/  Uniforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix de marchil/ Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN  MARK 
Markedspriser - Kebenhavn 
E~nheithche  lnterventionspreise 
BR  Marktpreise - Duisburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Wurzburg 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Prix demarche- Departement Sarthe 
Prix de marchil - Region du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix d'intervent1on unique& 
LUXEMBOURG 
Pnx da marche - 0 pays 
Umforme interventiepnjzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention pnces 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambndge 
BFR 
ECU 
BFR 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  9 
AUG  SEP  OCT  NOV 
ORG 
605,6  612,8  620,1  627,4 
14,917  15,096  15,275  15,454 
631  4  639  5  646,8  654,7 
ECU  '  15,554  15,753  15,933  16,128 
DKR  105,70  106,97  112,51  113,83 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
DKR  - 107,13  111,40  114,00 
ECU  - 15,119  15,124  15,477 
OM  41,52  42,02  42,52  43,01 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
OM  42,50  43,50  44,65  45,08 
ECU  15,269  15,628  16,041  16,196 
OM  42,15  42,55  43,08  44,65 
ECU  15,143  15,287  15,477  16,041 
FF  82,19  83,17  85,04  86,04 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
FF  87,00  86,99  88,99  91,49 
ECU  15,791  15,789  15,985  16,430 
FF  86,54  86,24  87,24  89,79 
ECU  15,707  15,653  15,670  16,128 
IRL  9,74  9,86  10,07  10,19 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
IRL  11,50  11,10  10,90  11,08 
ECU  17,615  17,003  16,533  16,806 
LIT  15.646  15.833  16,203  16.393 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
LIT  19.750  19.750  19.750  -
ECU  18,830  18,830  18,619  -
LFR  605,6  612,8.  620,1  627,4 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
LFR  - - - -
~cu  - - - -
HFL  41,75  42,26  42,76  43,26 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
HFL  44,15  44.60  45,22  46,14 
ECU  15,773  15,933  16,155  16,484 
UKL  8,67  8,77  8,98  9,08 
ECU  14,917  15,096  15,275  15,454 
UKL  8,70  9,01  9,61  9,73 
ECU  14,967  15,501  16,351  16,555 
24 
DEC 
634,6 
15,633 
663,9 
16,354 
120,02 
15,633 
120,00 
15,635 
43,51 
15,633 
45,75 
16,437 
45,25 
16,257 
87,03 
15,633 
91,99 
16,523 
90,16 
16,195 
10,31 
15,633 
11,03 
16,731 
16.582 
15,633 
-
-
634,6 
15,633 
-
-
43,76 
15,633 
46,45 
16,594 
9,19 
15,633 
9,75 
16,589 
1  9  8  0 
JAN  FEB  MAR  APR 
641,9  649  2  656,4  663,7 
15,812  15,991  16,170  16,349 
674,0  683_L_6  680,9  673,6 
16,603  16,839  16,773  16,593 
122,12  123,50  124,89  126,27 
15,812  15,991  16,170  16,349 
123,00  125,88  124,67  126,00 
15,9ii!6  16,299  16,142  16,314 
44,01  44,51  45,01  45,51 
15,81ii!  15,991  16,170  16,349 
46,45  46,40  45,65  45,75 
16,688  16,670  16,401  16,437 
45,50  46,05  45,25  44,75 
16,347  16,544  16,257  16,077 
88,03  89,03  90,02  91,02 
15,812  15,991  16,170  16,349 
- 94,98  94,98  94,47 
- 17,060  17,060  16,969 
92,14  93,07  92,91  92,12 
16,550  16,717  16,689  16,547 
10,42  10,54  10,66  10,78 
15,812  15,991  16,170  16,349 
11,30  11,44  11  27  11,29 
17,140  17,352  17,095  17,125 
16.772  16.962  17.152  17.342 
15,812  15,991  16,170  16,349 
- - -
- - -
641,9  649,2  656,4  663,7 
15,812  15,991  16,170  16,349 
- - - -
- - - -
44,26  44,76  45,26  45,76 
15,812  15,991  16,170  16,349 
47,13  47,88  47,38  46,82 
16,837  17,105  16 927  16,727 
9,29  9,40  9,50  9,61 
15,812  15,991  16,170  16,349 
10,27  10,01  9,87  9,78 
17,474  17,032  16,794  6,640 
MAl 
671,0 
16,528 
673_L1 
16,581 
127,65 
16,528 
127,00 
16,440 
..  o,uu 
16,528 
45,90 
16,491 
44,75 
16,077 
92,02 
16,528 
93,47 
16,789 
91,91 
16,509 
10,90 
16,528 
11.50 
17,443 
17.532 
16,528 
-
-
671,0 
16,528 
- -
46,26 
16,528 
47,75 
17,059 
9,71 
16,528 
9,75 
16,589 
KOU 
GITIIEIDE 
CIRIAL8 
CIREALE8 
CIREAU 
GRAN IN 
JUN  JUl. 
632,8  632,8 
15,588 15,.5,!1 
675,4  674,8 
16,637  16,623 
120,39 ~20,39 
15,588 ~5,588 
126,50  127,00 
16,379  16,444 
43,39  ~3,39 
15,588 ~5,588 
46,40  .42,25 
16,670  .15,179 
- 45,25 
- 15,179 
86,78  86,78 
15,588 15,588 
91,97  94,96 
16,520  17,057 
91,78  91,58 
16,486  16,450 
10,28  ~0,28 
15,588 ~5,588 
11  31  11  80 
17,155  17,J98 
16.535  ~6. 535 
15,588 ~5,588 
19.750  19.750 
1&.619  18,619 
632,8  ~32,8 
15,588 ~5,5U  - - - -
4~,63  4S,63 
15;588  15,588 
- - - -
9,16  9,16 
15,588  15,588 
9,75  9,30 
16,589  15,824 
!100 kg 
fJ 
637,4 
15,700 
664,3 
16,364 
118,69 
15,700 
121,14 
16,055 
43,70 
15L700 
45,02 
16,174 
44,48 
15,980 
87,26 
15,700 
91,94 
16,543 
90,46 
16,277 
10,34 
15,700 
11 .29 
17.153 
16,624 
15,700 
19.750 
18,654 
637,4 
15,700 
- -
43,95 
15,700 
46 35 
16 559 
9,21 
15,700 
9,59 
16.347 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  o•INTERVENTION 
PREZZI  o•INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
Prix d'intervention uniques I 
BELGIQUE/  Umforme interventieprijzen 
BELGIE  Prix demarche I Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortrijk-Liege-Antwerpen 
Enhedsinterventionspriser 
DAN  MARK 
Markedspnser · Kebenhavn 
Einhettliche lnterventionspretse 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise · Duisburg 
Marktpreise • Wiirzburg 
Prix d'tntervention uniques 
FRANCE  Prix demarche· Departement Sarthe 
Prix demarche • Region du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento umci 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato • Foggia 
Pnx d'interventton uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marc  he • 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen • Rotterdam 
UNITED 
Single intervention prices 
KINGDOM 
Market prices • Cambridge 
BFR 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
UKL 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
ORG 
631,6  639,2  646,8  654,3 
15,588  15,775  15,962  16,149 
626,9  633,6  643,8  674,4 
15,472  15,637  15,889  16,644 
120,10  121,84  123,28  124,72 
15,588  15,775  15,962  16,149 
- 119,83  122,75  127,75 
- 15,515  15,893  16,541 
42,89  43,41  43,92  44,44 
15,588  15,775  15,962  16,149 
42,13  42,95  44,48  47,03 
15,310  15,608  16,164  17,091 
42,56  42,90  43,64  45,38 
15,467  15,590  15,859  16,491 
91,14  92,24  93,33  94,42 
15,588  15,775  15,962  16,149 
90,50  92,84  94,94  98,78 
15,478  15,878  16,237  16,894 
89,56  91,56  93,85  96,95 
15,317  15,659  16,051  16,581 
10,28  10,40  10,52  10,65 
15,588  15,775  15,962  16,149 
10,47  10,25  10,21  10,69 
15,881  15,547  15,487  16,215 
18.048  18.264  18.481  18.697 
15,588  15,775  15,962  16,149 
19.750  20.000  20.000  20.550 
17,058  17,274  17,274  17,749 
631,6  639,2  646,8  654,3 
15,588  15,775  15,962  16,149 
- - - -
- - - -
43,55  44,07  44,60  45,12 
15,588  15,775  15,962  16,149 
43,38  144,41  44,81  47,44 
15,527  ~5,895  16,038  16,980 
9,64  9,76  9,87  9,99 
15,588  15,775  15,962  16,149 
9,18  19,25  9,51  9,72 
14,839  ~4,952  15,372  15,712 
25 
1980  I  1981 
DEC  JAN 
661,9  669,5 
16,336  16,523 
686,6  697,8 
16,945  17,221 
126,17  127,61 
16,336  16,523 
129,75  132,63 
16,800  17,173 
44,95  45,47 
16,336  16,523 
46,75  47,45 
16,989  17,244 
46,92  47,88 
17,051  17,400 
95,52  96,61 
16,336  16,523 
99,87  100,97 
17,081  17,269 
97,57  100,60 
16,687  17,205 
10,77  10,89 
16,336  16,523 
11,25  11,62 
17,064  17,625 
18.914  19.130 
16,336  16,523 
22.500  23.500 
19,434  20,297 
661,9  669,5 
16,336  16,523 
- -
- -
45~64  46,16 
16,336  16,523 
48,00  48,69 
17,180  17,427 
10,11  10,22 
16,336  16,523 
10,02  10,08 
16,196  16,293 
FEB  MAR  APR  MAl 
677,1  684,7  696,2  704,6 
16,710  16,897  17,084  17,271 
710,4  712,5  716,2  718,0 
17,532  17,584  17,575  17,599 
129,06  130,50  134,73  136,77 
16,710  16,897  17,084  17,271 
135,38  134,67  138,00  146,17 
17,529  17,437  17,500  18,458 
45,98  46,50  47,01  47,53 
16,710  16,897  17,084  17,271 
47,58  47,53  47,83  48,40 
17,291  17,273  17,382  17,589 
48,44  48,25  48,00  47,25 
17,603  17.534  17,443  17,171 
97,70  98.80  102,00  103,54 
16,710  16,897  17,084  17,271 
102,56  102  65  104,20  105,58 
17,541  17,556  17,454  17,611 
102,36  99,93  101,46  102,91 
17,506  17,091  16,995  17,165 
11,02  11.14  11,63  11,83 
16,710  16,897  17,084  17,271 
11,84  11,87  12,21  12,64 
17,959  18,005  17,938  18,449 
19.347  19.563  20.765  21.192 
16,710  16,897  17,084  17,271 
23.750  - - -
20,513  - - -
677,1  684,7  696,2  704,6 
16,710  16,897  17,084  17,271 
- - - -
- - - -
46,69  47,21  48,01  48,59 
16,710  16,897  17,084  17,271 
49,13  49,00  49,30  50,53 
17,585  -17,538  17,545  17,962 
10,34  10,45  10,57  10,68 
16,710  16,897  17,084  17,271 
10,16  10,23  10,42  10,48 
16,423  16,536  16,843  16,940 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAL! 
GRAN EN 
JUN  JUL 
674,1  674.1 
165,23  165,23 
707,3  702,9 
17,336  17,229 
130,85  130,85 
16,523  16,523 
151,00  -
19,068  -
45,47  45,47 
16,523  26,523 
47,25  42,75 
17,171  15,536 
46,75  43,00 
16,989  15,626 
99,06  99,06 
16,523  16,523 
104,96  -
17,507  -
102,64  102,15 
17,120  17,038 
11,32  11,32 
16,523  16,523 
12,93  12,75 
18,872  18,609 
20.274  20.274 
16,52:!  16,523 
22.417  23.063 
18,270  18,796 
674,1  674,1 
16,523  16,523 
- -
- -
46,48  46,48 
16,523  16,523 
- 46,50 
- 16,529 
10,22  10,22 
16,523  16,523 
10,72  9,68 
17,328 15,647 
!700 kg 
0 
667,8 
16,445 
686,1 
16,889 
128,04 
16,445 
133,79 
17,191 
45,25 
16,445 
46,01 
16,721 
45,91 
16,685 
96,95 
16,445 
99,80 
16,955 
98,46 
16,701 
10,98 
16,445 
11,56 
17,304 
19.412 
16,445 
21.726 
18,518 
667,8 
16,4  .. 5 
-
-
46,05 
16,445 
47,38 
16,928 
10,17 
16,445 
9,95 
16,090 B
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1
 PAYS 
LA.ND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRIX  D' IN'l'J!:R\1Et:TIOt\ 
IN·rBRV .t::<TIONS¥  llE~:::>E 
INT -R·IfF;lHIO"'  PlliCES 
hlr:l'ZI  D' INTb;llV£NTO 
Ti'l':!:!lVf.tll'l ';FRIJZEN 
IN r..::RV .,;·:ri:.)"'3:·;n:;~;R 
DESCRIPTION 
BE:SCHRE!Bll}<<J 
DSSCR I !'':'ION 
DE.3CcH o;JOliE 
OHSCliRIJVING 
B,~SKRIV~:LSE 
.J  Prix  de  marche  I  t·torktprijzen 
B1LGIQUSIBELGIS¢~rux-Kortrijk-Li~ge-Antw~fP.: (C) 
DANMI.RK  ilarl<Pdsprl;.or  - Kpbenhavn  (C) 
DEUTSCHLAND ( BR  Mark tpreise  - Hanno  •~r  ('(;)  (B) 
FRANCE  Prix  de  marche  - D~p.  e~~~r  (C) 
IRELAND  MarkE't  price;;  - .t:nniscorty  (C) 
IT  ALIA  Prezzi  di  rnerca to  - Foggia  (C) 
LTIXi'~MBOURG  Prix  de  marc  he  - ¢  pays  (C) 
NEDERL.\ND  Marktprijzen  - Rotterdam  (C) 
-~-
UNITED  KINGDOM  Market  prices  - Cambridge  (~l(B) 
BELGIQUEIBELGIE  Prix  de  marche  I  Mark tprijzen 
DANMARK  Markedspriser 
DEUTSCHLAND ( BR  Marktpreise 
Prix  d' intervention uniques 
FRANCE  . 
Prix  de  marche  - Dep.  Landes  f~{ 
IRELAND  Market  prices 
IT  ALIA 
Prezzi  rl. • in  terven  to unici 
Prezzi  di  mercato  - Bologna  (C) 
LUXEMBOURG  Prix  de  marche 
NEDERLAND  Narktprijzen 
UNITt:D  KINGDOM  Market  prices 
Prix  d' in  tervt>n tion  uniques 
Prix  de  marche  - Del>•  Bouches 
du  Rhone  (A)  FRAN::E 
Prix d.e  marche  - D6p.  Aud.e  (B~~: 
Dllp~ ~~Sud.  ouest ~ 
Prezzi  d 1intervento unici 
IT  ALIA  Prezzi  di  mercato  - Gel".ova  (A) 
Prezzi  di  rnerca to  - Pal .. rmo  (B) 
- Catania * 
(1) A partir d.e  1a campa,gne  1974/1975 
<••>  Introduction de  l'ECU. 
-F'b. 
UC/-ECU 
Dkr 
-.,--
UC/ECU 
DP! 
UC/tCU 
Ff 
I  U~/t~U 
t 
UC/ECU 
Lit 
rucmu 
pux 
UC/ECU 
HFl 
liC/ECU 
i 
UC/ECU 
li!b 
UC/J.:CU 
Dkr 
UC/E~U 
DM 
UC/ECU 
Ff 
UC/ECU 
Ff 
lurlr:ru 
f, 
UC/ECU 
Lit 
UCI{tu 
Lit 
lJCIECU 
Flux 
lti'{r.:tu 
HFl 
~/ecu 
f. 
~C/ECU 
Ff 
UC/ECU 
Ff 
UC/I:CU 
Ff 
UC/ECU 
Lit 
UC/ECU 
~u._ 
UC/ECU 
Lit 
iJC/ECU 
1 ~97~
1  197~~1975/ 
1 
197  1976 
HAF 
517,5  549,5 ~79,4 
110,350 1u,~~u b.672 
84,33  71,26  91,07 
11,128  0,258  2  017 
I  ji:I,OI:I~  ;)'JoU'fl'  41,64 
10,391  0,66?'  11.1,634 
155.44  62  29  63,98 
9,982  1,215  1.  ~<;8 
- -
9.772  - -
9·913  9-732 
15,oo5  ,-,,oo;, 
- - -
- - -
3o,tl9  37,'+b  41,18 
10,646  o,88o  2  04'5 
1<;.2'\  ..  c; .41  6 .0? 
11,320  0,942  0,830 
MAl 
598,0  654,6  700,4 
11,96< 1;) 1 U~l  11..  11n 
- - - - - -
41,57  46,08  48,33 
11,35t  12,58  n.c;o 
48,34  511,0,9  6;)_04 
1:1,70j  9,722  11,01 
51,12  166 .Q6.  ?1. '1:> 
!CJ.20.1  2,056  2  661 
7,07  8  00 
11,718 4,056  3,833 
'·915  8,021  9.439 
8  703  9,72  1,014 
18.624  10,73! 12.219 
12,738  13  00~  15  075 
603,6  678,8 1?22.9 
12,072 13.580 l4."i6'1 
38.7'5  42  00  4<;.2Q 
11,182  '"'•''J·, 13,248 
- - -
- -
OUR 
172.46  3.QP.;15·  ,111,57 
13,04  fl-0~031 11.9,807 
83.70  - -
15,070  - -
77,62 ..  11~,oli  99,9: 
11j,,,,.  I"'Ut;:l/0:: l?.?4'5 
8.866  14,888  6.974 
13,046  18  031 l9. 80? 
- -
15.864 17  46C  17.325 
23,433 1:>1  1<':•  20,216 
27 
P.'lH  DE  ~11\ ~CHE 
.-i.-RKT.i?R:SlSE 
:~iAR~<ET  i'liiGEZ 
P1.~~ZZI  DI  t.ERCATO 
H.i\RK·rPRIJ .c;EN 
l'~ ... RK~JJPRISER 
CAMP.AGNES 
. (**) 
1~7~[  1977/  1978/  1979/ 
1977  1978  19~'9  1980 
oo<: 1J  616,4  621,8  OJ4,1 
13,826  h2,491  15,233  15,62 
108,79  h11  .30  118,35 n28  68 
13.950 3,028  16  702  7  054 
46,oc  1'+3,46  39_L_62  [40,46 
13,215  2,735  14  078 14  536 
78.7€  174,63  73  22  IA~-~7 
13,95€  2,911  IH._nn 15,001  - - - - - - - -
17.694 8,888  16.361 119.644 
18  374  8  338  17,140 18.554 
- - - -
- - - -
46,03 .6.84  41,27  -~  I.JI 
11j,:JZ"(  3,766  14,663  5,605 
1,51  .93  8,15  ,87 
IU,~U 1,813  15,536 16,825 
767,0  83,2  792,4  810,5 
5.542  ·~-1171  19  412  19,965  - - - - - - - -
50,62  52,43  53,33  52,46 
114,:>4<!  15  364  18,950  111  Jl.t.7 
66,20 171.73  79,28  87  26 
ILLrLJ->  12,410 15,396  15,700 
A1 .7l. IAA.~Q  92,10  97  95 
14,509  15,326 17,886  17,625 
10.42 112.12  13  12  B.6D 
15,592  16,385  20,141  20.663 
13.318  12.782  14,696  16.624 
11,753 112 •  .1.1.0  15...._396  15,700 
1'5.117  16.272  18.189  19.667 
15,698 115.798  19,055  18,576 
174,2  838,5  1852.2  lllt.l,3 
ll:J 10bl:l  16.991  20,877  20,70 
48,19  51,08  151.87  52.53 
14 162  15  012  18,429  18,76 
- - - - - - - -
17,00  120,73  130,34  143  4B 
20.770 ll01 1SISO  25,312  25,815 
- - - -
- - - -
109.14 116,57  1Z6,41 .  '" 
19,375  20  166  245_L_49  .,.,  ..... 
20.002 121.513 124  161  ~7.333 
20,710 20,886 125.312  :>'i.A1~ 
23.819  28.892 
- - 24,953  27 .28~ 
21.415  24.933 l21t...W  29.945 
122,238  24,207  26,029  28,284 
l-980/ 
1981 
1695,1 
17,115 
11 ~2.  70 
17,642 
43,30 
15,  73o 
96,06 
il6.28CJ 
- -
23,782 
20  144 
796,4 
19,580 
141:1,Uj 
17,151 
I CJ.91 
16,019 
877,3 
21,603 
-
-
55  93 
20,323 
96  95 
15,445 
111,46 
1tl,903 
14,76 
22,108 
19,412 
110,44:> 
23,695 
20,052 
895,0 
22,03tl 
55.71 
19,tl95 
- -
159,34 
20,027 
- -
152  9~ 
;>c;  .611\ 
31.90 
20 02 
31,16 
26.41 
'l.':>.OO 
27,19 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
ojoc  1oc  itg 
{6 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschnjvtng 
BELGIQUE/  Pnx de marche I Marktpn1zen 
BELGIE  e Bruxelles-Kortrojk-Liege- Antwerpen 
DAN  MARK  Markedspnser - Kebenhavn 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Hannover 
FRANCE  Pnx de marc  he- Dep. Eure-et-Lotr 
IRELAND  Market pnces- Enniscorthy 
IT  ALIA  Prezzt dt mercato - Foggta 
LUXEMBOURG  Pnx de marc  he · 0 pays 
NEDERLAND  Marktpnjzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces - Cambridge 
BELGIQUE I 
BELGIE 
Pnx de marcM I Marktprijzen 
DAN  MARK  Markedspnser 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise 
Prix d'tntervention untques 
FRANCE 
Pnx demarche - Rilgton du Centre 
IRELAND  Market prices 
Prezzt d'tntervento unici 
IT  ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
LUXEMBOURG  Prix de marc  he 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices 
Pnx d'interventton uniques 
FRANCE  Pnx de marche - Oilp. Bouches-du-RhOne 
Prix de marc  he- Reg. Sud-Ouest 
Prezzi d'tntervento unici 
IT  ALIA  Prezzi di mercato -Grosseto 
Prezzi di mercato- Catania 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECu 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
IECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
OKR 
f--
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU · 
LFR 
ECU 
HFL 
Ecu 
UKL 
~cu 
FF 
~cu 
FF 
~cu 
FF 
~cu 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1  9  7  8 
AUG  SEP  OCT  NOV 
HAF 
608,3  607,8  610,6  612,9 
14,903  14,889  14,958  15,015 
- - - 109,00 
- - - 15,383 
38,50  38,75  39,08  39,40 
13,681  13,769  13,886  14,000 
72,00  72,00  72,00  72,10 
13,983  13,983  13,983  14,002 
- - - -
- - - -
17.084  17.163  16.210  16.250 
17,897  17,981  16,982  17,023 
- - - -
- - - -
43,55  41,81  41,00  40,90 
15,473  14,854  14,567  14,532 
7,36  7,25  7,34  7,62 
14,030  13,821  13,992  14,526 
MAl 
752,1  757,3  764,9  777,6 
18,426  18,553  18,739  19,049 
- - - -
- - - -
50,95  50,65  51,40  52,15 
18,104  17,998  18,264  18,531 
75,68  76,59  77,50  78,41 
14,697  14,874  15,050  15,227 
85,63  92,94  90,30  89,57 
16,630  18 050  17,537  17,394 
12,53  't2,60  12,60  12,66 
19,250  .9,358  19,358  19,450 
14.029  14.198  14.366  14.535 
14,697  14,874  15,050  15,227 
18.617  17.500  16.780  17.300 
19,504  18,334  17,579  18,123 
860,0  860,0  860,0  825,0 
21,068  21,068  21,068  20,211 
49,63  49,78  50,09  50,38 
17,633  17,687  17,797  17,900 
- - - -
- - - -
OUR 
126,38  127,35  128,32  129,29 
24,543  24,732  24,920  25,109 
- - - -
- - - -
- - 128,94  122,56 
- - 25,041  23,802 
23.427  23.607  23.787  23.967 
24,543  24,732  24,920  25,109 
22.617  22.700  22.475  22.400 
23,694  23,781  23,546  23,467 
24.000  23.650  24.220  24.225 
25,143  24,776  25,374  25,378 
28 
DEC 
614,3 
15,049 
112,00 
15,806 
39,40 
14,000 
72,25 
14,031 
-
-
16.270 
17,045 
-
-
39,75 
14,123 
7,45 
14,202 
779,7 
19,101 
-
-
53,15 
18,885 
79,31 
15,403 
90,86 
17,646 
12,98 
19,942 
14.703 
15,403 
17.990 
18,846 
825,0 
20,211 
50,80 
18,048 
-
-
130,26 
25,297 
-
-
-
-
24.147 
25,297 
22.700 
23,781 
24.450 
25,614 
1  9  7  9 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
616,6  622,1  626,3  627,9  638,7 
15,106  15,Z40  15,343  15,382  15,647 
116,25  119,75  122,00  121,00  1Z1,40 
16,405  16,900  17,217  17,076  17,133 
40,25  40,06  40,00  40,50  41,00 
14,302  14,234  14,Z12  14,391  14,568 
72,40  72,28  72,25  73,09  75,35 
14,060  14,037  14,031  14,194  14,633 
- - - - -
- - - - -
16.250  16.000  15.750  15.950  16.250 
17,024  16,762  16,500  16,710  17,024 
- - - - -
- - - - -
40,10  39,88  40,38  40,94  42,35 
14,248  14,169  14,347  14,546  15,047 
7,70  7,94  8,60  8,84  9,03 
14,678  15,136  16,393  16,851  17,213 
788,8  794,8  802,1  811,7  821,4 
19,324  19,471  19,650  19,886  20,123 
- - - - -
- - - - -
53,78  54,15  54,50  54,60  54,78 
19,110  19,240  19,365  19,401  19,465 
80,22  81,13  82,04  82,95  83,86 
15,580  15,756  15,933  16,109  16,286 
91,88  92,40  93,40  94,39  95,16 
17,844  17,944  18,193  18,331  18,481 
13,16  13,21  13,34  13,50  13,60 
20,219  20,295  20,494  20,695  20,832 
14.1172  15.040  15.209  15.377  15.546 
15,580  15,756  15,933  16,109  16,286 
18.075  18.113  18.225  18.590  19.183 
18,936  18,976  19,093  19,475  20,096 
860,0  860,0  860,0  860,0  860,0 
21,068  21,068  21,068  21,068  21,068 
51,89  52,63  52,88  53,94  53,53 
18,437  18,699  18,788  19,164  19,019 
- - - - -
- - - - -
131,23  132,20  133,17  134,15  135,12 
25,486  25,675  25,863  26,052  26,2.0 
- - - - -
- - - - -
- - - - 127,74 
- - - - 24,808 
24.327  24.507  24.688  24.868  25.047 
25,486  25,675  25,863  26,052  26,240 
24.450  24.425  24.475  24.400  25.467 
25,614  25,589  25,641  25,562  26,680 
24.600  24.894  25.575  25.700  25.638 
25,771  26,080  26,793  26,924  26,859 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
640#7  635,4 
15  696  15,566 
122,00  121,75 
17,217  17,182 
40,25  38,20 
14,302  13,573 
76,57  76,38 
14,870  14,833 
- -
- -
16."00  16.250 
17,705  17,024 
- -
- -
42,63  42,00 
15,146  14,922 
9,35  9,30 
17,823  17,728 
833,3  8Z5,0 
20,414  20,211 
- -
- -
54,90  54,90 
19,507  19,507 
76,81  76,81 
14,917  14,917 
95,03  93,58 
18,455  18,174 
13,68  13,61 
20,955  20,847 
14.239  ~4.239 
14,917  ~4,917 
18.950  18.950 
19,852  19,852 
~60,0  860,0 
~1,068  21,068 
53,68  53,19 
19,072  18,898 
- -
- -
28,28  128,28 
24,912  24,912 
- -
- - - -
- -
23.780  23.780 
24,912  24,912 
- 25.900 
- 27,133 
25.600  ~5.600 
26,819  ~6,819 
!100 kg 
0 
6Z1,8 
15,233 
118,35 
16,702 
39,6Z 
14L0~ 
73,22 
14,22fl 
-
-
16.361 
17,140 
-
-
41,27 
14,663 
8,15 
15,536 
792,4 
19,412 
-
-
53,33 
18,950 
79,28 
15,396 
92,10 
17,886 
13,12 
20,141 
14.696 
15,396 
18.189 
19j.055 
852,2 
20,877 
51,87 
18,429 
-
-
130,34 
25,312 
-
-
126,41 
24;$  49 
24,161 
25,312 
23.819 
24,953 
24.846 
26,029 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Peys  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijving 
BELGIQUE/  Prix de marc  he I Marktprijzen 
BELGIE  1 Bruxelles-Kortrijk-Uege- Antwerpen 
DAN  MARK  Markedspriser - Kebenhavn 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - Hannover 
FRANCE  Prix de march6- Dep. Eure-et-Loir 
IRELAND  Market prices - Ennescorthy 
IT  ALIA  Prezze di mercato - Foggia 
LUXEMBOURG  Prix de marche - 0 pays 
NEDERLAND  Marktpritzen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
Prix demarche  I Marktprijzen 
DAN  MARK  Markedspriser 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise 
Prix d'entervention uniques 
FRANCE 
Prix de m~•ch6  - Region du Centre 
IRELAND  Market prices 
Prezzi d'entervento unici 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
LUXEMBOURG  Pnx de marc  he 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE  Prix de marche - Dep. Bouches-du-RhOne 
Prix de marc  he - Reg. Sud-Ouest 
Prezzi d'entervento unici 
IT  ALIA  Prezzi di mercato- : Gro:~s,,to 
Prezzi di mercato- Catania 
BFR 
1---
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
DKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV 
HAF 
f-6_2_6,3  610  0  608,9  615,0 
15,42~  15,02c  14,999  15,150 
- - 113,88  115,50 
- - 15,460  15,680 
38,25  38,06  38,06  39,06 
13,742  13,674 13,674  14,03~ 
80,13  80,00  80,00  80,06 
14,544  14,52(  14,370  14,381 
- - - - - - - -
16.917  17.93(  18.850  19.75C 
16,129  17,095  17,771  18,611  .  .  . 
41,50  41,56  42,40  42,63 
14,826  14,847  15,147  15,231 
8,69  8,75  9,41  9,71 
14,950  15,053  16,011  16,521 
MAl 
775,7  775,9  782,2  790,9 
19,108  19,113  19,268  19,48~ 
- - - -
- - - -
51,15  51,53  51,90  52,90 
18,377  18,513  18,646  19,00' 
82,19  83~17  85,04  86,04 
11t,917  15,096  15,275  15,45~ 
93,92  94,57  94,51  96,32 
17,047  17,165  16,976  17,301 
13,56  12,98  13,16  13,48 
DEC 
621,3 
15,305 
121,50 
15  830 
40,20 
14,443 
80,77 
14,508 
-
-
19.750 
18,619 
41,88 
14,962 
10,00 
17 015 
798,6 
19,672 
-
-
53,40 
19,185 
87,03 
15,633 
97,05 
17,432 
13,60 
20,771  19,882  19,961  20,447120,629 
15.646  15.833  16.203  16.39 16.582 
14,917  15,096  15,275  15,451 15,633 
19.100  H1.ft40  18.525  18.731 19.050 
18,211  17,581  17,464  17  ,66~ 17,959  .  .  820,0  820,0  ~20,0  .  .  20,199  20,199  20,199 
49,35  50,46  51,57  51,74  52,00 
17,630  18,027  18,423  18,484 18,577 
- - - - -
- - - - -
DUR 
137,26 138,31  140.82  141.8f  ~42,94 
24  912  25,103  25,294  25_,_48~  ~_5,676 
- - - - -
- - - - -
- - 152,13  - -
- - 27,326  - -
26.129 26.329  26.830  27.03'  ~7  .235 
24,912  25,103  25,294  25,48'  125,676 
2~600 27..,420  28.775  29.00C 129.000 
25,361  26,143  27,128  27 ,34[ 27,340 
26..425  27_.950  29.900  30.40( 30.120 
25,194 126,648  28,188  28,651 28,396 
29 
1980 
JAN  FEB  MAR  APR 
628,8  638  5  643,8  644,6 
15,490  15  728  15,859  15,879 
128,75  132  25  135,67  136,00 
16,670  17  123 
17,566  17  ,609_ 
41,38  42  06  41,83  41,56 
14,867  15  111  15,028  14,931 
82,61  84  88  84,85  84,25 
14,839  15  ~{+6  15,24l  15,133 
- - - -
- - - -
20.388  20.500  20.500  20.500 
19,221  19,326  19,326  19,326 
- - - -
- - - -
42,88  44,31  45,88  45,60 
15,319  15,830  16,391  16,291 
10,15  10,36  10,45  10,34 
17,270  17,627  17  780  17,593 
804,5  815,9  821.7  827,5 
19,818  20,098  20,241  20,38  .. 
- - - -
- - - -
53,90  - - -
19,365  - - -
88,03  89,03  90,02  91,02 
15,812  15,991  16,170  16,349 
98,05  9!1,04  98,35  99,04 
17,612  17,610  17,666  17,790 
13,70  13,70  13,69  13,74 
20,780  20,780  20,765  20,841 
16.772  16.962  17.152  17.342 
15,812  15p991  16 170  16,349 
19.625  19.425  19.625  19.850 
18,501  18,313  18,501  18,714 
845,0  845,0  845,0  845,0 
20,815  ~0,815  20,815  ~0,815 
52,02  52,65  54,15 
18,584  18,809  19,345 
- - - -
- - - -
144,01  ~45,07  146,13  147,20 
25,867  26,058  26,249  26,440 
- - - - - - - -
- - - m,Sl 
- - - 23,802 
27_.438  127.641  27.843  28.046 
25,867  126,058  26,249  26,440 
29_.467  ~9.875  29.760  29.550 
27,780  8,165  28,056  27,858 
30.150  0.700  30,880  31.000 
28,424  8,942  29,112  29,225 
MAl 
646,5 
15,926 
136,00 
17,609 
41,50 
14,910 
85,49 
15,356 
-
-
-
-
-
-
45,31 
16,187 
10,27 
17,474 
839,5 
20,680 
-
-
-
-
92,02 
16,528 
99,79 
17,924 
13,70 
20,780 
17. 532 
16,528 
20.325 
19,161 
845,0 
20,815 
54,59 
19,502 
-
-
148,26 
26,631 
-
-
-
-
28.248 
26,631 
29.100 
27,434 
31.188 
29,402 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
654,7  670,8 
16,128  16,524 
135,00  132,25 
17,479  17,123 
41,42  42,08 
14,881  15,118 
88,25  89,16 
15,852  16,015 
- -
- -
20.500  20.500 
19,326  19,326 
- -
- -
45,25  45,00 
16,166  16,076 
10,40  -
17,695  -
843,7  849,5 
20,783  20,926 
- -
- -
- -
- -
86,78  86,78 
15,588  15,588 
100,85  104,89 
18,115  18,841 
13,75  14,11 
20,856  21,402 
16.535  16.535 
15,588 15,588 
21.550  21.750 
20,316  20,505 
845,0  870,0 
20,815  21,431 
55,01  54,95 
19,652  19,631 
- -
- -
144,93 h44,93 
26,033 126,033 
- -
- -
- -
- -
27,614  27.614 
26,033  26,033 
29.267  -
27,591  -
30.875  29.750 
29,107  28,047 
/100 kg 
0 
634,1 
15,620 
128,68 
17,054 
40,46 
14,536 
83,37 
15,001 
-
-
19.644 
18,554 
-
-
43,68 
15,605 
9,87 
16,825 
810,5 
19,965 
-
-
52,46 
18,847 
87,26 
15,700 
97,95 
17,625 
13,60 
20,663 
16.624 
15,700 
19.667 
18,576 
840,0 
20,692 
$2  53 
18,766 
-
-
143,48 
25,815 
-
-
142,26 
25,598 
27.333 
25,815 
28.892 
27,289 
29.945 
28,284 INTERVENTIONSPRISER 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION  PRICES 
PRIX  D'INTERVENTION 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descriztone 
Land  Omschnjvtng 
BELGIQUE/  Pnx de marc  he I Marktpn1zen 
BELGIE  e Bruxelles-Kortn1k-Liege- Antwerpen 
DAN  MARK  Markedspnser - Kebenhavn 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpretse - Hannover 
FRANCE  Prix de marc  he - Oep. Eure-et-Loir 
IRELAND  Market pnces- Enntscorthy 
IT ALIA  Prezzt di mercato- Foggia 
LUXEMBOURG  Pnx de m1uche - 0 pays 
NEDERLAND  Marktpn1zen - Rotterdam 
UNITED 
KINGDOM 
Market pnces · Cambndge 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
Pnx demarche 1  Marktpn1zen 
DAN  MARK  Markedspriser 
BR 
DEUTSCHLAND 
Marktpretse 
Prtx d'tnterventton uniques 
FRANCE 
Pnx de marc  he - Region du Centre 
IRELAND  Market pnces 
Prezzt d'tntervento unict 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna 
LUXEMBOURG  Prtx demarche 
NEDERLAND  Marktprijzen 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices 
Prix d'interventton uniques 
FRANCE  Prix de marche - Oilp. Bouche&-du-RhOne 
Prtx de marc  he- Reg. Sud-Ouest 
Prezzi d'intervento umci 
IT  ALIA  Prezzi di mercato - Grosseto 
Prezzi di mercato  caunia 
BFR 
ECU 
DKR 
f--
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
BFR 
ECU 
OKR 
ECU 
OM 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
IRL 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LFR 
ECU 
HFL 
ECU 
UKL 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
FF 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
lecu 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG  SEP  OCT  NOV 
HAF 
643,3  636,3  643,2  657,5 
15,876  15,704  15,874  16,227 
- - 122,17  125,88 
- - 15,818  16,299 
39  25  40,05  41,88  43,25 
14,264  14,554  15,219  15,717 
87,55  87.50  ja7 ,95  89,68 
14,974  14,965  5,042  5,338 
- - - -
- - - -
- 21.313  122.250  122.810 
- 18,408  n9,218  9,701 
- - - -
- - - -
42,56  43,50  5,10  46,81 
15,233  15,570  6,142  16,754 
9,59  9,44  9,34  9,86 
15,501  15,259  15,097  15,938 
MAl 
821,4  828,6  839,8  852,7 
20,272  20,450  20,726  21,044 
- - - -
- - - -
54,63  54,65  55,38  55,50 
19,853  19,860  20,125  20,_169 
91,14  92,24  93,33  94,42 
15,588  15,775  15,962  16,149 
111,30  15,71  104,07  106,21 
19,035  9,790  17,799  18,165 
14,32  4,40  14,40  14,32 
21,721  121,842  21,842  21,721 
18.048  18.264  18.481  18.697 
15,588  15,775  15,962  16,149 
23.350  21.175  20.375  20.740 
20,168  18,289  17,598  17,913 
870,0  870,0  870,0  870,0 
21,471  21,471  21,471  21,471 
55,28  54,15  53,37  53,53 
19,786  19,381  19,102  19,160 
- - - -
- - - -
DUR 
152,21  153,38  154,55  155,73 
26,033  •. 26,233  26,433  26,633 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
l'\n_u,  '\n_ '\7'  30.604  30.837 
26,033  26,233  26,433  26,633 
29.780  29.700  29.450  29.620 
li!s  121  25,652  25,436  25,583 
~9.667  31.125  31.167  31.500 
li!5,624  26,883  26,919  27,207 
30 
1980  I  1981 
DEC  JAN  FEB  NAR  APR 
671,4  692,1  703,3  712,7  730.3 
16,570  17,081  17,357  17,589  17.921 
128,13  131,63  134,50  134,50  136,50 
16,590  17,043  17,415  17,415  17,310 
- 46,67  46,19  45,83  -
- 16,960  16,786  16,655  -
93,34  95,29  96,88  98,87  101,63 
15,964  16,297  16,569  16,910  17,023 
- - - - -
- - - - -
24.000  24.875  25.500  - -
20,729  21,485  22,025  - - - 765,0  765,0  785,0  785,0 
- 18,880  18,880  9,374  19,263 
48,15  48,50  49,06  49,50  53,10 
17,234  17,359  17,560  17,717  18,897 
9,95  10,12  10,11  10,16  10,16 
16,083  16,358  16,342  16.423  16.423 
856,3  869,1  896,0  883,8  903,2 
21,133  21,449  22,113  21,812  22,164 
- - - - -
- - - - -
55,50  55,83  56,63  56,53  57,20 
20,169  20,289  20,580  20,543  20,787 
95,52  96,61  97,70  98,80  102,00 
16,336  16,523  16,710  16,897  17,084 
106,24  107,32  108,41  109,76  113,66 
18,170  18,355  18,541  18,772  19,038 
14,23  14,41  14,64  14,72  15,09 
21,584  21,857  22,206  22,328  22,169 
18,914  19.130  19,347  19.563  20.765 
16,336  16,523  16,710  16,897  17,084 
21.575  22.970  23.450  24.363  26.275 
18,635  19,840  20,254  21,043  21,627 
870,0  880,0  880,0  920,0  920,0 
21,471  21,718  21,718  22,705  22,576 
53,81  54,56  54,89  56,13  57,36 
19,260  19,528  19,646  20,090  20~413 
- - - - -
- - - - -
156,89  158,06  159,23  160,40  164,98 
26,833  27,033  27,233  27,433  27,633 
- - - - -
- - - - -
- - - - 152,93 
- - - - 25,616 
31.067  31.299  31.530  31.762  33.587 
26,833  27,033  27,233  27,433  27,633 
30.300  31.440  32.300  32.050  31.925 
26,171  27,155  27,898  27,682  26,278 
31.500  31.567  31.500  32.067  32.000 
27,207  27,265  27,207  27,697  26,340 
NAI 
749,1 
8,361 
139,50 
17,616 
-
-
104,55 
17,439 
-
-
26.250 
21,394 
785,0 
19,241 
53,75 
19,107 
10,10 
16,326 
920,7 
22,567 
-
-
57,40 
20,859 
103,54 
17,271 
117,49 
19,597 
15,46 
·.,.,  ., ... ., 
21.192. 
17,271 
26.863 
21,893 
920,0 
22,550 
57,74 
20,525 
-
-
166,87 
27,833 
-
-
-
-
34.151 
27,833 
32.700 
26,650 
33.580 
27,368 
KORN 
GIETREIDE 
CIIIEALS 
CEIIEALIS 
CEIIEAU 
GIIAIIIEN 
JUN  JUL 
753  3  749,0 
18.464  18,359 
141,50  -
17  868  -
- - - -
106,93  102,60 
17,836  17,113 
- -
- -
23.917  23.125 
19,492  18,847 
845,0  845,0 
20,712  20,712 
51,33  45,00 
18,246  15,996 
10,18  -
16 455  -
929,2  927,3 
22,775  22,729 
- -
- -
- -
- -
99,06  99,06 
16,523  16,523 
118,09  119,20 
19,697  19,882 
15,50  15,65 
22,623  22,842 
20.274  20.274 
16,523  16,523 
26.650  26.550 
21,720  21,638 
935,0  935,0 
22,918  22,918 
58,15  59,56 
20,671  21,172 
- -
- -
164  86  164.86 
27.499  27.499 
- -
-
- -
- -
153.741  33.741 
127.499  27  499 
32.600  32.150 
26,569  26,202 
35.000  34.438 
28,525  28,067 
/100 leg 
0 
695,1 
17,115 
132,70 
17,042 
43,30 
15,736 
96,06 
16,289 
-
-
23.782 
20,144 
796,4 
19,580 
48,03 
17,151 
9,91 
16,019 
877,3 
21,603 
-
-
55,93 
20,323 
96,95 
16,445 
111,46 
18,903 
14,76 
22,108 
19.412 
16,445 
23.695 
20,052 
895,0 
22,038 
55,71 
19,895 
-
-
159,34 
20.027 
-
-
152,93 
25,616 
31.903 
20,027 
31,168 
26,416 
32.093 
27,192 H
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 PRIX  DE  SEUIL I  PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  CCHUSSION  I  PREIEVEMENTS  A L'IM.i'ORTATION  DES  PAYS  TIERS  I  PREIEVEMENTS  A L
1EXPORTATION 
SCIIWEUENPREISEICIF  FREISE  VON  DER  l«<IMISSION  FESTGESETZTIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR  AUS  DRITri..A'NDERNIABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR 
'DIRESHOLD  PRICES  1 CIF  PRICES  FIXED  Br THE  CCJ4MISSION  1 lEVIES  oN  iMrol<Ts  FRet-!  THIRD  coUNTRIES  1 EXPORT  lEVIES 
PREZZI  DI ENTRATA  I  PREZZI  CIF FISSATI  DAU.A  CCtiMISSIONE  I  PRELIEVI  ALL'IMRlRTAZIONE  DAI  PAESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE 
DRDU'ELPRIJZEN  I  CIF  PRIJZEN  DClCil  DE  CCI!MISSIE  VASTGESTELD  I  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN  I  UITVoERHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER  I  CIF  PRIS  FASSAT  AF  KCHUSSIONEN  I  AFGIFTER  VED  INF'¢RSLER  FRA  'l'REDJELANDE  I  EKSPORTAFGIFTERNE 
PROOUITS  DESCRIPl'ION 
PRODUKTE  BESCHREIBUNG  c  A  M  p  A  a  N  E  s 
PRODIXTS  DESCRIPl'ION 
PROOOl"l'l  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  CI!SCHRIJVING  973/  1974/  1975.(  ~~if 
1977f  1T111  1979/  1980/ 
PRODUlCI'ER  BESKRIVELSE  1974  1975  1976  1978  1979  1980  1981 
Prix de  seu11  II8160  129,94  144,03  156,99 
163,06  202,27  207,15  219,33 
Prix caf  149,44  121,07  116,08  76,81  75,62  105,02  126,91  150,68 
BLT 
Pre1evements a 1 t importation  19,84  30,84 
87,45  97,29  80,26  68,65 
0,53  80,20 
Prelevements a 1 1 exportation  47,22  29,77  2,41  - - - - -
P£ 1x ell.  seu1l  II5,24  127,02  143,33  154,14  16o,o6  193,50  198,20  202,63 
Prix caf  108,07  103,31  100,64  91,66  82,62  93,86  131,11  168,85 
SEG 
Pre1evements a 1 11mporta  tion  11,!6  24,38  42,69  62,49  77,43  99,67  67,08  33,79 
Prelevements a 1 1exportation  4,10  2,25  - - - - - -
Prix de  seu1l  106,78  118,19  131,58  142,79  149,91  183,95  188,60  199,63 
Prix caf  III1I9 
ORG 
110,77  112,.56  97,24  72,57  81,92  117,14  149,09 
Pre1evements a 1 1importation  1,93  16,46  19,37  45,56  77,35  102,06  71,48  50,55 
Pre1evements a 1 1 exportation  20,31  3,06  - - - -
II,IO  -
Prix de  seu1l  100,59  111,46  126,58  37,69  144,51  177,30  181,80  192,43 
Prix caf  106,56  103,17  108,29  94,17 
73,03  80,28  110,80  166,06 
HAF 
Pre1evements a 1 • importation  1,84  14,62  18,33  43,53  71,48  97,10  71,01  26,75 
Pre!evements a 1 1 exportation  10,93  1,04  - - - - - 9,10 
Prix de  seu1l  104,35  115,18  130,98  142,79  149,91  ~83,95  188,60  199,63 
Prix caf  106,77  109,02  102,46  87,72  73,94  91,37  99,20  135,49 
MAl 
Pre1evements a !'importation  3,15  12,82  28,53  55,08  76,01  92,63  89,40  64,13 
Pre1evements a 1 1exportation  15,86  24,.59  2,47  - - - - -
Prix de  seu11  IQt,63  112,.59  129,08  140,69  147'  71  181,23  185,80  196,68 
Prix caf  156,46  139,67  124,13  191,35 190,99  182,34  192,91  251,73 
BKW 
Pre1evements a 1'importa  tion  0  .5,32  .5,42  0,09 
0,02 
2,70  2,31  o,oo 
Prix de  seu11  103,17  114,12  129,08  140,69  147.71  ~81  ,23  185,80  196,68 
Prix caf 
101110  102,89  97,70  79,78 
68,41  85,94  103,70  141,21 
SOR 
Pre1evements a 1'importa  tion  5,39  16,39  31,41  60,94  79,36  95,29  82,14  55,48 
Pre1evements a 1 1 exportation  - - - - - 7,51  17,97  -
<••>  Introduction de  l'ECU. 
34 
CEREAIES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UA.fTM 
~ PRIX  DE  SEUIL  I  .i'RIX  CAF  FIXES  PAR  Li\  COMMISSION  I  i:'HELEVENE:ff5  A  L'li~?ORTATION DES  PAYS  TIERS  I  i'RELEVEMENTS  A L'EXI?ORTATION 
SCHWELLENPREISEICIF  i'REISF.  VON  DEI\  KOMMISSION  FESTGESETZTihBSCHOJ?io'UliGEN  BEI  DER  EINFi..Hll  AUS  DRITl'LANoERNIABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFIJHR 
THRESHOLD  PRICES  I  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMI-IISSION  I  LEVn;s  ON  IM~S  FROM  THIRD  COUNTRIES  I  EXPORT  LEVIES 
PREZZI  DI  ENTRATA  I.  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIOIIE  I  i'RELIEVI  <>LL
1 IM~TiiZIONE Dii.I  P.I\ESE  TERZI  I  PRELIEVI  ALL1ESPORT.i1ZIONE 
DREMFELPRIJZEN  1 crr miJZEN DOOR  DE  cOMMISSIE  VASTGE<>'TELD  1 HEFFINGEN  BIJ  INVOEI\  uiT DERDE  I.ANDEN  1 UITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELPIUSER  1 CIF  mrs FASSAT  AF  KOMMrssroNEN  1 AFGIFTER  VED  INF¢l'SLER  FRA  TREDJEU<NDE  1 EKSPORTAFGIFTER4iE 
PRODUITS  DESCRIPTION 
PRODUKTE  BESCHREIBi.JNG  c_  A  X  J.l!  A  G  • 
E  s 
PRODOCTS  DESCRIPl'ION 
PRODO'I'l' I  DESCRIZIONE 
PRODUKTEN  a.!SCHRIJVING  1973/  1974/  1975/  1976/ 
1
i~i~ 
C••>  1979/  1980/ 
PRODUKTER  BESKRIVELSE  ~74  ~75  1976  1977  111~1' 
1980  1981 
Prix de  seuil  !01163 114,27  129,08  140,69  147171  181,23  185,80  196,68 
Prix caf 
99,25 126,99  107,81  81,67  75,69  104,35  151,96  249,08 
MIL 
71,74 
Prelevements a 1 11m porta  tion  76,90  33,93  16,59 
A_c:;R  0,73  21,24  59,03 
- ?relevements a 1 'exportation  12,66  - - - - - -
Prix de  seuil 
!0!,63  12,59  129,o8  ~40,69 
147.71  181,23  185,80  196,68 
Prix caf  267,43 ~63,87  420,9.5  385,50 
236,64  236,77  293,38  433,41 
(ALP) 
Prelevements a l'importation  0  0  0  0  0 
AUT  0  0  0 
CER 
Prix de  seuil  !37,92  193,67  212,48  224,3;  229,75  277,76  283,75  300,73 
Prix car  227,33  201,62  163,87  95,06  105,31  128,87  177,99  218,32 
OUR 
Pre1evements a l'importa  tion  0  11,31  48,93  129,25  124,46  148,90  105,78  82,41 
Prelevements a 1'  exportation  - - 1,98  - - - - -
Prix de seuil  !79,87  196,05  224,5 ~42,69  251,21  310,90  317,77  334,88 
Prix caf 
203,65  164,66  166,32  118,91  117,25  160,78  190,97  224,70 
FBL 
Prelevements a l 11mporta  tion  4,14  39,16  58,25  123,79  133,98  150,11  126,36  110,20 
Pre1evements a 1 1 exportation  - - - - - 20.H  13,61  -
Prix de  seuil 
!77. 22  193,84  225,43 240,54  248,86  300,86  307,47  313,78 
Prix car  I48,22  141,57  150,54  141,55  128,91  147,41  199,55  252,39 
FRO 
Prelevements a 1'  importation  30,25  52,27  74,88  98,99 
119,94  153,45  107,92  61,40 
Prix de seuil  193,6!  211,04  241,58  61,19  270,36  334,59  342,02  360,48 
Prix caf  2~,98  177,86 179,63  128,43  126,60  173,64  206,73  242,68 
GBL 
Pri1evementa a 1 11mporta  tion  4,23  41,66  61,94  132,76  143,75 
160,95  135,29  117,8~ 
Pre1evementa a 1 1 exportation  19,91  13,61  - - - - - -
Prix de  aeuil  2!8,16  302,88  340,46  ~56,92  364,83  440,33  448,91  473,52 
Prix cat  337,15  296,71  250,89  145,94 
160,96  196,26  271,68  332,46 
GDU 
Pre1evements a 1 11m porta  tion  0  27,86  89,.57  210,99 
203,92  244,11  177,25  141,06 
Preli!vementa a !'exportation  1,46  - - - - -
20,36  -
C••>  Introduction de  l'ECU. 
35 
CEREALES 
GETREmE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KDRN 
UC-RE-UAI'lM 
¢ UII8KELPRI8ER 
PIIIX DE 8EUIL 
8CHWELLENPREI8E 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRLJZEN 
CIF  Prla fMtut af IComml_.onen I A ..  lftw wed ,....,_,.., Ira tredjelende I Ekapo...,_lfter 
._......_ von del' Kolllmleelon ....,......  I Altaohlpfufltlen bel der llnfuhr ••• Drl  ...  ndern I Altaoh6pfuntl" bel del' Allafuhr 
CIP prlcea fixed llty the Comml_.on 1 Levi• on I....,..  from third oountrlea I bport levlea 
.... oaf ,.  ...  per I• Con.nleelon I Pdlhementa •  l'lmportlltion d•  peya tl  .... I Pdlhementa •  l'e..,.,..tlon 
...... CIF flaMtl delle Con.nlaalone I  Prellevl ell'lmportazlone del ..-al terzl I  PNIIevl ell'eaportulone 
CIF piiJnn door de Con.nlaele .,...._...d I Hefflntl" biJ lnVber ult denle IMiden I  Ultvoerhafflnt~en 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschreibung  1  9  7  8  1  9  7  9 
Products  Description 
Produits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AU&  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  ltAR 
Prixdeseuil  192,71  194,47  196,24  198,00  199,77  201,53  203,30  205,06 
Prixcaf  92,27  95,70  97,08  101,60  103,45  98,32  99,86  102,29 
BLT 
Pr61wements il rimportation  100,56  98,99  99,18  96,41  96,34  103,21  103,43  102,80 
Pr61wements il rexportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  183,94 185,71  187,47  189,24  191,00  192,77  194,53  196,30 
SEG 
Prix caf  83,68  82,78  86,25  91,34  89,35  85,12  90,41  90,86 
Pr61ilvements • rimportation  100,29 102,93  101,30  97,93  101,67  107,79  104,13  105,49 
Prelilvements il rexportation  - - - - - - - -
Prixdeseuil  174,39 176,16  177,92  179,69  181,45  183,22  184,98  186,75 
Prixcaf  75,83  72,94  72~8~ .  75,05  75,56  72,50  70,98  76,76 
ORG 
Prelilvements il rimportetion  98,57 103,22  105,08  104,66  105,74  110,75  114,23  110,09 
Pr61ilvements il rexportation  - - - - - - - -
Prixdeseuil  167,74 169,51  171,27  173,04  174,80  176,57  178,33  180,10 
Prixcaf  82,60  82,64  80,04  76,66  77,24  71,56  67,58  74,65 
HAF 
Prelilvernents il rimportation  85,17  86,83  91,23  96,55  97,57  105,19  110,86  105,59 
Pr61wements 8 rexportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  174,39  176,16  177,92  179,69  181,45  183,22  184,98  186,75 
MAl 
Prixcaf  81,60  81,14  79,72  84,54  86,61  87,11  88,58  91,52 
Prillilvements. rimportation  92,75  94,96  98,29  95,27  94,87  96,12  96,47  95,36 
Prelwements il rexportation  - - - - - - - -
Prixdeseuil  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,03 
BKW 
Prix caf  195,02  190,47  176,60  175,27  179,51  174,91  175,98  178,19 
Prelwernents il rimportation  0  0  1,90  2,76  0,42  5,59  5,71  5,71 
Prix de seuil  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184.,03 
Prixcaf  78,78  76,62  78,06  82,99  85,47  82,51  84,46  83,13 
SOR 
Pr61wements i1 rimportation  92,90  96,19  97,10  94,00  93,26  97,96  97,80  100,90 
Pr61wements il rexportation  - - - - - - - -
36 
APR  ItA I 
206,83  208,59 
100,61  109.16 
106,30  99  40 
- -
198,06  199,83 
91,22  96.82 
106,76  102,99 
- -
188,51  190,28 
81,98  88,91 
106,58  101,37 
- -
181,86  183,63 
76,86  83,04 
105,16  100,64 
- -
188,51  190,28 
94,32  100,71 
94,34  89,58 
- -
185,79  187,56 
183,96 186,85 
1,83  1,15 
185,79  187,56 
81,22  87,16 
104,64  ~00,38 
- -
-- QITRIIDE 
CEREALS 
CIREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
ECU  !TM 
0 
JUN  JUL 
210,36  210,36  202,27 
127,30  132,58  105.02 
83,13  77,78  97,29 
- - -
201,59  201,59  193,50 
108 65  129.A5  93,86 
92,93  71,84  99,67 
- - -
192,04  192,04  183,95 
100.38  119.28  81,92 
91,66  72,71  102,06 
- -
185,39  185,39  177,30 
92,09  98,37  80,28 
93.39  86  97  97,10 
- -
192,04  192,04  113,95 
107,92  112.66  91.37 
84,10  19,39  92,63 
- - -
189,32  189.32  181,23 
184,91  186,46  182,34 
.,59  2,76  2,70 
189,32  189,32  181,23 
98,34  112,55  85,94 
91,03  76,68  95,29 
- .  -TAERSKELPRI8Eil 
PRIX DE 8EUIL 
8CHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRUZEN 
CIF  Prl• fMtut llf IICo-.l..&onen 1 .Atglfter vM 1'""-rul fN tNdjelande I Euportllfglfter 
CIF·PNIM von der Kolnnll_.on twta••etat 1 Ab8Ghlpfungen bel der Elnfuhr au• Drlttlindem I Ab•ch6pfungen bel der Au•fuhr 
CIF prlou find by tile Comml_.on 1 Levi• on l111port11 fro111  third countrle• I Export leviH 
Prix cllf fix ..  per Ia eo-N..._  I PNihelnente i1  l'l~nportlltlon dH pay• tl.,. I  PNiilve~nente il l'exportetfon 
Preul CIF fluatl dalla Conunl_.one 1 Prellevl  all'l~~~portlldone dal pMel terzl  I  Pnlllevl all'e•portezlone 
CIF prljzen d-r  de ConiRII_.• vutgMtald I  Hefflngen blj lnvoer ult derde Ianden I  Ultvoerhefflngen 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschreibung  1978 
Products  Description 
Produits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Prix de seu1l  171~67  173~44  175~20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,03 
Prix cat  99,97  122,21  118,39  116,49  101,72  91,75  88,62  87,48 
MIL 
Prillllvements II rimportation  71,70  51,22  56,80  60,68  77,00  88,74  93,65  96,68 
Pr6111vements II rexportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  171,67  173,44  175,20  176,97  178,73  180,50  182,26  184,03 
AUT  Prix cat  225,92  226,15  216,55  207,76  217,29  211~05  225,25  258,63 
CER  Pr616vements II rimportation  0  0  0  0  0  0  0  0 
Prixdeseuil  267  ~54  269~43  271,31  273~20  275~09  276,97  278,86  280,74 
OUR 
Prix cat  116~52  119,21  120~00  126~30  132~07  124~51  116,23  121,85 
Prlllllvementsll rimportation  151,13  150~21  151 ~40  146~92  143~04  152,46  162~63  159~06 
Pr6111vements II I'  exportation  - -
~  - - - - -
Prix de seuil  296,56  299~20  301~85  304,50  307,15  309;79  312,44  315,09 
Prix cat  142,93  147,75  149,67  156,00  158~58  151,42  153,56  156,96 
FBL 
Pr6111vaments II rimportatiOn  153,65  151,34  152,17  148,56  148,57  158,37  158,86  158,17 
Pr6111vements II I'  exportation  - - - - - - - -
Prixdeseuil  286,52  289,17  291;82  294,46  297,11  299,76  302,41  305,06 
Prixcaf  133,17  131,90  136,76  143,88  141,11  135,19  142,57  143,22 
FRO 
Pr616vements II rimportation  153,40  157,27  155,16  150,67  156,04  164,57  159,84  161,89 
Prixdeseuil  320,25  322,90  325,55  328,19  330,84  333,49  336,14  338,78 
GBL 
Prixcaf  154~37  159~57  161,65  168,48  171,27  163,52  165,84  169,51 
Pr6111vaments II rimportation  165~90  163,24  163~92  159~  78  159~57  169,97  170,27  169~31 
Pr6111vementsll I'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  424,22  427~20  430~  17  433,14  436,12  439,09  442,07  445,04 
GDU 
Prix cat  177,16  181,29  182,52  192~28  201,21  189,50  176,66  185,38 
Pr616vements II rimportation  247  ~  16  245,88  247,69  240,91  234,94  249,59  265,40  259,92 
Pr616vements II rexportation  - - - - - - - -
37 
1979 
APR  MAl 
185,79  187,56 
87,66  91,54 
98,11  95,98 
- -
185,79  187,56 
262,07  263,45 
0  0. 
282,63  284,51 
122~63  130,58 
160~00  153,91 
- -
317,74  320,38 
154,60  166,58 
163,09  153,77 
- -
307,70  310,35 
143,71  151,55 
163,87  158,75 
341,43  344,08 
166,97  179,90 
174,41  164,19 
- -
448,01  450,99 
186,55  198,89 
261,44  252,10 
- -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CERE.ALES 
CERE.ALI 
GR.ANEN 
JUN  JUL 
189,32  189,32 
109,13  137,26 
80,24  51,99 
- -
189,32  189,32 
263,47  263,69 
0  0 
286,40  286,40 
150~35  166,20 
136,05  120,04 
- -
323,03  323,03 
191,97  199,32 
131,06  123,71 
- -
313,00  313,00 
168,11  197,79 
144,87  \15,09 
346,73  346,73 
207,33  215,26 
139.,40  131,47 
- -
453,96  453,96 
229,53  254,10 
224,43  199~82 
- -
ECU  !TM 
0 
181,23 
104,35 
76,90 
-
181,23 
236  77 
0 
277,76 
128~87 
148~90 
-
310,90 
160,78 
150,11 
-
300,86 
147,41 
153,45 
334,59 
173,64 
160,95 
-
440,33 
196,26 
244,11 
-T.ERSKELPRISER 
PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRI.JZEN 
CIF  Pria f•atut 8f KommiMioMn I  Afgltt.r vad lndf•,..l fr8 tNdJ•Iand• I  Ekaport8fglft8r 
CIF·PNI ..  von d•r KommiMion fut;~•atzt I Abach6pfung•n bel der Elnfuhr ••• Drittllndem I Abach6pfungen bel der Au.tuhr 
CIF price• flxad by the CommiAion I Levi• on lmporta from third countrl• I  Export levi• 
Prix uf flxh per I• CoiRIRIMion 1 """_  ..  II  !'Importation dea peya tieral Pr616vementa ••·exportation 
Prual CIF fl...tt d•ll• CommluloM I  Prellevl •ll'lmportazloM del peeal terzl  I  Prellevl •ll'eaportui-
CIF prijzen d-r  de Comml•l• v•ate••t•ld I  H•fflngen blj lnv-r ult d•rde l•nden I  Ultvoerhefflngen 
Produkter  Besknvelse 
Produkte  Beschreibung 
Products  Descnptton  1979 
Produits  Description 
Prodotti  Descnz•one 
Produkten  Omschrijvmg  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Pnxdeseuil  197,45  199,24  201,03  202,82  204,61  206,40  208,19  209,98 
Prixcaf  126,94  128,82  128,75  131,22  128,22  125,60  126  47  28,92 
BlT 
Prelevements II nmportatton  70,57  70,41  72,41  71,68  76,29  80,85  81,70  81,14 
Prelevements ill'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seutl  188,50  190,29  192,08  193,87  195,66  197,45  199,24  201,03 
Pnxcaf  128,18  138,91  142,08  140,36  131,45  129,77  131,22  25,96 
SEG 
Prelevements a  I' importation  60,32  51,38  50,05  53,55  64,16  67,60  68,19  75,10 
Prelevements a  I' exportation  - - - - - - - -
Pnx de seuil  178,90  180,69  182,48  184,27  186,06  187,85  189,64  191,43 
Pnxcaf  118,71  120,15  122,13  120,88  118,31  117,03  116,09  20,99 
ORG 
Prelevements ill'tmportation  60,19  60,57  60,60  63,16  67,71  70,93  73,49  70,50 
Prelevements a  I'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  172,10  173,89  175,68  177,47  179,24  181,05  182,84  184,63 
Prixcaf  99,24  103,54  105,58  108,02  102,43  103,97  110,69  120,87 
HAF 
Prelevements ill'tmportatton  72,86  70,29  70,28  69,57  76,79  77,17  72,05  63,81 
Prelevements il l'exportatton  - - - - - - - -
Pnx de seutl  178,90  180,69  182,48  184,27  189,06  187,85  189,64  191,43 
Prixcaf  100,32  100,45  102,69  102,49  98,07  91,14  92,61  98,50 
MAl 
Prelevements lll'importatton  78,78  80,27  79,71  81,88  87,93  96,70  96,97  92,95 
Prelevements ill'  exportation  - - - - - - - -
Prix de seutl  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
Prixcaf  187,92  186,17  183,97  186,51  181,48  79.,99  197,19  222.,34 
BKW 
Prelevements ill'importatton  0  0  0  0  1,72  5.,04  0,78  0 
Pnx de seuil  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
Pnxcaf  103,80  102,07  ~02,77  104,94  103,01  97.,87  97,76  105,08 
SOR 
Prelevements Ill'  importation  72,33  75,85  76,99  76,59  80,24  87,33  89,06  83,63 
Prelevements II rexportatton  - - - - - - - -
38 
1980 
APR  NAI 
211,77  213,56 
124.85  125,93 
86  .. 89  87,63 
- -
202,82  204,61 
1124.84  124,07 
78,02  80,50 
- -
193,22  195,01 
116,60  108,35 
76,72  86,65 
- -
186,42  188,21 
125,88  114,82 
60,56  73,33 
- -
193,22  195,01 
101,14  98,93 
92,03  95,94 
- -
190,42  192,21 
224,35  197,02 
0  0,03 
190,42  192,21 
107,59  102,15 
82,88  89,96 
- -
KOliN 
GETIIEIDE 
CEREALS 
CEIIEALES 
CEIIEAU 
GIIANEN 
JUN  JUl. 
2~5,35  215,35 
120,79  126,36 
94,58  88,96 
- -
206.,40  206  .. 40 
123,45  132,98 
82,79  73,30 
- -
196,80  196,80 
109,17  117,23 
87,56  79,63 
- -
190,00  190,00 
114,47  120,04 
75,47  69,97 
- -
196,80  196,80 
98,91  105,12 
97,97  91,64 
- -
194,00  ~94,00 
185,32  182,67 
8,114  11,25 
194,00  194,00 
104,68  12,65 
89,39  81,43 
- -
ECIITM 
0 
207,15 
126,91 
80,26 
-
198,20 
131,11 
67,08 
-
188,60 
117,14 
71,48 
-
181,80 
110,80 
71,01 
-
~88,60 
99,20 
89,40 
-
185,80 
192,91 
2,31 
185,110 
103,70 
82,14 
-T•RSKELPRISER 
PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZIDIENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Prla f•ataet .t Komml ..  lonen 1 Atglfter ved lndf•ra•l fr• tredjel•nde I  Ekaportafglfter 
CIF-Prelae von der Kommlaalon featg ..  etzt 1 Abach6pfungen bel der Elnfuhr •u• Drlttlindem I Abach6pfungen bel der Auafuhr 
CIF prices fixed by the Comml ..  lon 1 Levies on Imports from third countries I  Export levies 
Prix c.t flx6a per •• Comml ..  lon 1 Pr616vementa •  !'Importation des pays tiers I  Pr61•v•menta •  !'exportation 
Preul CIF  fluatl della Comml ..  lone I  Prellevl all'lmportazlone del  paeal terzl  I  Prellevl •ll'eaportazlone 
CIF  prljzen door de Comml ..  le vaatg ..  teld 1 Hefflngen blj lnvoer ult derde l•nden I Ultvoerheftlngen 
Produkter  Beskrivelse  I 
Produkte  Beschreibung 
Products  Description  1979 
Produ•ts  Descnpllon 
Prodotti  Descnzione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Prix de S8UII  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
Prix cat  148,64  141,71  138,41  141,08  128,29  123,59  143,00  155,38 
MIL 
Pr61evements Ill'  importation  27,46  36,16  41,65  40,43  54,93  61,38  43,86  33,29 
Pr618vements a  I' exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  176,10  177,89  179,68  181,47  183,26  185,05  186,84  188,63 
AUT  Pnx cat  262,84  268,74  263,41  261,58  261,45  273,75  310,69  346,04 
CER  Pr618vements Ill'  importation  0  0  0  0  0  0  0  0  -
Pnx de seuil  273,40  275,31  277,22  279,13  281,04  282,95  284,86  286,77 
Pnxcat  160~42  171~94  187,60  181,06  175,70  168,73  174,78  181,33 
OUR 
Pr618vements a  I'  importation  113_,17  103,40  89,55  98,17  105,24  114,19  110,11  105,55 
Pr61evements a  I'  exportation  - - - - - - - -
Pnx de seuil  30~20  305,89  308,58  311,27  313,96  316,65  319,34  322,03 
Prix cat  191~46  194~09  1ss,n  197,45  193,25  189,59  190,81  194,23 
FBL 
Pr618vements a  rimportation  111,75  111,78  114,60  113,83  120,62  127,04  128,46  127,82 
Pr618vements a  I' exportation  - - - - - - - -
Prix de seuil  292,90  295,59  298,28  300,97  303,66  306,35  309,04  311,73 
Prix cat  195,45  210,47  214  91  212,51  200,03  197,67  199,71  192,34 
FRO 
Pr618vements Ill'  importation  97,45  85,12  83,48  88,37  103,56  108,66  109,40  119,50 
Pnx de seuil  327,45  330,14  332,83  335,52  338,21  340,90  343,59  346,28 
GBL 
Pr1x cat  206,78  209,61  209,51  213,25  208,72  204,76  206,07  209,77 
Pr6181iemenfs ill'  importation  120,69  120,50  123,33  122,16  129,40  136,12  137,44  136,53 
Pr618vements a  I'  exportatiOn  - - - - - - - -
Prix de seuil  432,55  435,57  438,59  441,61  444,63  447,65  450,67  453,69 
Prix cat  244,44  262,30  286  58  276,43  268,12  257,32  266,70  276,85 
GDU 
Pr618vements lll'importat•on  188,07  173,29  152,02  165,32  176,51  190,31  183,97  176,91 
Pr618vements Ill'  exportation  - - - - - - - -
39 
1980 
APR  MAl 
190,42  192,21 
165,02  169~46 
25,40  22  68 
- -
190,42  192,21 
332,97  297,07 
0  0 
288,68  290,59 
169,79  169,98 
118,91  120,56 
- -
324,72  327,41 
188,54  190,05 
136,17  137,46 
- -
314,42  317,11 
190,78  189,69 
123,67  127,34 
348,97  351,66 
203,62  205,26 
145,34  146,52 
- -
456,71  459,73 
258,97  259,26 
197,74  200,46 
- -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
194,00  194,00 
176,81  192,09 
17~21  2~66 
- -
194,00  194,00 
319,0Z  322,99 
0  0 
292,50  292,50 
181,99  212,58 
110,59  79,91 
- -
330,10  330,10 
182,85  190,55 
147,36  139,45 
- -
319,81  319,81 
188,84  202  17 
130~93  117  ~61 
354,35  354,35 
197~48  205~90 
156~94  148~45 
- -
462,75  462,75 
277~87  325,29 
184,88  1371_48 
- -
ECiiTM 
0 
185,80 
151,96 
33~93 
-
185,80 
293,38 
0 
283,75 
177,99 
105,78 
-
317,77 
190,97 
126,36 
-
307  47 
199 55 
107~92 
342  02 
206~73 
135~29 
-
448,91 
271~68 
177,25 
-T.-RSKELPIIISER 
PRIX DE  SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Prl•  f••t~~et •f Kommiaionen 1 Afgifter vecl  indf•,.•l fr• tredj•l•nd• I  Ek•portefgifter 
CIF-PreiH von der Komml••lon f"tg"etzt 1 Abuh6pfungen bel der Einfuhr ••• Drittlindern I Ab•ch6pfungen bel der Au•fuhr 
CIF price• fixed by the Commi ..  ion I Levi" on import8 from third countrle• I Export levin 
Prix cef flx6• p•r I• Commiaion 1 Pnltvemenu il l'importetion de• P•Y• tie,. I  Pr616vement• il l'exportetion 
Prezal CIF fiaeti delle Commi••lone I  Prttlievi •ll'importezione d•i P-•i terzi  I  Prellevi •ll'e•portezione 
CIF prijzen door de Commiaie v•.tge•teld 1 Heffingen biJ invoer ult derde l•nden I  Uitvoerheffingen 
Produkter  Beskrivelse 
Produkte  Beschreibung 
Products  Descnption  1980/1981 
Produits  Descnption 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
Pmcdeseuil  209~20  211~07  212~94  214,81  216,68  218,55  220,42  222,29 
Prixcaf  132~86  135~33  141  27  156.54  166~86  160,64  166,62  155,78 
BLT 
Prelevements i  I' importation  76  41  75  64  71  83  58  33  49~78  57,92  53,80  66,47 
Pr81evements i  l'exportat1on  - - - - - - - -
Prix de seuil  192  50  194~37  196,24  198~  11  199~98  201,85  203,72  205,59 
SEG 
Prixcaf  140  41  139~07  143  20  162,99  169,56  171,29  184,09  180,27 
Prelevements i  I'  importation  52  20  55~32  53  08  35,21  30,36  30,56  19,66  25,32 
Pretevements ill'exportat•on  - - - - - - .  -
Prix de seuil  189~50  191~37  193,24  195,11  196,98  198,85  200,72  202,59 
ORG 
Prixcaf  123,81  126,75  137,23  159,16  164,75  168,18  175,08  164,12 
Prillevements i  I' importation  65,77  64,80  56,_08  35,98  32,20  30,69  25,68  38,43 
Prillevements al'exportat•on  - - - - - - .  -
Pnx de seu1l  182,30  184,17  186,04  187,91  189,78  191,65  193,52  195,39 
Pnxcaf  126~31  128,15  137,20  162,57  176,07  180,61  196,20  187.74  HAF 
11,03  Prillevements i  1'1mportat•on  56,07  55,96  48,92  25,33  13,64  0,78  8,65 
Prelevements ill'  exportation  - - - - - - .  -
Pnxde seuil  189,50  191,37  193,'24  195,11  196,98  198,85  200,72  202,59 
Prix caf  118,94  117,71  117,38  130,50  135,32  141,95  141,64  141,15 
MAl 
56,90  Prillevements i  l'•mportatlon  70,55  73,68  75,66  64,64  61,68  59,15  61,37 
Prelevements ill'  exportation  - - - - - - ..  -
Prix de seuil  186  55  188,42  190,29  192,16  194,03  195,90  197,77  199,64 
Pnx caf  200,31  214,27  225,65  248,28  256,31  271,11  311,67  295,79 
BKW  o,oo  Prelevements i  I' importation  o,oo  o,oo  o,oo  o,oo  0,00  0,00  0,00 
Pmcdeseu1l  186,55  188,42  190,29  192,16  194,03  195,90  197,77  199,64 
Pruc caf  123,86  124,75  126,60  141,03  148,17  151,88  153,37  147,47 
SOR 
44,07  Prelevements i  l'•mportat•on  62,91  63,79  63,69  51,16  45,92  44,43  52,05 
Prelevements i  I' exportation  - - - - - - - -
40 
APR  MAl 
224,16  226,03 
161,06  152,21 
62,99  73,83 
- -
207,46  209,33 
179,73  194,93 
27,64  14,35 
- -
204,t46  206,33 
149,82  145,47 
54,67  60,76 
- -
197,26  199,13 
172,50  169,96 
24,77  29,15 
- -
204,46  206,33 
141,00  145  .. 04 
63,38  61,29 
- -
201,51  203,38 
238,49  253,39 
0,00  o  .. oo 
201,51  203,38 
139,74  143  98 
61,67  59,33  - -
KORN 
GETREIDE 
CEREAU 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
JUN  Jll. 
227,90  227,90 
137,57  141,41 
90,33  86,45 
211,20  211 .. 20 
189,06  171,57 
22,19  39,64 
208,20  208,20 
136,63  138,10 
71,58  70,01 
201,00  201,00 
176,64  178,73 
24,41  22,23 
208,20  208,20 
146,44  148,79 
61,91  59,29 
205,25  205,25 
256,55  248,90 
0,00  0,00 
205,25  205,25 
143,58  150,03 
M,74  54,94 
ECtiTM 
0 
219,33 
150,68 
68,65 
202,63 
168,85 
33,79 
199,63 
149,09 
50,55 
192,43 
166,06 
26,75 
199,63 
135,49 
64,13 
196,68 
251,73 
0,00 
196,68 
141,21 
55,48 T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF  Pria fMtut ef Kommlulonen I  Afglfter ved lndf•nel fre trecljelende 1 Ekeportefglfter 
CIF-PreiH von dar Kommlaalon feet.,eeeta:t I Abach6pfungen bel dar Einfuhr eua Drittllndem I Abach6pfungen bel dar Auafuhr 
CIF pricea fixed by the Commlulon I  Levlea on lmporte from third countrlea 1 Export levlea 
Prix cef flx6a per le Commluion I  Pr616vementa il l'lmportetion dee peya tlen 1 Pr616vementa il l'exportetlon 
Prezzl CIF fluetl delle Commiulone 1  Prellevl ell'lmportezione del  peeal terzi  I  Prelievl ell'eaportezlone 
CIF prijzen door de Commlule veatgeeteld I  Heffingen blj lnvoer ult derde Ianden I  Ultvoerhefflngen 
Produkter  Besknvelse 
Produkte  Beschreibung 
Products  Description  1980/1981 
Produits  Description 
Prodotti  Descrizione 
Produkten  Omschrijving  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  "AR 
Prix de seu11  186,55  188,42  190,29  192,16  194  03  195  90  197  77  199  64 
Pnxcaf  226,09  332,16  383,59  401,06  336,40  248,43  244,19  177,37  MIL 
Prelevements ill'1mportat1on  o,oo  0,00  o,oo  0,00  o,oc  o,oc  0,00  22,99 
Prelevements iJ  I' exportation  - - - - - - - -
Pnx de seuil  186,55  188,42  190,29  192,16  194,03  195,90  197,77  199,64 
AUT  Prixcaf  335,18  335,83  368,39  385,79  436,92  455,97  475,20  47"-" 
CER  Prelevements a  !'importation  0  0  0  0  0  0  0,00  0.00 
Pnx de seu1l  289,90  291,90  293,90  295,90  297,90  299,90  301,90  303,90 
Pnxc11f  214,47  216,79  219,23  226,18  239,07  244,57  246,46  219  23  OUR 
Prelevements a  I" Importation  75,34  75,19  74,67  69,77  58,86  55,31  55,46  84  61 
Prelevements iJ l'exportat1on  - - - - .  -
Prix de seuil  319,60  322,42  325,24  328,06  330,88  333,70  336,52  339,34 
Prixcaf  199,75  203,21  211,53  232,91  247,35  238,65  247,02  231.85  FBL 
Prelevements ill'1mportation  119,86  119,25  113,77  95,15  83,61  95,06  89,55  107.50 
l:'relevements ill'exportat1on  - - - - - - .  -
Pnxde seuil  298,50  301,32  304,14  306,96  309,78  312,60  315,42  318,24 
Prix caf  212,58  210,70  216,49  244,18  253,39  255,81  273,72  268.38  FRO 
Prelevements ill'  Importation  85,95  90,50  87,83  62,80  56,43  56,77  41,70  49.81 
Pnx deseuil  345,20  348,02  350,84  353,66  356,48  359,30  362,12  364,94 
GBL 
Pnxcaf  215,73  219,46  228,45  251,54  267,14  257,74  266,78  250,40 
Prelevements Ill'  Importation  129,42  128,59  122,45  102,12  89,43  101,57  95,39  114,55 
Prelevements ill'  exportation  - - - - - - ..  -
Prix de seuil  456,40  459,56  462,72  465,88  469,04  472,20  475,36  478,52 
Prixcaf  326,50  330,09  333,87  344,64  364,62  373,14  376,07 333,86 
GDU 
Prelevements ill'  importation  129,87  129,50  128,89  121,34  104,51  99,00  99,31  144,57 
Prelevements ill'  exportation  - - - - - - ..  -
41 
APR  "AI 
201  51  203  38 
155,03  152,41 
46,39  50,91 
- -
201,51  203,38 
433,10  498,67 
0,00  0,00 
305,90  307,90 
202,67  211,37 
103,16  96,54 
- -
342,16  344,98 
239,23  226,84 
102,95  118,15 
- -
321,06  323,88 
267,62  288,91 
53,46  34,92 
367,76  370,58 
258,37  244,99 
109,37  125,60 
- -
481,68  484,84 
308,19  321,69 
173,44  163,20 
- -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUl. 
205.25  20'i -'" 
151.80 180.44 
53.46  25.32 
205,25  205,25 
498.01  502.63 
o.oo  0.00 
309,90  309,90 
194,97  184.84 
114,96  125,05 
347,80  347,80 
206,34  211,72 
141,47  136,08 
326,70  326,70 
280,68  256,19 
46,09  70,48 
373,40  373,40 
222,85  228,66 
150,57  144,74 
488,00  488,00 
296,27  280,56 
191,61  207,48 
- -
ECU/TM 
0 
196  68 
249.08 
16.59 
196.68 
433.41 
0.00 
300.73 
218.32 
82,41 
334,88 
224,70 
110,20 
313,78 
252,39 
61,40 
360.48 
242,68 
117,82 
473,52 
332,46 
141,06 
-BLT  MIL 
SEG  DUR 
ORG  FBL 
HAF  FRO 
MAl  GBL 
SOR  GDU 
lmportatglfter over tor treciJeland 
Abachlptungen bel der Elnfuhr gegenOber Drlttllndern 
Levie• on lmporta from and to third countrlea 
Pr61ivementa A I'  Importation envera lea Paya-tlera 
Prellevl all'lmportazlone verao paeal terzl 
HeHingen biJ lnvoer tegenover derde Ianden 
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42 BLT  ML 
SEG  DUR 
ORG  FBL 
HAF  FRO 
MAl  GBL 
SOR  GDU 
100 
Clf prls fe-t  af Kommlulonen 
Clf-PreiM von der Kommlulon festgeMtzt 
Clf prices fixed by the Comml•lon 
Prix CAF flx6s per Ia Commlulon 
Prezzl elf fl-11 dalla Comml•lone 
Clf prljzen door de Comml•le vastgesteld 
KORN 
QETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CERI!ALI 
GRAN EN 
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43 PRIX  A L1IM!'ORTATION  EINFUIIRPREISE  IMPORT  Pfll.CJ::;:  tW7..ZI  ALL'IMPORTAZIONE  INVOER.i?RIJZEN  INDFOERSELSt'RISER 
LIVRAISON  RAPi'ROCHEE  SOFORTIGE  LIEFERUNG  IMMED:U.TE  DELIVEhY  Pi\Ol'.'TJ,  CONSEGNA  DIRE!cr'E  LEVERING  DIRE!cr'E  LEVERING 
CAF  I  c  lJo'  .i.NTWERPEN  I  f..OTI'ERDJ.M 
PROVENANCE  QUALITES 
HERKUNFT  QUALITAETEN  c  A  M  p  A  Q  l!l'  E  s  ORIGIN  QUALITIES 
PROVENIENZA  QUALITA1 
HERJ«».!ST  KWALITEITEN  1973/  I974/  197.5/  197~{  li~~~  1~;~:  1979/  1980/ 
DmKNINGSSTEDET  KVALITETER  !974  I975  1976  1977  1979  "1980  1981 
BLT 
u.s.A.  SOfT  RED  WINTER  II  - 110,14  17,92  ts6,41  04,41 124,33  142,35  166,53 
SOfT  WHITE  II  - 148,31 123,02  93,41  01,:>4 
134,92  - 162,62 
HARD  WINTER  II ORDINARY  I6I 86  130,19  ~27,71  oo,7  ts7,.57  121,45  158,23  170,35 
-
HARD  WINTER  I 
DARK  HARD  WINTER  III12,5  - 128,91  - - 91,16 124,86  - -
13  I43.99  146,97 138,55  107,25 
~1  •  .)0  - 158,17  212,18 
13,5  !39 2I  143,24 142 15  100,57 
;1.),'!0 
122,36  145.08  178,49 
14  136,78  150,43 126  24  - - - - 198,02 
14,5  - - - - - - - -
I/~  I/l.lj_  -
NORTHERN  SPRING  I 
DARK  NORTHERN  SPRING 
III13  - - 1.50,30  - - - 178,13  -
13,5  - 160,30 152,16  -92 66 
~0.~4  - 143,44  191,40 
14  I67,86  1.53,20 149  67  104,03 
~4,41  124,90  146,85  181,13 
14,5  I52,34  178,86 153.72  -
~4,ov  154,08  161,87  198,79 
Argentine  Bahia Blanca, Upriver  -
- ···-·-A,.A 
'!;'&Cl 
- Q ..  aAaM 
CANADA  WESTERN  RED  SPRING  Il13  174,44  175,96  ts7,.>0  - - - -
13,5  I76,0I  159,77 177,89  106,53  102,79  134,77  157,76  204,63 
14  - - - -
102,96  - - -
14,5  - - - - - - - -
III13  - - - - - - - -
13,5  I76,42  170,73 l34 69  110,52  99,85  - - -
14  - - - - - - - -
14,5  - - - - - - - -
llanitoba I,  II, III  -
England  English Milling  -
SEG 
u.s.A.  usn  I07,78  102,59 103,82  93,21  84,37  97,33  128,21  179,69 
CANADA  WESTERN  II  87.96  116 85  1104.38  93,50 
04,0:1 
97,65  139,63  180,60 
II  III  I09.02  120,43 106 18  93,80  1::15,13  - - -
ARGENTINE  PU.TA  II4.7I  111,51 102,43  - - - - -
ORG 
u.s.A.  US  III  I09 90  109,54 113,61  98,66  "1::>,41  85,22  115,53  141,06 
usv  - - - - - - - -
WESTERN  II  - 109,00 111,.52  97,17  to1ov  - 117,22  -
CANADA  FEED  I  !09,70  109,44 113,61  98,92  D,U::>  83,62  114,98  141,61 
AUSTRALIA  BEECHER-BARLEY  - 117,15  03,74  - - - - -
CHEVALIER  IV  - 109,10 11715  - - - -
ARGENTINE  PLATA  64165  Kg  95,86  112 96  12,34  - - - - -
PLATA  65166  Kg  I24,73  120,49  14.00  - - - - -
<••)  Introduction de  l'ECU. 
44 
CEREAIES 
GETREIDE 
CEREAL'> 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
¢ PRIX  A L. IMPORTATION  EINFUHRPJIEISE  IMRlRT  i'RICES  PfiEZZI  ALL 
1 IMPORTAZIONE  INVOERPRIJZEN  INDFOERSELSPRISER 
LIVRAISON  RAPPROCHEE  SOF<m'IGE  LIEFERUNG  IMMEDIATE  DELIVERY  PRONTA  CONSEGNA  DIREKTE  LEVERING  DIRE!m:  LEVERING 
CAF  I  CIF Am\IERPEN  I  RO'I'l'ERDAM 
PROVEKANCE  QUALI'l'ES 
HERlClJHrl'  QUALITAETEN  c  .&.  • 
p  A  G  I  E  s  ORIGIN  QUALITIES 
PROVEHIEMZA  QUALITA' 
HERKafS'r  IGIALI'l'El'l'EN  I9731  I974/ 1975/  1~~l  .Li~~~  ~~;,,  1979/  1980/ 
D'tRKNINGSS'l'EDET  KVALITE'l'EN  I974  I975  1976  1977  1979  1980  1981 
HAF 
u.s.A.  Extra  HEAVY  WHITE  II38LB  I07,I7  07,2E 10,41  96,6,  75,91 86,57  ~13,91  171,3-
"  "  "  II40LB  I04,78  00,95  ~14,04  - 84,50 89,04  ~03,44 178,5~ 
CAHADA  FEED  I  - 03,25  ~11,85  96,36  75,32 87,09  113,43 168,3( 
- "  - Extra I  - - - - - -
ARGEN'1'INE  PLATA  II6,90 12,41  1109,93  95,5  75,41 83,16  114,06 17017E 
AUS'l'RALIA  WESTERN  I  ~o8,57  - - 85,18  - - - -
VICTORIAN  reED  .1  - - IJ.l4,34 101,94  - - 140,91  -
SWEDEN  - 90,2  11,29 121,83  75,41  83,19  113,41  167,6' 
MAl 
u.s.A.  YEU.OW  CORN  II  IOO,OI  02,0  13,76  - - 88,28  98,46  -
"  "  III  10,51  ~05,10 92,85  7512C  92,43  101,1 142,75  I09,06 
- WHITE  CORN  II  - - - - - - -
AJIGENTINE  PlATA  II5199  22,9~  117,80 94,92  81,68 104,94 137,63 166,9C 
- -
soorH  AFRICA  YEU.OW  FLINT  I2I12I  32,55  - - - -
WHITE  DENT  I  - - - - 94,64  - - -
ROllfANIA  - - - - - - - -
SOR 
u.s.A.  GRAIN  SCIIGHlJol  YEU.C1W  II  I02,75  04,3~ 100,97 87,55  69,3  ~,37  107,75 142,7• 
ARGEHTINE  GRANIFERO  I02,09 03,3E  98,2.5 80,44  69,2~  88,35  106,59 142,  7~ 
MIL 
ARGENTINE  I00,4~29,0 108,39 82,74  77,0107,13 154,92 192,0 
OUR 
u.s.A.  HARD  AMBER  DliRlJol  III  234,!9  ~02,.58  165,06 100,29 104,1,  131,0 177,77 222,1C 
WESTERN  AMBER  DUfiiiU  I  227,76  - -
109,7  138,0 191,88 245,5  CAlWlA  -
II  237,23  ~24,61  173,7.5 104,81 109,7  134,3 191,02  237.~ 
254,83 225,4 192,3(  - - III  - 129,5  -
- 147,2 160,7"1  90,80  - - - IV  -
IV  Extra  2331II  214,21 1172,~ 104,73  99,5  - - -
-
1.58,T;  - 122,31  ARGENTINE  CANDEAL  TAGA.NROQ  223,9C  - 101,64  -
<••>  Introduction de l'  ECU. 
45 
CEREALES 
GE'l'REIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
UC-RE-UA.f'l'M 
!6 lndferaelapriaer 
Einfuhrpreiu 
Import pricea 
Prix II  1•importation 
Prezzl all.importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrkmngsstedet  Kvaltteter 
Herkunft  Qualitiiten 
Origin  Qualotoes 
Provenance  Ouahtes 
Provenoenza  Qual  ita 
Herkomst  Kwaltteiten 
Soft red winter II 
Softwhote II 
Hard wonter II ordonary 
Hard wonter I 
Dark  hard winter 
U.S.A. 
Northern spnng I 
Dark northern spnng 
Western red  spnng 
CANADA 
USA.  US II 
Western II 
CANADA 
Western Ill 
ARGENTINE  Plata 
US Ill 
U.S.A  usv 
Western II 
CANADA  Feed I 
AUSTRALIA 
Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINE 
Plata 64/65 kg 
Plata 65/66 kg 
11/12,5 
13 
13.5 
14 
14,5 
11/13 
13,5 
14 
14,5 
1/13 
13,5 
14 
14,5 
11/13 
13,5 
14 
14,5 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraiaon rapproch6e 
Pronta conaegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
109,85  115,13  114,61  120,74  122,16  115,87 
- - 114,61  - - -
110,57  112,49  113,62  117,80  116,46  112,20 
124,86  - - - - -
- - - - - -
113,79  113,70  114,49  120,07  118,05  113,00 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
109,43  113,65  114,83  120,68  122,67  122,74 
- - - - - -
- - - - - -
136,62  - 122,47  - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SEG 
85,26  85,16  89,05  93,89  91,02  89,10 
85,16  89,08  89,08  93,90  91,02  89,15 
- - - - - -
- - - - - -
ORG 
76,73  71,93  71,78  74,07  76,64  74,15 
- - - - - -
- - - - - -
77,11  72,19  71,74  74,07  76,64  74,15 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
46 
1979 
FEB  MAR  APR 
123,65  110,34  137,31 
- - -
115,84  119,71  114,15 
- - -
- - -
117,90  121,57  117,43 
- - -
- - -
- - -
- - -
127,47  126,63  115,20 
- - -
- - -
- - 122,61 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
93,14  92,69  93,09 
93,23  92,69  93,09 
- - -
- - -
77  00  80.17  83.97 
- - -
- - -
76  96  80  07  84.15 
- - -
- - -
- - -
- - -
MAl 
127,19 
-
123,29 
-
-
125,76 
-
-
-
-
127,60 
145,40 
-
129,53 
-
-
-
-
-
-
-
104,36 
104,36 
-
-
92,10 
-
-
90,00 
-
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
CEREAL& 
CEREALES 
CEREALI 
GRANEN 
JUN  JUL 
146,07  ~49,03 
155,23 
142,35 h58,88 
- -
- -
144,71  147,87 
- -
- -
- -
- -
147,85  ~ 50,04 
161,19 ~55,66 
- -
162,60  -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
118,09 M33,o7 
118,02  ~33,07 
- -
- -
1n.11.1.  121,28 
- -
- -
105,19  21,22 
- -
- -
- -
- -
ECU/TM 
• 
124,33 
134,92 
121,45 
124,86 
-
122,36 
-
-
-
-
124,90 
154,08 
-
134,77 
-
-
-
-
-
-
-
-
97,33 
97,65 
-
-
85,22 
-
-
83  62 
-
-
-
-
-lndferaelapriaer 
Elnfuhrpreiae 
Import prices 
Prix 6 1•1mportation 
Prezzi au·importazione 
lnvoerpriJMn 
Dymingsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Oualitiiten 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua  lites 
Provenienza  Qual  ita 
Herkomst  Kwaliteiten 
Extra heavy white II 38 tbs 
U.S.A. 
Extra heavy white II 40 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S.A.  Yellow corn Ill 
White corn II 
ARGENTINE  Plata 
SOUTH  AFRICA 
Yellow flint 
White dent I 
ROUMANIA 
U.S.A.  Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE  Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV  extra 
ARGENTINE  Candeal taganrog 
Dlrekte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
UV111ison  rapproch6e 
Pronta conaegna 
Dlrekte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1978 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
85,09  86,62  86,33  88,98  91,03  -
90,16  91,19  85,78  - - -
83,56  84,63  81,31  83,38  - -
- - - - - -
86,92  84,61  81,33  83,45  80,79  72,92 
- - - - - 83,97 
- - - - - -
83,67  83,96  80,87  79,66  80,43  75,34 
MAl 
- - - - - -
82,43  81,51  80,04  86,15  87,09  88,05 
- - - - - -
102,12  100,07  96,63  99,19  107,08  102,08 
- - - - - -
92,06  93,59  90,94  96,06  97,27  97,93 
- - - - - -
lOR 
81,30  77,94  79,17  85,56  88,47  84,98 
79,95  77,39  78,97  86,16  89,12  85,65 
MIL 
111,27  123,64  118,90  118,20  96,95  91,95 
OUR 
114,80  117,16  118,95  127,83  131,74  129,37 
125,19  128,39  127,92  136,01  138,55  132,21 
125,10  128,35  127,93  136,03  138,52  132,53 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - 115,76 
47 
1979 
FEB  MAR  APR  MAl 
74,30  77,12  79,71  86,68 
- - - -
- - 80,73  86,68 
- - - -
70,35  77,06  79,39  83,83 
86,38  - - -
- - - -
74,01  76,43  79,72  86,67 
88,28  - -
89,17  92,07  95,44  102,57 
- - - -
99,30  94,14  96,31  104,53 
- - - -
- - - -
- - - -
86,22  84,38  84,18  89,43 
86,97  84,59  84,08  89,05 
89,69  87,56  87,79  94,70 
130,10  122,25  122,25  135,01 
132,24  129,74  128,80  139,28 
133,27  129,93  128,68  140,34 
- - 129,52  -
- - - -
- - - -
- - - -
118,91  124,11  130,42  -
KORN 
GETREIOE 
CEREALS 
CEREALEI 
CEREAU 
GRAN  EN 
JUN  JUl.. 
95,34  101,05 
- -
95,37  101,05 
- -
'96,06  101,22 
- -
- -
96,31  101,2f 
- -
110,97  13,64 
- -
121,53  136,31 
- -
- -
- -
102,88  115,90 
102,90  115,33 
118,17  146,73 
157,24  165,70 
162,36  175,68 
157,31  -
- -
- -
- -
- -
- -
ECUITM 
• 
86,57 
89,04 
87,09 
-
83,16 
85,18 
-
83,19 
88,28 
92,43 
-
104,94 
-
94,64 
-
88,37 
88,35 
107,13 
131,03 
138,03 
134,36 
129,52 
-
-
-
1:?2-~0 lndferselspriser 
Einfuhrpreise 
Import prices 
Prix 6 l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrknongsstedet  Kvahteter 
Herkunlt  Oualitaten 
Ongon  Oualitoes 
Provenance  Ouahtes 
Provenoenza  Ouahtil 
Herkomst  Kwahteoten 
Soft red wonter II 
Soft whote II 
Hard wonter II ordonary 
Hard wonter I 
Dark hard wonter 
U S.A 
Northern spring I 
Dark northern spring 
Western red spnng 
CANADA 
U.S A.  US II 
CANADA 
Western IIU 
Western Ill 
ARGENTINE  Plata 
US Ill 
U.S.A.  usv 
Western II 
CANADA  Feed 1/U 
Beecher-Barley 
AUSTRALIA 
Chevalier IV 
ARGENTINE 
Plata 64/65 kg 
Plata 65166 kg 
11/12,5 
1'3 
13,& 
14 
14,& 
11113 
13,5 
14 
14,5 
1113 
13,5 
14 
14,5 
11/13 
13,5 
14 
14,5 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
145,95  141,32  139,71  151,23  139,67  141,14  - - - - - -
156,96  159,03  161,19  160,07  159,50  152,65 
- - - - - -
- - - - - -
147,01  150,37  147,43  150,35  147,71  139,74 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 143,44  -
146,40  147,13  149,13  150,35  145,93  145,83 
149,65  - 171,09  - - -
- - - - - -
- - 157,76  155,31  - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
BEG 
141,53  139,72  121,03  - - -
137,56  148,98  147,01  140,83  132,25  139,05 
- - - - - -
- - - - - -
ORG 
119,65  119,68  122,65  121,25  119,06  115,25 
- - - - - -
- - - - - 115,58 
119,33  119,96  122,38  121,21  119,06  115,41 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
48 
1980 
FEB  MAR  APR  MAI 
142,20  142,19  135. 23L 153,54 
- - - -
- - - -
- - - -
- - 158,17  -
140,81  - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
146,67  148,34  143,16  145,92 
161,49  166,39  160,21  164,02 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- 125,98  123,84  125,12 
143,89  159,25  152,81  127,65 
- - - -
- - - -
115,99  118,22  109,35  104,28 
- - - -
116,28  119,81  - -
116,02  117,85  105,58  100,73 
- - - -
- ~  - -
- - - -
- - - -
KORN 
GnREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN EN 
JUN  JUL 
140,36  135  68 
- -
- -
-
-
140,81  141,51 
- -
- -
- -
- -
141,96  151,32 
159,36  162,78 
- -
1~70  -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
120,73  127,73 
118,52  127,73 
- -
- -
103,09  117,83 
- -
- -
103,04  119,15 
- - - -
- - - -
ECU  /TM 
• 
142.35 
-
158,23 
-
158,17 
145,08 
-
-
-
143,44 
146,85 
161,87 
-
157,76 
-
-
-
-
- - -
128,21 
139,63 
-
-
115,53 
-
117,22 
114,98 
- -
-
-lndferaelapriaer 
Elnfuhrpreiae 
Import prices 
Prix ill  l'lmportation 
Prezzl all'importazlone 
lnvoerprijzen 
Dymingsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Oualititen 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qua lite 
Herkomst  Kwaliteiten 
Extra heavy white II 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
AUSTRALIA 
Western I 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S.A.  Yellow corn Ill 
White corn II 
ARGENTINE  Plata 
SOUTH  AFRICA 
Yellow flint 
Whitedentl 
ROUMANIA 
U.S.A.  Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE  Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE  Candeal  taganrog 
Dlrakte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvrei80n rapproch6e 
Pronta conaegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1979 
AUG  SEP  OCT  NOV  OEC  JAN 
HAF 
100,99  104,27  106  29  115  04  112,97  - - 103,44  - - - -
100,99  104,27  106  28  109 01  - -
- - - - - -
101,24  104,97  106 10  108 30  101,66  105,38 
- - - - - -
- - - - - -
100,42  104,34  106  26  108  91  - -
- - - - - -
MAl 
- - - - - -
103,18  101,74  1031_86  103,83  99,66  92,34 
- - - - - -
129,91  128,08  118,48  120,02  120,31  132,49 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
SOR 
108,02  104,40  104199  105,97  105,44  104,43 
106,56  104,46  104  31  105  79  105,10  103,94 
MIL 
150,80  143,27  1391_11  1411_73  134,34  130,90 
OUR 
162,38  171,48  188,02  181,17 175,37  167,36 
173,76  182,31  195,24  198,61  - -
173,24  182,28  194,43  187,24  - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - -
49 
1980 
FEB  MAR  APR  MAI 
113,71  121,66  125,08  117,18 
- - - -
- 122,23  125,07  117,18 
- - - -
112,44  153,87  121,26  118,64 
- - - -
148,91  - - -
- 121,66  125,33  118,64 
- - - -
- - 98,46  -
95,48  100,55  102,49  101,73 
- - - -
147,35  150,01  158,92  150,57 
- - - -
- - - -
- - - -
104,99  109,28  112,69  112,05 
103,80  108,08  110,08  107,08 
144,60  156,15  165,47  171,03 
172,71  181,53  167,94  171,71 
196,73  - 175,31  188,13 
- - - tU O:A 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - .  - - -
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRANEN 
JUN  JUL. 
115,27  120,59 
- -
115,27  120,59 
- -
115,69  119,11 
- -
- -
115,69  119,11 
-
- -
100,75  108,52 
- -
146,87  148,58 
- -
- -
- -
107,32  113,44 
106,40  113,43 
180,71  200,96 
181,36  212,24 
194,64  222,16 
185,42  226,02 
- - - -
- -
- -
- -
- -
ECUITM 
• 
113,91 
103,44 
113,43 
-
114,06 
-
140,91 
113,41 
98,46 
101,18 
-
137,63 
-
-
-
107,75 
106,59 
154,92 
177,77 
191,88 
191,02 
-
- - - -
-lndferselaprlaer 
Elnfuhrpreiae 
Import prices 
Prix il ••importation 
Prezzi an·importazione 
lnvoerprljzen 
[)yrtlningsstedel  Kvahteter 
Herkunft  Oualitiiten 
Origm  Oualit1es 
Provenance  Oualites 
Provemenza  Oualltii 
Herkomst  Kwahte1ten 
Soft red wmter II 
Softwh•te II 
Hard wmter II ordmary 
Hard wmter I 
Dark  hard winter 
U.S A. 
Northern spnng I 
Dark northern spring 
Western  red  spring 
CANADA 
U.S.A.  US II 
Western II 
CANADA 
Western Ill 
ARGENTINE  Plata 
US Ill 
U.S.A  usv 
Western II 
CANADA  Feed 1 
AUSTRALIA 
Beecher-Barley 
Chevalier IV 
ARGENTINE 
Plata 64165 kg 
Plata 65166 kg 
11112.5 
13 
13,5 
14 
14,5 
11113 
13,5 
14 
14,5 
1113 
13,5 
14 
14,5 
11113 
13,5 
14 
14,5 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta conaegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1980  I  1981 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
BLT 
143,37  150,20  162,59  175,43  180,30  187,39 
- - 165,16  - - 160,07 
- 164,52  168,75  - - 169,60 
- - - - - -
- - - - - -
148,69  152,78  163,38  176,93  182,92  186,95 
- - - - - 191,42 
- - - - - -
- - - 177,48  179,97  -
- - - - - -
152,14  153,58  161,13  177,61  185,58  196,03 
160,26  161,25  183,30  188,32  195,58  215,95 
- - - - - -
176.J.A  - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-
BEG 
140,38  141,75  149,23  172,23  181,21  187,67 
140,38  141,46  147,45  - - 192,84 
- - - - - -
- - - - - -
ORG 
24,09  125,67  157,86  157,97  161,27  -
- - - - - -
- - - - - -
25,18  125,73  137,90  157,97  161,27  -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
50 
FEB  MAR  APR 
189,91  177,77 171,27 
- - -
174,26  166,44  168,48 
- - -
- - -
191,47  182,90 182,69 
199,85  190,34  196,25 
- - -
- - -
- - -
214,19  177,68 182,36 
228,30  - 211,56 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
199,87  200,89 199,90 
199,87  200,89 199,90 
- - -
- - -
- 148,15  146,44 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
MAl 
158,69 
-
170,77 
-
-
187,77 
203,70. 
-
-
-
190L_36 
217,40 
-
-
-
-
-
-
-
-
211,25 
211,25 
-
-
143,82 
-
-
-
-
-
-
-
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREAU 
GRAN  EN 
JUN  JUL 
147,59  153,89 
- -
174,02  176,30 
- -
- 212,18 
190,49  194,92 
197,81  206,76 
- -
- -
- 191,40 
191,16  191,68 
216,39  208,31 
- -
- 232,89 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
191,03  180,92 
191,03  180,92 
- -
- -
132,41  132,91 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
ECU./TM 
II 
166,53 
162,62 
170,35 
-
212,18 
178,49 
198,02 
-
178,73 
191,40 
181,13 
198,79 
-
204,63 
-
-
-
-
-
-
-
179,69 
180,60 
-
-
141,06 
-
-
141,61 
-
-
-
-lndferselspriser 
Einfuhrpreise 
Import prices 
Prix A l'importation 
Prezzi all'importazione 
lnvoerprijzen 
Dyrningsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Oualitiiten 
Origm  Ouaht1es 
Provenance  Oualites 
Provenienza  Ouahtii 
Herkomst  Kwalite1ten 
Extra heavy wh1te II 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy white II 40 lbs 
CANADA 
Feed I 
Feed extra I 
ARGENTINE  Plata 
Western I 
AUSTRALIA 
Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellow corn II 
U.S.A.  Yellow corn Ill 
Wh1tecorn II 
ARGENTINE  Plata 
SOUTH  AFRICA 
Yellowflmt 
Wh1tedent I 
ROUMANIA 
U.S.A.  Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE  Gramfero 
ARGENTINE 
U.S.A.  Hard amber durum Ill 
Western amber durum I 
II 
CANADA  Ill 
IV 
IV extra 
ARGENTINE  Candeal  taganrog 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF ANTWERPEN I ROTTERDAM 
1980  I  1981 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN 
HAF 
129,79  129,83  139,94  164,50  177,33  179,63 
- - 151,15  165,44  178,95  -
130,12  129,85  139,96  164,50  177,33  179,63 
- - - - - -
131,54  129,02  139,70  164,50  177,33  182,77 
- - - - - -
- - - - - -
131,54  129,02  140,85  165,68  177,30  182,35 
MAl 
- - - - - -
123,04  121,69  122,46  136,67  140,52  148,46 
- - - - - -
158,.56  159,82  162,65  178,00  185,49  194,36 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
SOR 
126,25  125,37  128,26  142,73  148,51  152,59 
126,28  125,52  128,13  142,89  148,58  152,40 
MIL 
217,76  - - - - 242,31 
DUR 
218,51  216,25  220,60  226,20  240,92  ,L7 7, 
227,65  239,73  240,92  250,93  264,81  264  92 
225,06  234,84  232,13  - 257,58  258  09 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
51 
FEB  MAR  APR 
199,70  198,06 186,44 
- 186,42 187,38 
199,70  197M88 183,93 
- - -
196,75  197,81  185,77 
- - -
- - -
196,78  195,50  178,87 
- - -
152,84  147,60  149,16 
- - -
165,33  160,15  156,86 
- - -
- - -
- - -
156,10  147,30  142,11 
155,89  147  M42  142,08 
242,87  179,82  158,71 
264,90  240,47  203,02 
272,90  259,.65  222,89 
- - 236,26 
- - -
- - -
- - -
- - -
MAl 
186,33 
186,04 
-
-
193,05 
-
-
166,22 
-
155,30 
-
159,60 
-
-
-
146,03 
145,66 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
JUN  JUL 
185M37  179M16 
192,74  180,25 
- 180M09 
-
- 180M09 
- -
- -
- 180 09 
- -
156,77  158,93 
-
154,47  167,52 
- -
- -
- -
144,68  153,03 
145M08  153  06 
151,96l153,56  189M27 
211,04  192,85  183,48 
231,48  225,35  -
231,15  221,34  -
- - -
- - -
- - -
- - -
ECU  ITM 
0 
171 M34 
178M 55 
168  30 
170M 76 
-
-
167  65 
-
142  79 
166,90 
-
-
-
142,75 
142  75 
192M03 
222,16 
245,57 
237,06 
-
-
-
-BLT 
DUR 
10 
80 
70 
80 
50 I 
0  I 
110 
110 
140 
130 
120 
110 
100 
10 
80 
70 
10 
150 
//  .... 
lf 
I  r-
/v  , 
lmporlpriMr for v.._ kveln.ter-
BinfuhrpreiH fOr eu-wlhlte  Quelltlten* 
Import prlcee for certeln quelltl_. 
Prix I  l'lmportlltlon pour quelques quellt6a* 
Prezzl ell'lmportezlone per elcune quelltttt 
lnvoerprl)zen voor enkele kwelltelten• 
v-'  v 
I"'  \J  ~ 
~ 
--USA-Soft Red winter II 
---- USA - Hard winter 11/0RD 
-···  USA - Northernfl)ark northern eprlng 11/14 
------- CANADA-Cwra  1/13,5 
I  :  I I  :I IT, I  :I I: I r,c  I  I:  I  I  : 
!:LLL.j...J_~~ 
~ 
l 
I  I  I 
J 
FROMENT DUA/FRUMENTO DUAO/DUAUi T\fE  I' I 
',J 
v  IV 
f 
I 
L  b-.  I  v 
'\_  - ~  (  \ v 
/1 
:~~ 
I 
--USA- Hard amber durum Ill 
------- CANADA - Western amber c:lurwn Ill 
......... CANADA-Western amber durum IV extra 
I  -
___ , 
I  I  I  I  I  I 
KORN 
GDRBIDI! 
cmiULS 
CBRBALD 
CIIRULI 
GRAND 
.. 
: : 
.  . 
ICU/t 
180 
170 
•o 
tiO 
MO 
130 
1210 
A 
1\ 
I  \ 
I 
210 
210 
J  \ 
l 
lL 
I  \ 
230 
220 
210 
2100  -
-
130 
120 
no 
100 
10 
10 
--r--- 10 
0  I  I  I  I  I  I  I  L  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  J l  I  I  I  I  I  I  I  I 0 
1111  II  I  \1  ..  ,,  111111'  11111111111 
II '"I I 
1111111"'"'11111  I  ••  ,  I  I  II '" .....  11  I  D  1111  I  II 
1977  1978  1979  1980 
*Cif-prleer for ojeblkkelg levering Rotterc:Wnf.Antwerpen-Clf-PreiH fQr eotort1ge Lleferung Rot'clllm#'Antw. 
Clf prtoee ror ~delivery  Rem.  delm/Antwerp - Prix CAP pour llvnlleon ....,.,.001 ...  Rot'demfAnvere 
Prontll ~  olf-Rotterdami'Antwerpen -Direkte levering o.t.f. Rotawdemi.AntWerpen 
52 
....... 
1981 
CCI De  VI A/1•7711 nle. HAF 
SEG 
lmportprl.., for vi-kvllllte.,.. 
ElnfuhrpreiH fOr auqewlhlte  Qualltlten* 
Import prlcea for cert.ln qualltl_. 
Prix I  l'lmport8tlon pour quelqUH qu.llt6a* 
Prezzl all'lmportulone per alcune qualltl* 
lnvoerpriJzen voor enkele kwalltelten* 
130  HAVRE/HAFER/OATS 
AVOINEIAVENAIHAVER 
I  I 
-+---+---•  REIUA/UC  ECU ._ 
110 
100 
KORN 
QI!TREIDI! 
CEREALS 
CEREALU 
CEREALI 
QRANEN 
ECU/t 
110 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
10 
80 
70 
10 1----+--..----------------..  ---+---+----+----t---f--+---+--1  10 
-- USA-Extra heavy white II 38 lbe 
40  ------· USA-Extra heavy white II 40 lbs  50 
200 
'110 
180 
170 
..  - ..  ARGENTINA Plata 
:1  I  :  I  I  :  I  I  :  I  I  :  I  I  :  I ItO  I  I  :  I  I  I  I  I  I  I  I  1  I  I  :  h~Av-+----+--1 
140 
I  I  I  I  I  1  !  //  110 
150 
140 
110 1----+--- RUQ/ROQQEN/RYE  -- I  f 
8E~L~EOAUVROQQE  ! 
1201---+--~--~--l---J..R~/UC  ECU~  F'''•.,,  I- I  /'! 
I  /  ,  '--1 '\.  ~ 
110 1---+-----+----+---+---+---+---- I  130 
1  20  -~--~-r~---~-~-~~~~'--+iL-~~~~4~-\~.  ~v---~-~-+--~ 
~  -~~H~--~~-+--~-v4-~--+---+--~ 
:  f  '-.r\- I  -~~~-+--+----~---+---+---+----+--~---+----~ 
~  14----+----1-----+-1\  .......... :'r-v-_L_=I  =~-:_--+-_,_--+-__  :__:_- ---+-+-- --+---1-+---1 
801--~---+----+--+----+---+----­
----~--+--+-~r---+---+---~--+----t-~ 
110 
100 
10 
80 
70 
50 1----+--....--------------.  --+-----1----1---+---+----+---+---t----HIO 
1
- USAII  I 
40 
__ --·  ------- CANADA- Weetern II  ---+----t----r--+----+--~---+----l:---~ 50 
.. --+ --t-~  !  !  !  ----+---+--+---+---+--+--4---+--1  -i-~ 
0 I  I  I  '  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  J  l  I  I  I  0 
Ill II  I  II  uJ1  I  •  II  '  II  .. Ill II  I  II  IUJI  I  II  1Y  '  II  '" ftl  II  I  II  auT I  II  II  If  Y  Y1  .. Ill II  I  II  ul1  M  Ul  II  Y  Y1  Wll 
1977  I  1978  ·1  1979  I  1980  I  1981 
4tCif.priNr for  o)ebllckellg levering Rotterdem/Antwerpen - Clf-Pre&M fOr~  Lleferung Rot'dem/Antw. 
Clf prtoee tor Immediate delivery flottel dllmf  AntWerp - Prix CAF pour IWIII8on  repp~  ochH  Rot'cMimfAnvere 
Pront8 001 ..  g.,. olt'-Rotter'GIIm/Antwerpen-Dlrekte levering o.Lt. RotterdemfAntwerpen 
53 
CCE DGV1 A/2•7712 1121111. ORG 
MAl 
130 
..................... n.  •  .....,. 
l!lnfuhrpre._ fDr ......  wlhlte Qulltllten• 
Import prices for cerblln qu•lltlea* 
Prlxll'lmporbdlon pour quelq-qullth* 
Prezzl •ll'lmpor18zlone per •lcune qulltl* 
lnvoerprl)zen voor enkele kw•lltelten* 
KOliN 
QI!TRI!IDI! 
CI!RULS 
CI!RI!ALD 
CI!RI!ALI 
GRAND 
i 
1
.-REIUA/UC  ECU----+--+----+-----1--...j-.#.--+----11----+-1140 
no~-~--+---r-~--+--~--1 
1CK 
10 
10 
----+--~-+---+--~-~--4--+--~1~ 
101---+-~-
.OJ----+--~ 
-- USAIII 
200 
-- USA Weetem II 
"" 
------- CANADA Ull  -- 30  110 
I  I 
0 I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I I  I  I I  I  I I  I  I I  I  I 
/ 
I 
I  I  I 
I  I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I 
110 
I  I 
:  I  low. 
I  I  I  I 
i  \ 
/ 
MA.ISIMAISIMAIZE  II\ 
110  ,,.. 
MAISIGRANOTUACO/MAIS  I 
/  I  I 
I  I  I  lt ...  ,,  ' .... !-"  v  I 
~RENAIUC 
I  )  ECU .. 
I  140 
T  (  1-- 1\  I 
I\  :  ·-
MO 
130 
120 
110 
-- :  '  I 
100 
I  I  ,..._ 
1120 
I  .... 
I 
I 
I  "'\.  110 
1/,.  h 
!  //  ~  v 
......  ·  .... --...........  _,/  ··  ..  ~  ~1---..1  ',j 
!.no 
j  '•  II  ~v  I  [._)  ~  vr  r\ 
10  ,-
.  ~  ""'-v  10  / 
10 
70 
10 
~ 
10  10 
10 
I 
-- USA-Yelow com Ill 
I  ------- ARGENTINA Plata  • 
i 
30 
54 II 
R I  S 
R E I  S 
0  P  Y  Z  A 
R I  C E 
R I  Z 
R I  S 0 
R I  J  S T PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
CE  - EG 
EC  - CE 
EG  - EF 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX  INDICATIF 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
l?REZZO  INDICATIVO 
RICHTPRLJS 
INDIKATIVPRIS 
DESCRIPl'ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPl'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCIIRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix 1ndicat1f-R1chtpre1s 
Target price-Prezzo indicativo 
R1chtpr1js-Ind1kat1vpr1s 
Duisburg 
Prix d'intervention Ar1es 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Balilla 
Prezz1 d' intervento Vercelli 
Prezzi  Ribe  Verce111 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
:z 
mercato  Vercelli 
i  Milano 
Ribe 
Prix de marche  Delta 
Bal1lla 
?rezzi  Ribe  Vercelli 
Milano 
di  Arborio  Vercelli 
Milano 
c::z: 
mercato  Vercelli 
i•  Milano 
Prix de marcl» 
Prezzi  Vercelli 
di  Mezzagrana 
meres. to  Milano 
<••>  Introduction de  l'ECU, 
PRIX  D'INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISf; 
INTERVENTION  PRICE 
PREZZI  D'INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRIS 
0  0  * 
I97~ I  I974 I 
I974  I975 
1JC  2I,897  24,174 
ECU 
FF  75,47  82,02 
UG'ECU  !3.588  14,767 
- -
7mc  - -
- -
Lit  9--438  2.227 
~C/ECU  I3,588 IJ.4,767  ....  IT'>  AAn  .  ~.: 
~C/ECU 118.5911  [18  373 
T.H  Ti.  T!:l!:l  1 1L04? 
I'\;/1:\;U  ll.B.Bo3  hR. 11>1 
J.it  I r·LAT.il  '" '"''" 
LUCI""" 
~IYl<O. 18.138 
Lit  n-.862  4.880 
UC/ECU 19.699  I?.Q6. 
Lit  - L3.80 
ut/BC  - Lb.bo• 
Lit  I2.3I5  3.t13 
UC/ECU  l  .bi7  Lb .. ?C 
- -
Ftjuc  - -
ECU 
- -
Lit  ,,_6'>Q  2c;.  QO 
•-•+  '>l  T,O::,  2c;  44. 
UC/_ECU i":t-:l.Ja6•  ~0. ?1 
T.it:  !  !:1~  A!:l  '??. 84, 
C/l'•'ll  I':IOJ  c:.;.  l7;  ;~ 
Lit  2'~'80  :.~;:no? 
U\;/l:t;U 137 .42l  31,511 
Lit  - ~2  096 
UC/ECU  - 26,680 
Lit  I9.620 122 .. 2'1: 
U~r"O.l  128.387  1~6 .R<;4 
e"r!.Juc 
~  -
Lit  6.387  16.112 
htrJECIJ 12'Liil"l0  19  4?7 
Lit  6.86I  116.45Q 
UC/ECU  24.241  19 896 
PRIX  DE  MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  ~CA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDS.i?RISER 
C,.AMPAGNES 
*  ' 
(**) 
1975/  1976/  1977/  1978/  1979/  1980/ 
1976  1977  1978 1979  1980  1981 
DEC 
272,68C  296,32! 307,898 378,94  1597,~30  1423,81 
PAD 
192.4  .8<Ja  977,8  1048,07 1149,9  282,43 ll.454.8A 
h64.  ,qc 173.58< 181  300 223,33  30,551  246  22 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
140.70f. 167.16  2 186.739 213.171 lz53.507  92.160 
164,190 173,58  5 181,300 223,33 "30,551  246,22 
11'1'  :"i'  ·~·  1''1'!.1  ,12  ,,..., 
:;~,a~a7I.:.I2·  ,J  132  014  I'O'LA'I  276.758  -110 
I 117. t:.7~ (2•  oCI  Ln, ,.,  ••  It;&  1305.0A3  :n., 
218.871  lO  23.696  ,,O&_oo;  277,630  lAc 
4.6~ 404.55  15.157  ll. 
I:>IUI  A?n  l6  12_001  423  81  ~ 
~MA:66  336.  31408  .. 264 412.71  323.153  ;4.  6 
,  .05' 432  37  294  074  2  iQj 
r5;97  223.  1296.375 284.02  288.992  1  08 
'ld  232  1287.74  1301 .• 1  'O'iVfi1  21.1 )% 
'A<:  .  i'>OC:  &1.  'O>oiiU<  Z89.261!  >80.821 
244  286  85  299  41  263.238  20-206 
DEC 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
21·458 .490..19i  580  32  468-117  509.11'1~  ~56.77T 
n5.097 509..34  563  421  91,203  463,95~  ~52,CI55' 
- - - - - - - -
1148.717 :666.8QI 171..£.  ,,, r34.591 617.729 Ttlti.OOO 
[523.589  692.';: 1722 .• 551  69,572 562,143  ~63,394  - - - - -
- - - - - -
~84.01\ 1366.391  .nx 
131.404  401.21 1456. 881  99,194  ~,A_I.nO  03.653 
BRI 
- - - - - -
44o754  164.7&  - - - -
~IliA  ooA  171.1  - -
11.49;2>.  1'70.tU' ,.,  ... .,no:. 
be•  """"' 297. n.,.. ,,  <>~0 
74,135  186,&  256,081 270,941 270,341 1265  748 
56 
RIZ 
RBIS 
RICE 
RISO 
RLJST 
RIS 
j3 INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
PRIX  INDICAnF 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Lande  Beskrivelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  Omschrijvmg 
EF  lnd•kativpns 
EG  Richtpreis 
lnterventionspris 
lnterventionspreise 
Intervention price 
Prix d'intervention 
Prezzi d'intervento 
lnterventieprijzen 
SEP 
1978 
OCT 
ECU  364,21  366,93  EC  Target price 
CE  Prix 10d1catif  (Duisburg} 
CE  Prezzo ind•cativo 
EG  R•chtprijs 
Prix d'intervent•on Aries 
FF  1089,27 1100,4! 
ECU  211,54  213,72 
FF  - - Ribe 
ECU  - - FRANCE 
FF  - - Prix demarche  Delta 
ECU  - -
FF  - - Bahlla 
ECU  - -
LIT  201.927  204.004 
Prezzi d'intervento Vercelli 
I:.~U  211,54  213,72 
Vercell• 
LIT  277.50(  258.00( 
270,28~  ECU  290,715 
Ribe 
Milano 
LIT  297.50(  258. 75( 
ECU  311,667  271,071 
LIT  385.00(  390.00( 
IT  ALIA 
Prezzi 
Vercelli 
~cu  403,333  408,572 
di  Arborio 
mercato  LIT  - 390.000 
Milano 
ECI:J  - 408,572 
Vercelli 
LIT  300.000  260.00C 
357,808  ECU  272,381 
Origmano 
307.500  266.670  LIT 
Milano 
ECJJ  322,142  279,36B 
R1be 
FF  - -
ECU  - -
FF  - -
FRANCE  Pnx de marc  he  Delta 
ECU  - -
FF  - -
Balllla 
ECU  - -
LIT  - -
Vercell• 
ECU  - -
Ribe 
LIT  517.500  445.00C 
Milano 
ECU  542,143  466,  19( 
LIT  - -
Prezzi 
Vercell• 
ECU  - -
IT  ALIA  di  Arborio  715.00(  mercato  LIT  -
Milano  - 749,04! 
LIT  - -
Vercelli 
ECU  - -
Originario 
LIT  485.000  435.00( 
Milano 
ECU  508,095  455,715 
FF  - - FRANCE  Prix de marchil 
ECU  - -
LIT  - -
Prezzi 
Vercell• 
ECU  - -
IT  ALIA  di  Mezzagrana 
mercato 
Milano 
LIT  255.50(  234.000 
ECU  267.667  245,143 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB 
DEC 
369,65  372,37  375,09  377,81 
PAD 
1111,69 1122,89 1134,10 1145,30 
215,89  218,07  220,25  222,42 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
206.081  208.15~  210.236  212.313 
215,89  218,07  220,25  222,42 
273. 75(  273.33(  260.000  260.330 
286,785  286,345  272,381  272,726 
272.50(  275.00(  266.200  260.000 
285,476  288,09t  278,876  272,331 
407.50(  410.00(  410.000  405.000 
426,905  429,524  429,524  424,286 
407.500  410.000  418.000 420.000 
426,905  429,524  437,905  440,000 
277.500  273.330  272.200  267.000 
290,715  286,345  285,162  279,714 
278.750  280.000  272.400  267.000 
292,02~  293,333  285,371  279,714 
DEC 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
·- - - -
- - - -
462.50(  465.000  454.000 435.000 
484,524  487,143 475,619 455,715 
- - - -
- - - -
732.50(  735.00C  743.000 745.000 
767,381  770,000  778,381  780,477 
- - - -
- - - -
452.500  455.000 448.000  430.000 
474,047  476,667  469,334  450,476 
RRI 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
240.000  258.250  260.000  265.500 
251 ,42e  270,548 272,381  278,143 
57 
1979 
filAR  APR  I'IAI  JUN 
380,53  383,25  385,97  388,69 
1156,51  1167,74  1178,91 1190,13 
224,60  226,78  228,95  231,13 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
214.390  216.472  218.543 220.624 
224,60  226,78  228,95  231,13 
283.250  284.500 301.000 299.750 
296,739  298,048 315,334 314,024 
280.000  281.330 296.000 301.250 
293,333  294,727 310,096 315,596 
405.000  405.000 408.000 420.000 
424,286  424,286 427,429 440,000 
420.000 420.000 420.000 418.130 
440,000 440,000 440,000  ~38,041 
279.500  283.250 297.500 306.000 
292,809  296,738 311,667 320,572 
277.000  281.330 294.000 305.000 
290,191  294,727 308,000 319,524 
- - .  -
- - -
- - - . 
- - - -
- - .  -
- - - -
- - .  -
- - - -
458.750  460.000 480.000 488.750 
480,595  481,905 502,858 512,024 
- - - -
- - - -
745.000  745.000 745.000 742.500 
780,477  780,477 780,477 777,858 
- - - -
- - - -
443.750 445.000 463.200 1470.000 
464,881  466,190  1485,258 1492,381 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
269.000  269.000  ~62.000 ~52.500 
281,809  281,810  ln4,476 764,524 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
AlSO 
RIJST 
JUL  AUG 
391,41  391,41 
1201,31  1201,31 
233,30  233,30 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
222.695  222.695 
233,30  233,30 
296.000  296.000 
310,096 310,096 
295.000  295.000 
309,048 ~09,048 
- -
- -
408.750  407.500 
428,215  26,905 
296.000  296.000 
310,096  310,096 
300.000 300.000 
314  286  314  286 
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- -
480.000  ~80.000 
502,858  502,858 
- -
- -
717.500 1715.000 
751,667 1749,048 
- -
- -
1465.000  65.000 
1487,143  r>87, 143 
- -
- -
- -
- -
P66.250  71.500 
IJ78,929  84,429 
1000 kg 
0 
378,94 
1149197 
223,33 
-
-
-
-
-
-
213.178 
223,33 
280.284 
293,631 
281.544 
294,951 
1404.550 
~23,  315 
~12.716 
432,370 
~84.023 
~01,  175 
285.804 
299  414 
-
-
-
-
-
- -
-
1468.875 
1491.203 
-
-
1734.591 
1769,572 
-
-
t'+54. 788 
r>99,194 
-
-
-
-
iJ58.625 
70,941 INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
PRIX  INDICATIF 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschreibung 
Country  Description 
Pays  Description 
Paese  Descrizione 
Land  OmschnJvong 
EF  lnd1kativpris 
EG  Richtpre1s 
lnterventionspris 
lnterventionspreise 
Intervention price 
Prix d'intervention 
Prezzi d'intervento 
lnterventieprijzen 
SEP 
1979 
OCT 
EC  Target price 
(Du:sburg)  ECU  382,28  385,04  CE  Pnx indicat1f 
CE  Prezzo indocat1vo 
EG  R1chtpnjs 
Pnx d'onterventoon Aries 
FF  1204,29 1229,19 
ECU  218,58  220,79 
FF  - - Robe 
ECU  - - FRANCE 
FF  - - Prix demarche  Delta 
ECU  - -
FF  - -
Bah II a 
ECU  - -
LIT 
Prezz1 d'ontervento Vercell1 
229.255  234,199 
ECU  218,58  220,79 
LIT 
Vercelh 
291.250  278.800 
ECU  277,688  262,838 
Ribe 
Molano 
LIT  285.000  282.000 
ECU  271,729  265,854 
LIT  330.000  313.500 
IT  ALIA  Vercelh 
Prezzi  ECU  314,633  295,551 
di  Arbono 
mercato 
Molano 
LIT  332.500  321.500 
ECU  317,017  303,093 
LIT  296.000  272.000 
Vercelh 
Ongonano-
ECU  282,216  256,427 
COIIIuni  LIT  - 273.800 
M1lano 
ECU  - 258,124 
FF  - - R1be 
ECU  - -
FF  - - FRANCE  Pnx de marc  he  Delta 
~cu  - -
FF  - - Bahlla 
ECU  - -
Vercelh 
LIT  - -
ECU  - -
R1be 
LIT  480.000  477.000 
Molano 
ECU  457,648  449,690 
LIT  - -
Vercelh 
Prezzo  ECU  - I  -
IT  ALIA  do  Arbono 
mercato  LIT  715.000  612.000 
Molano 
ECU  681,705  576,961 
LIT  - - Vercelh 
ECU  - -
Ongonano-
LIT  465.000  457.000  comuni 
Molano 
ECU  443,347  430,835 
FF  - -
FRANCE  Pnx de marche 
ECU  - -
LIT  - -
Prezz1 
Vercelli 
ECU  - IT  ALIA  do  Mezzagrana 
mercato  LIT  274.000  280.200 
Milano 
ECU  261,241  264,157 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB 
DEC 
387,80  390,56  393,32  396,08 
PAD 
1241,50  1253,8(  1266,  1C  1278,41 
223,00  225,21  227,42  229,63 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
236,543 245.019  254.02f  256.497 
223,00  225,21  227,42  229,63 
281.000 281.000  281.00C  288.500 
264,912  258~  ~,56  258,281 
285.000 285.000  285.00C  288.750 
268,683  2 62,13  255# 14~  258,505 
312.500 310.830  301.000  298.500 
294,608 2 85,891.  269,47<  267,234 
317.500 315.830  307. soc  300.000 
299,322  2 9~4-xl 275,29(  268,577 
272.000 272.0oo1 272.000  277.000 
256,427 2 50,171  c43,sm  247,9~ 
277.000 277 .ooo  277.000  277.000 
261,141  2 54,  77'  247  ,9~ 247 ,98E 
DEC 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
480.000 480.000  480.000  480.00( 
452,518 4 41 ,48f 4 29., 72<  429,72< 
- - - -
- - - -
610.000 610.000  608.000  600.000 
575,075 561,058  544,31~  537,153 
- - - -
- - - -
460.000 460.000  460.000  460.000 
433,663 423,092  411,81  411,817 
BRI 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
284.000 284.670  302.000  323.500 
267, 74() .Z61 ,830'  2 70,367  289,615 
58 
MAR 
398,84 
1290,71 
231,84 
-
-
-
-
-
-
258.965 
231,84 
302.750 
271,038 
301.250 
269,696 
298.500 
267,234 
300.000 
268,577 
285.000 
255,148 
284.000 
254,252 
-
-
-
-
-
-
-
-
490.000 
438,675 
-
-
592.500 
530,439 
-
-
463.750 
415,175 
-
-
-
-
326.000 
291,853 
1980 
APR  MAl  JUN 
401,60  404,36  407,12 
1303,01  1315,32  1327,62 
234,05  236,26  238,47 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
261.34  263,902  266.371 
234,05  236,26  238,47 
311.000 331.750  329.250 
278,424  297,001  294,763 
311.000 327.500  330.000 
278,424  293,196  295,434 
302.900 329.250  333.500 
271,173  294,763  298,568 
301.000 322.500  325.000 
269,472  288,720  290,958 
291.400 301.250  301.250 
260,877  269,696  269,696 
289.000  298.750  300.000 
258,729  267,457  268,577 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
512.000  ~50.00J 555.000 
458,371  ~92,390 496,867 
- - -
- - -
590.000  ~01.250 ~05.000 
528,200  ~38,272  ~41,629 
- - -
- - -
~68.000 r>82.500  lt85.000 
~18,979 r>31,961  lt34,199 
- - -
- - -
- - -
- - -
323.500 318.500 283.500 
289,615  285,139 253,805 
RIB 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL  AUG 
409,88  409,88 
1339,93 13391_93 
240,68  240,68 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
268.840  268.840 
240,68  240,68 
330.200 343.000 
295,613  307,072 
334.000 346.500 
299,015  310,206 
336.250  -
301,029  -
342.000 392.500 
306,177 351,388 
306.000 322.000 
273,948  288,272 
306.400 322.000 
274,306  288,272 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
559.000 575.000 
500,448 514,772 
- -
- -
614.000  ~55.000 
549,687  586,392 
- -
- -
488.000  ~00.000 
436,884  ~47,628 
- -
- -
- -
- -
276.500  ~88.500 
247,538  ~58,281 
1000 kg 
0 
397,230 
1282,43 
230,551 
-
-
-
-
-
-
253.507 
230,551 
304.125 
276,758 
305.083 
277,630 
315.157 
286,798 
323.153 
294,074 
288.992 
262,987 
289.268 
263,238 
-
-
-
-
-
-
-
-
509.833 
463,956 
-
-
617.729 
562,143 
- .. 
~70.  771 
~28,409 
-
-
-
-
~97.073 
~70,341 INDIKATIVPRIS 
RICHTPREIS 
TARGET  PRICE 
PRIX  INDICATIF 
PREZZO  INDICATIVO 
RICHTPRIJS 
lnterventionspris 
lnterventionspreise 
Intervention price 
Prix  d'intervention 
Prezzi  d'intervento 
lnterventieprijzen 
Lande  Besknvelse 
Land  Beschretbung 
Country  Descnptton 
Pays  Descnplton 
Paese  Descnztone 
Land  OmschrtJvtng  .. SEI'  OCT 
EF  lndtkattvpns 
EG  Rtchtprets 
EC  Target pnce 
(Dutsburg)  CE  Prtx mdtcattf  ECU  408,16  411,05 
CE  Prezzo tndtcattvo 
EG  RtchtprtJS 
FF  1366,50  n311u. 01 
Prtx d. tnterventton Aries 
~-----f------
233,71  236,0~-
FF 
Rtbe  ~-
-------
FRANCE  1----·  --
FF  - -
Prtx de marc  he  Delta  1-------1--
ECU  - -
~---- f--
FF  - -
Baltlla  1---1-----f-----
ECU 
--
LIT  270.587  273.26 
Prezzt d•mtervento Vercellt  -- cu  233,71  236,02 
LIT  353.000 325.000 
Vercellt 
Rtbe 
~cu  304,891  280,707 
Mtlano 
LIT  353.000 325.000 
ECU  304,891  280,707 
LIT  387.000 378.750 
IT  ALIA  Vercellt 
Prezzt  ~cu  334,257 327,132 
dt  Arbono 
mercato  LIT  400,000 375.000 
Mtlano 
~cu  345,486 323,893 
LIT 
Vercellt 
334.750 307.000 
cu  289,128 265,160 
Ongmano-
337.000  Comuni  LIT  305.000 
l 
Mtlano 
~cu  291,072 263,433 
FF  - -
Rtbe 
ECU  - -
FF  - -
FRANCE  Prtx de marchti  Delta  ---
ECU  - -
FF  - -
Baltlla 
ECIJ  - -
LIT  - -
Vercellt 
ECU  - -
Rtbe 
LIT 
Mtlano  590."000 560.000 
ECU  509,591 483,680 
LIT  - -
Vercellt 
Prezzt  ECU  - - IT  ALIA  dt  Arbono 
mercato 
Mtlano 
LIT  685.000 675.000 
ECU  591,644 583,007 
LIT  - -
Vercellt 
ECU  - -
Ongtnano-
LIT  1495.000  Comuni  515.000 
Mtlano 
ECU  444,813 j427 ,538 
FF  - -
FRANCE  Prtx de marc  he  ecu  - -
LIT  - -
Prezzt 
Vercellt  - ECU  -
IT  ALIA  dt  Mezzagrana 
300.50C  mercato  LIT  298.500 
Mtlano  1----t--
t>s9,!i46  ECU  257,819 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix  de march6 
Prezzi  di mercato 
Marktprijzen 
1980/1981 
NOV  DEC  JAN  FEV 
DEC 
I 
413,94  416,83  419,72,422,61 
PAD 
1393,521407,02  1420,53 1434,04 
f---- ----t-- -
238,33  240,64  242,95  245,26 
~--~-----f----
r---- - - - -
MAR 
425,50 
1'-47,:~ 
24 7,  57 
----
- ----r---t------t- - - - - - r---- - - - - -
f---_--t----f----- - - --t----r 
275.936 278.611  281.285  283. 96(  286.634  ----r-
~~  240,64  242,95  245,26  247,57 
--~  ---
~7.00(  337.500 346.800  372.000  387.000 
291,503 299,536  321,302  334,257 334,257  ----
337 .ooo 345.000  372.000 387.000 387.000 
291 ~072 297,981  321,302  334,257 334,257 
391.250 414.500  427.500  ~,soc 432.500 
---
337,928 358,009  369,238  373,55t  373,556 
394.500  418.750  431.250 442.500 446.250 
340~735 361,680  372,477  382,193 385,432  --
318.500 334.000  343.000  371.750 378.000 
275,093 288,480  296,254  321,086 326,484 
315.750 325.000  342.750  369.500 377.000 
272,. 718  280,707  296,038 319,142 325,620 
DEC 
- - - - __  -___  ----------- - - - -
- - - - -
'----'--- - - - - - - - - -- --~-------r----- - -
- - - - -
- - - - --
576.250  585.000  606.250  630.000  631 .25( 
497,715  505,273  523,627  544,140  545,2H 
- - - - -
-. 
- - - - -
707.500  730.000  753.750  765.000  1766.250 
611,078  630,511  651,024  660,741 
1---
~61,821 
- - - -
- - - - -
508.750  520.000  541.250  578.750  ~91.250 
439.414  449,131  467,485  499,874  10,671 
BRI 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
31& 500 325.000  317•750  311.500  311.50( 
275,093  280,707  274;445  269,047  269,041 
59 
APR  MAl 
428,39'  431,28 
1491,92 
--~-~-94 
249,88  252,19 
-
- ---- - -
- -
- -
- -
303.722  309.437 
JUN 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
JUL  AUG 
434,17 !  437,06 i  437,06 
1525,7  1539,6~ 1539,64 
254,50  256,81  256,81 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
312.272 315.106  315.106 
249,88  252,19 __  254,50  256,81  256,81 
421.000  458.5001.83.000 1448.500 1446.000 
346,532  373,676 393,~~3 365,526 ~63,488 
1412.600  457.250  486.250  459.000 1450.000 
1339,618  372,657  396,292 374,083  ~66,"148 
466.250 ~02.500 522.500  522.500  -
383,778  09,535 1425,835  425,835  -
(+68.000  518.750  533.750  516.000  510.00( 
~85,218 ~22,779 435,004  420,538  415,64 
405.250  45.750  465.000  442.500  435.00( 
333,56~  363,284 378,973  360,636  354,52 
~97  .600  44 7. 250  464.000 449.000  ~40.000 
1327,271  ~64,507 378,158 365,933  ~58,598 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
671.000  752.500  780.00C  754.000  1745.000 
552,311  613,284  635,697  614,507  607,17i 
- - - - -
- - - - -
802.000  882.500  910.00C  894.00C  ~85.000 
660,139  719,234  741,646  728,60~  1721,271 
- - - - -
- - - - -
620.200  692.500  723.750  17o4.ooo  ~95.000 
510,497  564,385  589,853  1573,757  1)66,422 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
312.500 321.500 324.000  319.000 319.00( 
257,224  262,021  264,059  259,984  259,9~ 
1000 kg 
0 
~23,81 
1454,8~ 
246,22 
-
-
-
-
-
-
292.160 
246,22 
397.108 
334,110 
397.592 
334,489 
1443.432 
~74,424 
~54.563 
~82,590 
~81.708 
~21,056 
~80.821 
1320,266 
-
-
-
-
-
-
-
-
~56.  771 
~52,685 
-
-
1788.000 
~63,394 
-
-
~98.788 
03,653 
-
-
-
-
314.938 
265,748 PRIX  DE  SEtJIL 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOlD  PRICES 
PREZZI  DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRODUITS 
PRODUJCI'E 
PRODOCTS 
PRODarr1 
PRODUJCI'EN 
PRODUICl'ER 
PREI.EVEMENTS  A L  1 IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
ABSCHOPFUNGEN  BEI  EINFUHR  AUS  DRITTLAENDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FRCJ.i  THIRD  COUNTRIES 
PRELIEVI  ALL 1 IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  tJIT DERDE  LANDEN 
AFG IFTER  VED  INDF9lRSLER  FRA  TREDJELAIIDE 
c  A  M  p  A 
1973/  •  1974/  .. 
1976/  1975/  1977/ 
G 
1974  1975  1976  1917  1978 
N 
PREIEVEMENTS  A L'~ION  DES  EANA,IACP(l)  ET  Pl'Ctl 
ABSCHOPFUNGEN  BEl .EINFUHR  AIJS  AASMj.AlCP(l)  UND  UIG 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  AASM/ .ACP(l)  AND  OCT 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  BAMAIACP(l)  E  Pl'OM 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  tJIT  GASM/ACS(l)  EN  LGO 
AFGIFTER  VED  INDF9IRSLER  FRA  ABMA/AVS(l)  00 OLO 
E  s 
'(**) 
1980/  1978/  1979/ 
1981  1979  1980 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIB 
UC-RE-UA/100  kg • 
/1000  kg 
fJ 
Prix de  seuil  Schwellenpreise  Threshold prices  Prezzi d 1entrata  DrempelpriJ  zen  'l'aerskelpriser 
a grains  21,472  23,824  1268,850  292,408  ronde  303,718  373,49  391,530 
DEC  a grains  416,724 
longs  23,472  25,819  ~88,850  312,408  323,718  397,67  403,620 
a grains 
27,972  31,442  ~58,330  388,737 
CSL 
ronda  403,343  495,76  519,033  551,584 
a grains 
448,251  464,656  579,507  603,306  longs  32,901  36,680  ~14,100  570,89 
SRI  !3,085  14,458  60,450  182,400  191,70  235,43  241,520  255,830 
Prelevements a l'  importation des  ~ys tiers  Abschopfungen bei Einf'uhr aus Drittlaendern  Levies on  imports trail third countries 
Prelievi all1importazione dai  ~esi terzi  Heffingen biJ  invoer ui  t  derde landen  Afgifter ved 1ndfj6rsler tra tredjel.a.nde 
a grains 
0  0  93,600  ronde  57,311  52,653  108,706  74,247  24,526 
PAD  a grains 
longs  0  1,104  73,925  110,600  83,985  139,672  102,573  24,716 
fi- gre-ins 
0  135,882  92,810  30,658  ronds  0  71,64o  116,781  65,818 
DEC  a grains 
longs  0  1,381  92,440  138,251  104,980  174,589  128,215  30,894 
a grains 
0  1,192  ronds  p.o2,899  159,166  131,403  185,062  186,332  56,272 
DSL  a grains 
0  6,322  1182,480  158,183  longs  237,631  206,771  313,476  266,287 
a grains 
~09.586 
CSL 
ronda  0  1,269  169,505  139,946  197,092  198,447  59,929 
a grains 
0  6,777  ~95,619  255,297  221,660  169,574  longs  336,049  285,461 
SRI  0  0  23,452  60,526  49,630  66,376  41,938  8,035 
Prelevements (2) a !'importation des EftMA/ACP  et Pl'OM  Abschopfungen  (2)  bei Einf'uhr aus  AABMIAKP  und  UIG  Levies  (2)  on imports from AASM/ACP  and OCT 
Prelievi (2) all'importazione da1  SIIMAJACP  e  PrGf  Heffingen bij invoer uit GASM/ACS  en  LGO  Afgifter (2) ved indfjllrsler tra ASMA/AVS  og OLO 
(2) 
a grains  0  0  25,863  43,716  10,563  ronda  23,362  50,726  33,496 
PAD  a  grains 
longs  0  0,456  33,978  52,494  38,996  66,210  47,659  10,396 
a grains 
0  33,027  55,393  29,952  64,316  13,630  ronds  0  42,778 
DEC  a grains 
longs  0  0,583  43,223  66,128  49,493  83,670  60,476  13,432 
a grains 
0  69,833  ronda  0,305  41,542  55,804  80,567  81,109  20,537 
DSL  a grains 
longs  0  2,819  81,379  109,196  93,522  144,816  121.212  67,168 
a grains 
44,547  22,078  ronda  0  0,331  74,663  59,725  86,157  86,835 
CSL  a grains 
longs  0  3,031  87,562  117,556  100,583  155,637  130,152  71,440 
SRI  0  0  9,714  27 '795  22,318  30,174  17,951  2,866 
(l) A  partir duiAb  IFrOIIl  I A partire dal I Vanaf I Fra  :  4.  7.1975 
a)  sous reserve de !'application des dispositions des articles 9 et 22  du reglement  (CEE)  no. 1599/75 
b)  conf'ormS!ent au reglement (CEE)  no.  1599175,  les pretevements ne sont p!.S  appliques aux produita orig:lnaires des Etats cl'Afrique  des Ce.ra"lbea  et 
du Pacifique ou des  ~s  et territoires d 1outre-mer et importes dans les departements ~ais  d
1outre-mer, 
(2) a) En vertu du reglement  (CEE)  no.  521110, modifie  par le "glement (CEE)  no,  241175, les  prel~vements :ne  sont pas  appliq~s aux procluite ori81nairea 
des  EAMA  et de  Pl'OM  et importee dans  les departements 1'ra.nqais d'  outre-me~  ,  , 
b)  Ce  prelevement n'est applicable qu'aux importations repondant aux conditions de  1 1art1cle 2 du reglement  (CEE)  no,  54o/70, modifie par le ri6J.ement 
(CEE)  no.  241175• 
(**)  Introduct;on de  l'ECU 
60 T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE  SEUIL 
PREZZIDI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afglfter  ved  indferael  fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drinliindern 
Levies on imports from third countries 
Nlevements a  !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi  terzi 
Heffingen bij invoer uit derde  Ianden 
Afgifter ved  indfersel  fra  ASMA  og  OLO 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus AASM und OLG 
Levies on imports from AASM and OCT 
Pr,levements a !'importation des EAMA et  PTOM 
Prelievi ell'•mportazlone dai SAMA e  PTOM 
Heffingen bij invoer uit GASM en LGO 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  11000 kg 
Produkter 
Produkte  1978  1979 
Products  0 
Produits 
Prodott1 
Produkten  SEPT  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
T~  RSKELPRISER  SCHWELLENPREISE  THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  Dl  ENTRATA  DREMPELPR IJ  ZEN 
il grains rends  358,76  361,48  364,20  366,92  369,64  372,36  375,08  377,80  380,52  383,24  385,96  385,96  373,49 
DEC 
il grains longs  382,94  385,66  388,38  391,10  393,82  396,54  399,26  401,98  404,70  407,41  410,14  410,14  397,67 
il grams rends  476,75  480,26  483,77  487,28  490,79  494,30  497,81  501,32  504,83  508,34  511,85  511,85  495,76 
CBL 
a  grainS longs  549,54  553,48  557,42  561,37  565,31  569,25  573,19  577,13  581,07  585,02  588,97  588,97  570,89 
BRI  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43  235,43 
Afgifter  ved  indfflrsel  fra  tredjelande  Abschopfungen  bei  Einfuhr  aus  Dr itt  Uindern  Levies  on  imports  from  third countr 
PrtHevements a l'importation des  pays  tiers  Prelievi  all'importazione  dai  paesi  terzi  Heffingen bij  invoer uit derde  land 
il grains rends  94,437  109,566  112,215  115,663  126,501  125,852  124,5401124,767  116,401  90,257  85,788  79,715  108,706 
PAD 
a  grains longs  144,775  151,247 141,722  136,913  151,975  151,661  145,711  133,190  131,881 129,710  133,727  124,410 139,672 
il grams rends  118,046  136,955  140,266 144,579 158,130  157,321  155,679 155,957  145,501 112,820  107,233  99,646  135,882 
DEC 
il grains longs  180,967  189,060 177,152  171,143  189,~68 189,574  182,137  166,484  164,851 162,137  167,162  155,509 174,589 
il grains rends  148,335  168,985  175,378 185,562  209,617  204,667  193,208  197,097  193,351 177,591  183,993 183,510 185,062 
DBL 
il grains longs  264,020  286,070  310,576  315,913  336,395  328,887  328,575  319,318  319,307 316,956  322,928 312,876  313,476 
a  grains rends  157,980 179,970 186,782  197,624  223,243  217,972  205,766  209,909  205,923 189,134  195,955 195,435  197,092 
CBL 
a  grains longs  283,028  306,669  332,943  338,662  360,616  352,567  352,234  342,312  342,302 339,778  346,181  335,406  336,049 
BRI  61,810  64,992  67,844  67,475  75,876  71,153  73,603  69,605  64,927  57,584  62,205  59,617  66,376 
Afgifter  ved  indfflrsel  fra  ASMA  og  OLO  Abschopfungen  bei  Einfuhr  aus  AASM  und  ULG  Levies  on  imports  from  AASM  and  OC 
Prelevements a l'  import  at  ion des  EAMA  et  PTOM  Prelievi  all'importazione dai  SAMA  e  PTOM  Heffingen bij  invoer  ui  t  GASM  en  LGO 
a  grains rends  43,591  51,159  52,481'  54,205  59,623  59,299  58,649  58,754  54,572  41,501  39,267  36,227  50,726 
PAD 
a  grains longs  68,762  72,000  67,236  64,831  72,362  72,208  69,231  62,969  62,312  61,228  63,236  58,577  66,210 
il grains rends  55,398  64,852  66,508  68,664  75,441  75,040  74,219  74,349  69,122  52,780  49,989  46,197  64,316 
DEC 
a  grains longs  86,861  90,907  84,953  81,948  91,361  91,165  87,445  79,618  78,799  77,443  79,953  74,128  83,670 
il grains rends  62,202  72,524  75,725  80,816  92,842  90,369  84,636  86,588  84,712  76,836  80,033  79,795  80,567 
DBL 
il grains longs  120,089 131,111  143,366 146,032  156,277  152,522  152,364  147,739 147,731  146,554  149,544 ~44,513 144,816 
il grains rends  66,598  77,593  81,003  86,423  99,234  96,595  90,495  92,564  90,574  82,179  85,588  85,328  86,157 
CBL 
a  grains longs  129,123  140,946  154,082  156,958 167,921  163,895  163,727 158,768 158,764  157,500 160,702 ~55,316 155,637 
BRI  27,885  29,532  30,906  30,719  34,917  32,557  33,779  31,782  29,447  25,773  28,086  26,791  30,174 
61 T.ERSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afgifter ved  indf•rael  fre tredjelende 
Absch6pfungen bel Elnfuhr eus Drittlindern 
Levies on imports from third countries 
Pr61ltvements ill'lmportetion des pays tlera 
Prelievl ell'importezione del peesl  terzi 
Heffingen bij lnvoer uit derde  Ianden 
Afglfter ved  indf•rael  fre AVS eller OLT 
Absch6pfungen bel Einfuhr eus AKP oderOLG 
Levies on Imports from AC  P or OCT 
Prflltvements il l'importetlon des ACP ou  PT0M 
Prelievi ell'importezlone del ACP o  PT 0 M 
Heffingert blj lnvoer uit ACS of  LGO 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  !1000 kg 
Produkter 
Produkte 
1979  1980  Products 
Produits  0 
Prodotti 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
TAERSKELPRISER  SCHWELLENPREISE  THRESHOLD·  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL  PREZZI  DI  ENTRATA  DREMPELPRIJZEN 
a  grams ronds  376,58 379,34  382,10  384,86  387,62  390,38  393,14  395,90  398,66  401,42  404,18  404,18  391,530 
DEC  c: 
a  grains longs  388,67  391,43  394,19  396,95  399,71  402,47  405,23  407,99  410,7!  413,51  416,27  416,27  403,62( 
a  grains ronds  499,75  503,31  506,87  510,43  513,99  517,55  521,11  524,67  528,23  531,79  535,35  535,35  519,03~ 
CBL 
a  grains longs  557,84  561,84  565,84  569,84  573,84  577,84  581,84  585,84  589,84  593,84  597,84  597,84  579,50i 
BRI  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241,52  241 ,52( 
Afgifter  ved  indf,rsel  fra  tredjelande  Absch5ofunQen  bei  Einfuhr  aus  Drittlindetn  Levies  on  _ilti)Orts  from  third countries 
PrtHevements a l'importation des  pays tiers  Prelievi  all'importazione dai  paesi  terzi  Heffingen bij  invoer uit  derde  Landen 
a  grains ronds  70,437  72,172  79,839  88,961  92,733  83,077  63,01  51,663  65,886  76,205  71,239  75,699  74,247 
PAD 
a  grains longs  95,659  97,721  101,433  119,295  125,454 110,745  81,44  65,643  93,600 112,518 112,218  114,54~ 102,573 
a  grains ronds  88,047  90,213  99,804  111,203  115,918 103,849  78,771  64,580  82,358  95,258  89,047  94,625  92,810 
DEC 
a  grains longs  119,570  22,147  126,788 149,121  156,816 138,430  101,801  82,056  116,997 140,649 140,275  143,  17B  128,21 'i 
a  grains ronds  172,679  79,864  176,461  193,216  205,533 221,878  199,93' 168,399  183,830 189,810 177,910  167,s3e  186,332 
DBL 
a  grains longs  269,627 272,996  284,040  295,935  286,740 282,707  256,64  236,290  249,309 247,394  255,347  258,572  266,287 
a  grains ronds  183,905 191,555  ~87  ,931  205,781  218,897 236,304  212,93  ~79,349  195,784 202,152  189,475  178,431  198,447 
CBL 
a  grains longs  289,042  ~92,655 304,490  ~17,247  307,389 303,063  275,12 bs3,306  267,262 265,208  273,734  277,  191l  285,461 
BRI  59,712  58,265  56,947  61,876  52,942  54,569  36,20  24,363  32,067 26,813  21,087  19,222  41,938 
Afgifter  ved  indf,rsel fra  AVS  eller OLT  Absch5pfungen  bei  Einfuhr  aus  AKP  oder  ULG  Levies  on  imports  from  ACP  OR  OCT 
Prelevements a l'importation des  ACP  ou  PTOM  Prelievi  all  '  importazione dai  ACP  o  PTOM  Heffingen bij  invoer uit  ACS  of  L60 
a  grams ronds  31,591  32,459  36,290  40,855  42,741  37,908  27,88  22,204  29,317  34,477  31,991  34,220  33,496 
PAD 
8 grains longs  44,201  45,232  47,089  56,022  59,099  51,748  37,09  29,194  43,173  52,630  52,483  53,641  47,659 
a  grains ronds  40,398  41,480  46,273  51,976  54,334  48,300  35,75  28,663  37,552  44,003  40,894  43,686  42,778 
DEC 
a  grains longs  56,157  57,422  59,765  70,930  74,779  65,565  47,27  37,400  54,873  66,697  66,509  67,964  60,476 
a  grains ronds  74,375  77,968  76,268  84,647  90,815  98,976  88,00  71,068  79,955  82,942 176,993  71,808  81,109 
DBL 
a  grains longs  122,773 ~24,577 ~30,100 ~36,045  131,450 129,430  116,391 tto6,222  112,730 ~11,774 115,754  117,365  121,212 
a  grains ronds  79,567  83,390  81,578  90,501  97,059 105,763  94,071  77,288  85,504  88,686 182,348  76,829  86,835 
CBL 
il grains longs  132,135  33,940  ~39,856 ~46,235  141,307 139,145  125;17j M14,263  118,988 ~20,215 h24,480  126,2m  130,152 
BRI  26,838  26,115  25,455  27,918  23,453  24,268  U,08l  9,163  13,015  10,389  7,527  6,593  17,951 
62 
-----5) 
TARSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PRIX  DE  SEUIL 
PREZZI  Dl  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten 
TAERSKELPRISER 
PRIX  DE  SEUIL 
Afgifter ved indf•rsel  fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlindern 
Levies on imports from third countries 
PNI~vementa  a  I' importation des pays tiara 
Prelievi all'importazione dai paeai  terzi 
Heffingen bij invoer uit derde  Ianden 
SEP  OCT  NOV  DEC 
a  grains ronds 
DEC  401,07  403,96  406,85  409,74 
a  grains longs 
a  grams ronds  531,38  535,11  538,84  542,57 
CBL 
a  grains longs  580,61  584,80  588,99  593,18 
BRI  255,83  255,83  255,83  25~,83 
Afgifter  ved  indfersel  fra  AVS eller OLT 
Abachopfungen bei Einfuhr aua AKP oderOLG 
Levies on imports from AC P or OCT 
Pr61,vements a !'importation des ACP ou  PTOM 
Prelievi all'importazionP dai ACP o  PTOM 
Heffingert bij invoer uit ACS of  LGO 
1980/1981 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
SCHWELLENPREISE 
PREZZI  DI  ENTRATA 
412,63  415,52  418,41  421,30  424,19  427,08 
546,30  550,03  553,76  557,49  561,22  564,95 
597,37  601,56  605,75  609,94  614,13  618,32 
255,83  255,83  255,83  255,83  255,83  255,83 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
AlSO 
RIJST 
JUL 
ECU/1000 kg 
0 
AUG 
THRESHOLD  PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
429,97  429,97  416,724 
568,68  568,68  551,584 
622,51  622,51  603,30~ 
255,83  255,83  255,83( 
AFGIFTER  VED  INFtRSEL  FRA  TREDJELANDE  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN  LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS  PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  lANDEN 
a  grams ronds  67,131  63,688  53,284  46,782  46,825  16,548  0,000  0,000  0,000  0,000  o,ooo  0,000  24,526 
PAD 
a  grains longs  94,758  82,175  46,341  30,215  29,009  6,866  0,530  3,308  0,000  0,000  0,299  2,835  24,716 
a  grains ronds  83,915  79,611  66,606  58,477  58,532  20,685  0,000  o,ooo  0,000  0,000  0,000  0,000  30,658 
DEC 
a  Qrains longs  118,44~ 02,718  57,928  37,  77C  36,256  8,582  0,662  4,134  0,000  0,000  0,374  3,543  30,894 
a  grains ronds  145,22S  40,885  n14,o16  92,429  85,434  39,660  20,328  33,873  3,934  0,000  0,000  0,000  56,272 
DBL 
a  grains longs  236,88C ;l37,438  ~21,729  198,795 200,259  168,89t 136,043 142,389  21,566  78,987  72,145  ~5,634  ~58,  183 
a  grams ronds  154,66~  ~50,045 121 ,491  98,437  90,987  42,234  21,649  36,076  4,189  0,000  0,000  p,ooo  [59,929 
CBL 
a  grains longs  253,932 254,532  237,698  213,110 214,683  181 ,OS~ 145,838  52,641  130,321 84,673  77,344  ~1,800  ~69,574 
BRI  32,881  33,268  17,811  6,137  6,146  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  8,035 
AFGIFTER  VED  INDF0RSEL  FRA  AVS  ELLER  OLT  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  AKP  ODER  ULG  LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  ACP  OR  OCT 
PRELEVEMENTS  A L' IMPORTATION  DES  ACP  OU  F'TOM  PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  OAI  ACP  0  PTOM  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  ACS  OF  LGO 
a  grains ronds  29,939  28,215  23,015  19,76~  19,785  5,942  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  10,563 
PAD 
a  grains longs  43,750  37,458  19,544  11 ,48(  10,875  1,375  0,000  0,106  0,000  0,000  0,000  0,000  10,396 
a  grains ronds  38,332  36,177  29,676  25,61 ~  25,639  8,010  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  13,630 
DEC 
il grains longs  55,596  47,734  25,504  15,25~  14,499  2,077  o,ooo  0,314  0,000  0,000  0,000  0,000  13,432 
il grains ronds  60,651  58,482  45,075  34,251  30,755  8,829  2,880  5,319  0,000  0,000  0,000  0,000  20,537 
DBL 
il grams longs  106,516 106,795  98,943  87,47  88,207  72,524  56,100  59,272  48,861  27,568  24,151  30,891  67,168 
il grains ronds  64,945  62,636  48,359  36,13  33,106  9,666  3,259  5,925  0,000  o,ooo  0,000  0,000  122,078 
CBL 
il grains longs  114,580 114,881  106,460  94,  16!  83,663  78,145  60,530  63,933  52,773  29,949  26,282  33,510  71,440 
BRI  13,424  13,615  5,889  0,408  1,030  0,000  o,ooo  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  2,866 
63 PRODUI'l';:, 
PRODUKTE 
PRODUCTS 
PROIXYI'l' I 
PRODUKTEN 
PRODUKTER 
PRIX  CAFFIXES  PAR  LA  ~ISSIIII 
CIF  PREISE  0  D£R  KOIIISSIIJI  HSTIISI:ID 
CIF  PRICES  FIXED  9Y  THE  IDUIISSIIJ 
i'REZZI  CIF  FISSATI  llAI.LA  OOIIIISSUJ£ 
CIF  -PRIJZEN  0001  DE  IDIIISSI E  VASTIISTEID 
CIF-PRISER  FA~T Af  KIJIIIISSIIJIEI 
c  A 
tr  "'  1973/  1974/  1975/ 
1974  1975  1976 
• 
p 
1976/ 
1977 
Prix CAF  CIF  preise  CIF  prices 
a grains 
ronds  35,492  29,516  196,466  175,'101 
DEC 
a grains 
longs  38,479  26,564  196,423  174,203 
a grains 
ronds  43,367  32,960  248,782  219,282 
CBL 
a grains 
longs  48,423  30,674  218,402  192,955 
BRI  23,134  20,284  138,013  121,827 
Prelevements a l 1exportation 
Prelievi all'esportazione 
a grains 
ronds  23,585  5,702  - -
PAD 
a grains 
longs  24,351  3,088  - -
a grains 
24,971  5,699  - - ronda 
DEC 
a grains 
longs  23,585  .3,044  - -
a grains 
ronda  30,927  5,290  - -
DBL 
a grains 
29,193  3,110  - - longs 
a grains 
ronda  30,927  5,290  - -
CBL  a grains 
29,193  3,118  - longs  -
BRI  15,623  5,678  - -
<••> Introduction de  l 1 ECU. 
A 
PRELEVEMElfl'S  A L  1 EXPORTATION 
ABSCitSPFUNGEN  BEl DER  AUSFUHR 
EXPCm'  lEVIES 
PRELIEVI  ALL  1 ESPORTAZIONE 
IIEFFINGEN  BIJ UITVCER 
EKSPORTAFGIFTERNE 
0  li  E  s 
<••> 
1977/  1978/  1979/ 
1978  f979  1980 
Prezzi CIF 
237,843  237,535  298,761 
218,763  223,041  275,451 
263,437  298,764  320,617 
243,057  234,871  294,060 
142,006  169,024 
199,616 
1980/ 
·1981 
CIF-prijzen 
415,084 
390,763 
501,986 
433,805 
254,894 
AbschOpfungen bei der Ausfuhr 
Heffingen bij  uitvoer 
- - 23,164  -
- 4,057  - -
28,955  - - -
- -
5t071  -
- - - 9,391 
- - - -
- - 10,517  -
- - - -
- - -
7,071 
64 
CIF-priser 
Export levies 
Ekaportatgifterne 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RLJST 
RIS 
Ill CIF-PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
CIF-PRLJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
Ekaportafgifter 
Abschipfungen bei der Auafuhr 
Export levies 
Pr616vements A l"exportation 
Prelievi all"eaportazione 
Heffingen bij  uitvoer 
.... 
IIEIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RUST 
ECU/ 1000 kg 
Produkter  1978  1979  Produkte 
Products 
Produits  •  Prodotti 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AU& 
CIF-PRISER  CIF-PREISE  CIF  PRICES 
PRIX  CAF  PREZZI  CIF  CIF-PRIJZEN 
a  grains ronds  240,711  224,454  223,790  222,339  211,508  214,445  219,398  221,254  235,019 270,420  278,727  286,314  237,535 
DEC 
a  grains longs  201,977  196,593 211,383  219,953  203,721  206,314  216,890  235,369  239,849 245,273  242,978  254,631  223,041 
a  grains ronds  318,771  300,287  296,993  289,657  267,544  276,334  292,044  291,410  298,907 319,206  316,135  316,719 298,764 
CBL 
a  grains longs  266,520  246,814  224,481  .222, 704  204,690  216,681  220,954  234,514  238,768 245,242  242,721  253,613  234,871 
BRI  173,621  179,592  167,587  167,956  159,555  164,091  161,733  165,894  170,531 177,846  172,877  175,816 169,024 
Eksportafgi fter  Abschopfungen  bei  der  Ausfuhr  Export  levies 
Pr6Ltve11ents a l 'exportation  Prel  ievi all  'esoortazione  Heffinaen b·; uitvoor 
a  grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
PAD 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
il grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
DEC 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
DBL 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
CBL 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
BRI  - - - - - - - - - - - - -
65 CIF-PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
Ekaportafglfter 
Abach6pfungen bei der Auafuhr 
Export levies 
Pr616vementa Ill  •·exportation 
Prelievi an·-portazione 
Heffingen bij uitvoer 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  11000kg 
Produkter 
Produkte  1979  1980  Products 
Produits 
Prodotti 
I 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL.  AUG 
CIF  - PRISER  FASTSAT  AF  K()MISSIONEN  CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE  CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
a  grains ronds  288,533 289,127  282,296  273,657  271,912  286,531  314,247  331,312  316,30.  306,162  315,133 309,555  298,761 
DEC 
a  grains longs  269,100 269,283  267,479  247,829  242,894  264,040 303,428  325,934  293,75  272,861  275,848  273,314  275,451 
a  grains ronds  315,845 311,755  318,771  304,649  295,093  281,246 308,177  345,321  332,44~ 329,638 345,875  356,919 320,617 
CBL 
a  grains longs  268,79e 269,185  261,144  252,593  266,247  274,777 306,715  332,534  322,57c  328,632  324,106 320,650  294,060 
BRI  181,aoe 183,255  184,592  179,804  188,578  186,951  205,312  217,157  209,67~ 214,707  220,433  222,298,199,616 
EXPORTAFGIFTER  ABSCHOPFUNGEN  BEI  DER  AUSFUHR  EXPORT  LEVIES 
PRELEVEMENTS  A  L 1 EXPORTATION  PRELIEVI  ALL'ESPORTAZIONE  HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
II grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
PAD  --
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
DEC-
II grains longs  - - - - - - - - - - - - -
-
a  grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
DBL 
a  grains longs  - - - - - - - - - - - - -
a  grains ronds  - - - - - - - - - - - - -
CBL 
il grains longs  - - - - - - - - - - - - -
BRI  - - - - - - - - - - - - -
66 CIF-PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN 
CIF-PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
Eksportafgifter 
Abschopfungen bei der Ausfuhr 
Export levies 
Pr~l6vements It  l'exportation 
Prelievi all'esportazione 
Heffingen bij uitvoer 
RIB 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  !1000 kg 
Produkter 
Produkte  1980  I  1981 
Products  •  Produits 
Prodotti 
Produkten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
CIF  PRISER  FASTSAT  AF  KOMMISSIONEN  CIF  PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT  CIF  PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PRIX  CAF  FIXES  PAR  L~ COMMISSION  PREZZI  CIF  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE  CIF-PRIJZEN  DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELD 
il grains rands  317,029  324,349  340,244  351,263 354,098  400,07S  448,950 448,917  473,439 509,387  501,510  508,847  415,084 
DEC 
il grains longs  282,500  301,245  348,922  372,682 376,374  409,174  424,321i  418,694  441,483 451,052  434,397  428,089  390,763 
il grams rands  376,712  385,065  417,349  444,133 455,313  507,796  534,071  521,414  563,245 605,087  594,400  616,995  501,986 
CBL 
il grains longs  327,215  329,943  351,292  380,070 382,687  420,501  459,912 457,299  483,809 533,647  545,166  530,710  433,805 
SRI  222,949  222,562  238,019  249,688 250,083  271,429  272,747 263,007  267,424 271,523  263,256  266,859  254,894 
EXPORTAFGIFTER  ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  AUSFUHR  EXPORT  LEVIES 
PRELEVEMENTS  A  L'EXPORTATION  PRELIEVI  ALL 1 ESPORTAZIONE  HEFFINGEN  BIJ  UITVOER 
il grams rands  - - - - - 3,486  25,910  21,856  38,583  65,606  57,369  63,091  23,164 
PAD 
il grains longs  - - - - - 1,543  7,381  1,369  ~3,356  19,547  4,161  1,233  4,057 
il grains rands  - - - - - 4,357  32,387  27,320  48,228  82,005  71,710  78,862  28,955 
DEC 
il grains longs  - - - - - 1,929  9,226  1,712  16,695  24,433  5,201  1,540  5,071 
il grains rands  - - - - - - 4,241  - 5,408  37,289  23,994  40,844  9,391 
DBL 
il grains longs  - - - - - - - - - - - - -
il grains rands  - - - - - - 4,516  - 5,760  39,713  25,558  49,559  10,517 
CBL 
il grains longs  - - - - - - - - - - - - -
BAI  - - - - - 11,714  20,548  7,371  11,335  15,908  7,403  10,855  7,071 
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68 PROVENANCE 
~ 
CltiGIN 
PROVENIENZA 
JIERKt1.IST 
DYRKN •  S'l'EDE'l' 
ARGEN'l'INA 
EGYPl' 
MAROCCO 
AUSTRALIA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
'l'HAILANDE 
u.s.A. 
UROOUAY 
PI{ IX  A L  • IMFORTA'l'ION,  LIVRAISON  Ri<rPROCHEE,  RAMENES  AU  MEME  i?OURCENTAGE  RE  BRISURES 
EINFUHRPREISE,  SOFOR'l'IGE  LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GIEICHElf  BROC!ilEHALT  ZUROCKDEBRACHI'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PfllCES  1  IMMEDIATE  DELIVERY 1  CALC:Jlii.TED  ON  SAME  I?ERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
Pl\EZZI  ALL' IMPORTAZIONE,  PfiON'l'A  CONSEGNA,  RlOOI'l'I  AI.LA  STESSA  I?ERCENTUAIE  DI RO'l'l'URE 
INVOERPfii.JZEN,  DIREK'l'E  lEVERING,  TERlllGEBRACHl'  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
IIfDF9JRSIERPfiiSER1  DIREK'l'E  lEVERING,  C»>REGNET  TIL  SAMME  PROCENTDEL  AF  BRUDRIS 
CAF  I  CIF  AI-ISTEliDAM  I  RarrERDAM  I  Alf.MR.PEN  (1) 
QUALITES 
QUALITATEN  cJiu>AGIIES 
QUALITIES 
QUALITA'  1973/ •
1
1974/  .. 
1
19?5/ I  1976/
1
1977/  I  (**)  !1979/ 
1
1980/ I  KWALITEITEN  1974  1975  1976  1977  1978  ~:~:'  1980  1981  KYALITE'l'EN 
DEC  (0 - 3°/o) 
Blue  rose  40,931  29,072  246,55<  191,29< 243,743  - - -
Belle  t'atna  (2)  246,07(  219,221  - - 326,490  -
Blue Bonnet  (~)  246,577  209,75  264,075  278,754 329,752 444,062 
Rond  d 'Argentine  33,922  30,635  226,19(  199,98 252,044  264,929 311,243 421,025 
Rand  d 'Egypte  30,398  29,885  187,75~ 179,78 253,780  - - 385,546 
Rand du Maroc  - - - - - - - -
Rand d'  Australie  - - - 221,929  - - - -
Ron4 d 'Es.J,BgDe  - 28,874  286,o5L  207,75  260,709  267,582 330,119  468,840 
Rond  du Bresil  - - 296,887  - - - - -
- - Rond  de Coree  40,110  - - - 228,285  -
Rond  de Chine  40,337  30,755  - 198,44C 243,522  236,471  279,280  -
Siam  48,478  31,689  235,55• 215,W 271,153  268,440 330,389  468,412 
Nato  44,795  31,630  234,444 206,31] 276,913  271,177 315,911  457,474 
Blue Belle  <.a>  45,737  31,383  j246,700 222,451 290,075  282,511 
I  318,780  455,590 
Belle Patna  <a>  48,362  32,803  252,078 225,5oB 294,545  287,410 
Blue  Bonnet .<t>l  (~)  (t)  ('f)  <t>  <t>  <t>  - 301,975  323,688  Ce l if  ·Short  (;;!)  41,741  31,973  219,210  - 305,854 
Belle Patna  (?)  241,255 214,685 271,694  282,937 333,145  450,096 
l1rugusy Selection  - 25,788  21.},81C  219,46C  - - 344,720  -
Rond  d'  Urugua.y  37,145  27,626  239,051 199,034 255,924  -
363,893  421,601 
Blue Bonnet  (2)  j  - 186,530  - - - -
1  I 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAI100  kg • 
1000  lq 
I 
~ 
(1)  aeparclment  ou canbi.M  _ einzeln oder kallbiniert - separate4' or combined  - separs.ti o  canbinati - afzonderliJk of gecanbineerd - hver for sig eller 
kallbineret 
(2) J\&aqu
1a la tin de la campap l'R4I75 (31.8.1975) les qualites BELPA,  BLUBO,  BLUEBELIE,  c\e  toutes provenances sont reprises sous 1a meme  rubrique. 
A partir du 1.9.1975 ces qualites seront aeparees sui-vant leur provenance. 
B1a  SID En4e des WirtsclBttJahres l'R4/75 (31.8.1975) verden die Qualitiiten BELPA1  BLUBO,  BLUEBEU.E,  unabhiingig  ihrer Herltunft,  unter die  se1be 
:ttubriek pbracht. Ab  1.9.1975 verden sie ihrer Herltunft nach getrennt. 
thtil the. 811!1  ot tbe marketlns year l'T74/75  (31.8.l'R5) the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELIE,  of all or!g!:u: are taken under the same  heeding.  :to'rom 
1.9.1975 these qualities w1ll be separated accordins to the different origina. 
fino alla tine della C8111piLin&  197.4/75  (31.8.1975) le qualita BELPA,  BLUBO,  BLUEBELIE  d1  Qualsiaai provenienza sono riprese sotto l.a  stessa. rubrica. 
A partire dal 1.9.1975 queste quallta saranno se)iliU"e.te  a.  seccmda.  dells. loro provenieuza. 
'1'ot a.a.n  bet einde van bet seizoen l'R4/75 (31.8.1975) sijn de laialiteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELIE,  onafhankel1Jk van hun herkanst ondergebre.cht in 
dezeltde J'llbrielt.  'lazlat 1.9.1jr5 sullen s1J  ahonderl1Jk al naar gelang hun herkanst vermeld vorden. 
llld.til al.utnirlgen at produktionsaaret l'R4l75 (31.8.1975)  optoeres ltva.liteterne BELPA,  BLUB01  BLI.EBELIE,  fre.  hvilken san helst oprindelse 1  samme 
rubr1k. Fra den 1.9.l'R5 vil disse ltw.l.iteter blive optoert etter deres oprindelsessted. 
C*t!> Introduction de ·l'ECU. 
69 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDFfJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuruckgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapprochee. ramenes au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
Dyrk.ningsstedet  Kvahteten 
Herkunft  Oualltaten  1978  1979  Ongm  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qualita 
Herkomst  Kwahte1ten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl  JUN 
DEC (0- 3o/o) 
Bluerose  - - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet  252,367  246,113  259,844  263,340  252,507  251,044  2 6?..570  293,461  311,060 314;308 
Rond  d'Argentme  - - 257,425  251,744  244,771  246,554  224,732  278,537  277,905  291,377 
EGYPT  Rond d'Egypte  - - - - - - - - - -
MAROCCO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond  d'Austrahe  - - - - - - - 221,363  222,495  -
SPAIN  Rond  d'Espagne  - - 260,754  255,880  239,079  240,247  244,582  261,383  270,480  274,345 
BRAZIL  Rond du Bresil  - - - - - - - - - -
COREE  Rond de Coree  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chme  262,194  253,517  - - - - 208,254  204,013  215,860  -
THAI LANDE  S1am  300,757  280,077  258,299  251,376  238,129  248,296  257,426  262,902  277,16J  280,142 
Nato  237,402  231,907  239,179  244,345  235,722  236,598  255,023  287,745  309,740  324,438 
Blue Belle  243,426  239,460  257,248  260,491  244,146  244,577  271,110  316,015  324,196. 331,433 
U.S.A. 
Belle  Patna  ~50,378 243,663  261,772  262,172  251,906  252,379  274,418  311,724  332,103  340,443 
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
Belle Patna  ~50,167 249,081  260,784  267,424  262,692  258,554  268,032  300,212  318,175  317,858 
Uruguay Select1on  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - - - - - - - - - -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/1000 kg 
• 
JUL  AUG 
- - -
- - -
314,800 322,639  278,754 
288,181  288,068  264,929 
- -- -
- - -
- - 221,929 
314,425 314,640  267,582 
- - -
- - -
274,988  - ~36,471 
276,713 290,001  ~68,440 
323,890 328,130  ~71,177 
329,73~  328,30c 1282,511 
333,240 334,716 1287,410 
- - -
319,209  ~23,053 t282,937 
- - -
- - -
- - -
(1)  hver  for  sig eller kombineret  - einzeln oder  kombiniert  - separately or  combiner:  - separement  ou  combine- separati  o  combinati  -
afzonderlijk of  gecombineerd. 
70 Direkte levering, omregnet til samme procentdel at brudris  INDFfJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna. ridotti alia steua percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
Dyrlmingsstedet  Kvahteten 
I 
Herkunft  Qualitiiten  1979  1980 
Origm  Qualities 
Provenance  Oualites 
Provenienza  Qual ita 
I  JUN  Herkomst  Kwalite1ten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
I 
DEC{O- 3%) 
I 
Bluerose  - - I  - - - - - - - I  -
I 
-
: 
Belle  Patna  - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Blue  Bonnet  325,109  320,628  322,784  307,2H 305,136  319,307 359,837  367,301 336,483  ~29,82 
I 
Rond  d'  Argentine  283,738  - 313,868  298,20! 297,379  305,830 324,076  332,758 321,781  3  3,416 
I 
EGYPT  Rond  d'Egypte  - - - - - - - - -
I  -
I 
I 
MAROC  CO  Rond  du  Maroc  - - - - - -
I - - - -
AUSTRALIA  Rond d'Australie  - - - - - - - - - i  -
i 
I 
SPAIN  Rond  d'Espagne  - 326,620  311,310  275,96i  278,419 288,594  325,624 340,840  332,380 410,720 
I 
I  - - - - - - - BRAZIL  Rond du Bres•l  - - I  -
I 
COREE  Rond  de Coree  - - - - - - - - i  - j  -
CHINA  Rond de Chine  - - 279,280  - - - -
I  - - I  -
THAI  LANDE  Siam  305,389  303,382  301,  13<!  289,49~ 306,717 311,031  347,373 365,394  357,045 3 9,295 
Nato  313,850  302,980  307,385  289,83(  288,128 310,940  349,610 358,380  329,968 3  5,608 
I 
Blue Belle/  317,730  306,98~ 309,370  286,17~ 280,318 315,994  364,838 367,940  332,672 314,480 
U.S.A. 
I 
Belle  Patna 
Cal if/  Short  - - 284,343  283,18(  - - 333,290  - - I  -
Belle  Patna  327,803  325,038  323,288  309,921  309,048 324,624  364,397 374,000  341,542 3 5,196 
Uruguay Selection  - - - - - - - - 344,720 
:  -
URUGUAY 
Rond  d'Uruguay  - - - - - 305,770  327,400 458,510  - ' -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU !1000 kg 
II 
JUL  AUG 
- - -
326,490  - 326,49( 
329,723 333,679  329,75 
315,324 317,290  311,24 
- - -
- - -
- - -
410,720  - 330,119 
- - -
- - -
- 279,280  -
358,994  359,417  330,389 
310,404  313,845  315,911 
317,796  311,063  318,780 
- 307,085  301,975 
331,456  331,423  333,145 
344,720  - -
- - 363,893 
- - -
(1)  hver  for  si  g  e ller kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately or  combined  - separ6ment  ou  comb 'n6  - separati  o  combinati  -
afzonderlijk of gecombineerd. 
71 Dlrekte levering, omregnet til •mme procentdel af brudrla  INDFfiRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortlge Ueferung. die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebrecht worden sind 
Immediate delivery. calculated on aame percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTAnON 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRLIZEN 
Uvraiaon rapproch6e. ramen6a au mime pourcentage de brlaur• 
Pronta conaegna. ridotti alia ate- percentuale di rotture 
Dlrekte levering. teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (  11 
Ovrl<ningsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Oualitiiten  1980  I  1981 
Origin  Qualities 
Provenance  Qualites 
Provenienza  Oualita 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP.  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
DEC(0-31Mt) 
Bluerose  - - - - - - - - - -
Belle Patna  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Blue  Bonnet  339,941  354,127  415,851  439,727  444,427  476,042 469,19~ 460,435  486,370 493,590 
Rond d'  Argentine  319,081  324,085  359,769  364,069 368,374  426,36" 446,924  447,656  497,155 506,415 
EGYPT  Rond d'Egypte  - - - 376,050  373,320  407,267  - - - -
MAROCCO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond  d'  Australia  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  335,313  336,690  355,065  373,009  378,548  464,23( 464,960  - 600,990 597,903 
- BRAZIL  Rond du  Bresil  - - - - - - - - -
COREE  Rond de Coree  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond de Chine  - - - - - - - - - -
THAI LANDE  Siam  366,825  365,764  393,775  411,908  412,450  461,47~ 488,969  488,006  533,152 570,724 
Nato  318,997  - 413,568  430,610  430,942  475,83( 470,670  482,575  510,613 518,667 
Blue Belle/ 
U.S.A.  326,930 350,178  427,285  442,973  444,810  484,98~  ~89,338 484,440  516,965 520,423 
Belle Patna 
Cal if/Short  319,735  327,640  - - - - - - - -
Belle Patna  338,487  354,309 421,903  443,779  445,431  472,181 ~77,540 477,592  501,481  503,572 
Uruguay Selection  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Rond d'Uruguay  - 374,853  396,960  410, 70C  455,29C ~51,730 440,070  - - -
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  11000 leg 
• 
JUl.  AUG 
- - -
- - -
474,587  474,454  444,062 
488,503  503,905  421,025 
- - 385,546 
- - -
- - -
601,708  648,825  468,840 
- - -
- - -
- - -
574,895  552,995  468,412 
496,226  483,513  457,474 
494,082  484,668 455,590 
- - 323,688 
482,378  482,498 450,096 
- - -
- - 421,601 
- - -
(1)  hver  for  s1g eller koabineret  - einzeln oder  ko•biniert - separately  or co~ined - s6par ..  ent ou  co~in6- separati  o  co~inati -
afzonderlijk of geco•bineerd. 
72 PROVENANCE 
JIERKUNFr 
a:tlGIN 
PROVENIENZA 
JIERKtJoiST 
DmXN.  S'l'EDE'l' 
ARGENTINA 
AUS'l'RALIA 
BRAZIL 
CHIBA 
C<IIEE 
EGYPl' 
MAROCCO 
SPAIN 
THAILAHDE 
URt.nUAY 
u.s.A. 
PRIX  A L'  ~ATION  1  LIVJIAISON  RAPFfiOCHEE,  RAMENES  AU  MEME  POURCENTAGE  JE  BRISURES 
EDFtiiRPREISE,  SOFOR'l'IGE  LIEFERUNG,  DIE  AUF  DEN  GlEICHEN  BRUCHGEHALT  ZURikKGEBRACJfl'  WORDEN  SIND 
IMPORT  PRICES  1  IMMEDIATE  IEUVERY 1  CALCULATED  ON  SliME  PERCENTAGE  OF  BROKEN  RICE 
PREZZI  AIJ.'IMPORTAZIOliE1  PRONTA  CONSEGNA,  RlDalTI AUA STESSA  PERCENTUALE  DI  RC7l"l'URE 
INVOERPRIJZEN,  DIREiem  LEVERING,  'l'EROOGEBRACJfl'  OP  HETZELFDE  BREUKPERCENTAGE 
~LERPRISER,  DIREiem  LEVERING,  CMREGNET  TIL  SAMME  PROCEN'.l'DEL  AF  BRODRIS 
CAF  I  CD'  AMSTERDAM  I  RO'ITEHDAM  I  ANTWERPEN  (1) 
QUALI'J!S 
QUALITATEN  CAMP AGNES 
QUAUTIES 
QQALITA'  1973/  1974/  975/"  1976/  1977/ 
{**) 
JGIALITEITEN  1978/  1979/ 
KV ALITETEN  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980 
CBL 
Rond  d 'Argentine  40,376  34,843  283,290 232,511  254,771 353,730  370,663 
Blue  rose  50,976  29,975  285,113  - - - -
Belle F&.tna  (2)  359,760  - - - -
Blue Bonnet  (2)  313,7}4 257,494  - - 400,299 
Rond.  d 'Australie  - - - - - - -
Rond.  de Bresil  - - - - - - -
RCIId  de Chine  44,777  34,590  268,079 271,287  287,394 285,514  296,574 
-
Rond.  de Coree  46,600  35,687  - - - -
Rond  d 'Esfpte  43,535  33,847  234,363  ~20,594  256,493  - 325,334 
Rond.  du Maroc  - - - - - - -
Rond  d 1Espagne  - 34,412  372,820 254,95C  303,824  ~13,950 347,161 
Siam  54,237  35,737  264,533 238,29(  286,263 282,735  341,757 
Rond  d'  lJru&uaY  - 34,903  - - - - 376,058 
lJru&uaY  Selection  - - - 289,25(  - - -
Belle F&.tna  (2)  370,874 217,381  284,090 304,651  404,217 
Blue Bonnet  (2")  - - - - -
Nato  56,544  39,699  320,676 278,560  355,492 345,074  400,109 
Belle Patna<.>IBlue  <.>  (.)  <.)  <.)  (.)  <.> 
40,252  }}4,62~ 293,286  378,69~ 63,702  411,848  Belle  59,002 
Blue  Bonnet  50,208  35,662  304,39C 264,804  356,59C 422,973  -
Blue Belle  <->  <->  <->  (-)  ~o?3v 
(-)  (-) 
Cal if/Short  59,537  39,729  326,31'  370,80"< 364,832  -
1980/ 
1981 
552,11~ 
-
-
~03,076 
-
-
-
-
~,630 
-
~18,448 
~85,572 
-
-
fl48,780 
648,780 
533,825 
556,944 
-
-
(l) sepa.rant ou callbine  - einzeln oder kaDbiniert  - selBJ'B.tel.y  or  ca~~bined - selBJ'B.ti  o  ca~~b1nat1 - atzonderl1Jk ot ge 
kalibirleret 
(2} Jusqu•a 1a tiD· de 1a C11J11PB6D8  197'4175  (31.8.1975)  les qual.ites BELPA,  BLOBO,  .tSLUEBELLE,  de toutes provenances sont 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
i 
I 
I 
I 
i 
I 
i 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UAI100  kg 
/1000 kg·' 
r) 
cCIIIbineer d - hver tor sig eller 
~prises soua 1a meme  rubrique. 
A partir du 1.9.1975 ces quali~• seront aepa.reea  auivant leur provenance.  1 
Bia  Z\811  Enda des Wirtschattjahres 197'4/75  (31.8.1975) verden die Qualitaten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  unablBngig  i~r  Herkunf't,  unter cUe  selbe 
Rvbriek gebracht. Ab  1.9.1975 verden sie 1hrer Herkuntt nach getrennt.  i 
tmtil the end ot the market1ns )'ear 1974/75  (31.8.1975)  the qualities BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  ot all origins are fn  under the same  heeding.  FrCIII 
1.9.1975 these qualities w1.ll be separated accord1ng to the different origins. 
Fino aUa tiDe della campasna 197'4/75  (31.8.1975)  le qualita .BELPA,  B.LUBO,  BLUEBE. LLE  di qual.s1as1 provenienza sono  1il!"ese  sotto la stesse. rubrica. 
A putire ckl 1.9.1975 queste quaUta saranno separate a  seconds. della loro provenienza. 
Tot aan bet ei.rlde  van bet seizoen 197'4/75  (31.8.1975)  z1Jn de klialiteiten BELPA,  BLUBO,  BLUEBELLE,  onathankel1Jk va  hun herkCIIIst  ondergebracht in 
dezeltde rubriek. Vanat 1.9.1975 sullen ziJ a1'zonderl1Jk al naar gelang hun herkCIIIst  vermeld worden. 
IJld.tU alutntnsen at prt)duktionsa.aret 197'4/75  (31.8.1975)  opfoe~_s k:val~~~~  .BELPA1  BLUBO,  BLUEBEU.E,  tra hvilke  SCIII  helat oprinddae 1  88111118 
rubrik. Fra den 1.9.1975 v1l diase kvaliteter blive opfoert etter cteres opr1ndelsessted. 
ttw*Jntroduc:t1on  de  l 1 ECU. 
73 Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris  INDFfJRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraiaon rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia steua percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF  AMSTERDAM /ROTTERDAM I ANTWERPEN  11) 
Dyrkn1ngsstedet  Kvaliteten 
Herkunft  Qualltiiten  1978  1979 
Ongm  Qualities 
Provenance  Qua  IIIIis 
Proven1enza  Ouallta 
Herkomst  Kwalite1ten  jsEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAI  JUN 
CBL 
Rond  d'Argentme  - - - - - - - 352,46(  355,00(  -
Bluerose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
AUSTRALIA  Rond  d'  Austrahe  - - - - - - - - - -
BRAZIL  Rond  de  Bres1l  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond  de  Chme  299,554  283,312  279,879  286,836  - - - 266,713  280,983  -
COREE  Rond  de  Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond  d'Egypte  - - - - - - - - - -
MAROCCO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond  d'Espagne  354,598  337,567  319,758  287,829 ~71,981  286,221  296,786  296,245  329,645  344,40~ 
THAI  LANDE  Siam  ~21,585 295,427  274,499  267,787  253,241  264,277  268,955  273,895  286,657  295,45~ 
Rond  d'Uruguay  - - - - - - - - - -
Uruguay Select1on  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Belle Patna  ~49,267  - - - - 260,034  - - - -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  ~10,411  ~06,198 329,164  332,882  317,638 309,782  323,773  342,961  380,373  400,29; 
Belle  Patna  ~23,278 ~18,373 341,179 340,211  324,530 325,225  345,630  384,401  412,016  420,371 
U.S.A. 
Blue Bonnet  - - - - - - - - 422,973  -
Blue  Belle  ~19,315 ~18,094 j340,146  339,989  325,230  324,953  342,458  376,880  418,196  425, 77( 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU/7000 kg 
• 
JUL  AUG 
- - ~53,730 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 301,320  ~85,514 
- - -
- - -
- - -
325,84S  ~16,520  ~13,950 
288,80~  ~02,240 t>82,735 
- - -
- - -
- - 04,651 
- - -
393,86' 1593,550  45,074 
414,20~  r-15,000  63,702 
- - 22,973 
421 ,57~  r-25,378  64,832 
<1>  Hver  for  sig eller kombineret  - einzeln oder  kombiniert  - separately or  combined  - separement  ou  combine  - separati  o  combinati 
afzonderlijk of  gecombineerd 
74 INDFfitRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortige Ueferung. die auf den gleichen Bruchgehalt zurii kgebracht worden sind 
Immediate delivery, calculated on same percefltage of bro  en rice 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudri~ 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de b  "sures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercent ge 
CAF I CIF  AMSTERDAM /ROTTERDAM I ANTWERPEN  ( 1) 
i 
Dyrkningsstedet  Kvahteten  I 
I 
Herkunft  Oualitiiten  I 
Origin  Ouaht1es  1979  1980 
I  Provenance  Ouahtes 
Provenienza  Oualita 
J~N  Herkomst  Kwahteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
I 
CBL 
Rond  d'Argentine  - - - 328,331  - - - 399,165  380,558 374r600 
Bluerose  - - - -
i  - - - - - -I 
ARGENTINA 
i  Belle  Patna  - - - - - - - - - ""i 
I 
Blue  Bonnet  - ~41,280  - 307,591  - - - 469,280  443,167  44~,180 
AUSTRALIA  Rond  d'Australie  - - - - - - - - - ~ 
I 
BRAZIL  Rond  de  Bresil  - - - - - - - - J  - : 
I 
CHINA  Rond  de  Chine  299,305 293,843  - - - - - - ..;  -
T 
COREE  Rond  de  Coree  - - - - - - - - -t  - I 
287,640 
: 
EGYPT  Rond  d'Egypte  - - - - 282,488  311,317 345,853  332,085  33t935 
I 
MAROC CO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - - t 
SPAIN  Rond  d'Espagne  - 319,930  318,630  306,551  313,402 324,552  364,161 384,409 368,282  3611,928 
THAI LANDE  S1am  316,830 315,437  306,923  298,004  319,947 322,404  359,698 377,969 370,527  37  ,408 
349,917 342,548 348,990  - - - - - t- Rond  d'Uruguay  462,775 
Uruguay Selection  - - - - - - - - - r-
URUGUAY 
I 
I 
Belle  Patna  - - - 322,770  - - - 478,980 410,900  r 
i 
:  - - Blue  Bonnet  - - - - - - - : 
I 
Nato  378,403 ~65,730 379,740  375,360  373,327  398,04~ 469,177 485,570 430,930  3~3,670 
I 
Blue  393,413 383,671  405,799  391,496  388,53~  466,843  3~8,100  Belle  Patna/ Belle  416,761  479,201  ~24,529 
U.S.A.  I 
Blue  Bvnnet  - - - - - - - - - 1-
- - ! 
Calif/Short  340,340  - - - - - -
(1)  hver  for  sig eller kombineret  - einzeln  oder  kombiniert  - separately or  combined- separement  ou 
afzonder l i j k  of  gecombineerd.  "''!'"" -
I 
I 
75 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
ECU  /1000 kg 
• 
JUL  AUG 
- - 370,66 
- - -
- - -
- - 400,299 
- - -
- - -
- - 296,574 
- - -
347,028 365,329  325,334 
- - -
373,552 377,373  347,161 
368,871  369,065  341,757 
- - 376,058 
- - -
- - 404,217 
- - -
379,552 381,805  400,109 
393,133 398,693  411,848 
- - -
- - -
separati  o  combinati  -Dlrekte levering, omregnet til umme procentdel af brudrla  INDF8RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
Sofortlge Ueferung, die auf den gleichen ...  chgehalt zuriickgebracht worden alnd 
Immediate delivery, calculated on aame percentage of broken rice 
PRIX  A  L'IMPORTATION 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Uvraiaon rapproch6e, ramen6a au mime pourcentage de brlaur  .. 
Pronta conaegna, ridotti alia at  ....  percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF  AMSTERDAM /ROTIERDAM I ANTWERPEN  (  1) 
Dyrkningsstedet  Kvahteten 
Herkunft  OuahUiten  1980  I  1981 
Origin  Qualities 
Provenance  Qua lites 
Provenienza  Qual ita 
Herkomst  Kwaliteiten  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
CBL 
Rond  cfArgentine  - - - 489,190  - - - - - -
Bluerose  - - - - - - - - - -
ARGENTINA 
Belle Patna  - - - - - - - - - -
Blue Bonnet  - - - - 544,863 604,233 616,776  615,96  - -
AUSTRALIA  Rond  d'  Australia  - - - - - - 578,800  - - -
BRAZIL  Rond  de  Bresil  - - - - - - - - - -
CHINA  Rond  de  Chine  - - - - - - - - - -
COREE  Rond  de  Coree  - - - - - - - - - -
EGYPT  Rond  cfEgypte  - - - - !ft68,630  - - - - -
MAROC  CO  Rond  du  Maroc  - - - - - - - - - -
SPAIN  Rond d'Espagne  378,423 389,514  431,870  477,423 !ft78,317  540,431  ~49,961  536,388  582,56~  650,36~ 
THAILANDE  Siam  374,733 j376,573  409,006 429,173 j't30,401  482,31~  ~10,696  504,527  546,08~  ~88,286 
Rond  d'Uruguay  - - - - - - - - - -
Uruguay Selection  - - - - - - - - - -
URUGUAY 
- - Belle Patna  - - - - - - - -
Blue  Bonnet  - - - - - - - - - -
Nato  388,840  - 485,295 500,160 ~04,062  551,280  580,80( 566,643  - 584,263 
Belle  Pa~a I  ~36,275  ~18,393  ~36,140  587,485  590,99~ 584;963  623,488  ~32,808 
Blue elle  410,758  489,708 
.U.S.A. 
Blue Bonnet  - - - - - - - - - -
Calif  /Short  - - - - - - - - - -
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RUST 
ECU  11000 kg 
I 
JUL  AUG 
- 615,047  552,1H 
- - -
- - -
612,026  624,588  603,07~ 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 468,63(l 
- - -
594,942  611,170 518,44! 
~97,  121  577,945  485,572 
- -- -
- - -
648,780  - 648,78Cl 
648,780  - 648,78C 
~85,508  591,403  533,82~ 
~37,708  634,605  556,944 
- - -
- - -
(1)  hver  for sig eller ki•bineret  - einzeln oder  ko•biniert  - separately or co•bined- s6par6Ment  ou  co•binf- separati  o  c~binati -
afzonderlijk of  geco~ineerd. 
76 PROVE1IABCE  QUALI'l!S 
HERKI.JNFT  QUALrrATEN 
CIUGDI  QUALITIES 
PROVERIEta.A  QUALI'l'A' 
HERlC'04S'l'  IGIALITE l'l'EN 
IMUCH.  S'1'EDE'l'  KY.ALITETEN 
114 
AROEit'l'INA  114  112 
112 
BDIMA!fiE  2.3.4 
114 
BRAZIL  114  l/2 
112 
CAMBOD6E  3/4  (+) 
URUGUAY  112 
CHDIA  2 
Siam  C l  ordirary F .A.Q. 
C 3  ordilllr,Y  F .A.Q. 
C 3  special F .A.Q. 
c  l  special F.A.Q. 
'1'lfAil.ANJE  Glutinous C l 
c  3 
Siam A l  special 
Glutinous A l 
Siam A l  super 
u.R.s.s.  Rual1e (.) 
ESPAGNE  6rutsos 
UROOUAY  s!C~n!x~esds  U.S.A. 
u.s.A.  Brewers 4 
f!UX  A L  1 DlfORTATIOlf,  LIVRAISOlf  RAPPROCHEE 
EINFUI!RfREISE 1  SOFORTIGE  UEFERUNO 
lMR)RT  PRICES I  DH:DIATE  DELIVERr 
PREZZI  ALL  1 DIPORTAZIONE,  PRON'l'A  CONSEGNA 
INVOERPRIJZEN I  DIREXTE  LEVERING 
IMDf91RSLERPRISER  DIREXTE  LEVERING  I 
CAF  I  CIF  AMSTERDAM  I  RC1l'TERDAM  I  ANTWERPEN  (l) 
CAJIPAGliES 
1973/  *'  974/  tl 197.5/ .  1976/  1917/  <••>  1979/  1978/  :t.974  1975  1976  1977  1978  1979  1980 
BRI 
- 17,834  ~38,868 121,99  137,994  158,36 ~12,427 
- - ~12,7.5.5  - - - -
23,104  21,10.5  ~44,449 134,.63€ 168,396  176,485 ~08,  195 
21,150  1.5,079  48,172  - 144,381  - -
- - - 112,436 145,136  204,963  -
- - 24,142  - - - -
- - - - 172,210  - -
(+)  (+)  (+)  (+)  (+) 
(+) 
- - - - - 207,454  -
- 20,793  .51,889  162,320  - - -
- 19,140  - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 22,79.5  - - - - -
- - 4.5,140  - - - -
- - - - - - -
- 22,330 ::t8l,o84 155,180  157,007 176,204 '08,020 
- - - 143,254  193,584 188,352 '04,264 
35,028  24,286  171,36.5  ~59,.307  191,807 178,468 210,726 
(.)  (.)  (.)  (.)  (.)  (.) 
'23,806  23,717  - - - - -
(x)  (x)  (X)  (X)  <x>  (X) 
- 19,118 ;160,349  35,610  164,551 181,342 212,269 
20,276  16,1.50  ~68,610  ~17  ,890  142,954 167,712 204,382 
1980/ 
1981 
240,268 
-
257,806 
-
-
-
-
258,209 
244,880 
-
-
-
-
-
-
269,627 
266,880 
274,522 
292,969 
296,603 
264,603 
(l) np.r4ment ou cOIIIbi.M  - einZeln oder kaab1niert - separately or caabined - sepe.rs.ti  o  combinati  - atzonderl1Jk of se 
k0111b1neret 
(**) Introduction de  l 'ECU. 
77 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJS'l' 
RIS 
UC-111-UA/100  kg k 
/1000  kg 
I' 
caabineerd  - hver tor sis eller INDFfiRSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
PRIX  A  L"IMPORTATION 
PREZZI  ALL"IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Dyrknrngsstedet  Kvahteten 
Herkunft  Oualitaten 
Origin  Quahtres 
Provenance  Quahtes 
Provenienza  Oualita 
Herkomst  Kwahterten  SEP 
'I•  210,513 
ARGENTINA  1f•  'h  -
'h  220,938 
BIRMANIE  2.3.4  -
'I•  -
BRAZIL  'I•  'h  -
'h  -
URUGUAY  1/2  223,113 
CHINA  2  -
Siam C 1 ordrnary FAO.  -
C 3 ordinary F.A.O.  -
C 3 special F.A.O.  -
C 1 specral FAO.  -
THAI LANDE  Glut~nous C 1  -
C3  -
Siam A 1 special  244,648 
Glutinous A 1  226,653 
Siam A 1 super  247,715 
ESPAGNE  Gruesos  244,703 
u.s.A.  Second  heads  227,613 
Brewers4  215,918 
Direkte levering 
Sofortige Ueferung 
Immediate delivery 
Uvraison rapproch6e 
Pronta consegna 
Direkte levering 
CAF I CIF  AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
1980  I  1981 
OCT  NOV  DEC  JAN  fEB  MAR  APR 
BRI 
213,890  230,795 243,060  240,120  - 267,170  276,325 
- - - - - - -
226,536  239,457 251,955  254,767  270,157 270,496  263,033 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
228,421  243,295 244,495  246,395  268,992  267,461  263,603 
244,880  - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
243,74!  257 ,781l 263,780 264,126  284,469  285,62  272,265 
226,21'  245,46f 255,090 266,618  297,238  300,34' 282,253 
246,98~  275,  13! 267,738 270,005  288,005  289,36  276,113 
245,56!  261,56! 277,210 279,382  293,545  294,32~ 294,589 
241,0H  261,568 269,288 270,266  295,243  306,50'  ~12,023 
227,139  244,643 245,528 247,450  268,078  269,83( 269,070 
MAl  JUN 
- -
- -
275,511 281,794 
- -
- -
- -
- -
277,496 283,653 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
276,583  ~79,475 
271,368  ~79,200 
279,609  ~82,965 
318,453  ~31,980 
332,098  ~50,950 
286,605 1:198,783 
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RUST 
ECU/1000 kg 
• 
JUL  AUG 
- - 240,268 
- - -
264,855  274,169  257,806 
- - -
- - -
- - -
- - -
272,714  278,86(  258,209 
- - 244,880 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
780,457  282,570  269,627 
~84,466 267,648  266,880 
~84,259 286,367  274,522 
~33,768 340,530  292,969 
:542,124  350,543  ~96,603 
1:196,718  305,470  ~64,603 
(1)  hver  for  sig eller kombineret- einzeln oder  kombiniert- separately  orcombined- s6par6ment  ou co•bint- separati  o  coabinati-
afzonderlijk of  gecombineerd. 
80 lmportpriMr for vi ...  kvellteter  * 
ElnfuhrpreiM fOr euegewlhlte Quelltlten* 
Import prlcu  for certain quelltl"* 
Prix I  l'lmportatlon pour quelqun quelltt•* 
Prezzl ell'lmportazlone per elcune quellbl* 
lnvoerpriJzen voor enkele kwelltelten* 
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/ 
RIZ DECORTIOUE/RISO SEMIGGREGGIO/GEDOPTE RIJST (2l 
REIUA/U C/100 kg  '/ 
I 
35  fr 
~ 
I ~ 
~  ... 
~ 
'" 
~  if,.  ...... 
I  v\  ~ 
....-
K  v ~ J·  ~ 
'"'l 
j  £.  -<~,...-=-\  ····~  •'  I  ~- ... 
-~~ 
..  .. 
\.~  -::  ·-......:  ~  .. ::/ 
v--.o!···  -~...- ~  -.:; 
i  :  ....  :_  ..  v 
R  // 
I 
I  ··-··- CHINA- Rond de Chine 
30 
25 
20 
........  ARGENTINA- Rond d'Argertlne 
.........  EGYPT- Rond d'Egypte 
1 
15 
··--·- ARGENTINA - Blueroae 
-- THAILANDE- Slam  10  I 
I 
.............  USA- BELPA  I 
5  I  I  I  I  l  j!  _j 
I 
I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  .I  I 
I  0 
BAUDRIS/BAUCHREIS/BROKEN RICE/BAISURES/ ROTTURE/BREUKRIJST 
RE/UA/UC /100kg  I 
i 
i 
25 
......--- :.........  /':. ~ 
--~~  ;::  ~ 
~.·· ~  ~  ..  ···  /  .......  ..!!• ....  .... ·  / 
~  ..........  ~  - ~··· 
-~  7  .........  ARGENTINA- 1/2 
i 
- USA- Brewers  4  : 
THAILANDE--..,  C1 $AO 
THAILANDE- Slam C1 a  FAO  -- THAILANDE - Slam A1 au  r 
20 
16 
10 
5 
-
-
-
I  I 
-
-
-
RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
EC 
r--
r--
f---
I 
EC 
-
-
-
U/t 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
U/t 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  LJJ  I  l  I  I  I  I  I  I Ill I  I  I~ I  I  I  I  I  I  0 
SLEBEN RIS/GESCHLIFFENER REIS/MILLED RICE/ 
RIZ BLANCHI/RISO LAVORATONOLWITTE RIJST (2) 
CU/t 
550 
RE/UA/U 
45 
C/100 kg 
I 
E 
I 
450 
350 
300 
500 
400 
250 
I ~  ~  / 
I  I 
\ 
~  .tr\  I 
I  \  II/ 
.I 
I  \ 
,..--~  .A  / 
I  ~  v  " ~  !::!.---- ...  ..........  v  .-'!.s.o.  - 1--- /  -
../  \ . ~  ··-
.t  ~  ~  ,-1  ~-
.C·-.;  ... -r ''··~  ...  .L  .  -:.-·  ·.~  > 
~ 
~ 
.. -··- CHINA- Rond de Chine 
........ ARGENTINA- Rond d'Argt ntlne 
40 
35 
30 
25 
20 
..........  EGYPT- Rond d'Egypte 
200  r-- ------ ARGENTINA - Blueroae 
-- THAILANDE- Slam  I  15 
0 
~;;  ......- USA- BELPA  I  :::1' 
I  I  I  I  I  I  l  I  I  l  I  I  I  I  IJ  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  ill  I  I  I  I  I  I 
IX  I  II  11!1  II  Ill  ._  Y  II Ill  1111  II  I  II xnl  I  II  Ill  II  Y  II  Ill  Ym  II  I  II 11!1  II  Kl  II  Y  Y1  Q  ,. II I  II ••I•  II  Ill  II  Y  Yl  Ill  HI 
0 
~  ~  ~  ~  I  ~ 
"Cif-prlaer for o)ebllkkelg levering RotterdemiAntwerpen  Clf.Prelae fOr eofortlge Lleferung Rot'demiAntw. pit prtcea for lmmac:llata delivery 
Rotterdeml  Antwerp  Prix CAP pour nvraleon rapproch6e Rot'daml  Anvera  Pronta coneagna clf-Rottarcianf  Antwerpen  Dlrekte levering 
o.Lf. Rotterdam/  Antwerpen 
I 
2) ornragnet til prooenten for brudrlel/euf glelchen  Bruchgehalt zurOckgebrachtl/converted to the same  centage of brocken rice// 
ramen6e au m6me pouroentage de brleuree//rldottl alia eteaea percentuale dl rotturel/terruggebracht op  tzelfde breukpercentage 
CCE· DG VI Al4- 8101. I 
81 III 
F E D S T 0  F F E R 
F  E  T  T  E 
/\!nAPEr  OYl:IEr 
0  I  L S  A N D  F A T S 
M A T I  E R E S  G R A S S E S 
G R A S S I 
0  L I  E N  E N  V E T T E N OLIVENOUE 
OUVEN6L 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolie 3° 
Mittelfeines Jungfernol 3° 
Semi-fine virgin olive oil3° 
Val uta 
Geldeinheit 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
Fastsatte fllllesskabspriser 
festgeaetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 3° 
Oho d'ohva vergine semi-fino JO 
Halffijne olijfolie 3° 
NOV  DEC  JAN 
1978/79 
FEB  MAR  APR  MAl 
Producentindi kati  vpri  ser  Erzeugerrichtpreis 
JUN 
Prix indicatif a la produ1tion  Prezzo  indicative alla produzione 
ECU  - - 231,563  231,563  231,563  231,563  231,563  231,563 
BFR/LFR  - - 9452,2 
OKR  - - 1640,84 
OM  - - 651,69 
FF  - - 1192,36 
LIT  - - 221.037 
HFL  - - 651,75 
IRL  - - 150,725 
UKL  - - 121,476 
Repraesentativ  markedpris  ReprAsentat i ver Markprei  s 
Prix  representatif  de  marche  Prezzo  rappresentat  i vo  di  mercato 
ECU  - - 180,80  182,15  183,51  151,43  152,79  154  .. 14 
BFR/LFR  - - 7380,1  7435,2  7490,7  6181,3  6236,8  6291,9 
OKR  - - 1281,13 1290,70 1300,34 1073,02 1082,66 1092,22 
OM  - - 508,83  512,63  516,46  426,17  430,00  433,80 
FF  - - 930,98  937,93  944,93  779,74  786,75  793,70 
LIT  - - 172.581  173.873 175.167 144.550 145.843 147.135 
HFL  - - 508,88  512,68  516,51  426,21  430,04  433,84 
IRL  - - 117,683 118,562 119,447 98,566  99,451  98,377 
UKL  - - 94,846  95,554  96,268  79,439  80,152  80,860 
Intervent  i onspri ser  Interventionspreis 
Prix d'intervention  Prezzo  d'intervento 
ECU  - - 171,99  173,34  174,69  176,05  177,40  178,76  -· 
BFR/LFR  - - 7020,5  7075,6  7130,7  7184,2  7241,3  7296,9 
OKR  - - 1218,70 1228,27 1237,84  1247,48 1257,04 1266,68 
OM  - - 483,03  487,83  491,63  495,46  499,26  503,09 
FF  - - 885,61  892,56  899,51  906,52  913,47  920,47 
LIT  - - 164.168 165.461  166.753 168.045  169.339 170.630 
HFL  - - 484,08  487,88  491,68  495,51  499,31  503,14 
IRL  - - 111,948 112,827 113,706 114,591  115,470 116,355 
UKL  - - 90,224  90,932  91,641  92,354  93,062  93,776 
Taerske lpri  ser  Schwe llenprei  s 
Prix de  seuil  Prezzo d'entrata 
ECU  - - 177,17  178,53  179,88  149,81  151,17  152,52 
BFR/LFR  - - 7232,0  7287,5  7342,6  6115,1  6170,7  6225,8 
OKR  - - 1255,41  1265,05  1274,62 1061,54 1071,18 1080,74 
OM  - - 498,62  502,44  506,24  421,61  425,44  429,24 
FF  - - 912,28  919,29  926,24  771,40  777,67  778,40 
LIT  - - 169.119 170.411  171.704 143.004 144.296 145.589 
HFL  - - 498,66  502,49  506,29  421,65  425,48  429,28 
IRL  - - 115,320 116,206 117,084 97,512  98,397  99,276 
UKL  - - 92,942  93,655  94,363  78,589  79,302  80,010 
84 
JUL 
231,563 
155,50 
6347,4 
1101,86 
437,63 
800,70 
148.432 
437,67 
101,216 
81,573 
180,11 
7352,0 
1276,24 
506,89 
927,42 
171.923 
506,93 
117,234 
94,484 
153,88 
6281,3 
1090,38 
433,07 
792,36 
146.885 
433,11 
100,161 
80,724 
FEDTINDHOLD 
FErrE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
MN- ECU  /TOO kg 
0 
AUG  SEP  OCT 
Production target price 
Produktierichtprijs 
231,563  231,563  231,563  231,563 
9452,2 
1640,84 
651,69 
1192,36 
221.037 
651,75 
150,725 
121,476 
Representative  market  price 
Representatieve marktpri's 
155.50  155,50  155,50  162,68 
6347,4  6347,4  6347,4  6640,6 
1101,86 1101,86 1101,86 1152,75 
437,63  437,63  437,63  457,84 
800,70  800,70  800,70  837,68 
148.432 148.432 148.432 155.288 
437,67  437,67  437,67  457,88 
101,216 101,216 101,216 105,  69~ 
81,573  81,573  81,573  85,341 
Intervention price 
Interventieprijs 
180,11  180,11  180,11  177,27 
7352,0  7352,0  7352,0  7235,9 
1276,24  1276,24 1276,24 1256,10 
506,89  506,89  506,89  498,79 
927,42  927,42  927,42  912,7.8 
171.923 171.923 171.923 169.209 
506,93  506,93  506,93  498,93 
117,234 117,234 117,234 115,383 
94,484  94,484  94,484  92,993 
Threshold price 
Drempelprijs 
153,88  153,88  153,88  160J46 
6281,3  6281,3  6281,3  6549,9 
1090,38 1090,38 1090,38 1137,01 
433,07  433,07  433,07  451,59 
792,36  792,36  792,36  825,47 
146.885 146.885  146.885  153.166 
433,11  433,11  433,11  451,63 
100,161  100,161  100,161  104,250 
80,724  80,724  80,724  84,176 OUVENOUE 
OUVEN6L 
OUVE  OIL 
HUILE  o•oUVE 
ouo o·ouvA 
OWFOUE 
Mellemfin jomfruolie 3° 
Mittelfeines Jungfem61 3" 
Semi-fine virgin olive oil3° 
Valuta 
Geldeinheit 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
hat8ette ................... 
Festguet&la gemein.chaftliche Preiae 
Fixed Community prices 
Prix fixes communaut.irea 
Prezzi fiaati comunitari 
V•tgeatelde gem•n.chappelijke prljzen 
Huiled'olive vierge semi-fine 3° 
Olio d'oliva vergine semi-fino 3" 
Halffijne olijfolie 3° 
NOV  DEC  JAN 
1979/80 
FEB  MAR  APR  MAl 
Producentindikativpriser  Erzeugerrichtpreis 
JUN  JUL. 
Prix indicatif •  La  production  Prezzo  indicativo ella produzione 
235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04  235,04 
9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541,5  9541 .. 5  9541,5  9541,5 
1731,29 1815,30 1815,30 1815,30  1815,31 1815,30  1815,30 1815,30 1815,30 
654,21  654.21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21  654,21 
1355,92 1355,92 1308,53 1308,53 13oe.53  1308,53  1308,53 1308,53 1308,53 
249.314·,.,.,  u~ 262.540 262.540 262,540  262.540  262.540 262.540  262.540 
657,91  657,91  657,91  657,91  657.91  657,91  657,91  657,91  657,91 
154,956 154,956 154,956 154,956 154.956  154,956  154,956 154,956 154,956 
138,139 145,4of 145,409 145.409 145.409  145,409  145,409 145,409 145,409 
Repraesentativ ..  rkedpris  Reprlsentativer Rarktpreis 
Prix  repr6sentatif de ••rch6  Prezzo rappresentativo di  •ercato 
147,00  147,00  148,37  149,74  151,11  152,48  153,85  155,22  156,59 
5967,5  5967,5  6023,1  6078,7  6134.3  6189,9  6245,6  6301,2  6356,8 
1082,79 1135.33 1145,91  1156,50 U67.oE  1177,66  1188,24 1198,82 1209,40 
409,16  409,16  412,97  416,79  420,60  424,41  428,23  432,04  435,85 
848,03  848,03  826,01  833,64  841.27  848,89  856,52  864,15  871,78 
155.927 164.199 165.729 167.260 168,790 170.320  171.850 173.381  174.911 
411,47  411,47  415,31  419,14  422,98  426,81  430,65  l-434,48  438,32 
96,913  96,913  97,816  98,720  99,623  100,526  101,429 102,333 103,236 
186.395  90.942*  91,790  92,637  93,41'5  94,333  95,180  96,028  96,875 
Interventionspriser  Interventionspreis 
ltrix d' intervention  Prezzo d' intervento 
173,19  173,19  174,56  175,93  177,30  178,67  180,04  181,41  182,78 
7030,7  7030,7  7086,3  7141,9  7197,5  7253,1  7308,7  7364,4  P420,0 
1275,71  1337,61  1348,20 1358,n 1369,36 1379,94  1390,52 1401,10 1411,68 
1482,06  482,06  485,87  489,69  493,50  497,31  501,13  504,94  508,75 
999,12  999,12  971,82  979,45  987,07  994,70  1002,33 1009,95 1017,58 
183.708 193.4sl 194.984  196.514 198,044 199.574  201.105  202.635  204.165 
484,78  414,78  488,62  492,45  496,29  500,12  503,96  507,79  511,63 
114,180 114,180  115,08]  115,986 116(889 117,792  118,696 119,599 120,502 
1101.788  1o1.14s 107,992  108.840 10CJ.6CC  110,535  111,383 112,230 113,078 
Taerskelpriser  Schvellenpreis 
Prix de  seui l  Prezzo d'entrata 
144,96  144,96  146,33  147,70  149,07  150,44  151,81  153,18  154,55 
5884,7  5884,7  5940,3  5995,9  6051,5  6107,1  6162,7  6218,4  6274,0 
1067.77 1119.58 1130.,16  1140  .. 74  ll'i1.'2 1161.91  1172,49 1183,07 1193,65 
403,48  403,48  407,30  411,11  414.92  418,74  422,55  426,36  Jt30,18 
836,26  836,26  814,66  822,28  f29",91  837,54  845,16  852,79  860,42 
153.763 161.920 163.451  164.981  166,511 168.042  169.572 171.102  172.63 
405,76  405,76  409,60  413,43  417,27  421,10  424,94  428,77  32,61 
95,568  95,568  96,472  97,375  9{!.27€  99,181  100,084 100,988 101,89 
~5.196  89.680* 90,528  91,375  92,223  93.,070  93,918  94,766  95,613 
* Valable •  rtir du 17'  z  19J9 
pa  ·' • 
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I 
i 
I  AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN EN  VETTEN 
ECU  ./100kg 
•  ca•-
pagne 
SEP  OCT 
Pr~uction target price 
Pr~uktieri  chtpri j s 
2  5,04  235,04  235,04  235,04 
9  41,5  9541,5  9541,5  9541,5 
1 ,15,30 181s,3o  1815,30 1808,30 
6~4,21  654,21  654,21  654,21 
1508,53 1308,53  1308,53 1308,53 
2~2.540 262.540  262.54(]  261.438 
657,91  657,91  657,91  657,91 
154,956 154,956  154,951!!  154,956 
145,409 145,409  145,409  144,805 
Rtpresentative •arket price 
Rtpresentatieve •arktprijs 
56,59  156,59  156,59  152,59 
356,8  6356,8  6356,8  6194,6 
209,40 1209,40  1209,40 1174,16 
35,85  435,85  435,85  424,73 
71,78  871,78  871,78  849,53 
74.911 174.911  174.911  169.758 
rt38,32  438,32  438,32  427,13 
03,236 103,236  103,236 100,601 
~6,875  96,875  96,875  94,024 
Ir.tervent  ion price 
l nterventiepri js 
182,78  182,78  173,19  177,99 
7420,0  7420,0  7030,7  7225,3 
1411,61! 1411,68  1337,61  1369,4'1 
508,75  508,75  482,06  95,41 
1017,58 1017,58  964,19  990,89 
204.165 204.165  193.453 197.997 
511,63  511,63  484,78  498,21 
120,502 120,502  114,180 117,341 
113,078 113,078  107,145  109,665 
hreshold price 
Dre•pelpri js 
154,55  154,55  154,55  150,55 
6274,0  6274,0  6274,0  6111,8 
1193,65 1193,65  1193,65  1158,47 
430,18  430,18  430,18  419,06 
860,42  860,42  860,42  838,17 
1726,32 172.632  172.632 167.489 
432,61  432,61  432,61  421,42 
101,891 101,891  101,891  99,257 
95,613  95. 613  95,613  92,767 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Mellemfin jomfruolte 3° 
M1ttelfemes Jungfernol 3° 
Sem1-fme v1rgm olive oil 3° 
Val uta 
Geldemhe•t 
Currency 
Monna1e 
Moneta 
Val uta 
---
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
DM 
----------
FF  --
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
ECU 
BFR/LFR 
DKR 
f---
DM 
FF 
LIT 
HFL 
IRL 
UKL 
Fastsatte fmllesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Preise 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
HUIIe d'ol1ve v1erge sem1-fme 3° 
Ol10 d'ohva vergme semi-fmo 3° 
Halff1jne ol1jfol1e 3° 
NOV  DEC  JAN  FEB 
Producent  indikativpriser 
Prix  indicatif a  La  production 
247,97  247,97  247,97  247,97 
1 004  7  5  1 004  7  5  10047,5  10047,5 
1915"' 17  191 5,  1 7  1915,17  1915,17 
682,35  682,35  682,35  682,35 
1449~88 1449_..88  1449,88  1449,88 
287.097  287.097  287.097  287.097 
692  81  692  81  692,81  692,81 
163  480  163  480  163,480  163,480 
153  408  153  408  153,408  153,408 
Repraesentativ  markedpris 
Prix  representatif  de  marche 
145,00  145,00  146,42  147  84 
5875  3  5875.3  5932,8  5990,3 
1119.89 1119.89 1130,86  1141,82 
399.00  399.00 402,91  406,82 
847  81  847.81  856,12  864,42 
167.880 167.880 169.524  1n.16a 
405,12  405,12  409,08  413,05 
95,595  95,595  96,531  97,467 
89,705  89,705  90,583  91,462 
Intervent  i onspri se r 
Prix  d'intervention 
180,12  180,12  181,54  182,96 
7298,3  7298,3  7355,8  7413,4 
1391,14 1391,14  1402,10  1413,07 
495,65  495,65  499,55  503,46 
1053,16 1053,16 1061,46  1069,77 
208.541  208.541  210.185  211.829 
503,24  503,24  507,21  511,17 
118,748 118,748 119,685  120,621 
111,432  111,432  112,311  113,189 
Taerske lpri se r 
Prix  de  seuil 
142,79  142,79  144,21  145,63 
5785,7  5785,7  5843,3  5900,8 
1102,82  1102,82 1113,79  1124,76 
392,92  392,92 396,83  400,74 
834,89  834,89 843,20  851,50 
165.321  165.321  166.965  168.609 
398,94  398,94 402,91  406,88 
94,138  94,138 95,074  96,010 
88,338  88,338 89,216  90,095 
1980/81 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
Erzeugerri chtprei s 
Prezzo  indicative alla produzione 
247,97  247,97  247,97  247,97  247,97 
1004?,5  10116,8 110116.8  10116)! 10116,8 
1915,17  1963,71 1196~,71
1 1963,71 1963,71 
682,35  682,35  f>.R2  -~5  682,35  682,35 
1449,88  1486,65 11486.65  1486,65 1486,65 
287.097  304.259 1304.259  304.259 304.259 
692,81  697,58  1697 .58  697,58  697,58 
163,480 '169,895 1169.895  169,895 169,895 
153,408  153,408 115~ .408  153,408 153,408 
Reprasentativer  Marktpreis 
Prezzo  rappresentativo di  mercato 
149,26  150  68  152  10  153  52  154,94 
6047,9  6147,5  I620'i  5  6263,4  6321,3 
1152,79 1193,26 : 1':?04 .50 1215,75:1227,00 
410,73  414,63  40_4 .07  422,4~  !426,36 
872,72  903,37  911  .88 920,39  928,91 
172.812  184.884 1186 .. 627 188.369 190.111 
417,02  423,89  427  38  431,88  435,87 
98,403 103,237  104  210 105,183 106,156 
92,340 93,219  94.097  94,976  95,854 
Interventionspreis 
Prezzo d'intervento 
184,38  185,80  187,22  188,64  190,06 
7470,9  7580,4  7638  3  7696,2  7754,2 
1424,04 1471,38  1482  63 1493,87  1505,11 
507,37 511,28  497  37  519,09  523,00 
1078,07 1113,92  1122,44 1130,95-1139,46 
213.473 227.977  2.,9.719 231.461 ·233.204 
515,14 522,69  526,68  530,68  534,67 
121,557 127,300  128  272 129,246 130,219 
114,068 114,946  115  825 116,703  117,582 
Schwe llenprei s 
Prezzo d'entrata 
147,05  148,47  149,89  151,31  152,73 
5958,3  6057,4  6115  3  6173,2  6231,2 
1135,72 1175,76  1187 00 1198,25  1209,49 
404,64 408,55  412,46  416,37  420,27 
859,80 890,12  893,63  '907,  14  915,66 
170.253 182.173  1S3.915 185_..657 j187 .400 
410,84 417,67  421,67  425,66  429,66 
96,946 101,723  102,696 103,669 104,642 
90,973 91,852  9?  730  931609  94,487 
86 
AUG 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECtf100kg 
0 
Campagn 
SEP  OCT 
Production  target  price 
Produkt  ierichtprijs 
247,97  247,97  247,97  247,97 
11!1116,8 10116,8  10116,8 10087,9 
1963,71 1963,71  1963,71  1943,49 
682,35  682,35  682,35  682,35 
1486,65 1486,65  1501,17 1472,54 
304.259 304.259  304.259  297.108 
697,58  697,58  697,58  695,59 
169,895 169,895  169,895  167,222 
153,408 153,408  153,408 153,408 
Representative  market  price 
Representatieve marktprijs 
154,94  154,94  145,00  149,97 
6321,3  6321  3  5915,8  6101,5 
1227,00 1227  00  1148,28 1175,67 
426,36  426  36  385,21  411,53 
928,91  928  91  877,81  890,76 
190.111 190.111  177.915  179.783 
435,87  1435  87  407,91  420,71 
106,156 1061156  99,346  101,170 
95,854  95  854  89,705  92,780 
Intervention price 
Interventiepri js 
190,06  190,06  180,12  185,09 
7754,2  7754,2  7348,E  7530,2 
1505,11 1505,11  1426,40  1450,93 
523,00  523,00  478,51  507,87 
1139,46 1139,46  1090,42  1099,31 
233.204 233.204  221 .007  202.9411 
534,67  534,67  506,71  519,23 
130,219 130,219  123,402  124,854 
117,582 117,582  111,43~  114,501 
Threshold price 
Drempelprijs 
152,73  152,73  142,79  147,76 
6231,2  ~231,2  5825,~  6011 ,E 
1209,49  ~209,49  1130,7S  1158,35 
420,27  ~20,27  379,3-4  405,41 
915,66  ~15,66  864,4~  877,61 
187.400 187.400  175.20~  177  .13~ 
429,66  li.?Q  /..1.,  401 ,6S  414,5~ 
104,642 104,642  97 ,83,  99,65-4 
94,487  94_..487  88,33f  91,41 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fee lies toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT headmg  No. 
N° du tanf douan1er commun 
N° della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetanef 
a> 
·15.07  A I  a)  (1)  b) 
a> 
15.07 A I  b)  (1)  b) 
a> 
15.07 A I  c)  (1) 
b) 
15.07  A II a)  a> 
<2>  b) 
a) 
15.07  A II b)  (3)  b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE  I 
1978/  1979/  1980/ 
79  80  * 81 
14,85  11,25 
44,82  28,68  32,21 
12,41  4,43 
38,97  20,95  28,95 
19,86  8·,12 
48,86  32,54  33,00 
16,39  5,47 
49,61  30,60  33,92 
31,57  16,51 
79,41  61,30  56,10 
I 
I 
j 
I 
: 
I 
I 
I 
i 
I 
! 
: 
I 
i 
I 
I 
I 
: 
i 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
II 
I 
I 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU  I 100 kg 
---
-· 
(1)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  l'un  ~es pays  ci-dessous et directement 
transportees de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le  prelevement  a percevoir est diminue  de  : 
(2) 
(3) 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par 100  kilogrammes  a condition que  l'operateur apporte  La  pr~uve d'avoir  rembourse  La  taxe • 
l'exportation instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse  depass~r le montant  de  La  taxe effecti-
vement  instituee;  1 
c>  Algerie,  Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par  100  kilogrammes  a condition que  l'operate~r apporte  La  preuve  d'avoir  rem-
bourse  La  taxe a l'exportation instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  n~ puisse depasser  le montant  de 
La  taxe  effectivement  instituee.  : 
Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire :  I 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces  pays  ~ans  La  Communaute,  le prelevement 
a percevoir est diminue  de  3,86  ECU  par  100  kilogrammes;  : 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  le fPrelevement  a percevoir est dimi-
nue  de  3,09  ECU  par  100  kilogrammes.  1 
Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire  : 
a>  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces  paysJ'dans  La  Communaute,  le prelevement 
a percevoir est  diminue  de  7,25  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  lelprelevement a percevoir est dimi-
nue  de  5,80  ECU  par  100  kilogrammes.  I 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
*  a partir du  1.1.1981  uniquement  pays  tiers. 
87 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
a>  Grece 
b)  Pays  tiers 
Pos. i den f<elles toldtarif 
Nr. des Gemernsamen Zolltarrfs 
CCT headrng  No. 
N° du tarrf douanier commun 
N° della tarrffa doganale comune 
Nr  van het gemeenschap. douanetarref 
15.07 A I  a)  (1)  a) 
b) 
15.07 A I  b)  (1)  a) 
b) 
15.07 A I  c)  (1)  a) 
b) 
15.07 A II a)  (2)  a) 
b) 
15.07 A II  b)  (3)  a> 
b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr61evements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN 
35,06  35,06  33,54  7,73  6,00  6,00 
65,28  65,28  63,76  37,84  36,00  36,00 
33,85  33,85  32,29  6,13  3,00  3,00 
64,07  64,07  60,10  33,90  31,00  31,00 
38,69  38,69  37,13  12,04  12,00  12,00 
67,70  67,70  66,14  41,08  41,00  41,00 
42,31  42,31  40,75  9,54  4,00  5,00  76,16  76,16  74,60  41,16  38,00  38,00 
58,03  58,03  56,47  23,19  20,00  20,00 
106,39  106,39  104,83  68,46  68,00  68,00 
ANNEXE  I 
1979 
JUL  AUG 
6,00  6,00 
36,00  36,00 
3,00  3,00 
30,75  26,70 
12,00  2,00 
41,00  Ct1,00 
5,00  5,00 
38,00  ~8,00 
20,00  ~0,00 
68,00  ~8,00 
SEP 
6,10 
36,00 
3,00 
24,72 
12,00 
41,00 
5,00 
38,00 
20,00 
68,1JO 
OCT 
7,00 
36,00 
3,00 
23,35 
12,00 
41,00 
5,00 
38,00 
20,00 
68,00 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN  EN  VETTEN 
ECIIRE-UA/100 kg 
C1>  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  l'un des  pays  ci-dessous et directement 
transportees de  ces  pays  dans  la  Communaute,  le prelevement  •  percevoir est diminue  de  : 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par 100  ~ilogrammes •  condition que  l'operateur apporte  la preuve  d'avoir  rembourse  la taxe • 
l'exportation instituee par  la Turquie,  sans que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  La  taxe effecti-
vement  instituee; 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par 100  kilogram11es  •  condition que  l'operateur apporte  la preuve d'avoir- rem-
bourse  La  taxe  •  l'exportation instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  rembourse11ent  ne  puisse depasser  le montant  de 
la taxe effectivement  instituee. 
(2)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces  pays  dans  la COMmunaute,  le prelevement 
•  percevoir est diminue  de  3,86  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  la Communaute,  le prelevement  •  percevoir est dimi-
nue  de  3,09  ECU  par  100  kilogrammes. 
(3)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire  : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie, au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces pays  dans  la Ca.munaute,  le prelevement 
•  percevoir est  diminue  de  7,25  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  la Communaute,  le prelevement  •  percevoir est dimi-
nue  de  5,80  ECU  par 100  ki logrammes. 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
88 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLUFOLIE 
Pos. i den felles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolharifs 
CCT headmg  No. 
N" du tarif douanier commun 
N" della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetanef 
a> 
15.07 A I  a)  b) 
a> 
15.07 A I  b)  b) 
a) 
15.07 A I  c)  b) 
15.07 A II a)  a> 
b) 
a) 
15.07 A II b)  b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE  I 
1979 - 1980 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI 
6,27  3,91  5,02  6,78  8,88  9,50  10,30 
32,37  28,63  27,40  27,40  27,40  27,40  27,40 
2,70  2,85  3,50  3,50  3,50  3,50  3,50 
20,70  21,01  22,09  21,52  19,75  18,50  19,00 
10,77  8,41  7,80  7,80  7,80  7,80  7,80 
36,87  33,13  31,90  31,90  31,90  31,90  31,90 
4,50  4,50  4,50  4,50  4,50  4,75  5,00 
34,20  34,20  34,20  34,20  34,20  34,20  30,00 
18,00  18,00  18,00  18,00  18,00  18,00  14,00 
61,20  61,20  61,20  61,20  61,20  61,20  61,20 
i 
i 
JUN  JUL  /AUG 
13,75  14,19  1~,47 
27,50  27,48  2  ,40 
: 
I 
3,50  3,50  ~,50 
19,00  19,00  1~,00 
7,80  7,80  7,80 
31,90  31,90  ~1,90 
i 
4,36  4,00  4,00 
26,83  25,00  5,00 
I 
14,00  14,00  ~4,00 
61,20  61,20  1,20 
I 
I 
; 
I 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE$ GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
E<.'U  1700 kg 
SEP  OCT  • 
18,15  22,81  11,25 
28,07  35.68  28.68 
-
4,63  15,00  4,43 
19,73  32,08  20,95 
·--
8,40  14,68  8,72 
32,32  33,00  32,54 
5,13  15,95  5,47 
25,40  29,74  30,60 
14,40  19,68  16,51 
61,60  62,01  6T,30 
Pour  les importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  L'un  dts pays  ci-dessous et directe•ent 
transporttes de  ces pays  dans  La  CommunauU,  Le  preLevement  a percevoi r  est diminue  de  :  1 
(1) 
(2) 
(3) 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par 100  kiLogrammes; 
1 
b)  Turquie  :  22,36  ECU  par  100  kilogrammes  a condition que  L'operateur  apporte  La  pre~ve d'avoi r  rembourse  La  taxe a 
l'exportation instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  Le  montant  de  la taxe effecti-
v.-ent  instituee;  , 
c)  Algerie, Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par  100  kiLogrammes  a condition que  L'operateur apporte  La  preuve  d'avoir  rem-
bourse  la taxe a l'exportation instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois, ce  rembourse•ent  ne  puisse depasser  Le  muntant  de 
la taxe effectivement  instituee.  I 
Pour  Les  i•portations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a)  entiere•ent obtenues en  Algerie, au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces pays tns La  Communaute,  Le  preLevement 
a percevoir est diminue  de  3,86 ECU  par  100 kiLogrammes; 
b)  entiereunt obtenues en  Turquie  et  transporUes directement  de  ce  pays  dans  La  Communaut6,  Le  preLevement  a percevoir est dimi-
nue  de  3,09 ECU  par 100 ki Logrammes.  I 
Pour  Les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire  :  1 
a)  entierement obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces  pays  1ans  La  Communaute,  Le  preLevement 
a percevoir est diminue  de 7,25  ECU  par  100  kiLogrammes; 
b)  entiere•ent obtenues  en  Turquie  et transportees directement  de  ce  pays  dans  la  Communaute,  Le  reLevement  a percevoir est dimi-
nue  de  5,80  ECU  par 100  ki Logrammes. 
I 
a) &rece. 
b)  Pays  tiers. 
89 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den fzlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading  No. 
N° du tarif douanier commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetanef 
a) 
·15.07  A I  a)  b) 
a) 
15.07 A I  b)  b) 
a) 
15.07 A I  c)  b) 
15.07 A II a)  a> 
b) 
a> 
15.07 A II b)  b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelevements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
<•> 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR 
18,20  17,00 
33,20  32,00  32,00  32,00  32,00  32,00 
16,00  16,00 
32,20  31,00  31,00  31,00  27,00  25,00 
15,80  16,00 
33,00  33,00  33,00  33,00  33,00  33,00 
17,70  17,70 
36,40  36,40  38,00  38,00  34,00  32,00 
23,20  23,20 
57,20  56,00  56,00  56,00  56,00  56,00 
ANNEXE  I 
1980-1981 
MAl  JUN  JUL  AUG 
32,00  32,00  32,00  32,00 
25,20'  28,60  28,60  27,65 
33,00  33,00  33,00  33,00 
32,00  32,00  32,00  32,00 
-56,00  56,00  56,00  56,00 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU  /100 kg 
SEP  OCT  0 
32,00  33,30  32,21 
28,25  32,30  28,95 
33,00  33,00  33,00 
32,00  32,20  33,92 
56,00  56,00  56,10 
(1)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire entierement  obtenues  dans  l'un des  pays  ci-dessous et directe11ent 
transportees de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  a percevoir est diminue  de  : 
a)  Espagne,  Grece  et Liban  :  0,60  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  Turquie:  22,36  ECU  par 100  kilogrammes  a condition que  l'operateur apporte  La  preuve  d'avoir  rembourse  la taxe·a 
l'exportation instituee par  La  Turquie,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de  La  taxe effecti-
vement  instituee; 
c>  Algerie,  Maroc,  Tunisie  :  24,78  ECU  par 100  kilogrammes  a condition que  L'operateur  apporte  La  preuve  d'avoir re•-
bourse  La  taxe a l'exportation instituee par  ces  pays,  sans  que,  toutefois,  ce  remboursement  ne  puisse depasser  le montant  de 
La  taxe  effectivement  instituee. 
(2)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire : 
a>  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et  transportees directement  de  ces  pays  dans  La  CommunauU,  le preleve11ent 
a percevoir est diminue  de  3,86  ECU  par 100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et  transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement a percevoir est di•i-
nue  de  3,09  ECU  par  100  kilogrammes. 
(3)  Pour  les  importations des  huiles de  cette sous-position tarifaire  : 
a)  entierement  obtenues  en  Algerie,  au  Maroc,  en  Tunisie et transportees directement  de  ces  pays  dans  La  Communaute,  le  prelev~ent 
a percevoir est diminue  de  7,25  ECU  par  100  kilogrammes; 
b)  entierement  obtenues  en  Turquie  et transportees directement  de  ce  pays  dans  La  Communaute,  le prelevement  a percevoir est di•i-
nue  de  5,80  ECU  par  100  ki logrammes. 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
<•>  A partir du  1.1.1981,  uniquement  Pays  tiers. 
90 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D"OLIVE 
OLIO  D"OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den faelles toldtarif 
Nr. des Gememsamen Zolltanfs 
CCT heading No. 
N° du tar  if douanier commun 
N° della tariff  a doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetanef 
a) 
07.01  N  II 
b) 
a) 
07.03  A II  b) 
a) 
15.17 B  I  a)  b) 
a) 
15.17 B  I  b)  b) 
a) 
23.04  A II  b) 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr61ltvements minimaux II  l"importation 
Prelievi minimi all"importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
ANNEXE  II 
-- - -
1978/79  1979/  1980/81 
80  * 
2,73  0,98 
8,42  4,61  6,41 
2,73  0,98 
8,42  4,61  6,41 
6,21  2,22 
19,62  10  .. 48  14,48 
9,84  3,55 
31,04  16,76  23,16 
1,70  0,70 
3,79  2,60  2,64 
*  a partir du  1.1.1~1  uniquement  pays  tiers. 
91 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
: 
I 
I 
I 
I 
j 
I 
! 
I 
j 
: 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
i 
I 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE$ GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU !TOO kg OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
a>  Grece 
b)  Pays  tiers 
Pos  1 den frelles toldtanf 
Nr. des Gememsamen Zolltarifs 
CCT  heading  No. 
N° du tanf douanier commun 
N° della tanffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
07.01  N II  a> 
b) 
07.03  A II  a> 
b) 
15.17 B I  a)  a) 
b) 
15.17 BIb)  a> 
b) 
23.04  A II  a) 
b) 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei  Einfuhr 
Minimum import levies 
Prelltvements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
ANNEXE  II 
-------== 
1979 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
7,25  7,25  7,11  1,70  0,66  0,66  0,66 
13,30  13,30  13,23  7,46  6,82  6,82  6,77 
7,25  7,25  7,11  1,70  0,66  0,66  0,66 
13,30  13,30  13,23  7,46  6,82  6,82  6,77 
16,93  16,93  16,16  3,06  1,50  1,50  1,50 
32  64  32.64  30.07  16  .. 95  15  50  15,50  15  38 
26,60  26,60  25,86  4,90  2,40  2,40  2,40 
50,78  50,78  48,10  27,12  24,80  24,80  24,60 
3,63  3,63  2,97  0,96  0,96  0,96  0,96 
4,84  4,84  5,30  3,28  3,28  3,28  3,28 
92 
AUG  SEP 
0,66  0,66 
5,87  5,44 
0,66  0,66 
5,87  5,44 
1,50  1,50 
13  35  12  35 
2,40  2,40 
21,36  19,77 
0,96  0,96 
3,28  3,28 
OCT 
0,66 
5,18 
0,66 
5,18 
1,50 
11..77 
2,40 
18,33 
0,96 
3,28 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU-RE-UA/100 kg OLIVENOLIE 
OLIVEN6L 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. i den falles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading No. 
N° du tarif douanier commun 
N° della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetariet 
a> 
07.01  N II 
b) 
a) 
07.03 A II  b) 
a) 
15.17 B I  a)  b) 
a) 
15.17 B I  b)  b) 
a> 
23.04 A II  b) 
a>  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
Minimums importefglfter 
Mindaatabachopfungen bai Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr616vementa minimaux il l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoar 
ANNEXE  II 
---------
1979  - 1980 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
0,59  0,63  0,77  0,77  0,77  0,77  0,77 
4,55  4,62  4,86  4,74  4,35  4,07  4,18 
0,59  0,63  0,77  0,77  0,77  0,77  0,77 
4,55  4,62  4,86  4,74  4,35  4,07  4,18 
1,35  1,43  1,75  1,75  1,75  1,75  1,75 
10,35  10,50  11,05  10,76  9,88  9,25  9,50 
2,16  2,28  2,80  2,80  2,80  .. 2,80  2,80 
16,56  16,81  17,67  17,21  15,80  14,80  15,20 
0,86  0,67  0,62  0,62  0,62  0,62  0,62 
2,95  2,65  2,55  2,55  2,55  2,55  2,55 
93 
I 
j 
JUN  JUL  ~UG 
0,77  0,77  ~,77 
4,18  4,18  ~,18 
i 
i 
0,77  0,77  ,77 
4,18  4,18  ,18 
I 
1,75  1,75  ,75 
9,50  9,50  ,50 
I 
I 
2,80  2,80  ~,80 
15,20  15,20  1~,20 
0,62  0,62  0,62 
2,55  2,55  2,55 
I 
I 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VEnEN 
ECU /100 kg 
SEP  OCT  • 
1,02  3,30  0,98 
4,34  7,06  4,61 
1,02  3,30  0,98 
4,34  7,06  4,61 
2,32  7,50  2,22 
9,87  16,04  10,48 
3,71  12,00  3,55 
15.79  25  66  16 76 
0,67  1,17  0,70 
2,58  2,64  2,60 OUVENOLIE 
OLIVEN6L 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Pos. 1 den faelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
CCT heading No. 
N° du tar  if douanier commun 
N° della tariff a doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
a) 
07.01  N II 
b) 
a) 
07.03  A II  b) 
a> 
15.17 B I  a)  b) 
a> 
15.17 B I  b)  b) 
a) 
23.04  A II  b) 
a)  Grece. 
b)  Pays  tiers. 
Minimums importafgifter 
Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
Minimum import levies 
Pr61ltvements minimaux a l'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij  invoer 
ANNEXE  II 
---------
1980-1981 
(*) 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
3,52  3,52 
7,08  6,82  6,82  6,82  5,94  5,94  5,54 
3,52  3,52 
7,08  6,82  6,82  6,82  5,94  5,94  5,54 
8,00  8,00 
16,10  15,00  15,50  15,50  13,50  12,50  12,60 
12,80  12,80 
25,76  24,80  24,80  24,80  21,60  20,00  20,16 
1,26  1,28 
2,64  2,64  2,64  2,64  2,64  2,64  2,64 
<•>  A partir du  1.1.1981,  uniquement  Pays  tiers. 
94 
JUN  JUL  AUG 
6,22  6,29  6,08 
6,22  6,29  6,08 
14,13  14,30  13,82 
22,60  22,88  22,12 
2,64  2,64  2,64 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU /100 kg 
SEP  OCT  II 
6,22  7,11  6,41 
6,22  7,11  6,41 
14,13  16,15  14,48 
22,60  25,84  23,16 
2,64  2,64  2,64 7) 
OUVENOUE 
OUVEN6L 
OLIVE  OIL 
HUILE  D"OUVE 
OLIO  D"OUVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
Oualitat 
Qualities 
Qua lites 
Oualita 
Kwaliteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMPANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICA  TO 
OLIE  AF  FRf/J 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  01  ARACHIOE 
RAFFINATO 
OLIO  Dl  1a  QUALITA 
LIT 
~cu 
LIT 
ECU 
LIT 
ecu; 
LIT 
ECU 
LIT 
~ 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
f-
ECU 
LIT 
f-
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreise 
Market prices 
Prix.  de  march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR 
1978/79 
APR  MAl  JUN  JUL 
Bari  - Per  merce  grezza  alla produzione 
217.500  217.375  215.000  217.750  218.750  220.750  227.800  232.125  243.688 
227,837  227,727  225,238 228,119  229,167  231,262  238,647  243,179 255,292 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - 162.300 164.750 164.625 168.750 178.600 183.875 187.625 
- - 170,028 172,595  172,464 176,786 187,105 192,631  196,560 
152.083 151.000 150.250 153.213 155.650 163.375 163.910 165.167  -
159,325 158,190 157,404 160,509 163,062 171,155  171,715 173,032  -
173.250 172.313 170.100 174.688 175.375  178.125 179.350 180.463 183.625 
181,500 180,518 178,200 183,006 183,726 186,607  187,89~ 189,056 192,369 
138.750 133.000 129.750 130.125 130.000 129.875  130.400 129.438 127.875 
145,357 139,333 135,929 136,322 136,191  136,060 136,610 135,602 133,964 
Milano  - Fase  ingrosso  inclusa  i•posta di  fabbri cazione 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
174.750 174.500 172.900 177.500 177.500 180.167 182.100 181.750 185.125 
183,072 182,809 181,134 185,953 185,953 188,747 190,771  190,405 193,940 
139.500 135.250 129.500  129.500~129.500 129.500 129.900 130.500 129.250 
'146,143 141,691  135,667 135,667 135,667 135,667 136,086 136,714 135,405 
Markedspriser  HUILES  DE  GRAINES 
Marktpreise  OLIO  Dl  SEMI 
Market prices  ZAADOLIE 
Milano- Fase  ingrosso  inclusa  imposta di  fabbricazione 
130.250 130.250 128.500 123.250 120.250 118.833 114.300 110.125  108.813 
~36;452 136,714 134,619 129,119 125,977 124,492 119,743 115,369 113,995 
166.125  66.250  64.450  !67.000  67.750  65.583  64.250  65.000 .!.66.375 
169,274  69,405  67,519  70,191  70,976  68,706  67,310  68,095  69,536 
95 
! 
i 
I 
i 
1:  AUG 
61.500 
FEDnNDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MAnERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN  EN  VETTEN 
/TOO  kg 
SEP  OCT  • 
270.125  263.875  233.853 
~73,952 282,988 276,441  244,989 
- - - -
- - - -
90.250 187.625 186.750 177.515 
99,310 196,560 195,643 185,968 
- - - 156.831 
- - - 164,299 
90.875  191.313 191.150 180.052 
99,964  200,423  200,253  188,626 
27.250 129.750 129.500 130.476 
33,310 135,929 135,667 136,690 
I 
I 
I  - - - -
;  - - - -
92.000 194.250 194.700 182.270 
01,143  203,500 203,972  191,783 
29.500 129.500 130.300 130.975 
35,667 135,667 136,504 137,212 
I 
Prix.  de march6 
Prezzi  di mercato 
I 
I  Marktprijzen 
I 
--
I 
I 
I 
06.000 104.750 102.300 116.468 
11,048 109,738 107,172 122,037 
5.750  66.500  66.650  65.974 
8,881  69,667  69,824  69,115 OUVENOUE 
OUVENOL 
OUVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OUVA 
OUJFOUE 
Kvaliteter 
Oualitit 
Qualities 
Qua  lites 
Qual  ita 
Kwaliteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 
OUE  AF  FRf/J 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  01  ARACHIOE 
RAFFINATO 
OLIO  01  1a  QUALIT  A 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
£CU 
LIT 
ECU 
Markedaprlser 
Marktpreise 
Market prlc• 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB 
1979/80 
MAR  APR  MAl  JUN 
Bad  - Per 11erce  grezza  alla produzione 
243.000 242.375  240.900 242.375  244.000 244.000  245.000 243.875 
229,0871222,928 215,667  216,987  218,442 218,442  219,337 218,330 
217.500 227.750 223.000 224.625  231.250 231.000  231.000 232.375 
205,047 209,4n 199,642  201,097  207,028 206,804  206,804 208,035 
188.625 194.000 197.800 203.125  207.250 209.600  213.25(J  215.625 
177,825 178,435 177,081  181,849 185,542 187,645  190,913 193,039 
170.500 175.563 184.120 186.625 184.725 185.433  - -
161,477 164,834 167,077  166,010  - 160,738  165,376  -
192.313 199.375  210.900 215.500 214.063 214.700  215. 75(J  215.469 
181,302 183,378 188,809 192,927 191,641 192,211  193,151 192,900 
133.875 135.000 139.450 140.250 139.250 139.000  139.00(J 138.875 
126,210 124,168 124,843 125,560 124,664 124,440  124,44(J 124,329 
Milano - Fase  ingrosso  inclusa  i•posta di 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
194.833 199.833 213.300 217.500  217.500 217.500 217.500 217.500 
183,678 183.800 190,958 194,718 194,718 194,718 194,718 194,718 
134.500 134.500 137.100 141.500 141.500 141.100 138.500 138.000 
126,799 123,709 122,739 126,679 126,679 126,320 123,993 123,993 
JUL  AUG 
244.700  246.50(J 
219,069  220,68(J 
233.000  237.500 
208,594  212,62~ 
218.000  220.50(J 
195,166  197  ,40~ 
- -
- -
215.750  217.50( 
193,151  194,711 
142.750  154.25( 
127,798  138,09 
fabbricazione 
- -
- -
217.500  219.50( 
194,718  196,501 
139.000  152.0()( 
124,440  136.07~ 
FEDTINDHOLD 
FE'n'E 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
!700 kg 
SEP  OCT  • 
249.000 254.125  244.988 
222,918 227,507  220,783 
237.500  - 229.682 
212,623  - 207,070 
220.100 220.650  209.044 
197,046 197,538  188,290 
- - 181.176 
- - 164.252 
218.100 223.825  212.770 
195,255 200,380  191,652 
159.200 163.350  143.688 
142,525 146,240  129,443 
- - -
- - -
219.500 224.700  214.722 
'191..'inJt 201,164  193,410 
157.500 163.300  143.208 
141,003 146,195  129,052 
Markedspriser  HUILES  DE  GRAINES  Prix de march6 
Marktpreise  OLIO  Dl  SEMI  Prezzi di mercato 
Market prices  ZAADOUE  Marktprljzen 
Milano  - Fase  ingrosso  inclusa i•posta di  fabbri  cazione 
97.500  92.500  87.800  88.250  85.570  85.000  85.000  85.000  91.800  99.500  101.000 103.100  91.850 
91,918  85,078  7~,603  79,006  76,768  76,097  76,097  76,097  82,184  89,078  90,421  92,301  82,804 
65.750  65.250  63.610  63.375  62.125  60.950  59.000  57.250  61.650  64.750  64.125  63.550  62.615 
61,986  60,015  56,947  56,737  55,618  54,566  52,820  51,253  55,192  57,968  57,408  56,893 156.450 
96 OLIVENOLIE 
OLIVENOL 
OLIVE  OIL 
HUILE  D'OLIVE 
OLIO  D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
Kvaliteter 
Qualitat 
Qualities 
Qua lites 
Qualita 
Kwahteiten 
EXTRA 
FINO 
CORRENTE 
LAMP  ANTE 
O'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
LAMP  ANTE 
D'OLIVA RETTIFICATO 
01  SANSA O'OLIVA 
RETTIFICATO 
OLIE  AF  FRB 
SAATOL 
SEED  OIL 
OLIO  01  ARACHIDE 
RAFFINATO 
OLIO  01  18  QUALITA 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
LIT 
ECU 
Markedspriser 
Marktpreiae 
Market prices 
Prix de marche 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV  DEC  JAN  FEB 
1980/81 
MAR  APR  MAl  JUN 
! 
I 
JUL  AUG 
I 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OUEN  EN  VETTEN 
ECU  I 100 kg 
SEP  OCT  • 
Bari  - Per  merce  grezza  a lla produzi  one  : 
1248.100  23~.160  236.160  244  .12~  1248  230!  261  .12~ 275.610 286.650  293..267  306.100  307.250  267.252 
214,287  20'1 ,384  203,966  210  851  214  400  212,818  224,621  233,619  239,011  249,470  250,408  223,167 
- 225.020  225.525  231  .801 1234 .. 880  247.844  257.688 265.880  272.867  280.750  283.750  252.600 
- 194,353  194  789  2nn_,m 1202.869  201,992  210_,015 216,691  222,386  228,810  231,255  210,337 
1219.175  217.267  215.000  220.00( 223.150  227.375  232.000 233.260  233.667  250.000  252.000  229.354 
189,305 187,657  185,699  190,01  192,738  185,310  139,079 190,106  190,438  203,749  205,379  191,771 
- 193.750  196.794  - - - - - - - - - 195.272 
- 167,345  169,974  - - - - - - - - - 168,660 
224.525  221.720  225.250  237 .47' 240.220  246.078  250.328 249,290  249.400  262.250  261.875  242.583 
193  .. 925  191,503  194,552  205,111  207,481  200,553  204,0H 203,170  203,260  213,733  213,427  202,794 
162.700 155.095  148.375  147 .62' 150.880 158.125  163.144 165.820  167.533  .  170.650  169.125  159.916 
140  526  133,958  128  .. 154  127,50c  130,317  128,871  132,962 135,143  136,53<;  .  . 139,079  137,836 133,717 
Milano  - Fase  i ngrosso  i nclusa  imposta  di  fabbricazione 
- - - - - - - - -
I  - - - - I 
- - - - - - - - - - - - -
227.250 225.100  228.500  239.00  243.250  249.750  256.50( 254.000  252.500 
j  65.50( 265.300  266.250  247.742 
196,279 194,422  197,359 
'"" 42 
210,098 203,545  209,041  207,009  205,786  j 16,381 216,218  216,993  206,630 
164.500 158.100  151.250  147.501  149.500 157.875  162.00( 167.000 167.000  171.001 170.800  170.000  161.377 
142,081  136,553  130,637  127,391  129,125 128,667  132,02~ 136,104  136,104  139,361 139,201  138,549 134,651 
Markedspriser  HUILES  DE  GRAINES  Prix  de marche 
Marktpreise  OLIO  Dl  SEMI  Prezzi di mercato 
Market prices  ZAADOLIE  Marktprijzen 
! 
Milano- Fase  ingrosso  inclusa  imposta  di  fabbri cazi one 
116.250 126.500  130.000  140.251  147.250  158.100  172.25( 188.250 188.500  88.50(  182.900 163.375  158.510 
100,407 109,260  112,283  121,13  127,182 128,851  140,38  153,423 153,627  53,62  149,06  133,150  131,866 
63.375 64.750  63.750  64.00  64.75(]  69.150  72.75(  73.875  72.850  5.750  73. 75(  72.875  69.302 
54,738 55,925  55,062  55,27  55,925  56,357  59,291  60,208  59,372  1,736  60,  10~  59,393  57,783 
97 OLIEHOLDIGE  FRIJ 
0LSAATEN 
OIL  SEEDS 
GRAINES  OLEAGINEUSES 
SEMI  OLEOSI 
OLIEHOUDENDE  ZADEN 
I.  Raps-og  rybsfr~ 
Colza  et  navette 
Val uta 
Geldeinhe1t 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECU-EUA 
!---· 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
II. Solsikkefr~ 
Tournesol 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECU-'EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
Fastsatte fmllesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Praise 
Fixed  Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi  fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Raps-und  RQbsensamen 
Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone 
1978/79 
JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
A.  Indikativpris  Richtpreis 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa 
35,870  35,870  36,245  36,620  '36,995  37,370  37,745  38.,120 
1464,2  1464,2  1479,5  1494,8  1510,1  1525,4  1540,7  1556,0 
254,17  254,17  256,83  259,48  262,14  264,79  267,45  270,10 
100,95  100,95  102,00  103,06  104,11  105,17  106,22  107,28 
184,70  184,70  186,63  188,56  190,49  192,42  194,35  196,28 
23,348  23,348  23,592  23,836  24,080  24,323  24,567  24,811 
34.239  34.239  34.597  34.955  35.312  35.670  36.028  361'386 
100,96  100,96  102,01  103,07  104,12  105,18  106,23  107,29 
18,817  18,817  19,013  19,210  19,407  19,603  19,800  19,996 
MAR 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
Colza  and  rape  seed 
Koolzaad  en  Raapzaad  /100 kg 
0 
arithm. 
AVR  MAl  JUN 
Target  price 
Richtprijs 
38,495  38,495  . 38,495  38,495  .37,401 
1571,3  1571,3  1571,3  1571,3 1526,7 
272,76  272,76  272,76  272,76  265,01 
108,33  108,33  108,33  108,33 105,26 
198,21  208,91  208,91  208,91  195,26 
25,055  25,131  25,131  25,131  24,363 
36.743  38.687  38,687  38.687  36.186 
108,34  108,35  108,35  108,35  105 ._27 
20,193  21,257  21,257  21,257  19,886 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix  d'intervention de  base  Prezzo d'intervento di  base  Basisinterventieprijs  -
34,842  34,842  35,217  35,592  35,967  '36,342  36,717  37,092  37,467  37,467  37_,467  37.,467  3q,3n 
1422,2  1422,2  1437,5  1452,8  1468,1  1483,4  1498,7  1514,0  1529,3  1529,3  1529,3  1529,3 1484,7 
246,89  246,89  249,54  252,20  254,86  257,51  260,17  262,82  265,48  265,48  265,48  265,48  257,73 
98,06  98,06  99,11  100,17  101,22  102,28  103,33  104,39  105,44  105,44  105,44  105,44 102,37 
179,41  179,41  181,34  183,27  185,20  187,13  189,06  190,99  192,92  20  ~33  20,333  203,33  189,89 
22,679  22,679  22,923  23,167  23,411  23,655  23,899  24,142  24,386  24,460  24,460  24,460  23,693 
33.258  33.258  33.616  33.974  34.332  34.689  35.047  35,405  35 0 762  .37.654  37.654  37.654  35.192 
98,07  98,07  99,12  100,18  101,23  102,29  103,34  104,39  105,45  105,45  105,45  105,45  102,37 
18,278  18,278  18,474  18,671  18,868  19,064  19,261  19,457  19,654  20,689  20,689  20,689 19,339 
Sonnenb lumenke rne  Sunflower  seed 
Semi  di  Girasole  Zonneb loemzaad 
0 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl  JUN  JUL  AUG  arithm. 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Richtprijs 
39,073  39,073  39,511  39,949  40,387  40,825  41,263  41,263  41,263  41,263  41,263 I 41,263  40,533 
1594,9  1594,9  1612,8  1630,7  1648,5  1666,4  1684.3  1684,3  1684,3  1684,3  1684,3  1684,3  1654,5 
276,87  276,87  279,97  283,07  286,17  I?RO  ?R  292,38  292,38  292,38  292,38  292,38  292,3S  287,21 
109,96  109,96  111,20  112,43  113,66  114,89  116,12  116,12  116,12  116,12  116,12  116,12  114,0 
201,20  201,20  203,45  205,70  207,96  210,21  212,46  223,93  223,93  223,93  223,93  223,9~  213,4~ 
25,433  25,433  25,718  26,003  26,288  26,572  26,857  26,938  26,938  26,938  26,938  26,93S  26,4H 
37.297  37.297  37.715  38.133  38,551  38.968  39.386  41.469  41.469  41.469  41.469  41.46~  39.558 
109,98  109,98  111 ,21  112,44  113.67  114,90  116,13  116,13  116,13  116,13  116,13  116,13  114,08 
20,497  20,497  20,727  20,957  In .1AA  21.416  21,645  22,785  22,785  22,785  22,785  22,785  21,738 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix  d'intervention de  base  Prezzo d'intervento di  base  Basisinterventieprijs 
'37,937  37,937  38,375  38,813  39,251  39,689  40,  12i'  40,127  40,127  40,127  40,127  40,127  ~9,397 
1548,6  1548,6  1566,4  1584,3  1602.2  1620,0  1637,9  1637,9  1637,9  1637,9  1637,9  1637,9  1608,1 
268,82  268,82  271,92  275,02  278.12  281,22  284,32  284,32  284,32  284,32  284,32  284,32  279,15 
106,77  106,77  108,00  109,23  110.46  111,69  112,92  112,92  112,92  112,92  112,92  112,92  110,87 
195,34  195,34  197,60  199,85  202.11  204,36  206,61  217,77  217,77  217,77  217,77  217,77  207,51 
24,693  24,693  24,978  25,263  25,548  25,833  26,118  26,197  26,197  26,197  26,197  26,197  25,676 
36.213  36.213  36.630  37.048  37.466  37.884  38,301  40.328  40.328  40.328  40.328  40.328 38.450 
106,78  106,78  108,01  109,24  110,47  111,70  112,94  112,94  112,94  112,94  112,94  112,94 110,89 
~9,901  19,901  20,131  20,360  20.590  20,820  21,049  22,158  22,158  22,158  22,158  22,158  21,129 
98 OLIEHOLDIGE  FRfJ 
0LSAATEN 
OIL  SEEDS 
GRAINES  OLEAGINEUSES 
SEMI  OLEOSI 
OLIEHOUDENDE  ZADEN 
I.  Raps-og  rybsfr~ 
Colza  et navette 
Val uta 
Geldeinheit 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
~Cu-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
II. Solsikkefr~ 
Tournesol 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
Fastsatte fmllesskabspriser 
Festgesetzte gemeinschaftliche Praise 
Fixed  Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi  fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT  PRODUCTS 
MATIERES  GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
Raps-und  Rubsensamen  Colza  and  rape  seed 
ECU-EAU/100 kg  Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone  Koolzaad  en  Raapzaad 
1979/1980  I 
I  •  i  arithm 
~  APR  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  MAl  JUN 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicative  Ri chtpri j s 
36,410  36,410  36,791  37,172  37,553  37,934  38,315  38,696  39,077  39,077  39,077  39,077  37,966 
1478,2  1478,1  1493,5  1509,0  1524,5  1539,9  1555,4  1570,9  1586,3  11586,3  1586,3  1586,3  1541,2 
258,00  258,00  260,70  273,81  276,61  291,23  295,92  298,86  301,81  301,81  301,81  301,81  285,02 
101,38  101,34  102,40  103,46  104,53  105,59  106,65  107,71  108,77  108,77  108,77  108,77  105,68 
210,05  210,05  212,24  214,44  216,64  218,84  221,04  215,43  217,55  217,55  217,55  217,55  215,74 
23,770  23,770  24,019  24,507  24,758  25,009  25,260  25,511  25,762  25,762  25,762  25,762  24,971 
38.135  38.188  38.588  39.429  39.834  41.271  42.798  43.223  43,649 143.649  43.649  43.649  41.089 
101,93  101,92  102,98  104,05  105,12  106,18  107,25  108,32  109,38  109,38  109,38  109,38  106,27 
21,128  21,164  21,385  21,847  22,071  22,862  23,704  23,939  24,175  24,175  24,175  24,175  22,900 
I 
B.  Interve~tionsbasispris  Interventionsgrundpreis  B•sic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo  d'intervento di  base  B$sisinterventieprijs 
35,360  35,360  35,741  36,122  36,503  36,884  37,265  37,646  38,027  38,027  38,027  35,360  36,694 
1435,7  1435,4  1450,9  1466,4  1481,8  1497,3  1512,8  1528,2  1543,7  1543,7  1543,7  1435,4  1489,6 
250,56  250,56  253,26  266,07  268,88  283,17  287,81  290,75  293,70  293,70  293,70  273,10  276,44 
98,46  98,42  99,48  100,54  101,60  102,66 103,72  104,78  105,84  1105,84  105,84  98,42  02,13 
203,99  203,99  206,19  208,38  210,58  212,78  214,98  209,58  211,71  211,71  211,71  196,86  208,54 
23,084  23,084  23,333  23,814  24,065  24,317  24,568  24,819  25,070  25,070  25,070  23,311  24,134 
37.035  37.087  37.487  38.316  38.720  40.128  41.625  42.051  42.476  42.476  42.476  39.497  39.948 
99,00  98,98  100,04  101,11  102,18  103_L_24  104,31  105,38  106,44  1106,44  106,44  98,98  1102,71 
20,519  20,553  20,775  21,230  21,454  22_L_230  23,054  23,290  23,526  23,526  23,526  21,876  22,130 
Sonneb l umenke rne  Sunflower  seed  : 
Semi  di  Gi rasole  Zonnebloemzaad  I 
: 
I 
1979/80  •  arithm 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
A.  Indikativpris  Richtpreis  larget  price 
Prix indicatif  Prezzo  indicative  ~ichtprijs 
39,660  39,660  40,105  40,550  40,995  41,440  41,885  41,885  41,885  41,885  41,885  41,885  41,143 
1610,0  1610,0  1628,1  1646,1  1664,2  1682,3  1700,3  1700,3  1700,3  1700,3  1700,3  1700,3  1670,2 
281,03  292,13  295,41  311,31  316,62  320,06  323,49  323,49  323,49  323,49  323,49  323,49  313,13 
110,39  110,39  111,63  112,87  114,11  115,34  116,58  116,58  116,58 !116,58  116,58  116,58  114,52 
228,79  228,79  231,36  233,93  236,50  230,71  233,18  233,18  233,18  233,18  233,18  233,18  232,43 
25,892  26,147  26,440  26,734  27,027  27,320  27,614  27,614  27,614  27,614  27,614  27,614  27,104 
41.597  42.069  42.541  44.117  45.791  46,288  46,786  46.786  46.786  46.786  46.786  46.786  45.260 
111,01  111,01  112,26  113,51  114,75  116,00  117,24  117,24  117,24 I  117,24  117,24  117,24  115,17 
23,053  23,309  23,571  24,439  25,362  25,637  25,912  25,912  25,912  25,912  25,912  25,912  25,070 
B.  Interventionsbasispris  Intervent i onsgrundprei s  asic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo  d' intervento di  base  asisinterventieprijs 
38,510  38,510  38,955  39,400  39,845  40,290  40,735  40,735  40,7351  40,735  40,735  38,510  39,808 
1563,3  1563,3  1581,4  1599,4  1617,5  1635,6  1653,6  1653,6  1653,61  1653,6  1653,6  1653,6  1623,5 
272,88  283,66  ~86,94  302,48  307,74  311,17  314,61  314,61  314,61  314,61  314,61  314,61  304,38 
107,19  107,19  108,43  109,67  110,90  112,14  113,38  113,38  113,38  113,38  113,38  113,38  111,32 
222.,16  222,16  224,73  227,30 229,86  224,30  226,78  226,78  226,78  226,78  226,78  226,78  225,93 
25,141  25,389  ~5,682  26,734  26,269  26,562  26,856  26,856  26,856  26,586  26,586  26,586  26,274 
40.391  40.849  ~1.321  ~2.866  r+4.507  45.004  45.501  45.501  j45.501  45.501  45.501  45.501  43.995 
107,79  107,79  ~09,04  110,29  111,53  112,78  114,02  114,02  114,02  114,02  114,02  114,02  111,95 
22,384  22,633  ~2,895  23,746  24,650  24,926  25,201  25,201  25,201  25,201  25,201  25,201  24,370 
99 ......,._.,.E Fll8 
6LsAATEN 
OIL  SEEDS 
GRAINES  OLEAGINEUSES 
SEMI  OLEOSI 
OUEHOUDENDE  ZADEN 
I. R•ps-og  rybsfre 
Colza  et  navette 
Valuta 
Geldeinheit 
Currency 
Monnaie 
Moneta 
Val uta 
ecu-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
E'CU-EUA  -
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
I.  Solsikkefre 
Tournesol 
HU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
ECU-EUA 
BFR/LFR 
OKR 
OM 
FF 
IRL 
LIT 
HFL 
UKL 
........................... 
FeatgeMtzte gemein~eheftllche PNiae 
Fixed Community prices 
Prix fix• communautalrea 
Prezzi fissati  comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
FIDnNDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
Raps-und  Rubsensamen 
Semi  di  Colza  e  di  Ravizzone 
Colza  and  rape  seed 
Koolzaad  en  Raapzaad  Ecu-EAU  ;too kg 
1980/1981 
I 
JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  arithm. 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Ri chtpri j s 
38,690  38,690  39,094  39,498  39,902  40,306  40,710  41,114  41,518  41,518  41,518  41,518  40,340 
1567,7  1567,7  1584,1  1600,4  1616,8  1633,2  1649,5  1665,9  1682,3  1693,9  1693,9 1639,9  1637,4 
298,82  298,82  301,94  305,06  308,18  311,30  314,42  317,54  320,66  328,79  328,79  328,79 313,59 
106,47  106,47  107,58  108,69  109,80  110,91  112,02  113,14  114,25  114,25  114,25  114,25  111,01 
226,22  226,22  228,58  230,94  233,31  235,67  238,03  240,39  242,76  248,91  248,91  248,91  237,40 
25,507  I 25,507  25,774  26,040  26,306  26,573  26,839  271105  27,372  28,446  28,446  28,446  26,863 
44.795  44.795  45.263  45.730  46.198  46.666  47.134  47.601  48.069  50.943  50.943  50.943  47.233 
108,10  108,10  109,23  110,35  111,48  112,61  113,74  114,87  116,00  116,80  116,80  116,80  112,91 
23,936  23,936  24,186  24,463  24,686  24,936  25,185  25,435  25,685  25,685  25,685  25,685  24,959 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix d'intervention de  base  Prezzo  d' intervento di  base  Basisinterventieprijs 
36,770  36,770  37,174  37,578  37,982  38,386  38,790  39,194  39,598  39,598  39,598  36,770  38,184 
1489,9  1489,9  1506,3  1522,6  1539,0  1555,4  1571,7  1588,1  1604,5  1615,5  1615,5 1651,5  1559,5 
283,99  283,99  287,11  290,21  293,35  296,47  299,59  302,71  305,83  313,58  313.58  313,58  298,67 
101,18  101,18  102,29  103,41  104,52  105,63  106,¥4  107,85  108,96  108,96  108.96  108,96  105,72 
214,99  214,99  217,36  219,72  222,08  224,44  226,80  229,17  231,53  237,40  2:n.40  237,40  226,11 
24,242  24,242  24,508  24,774  25,041  25,307  25,573  25,840  26,106  27,130  27 .1.:Jl  27,130  25,585 
42.572  42.572  43.040  43.507  43.975  44.443  44.911  45.378  45.846  48.5f!7  46.587  48.587  45.167 
102,73  102,73  103,86  104,99  106,12  107,25  108,38  109,50  110,63  111,40  111.40  111,40  107,53 
22,748  22,748  22,998  23,248  23,498  23,748  23,998  24,248  24,497  24,497  ?4.49'7  24,497  23,769 
Sonneblumenkerne  Sunflower  seed 
Semi  di  Girasole  Zonnebloemzaad 
1980/1981 
I 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG 
~rithm. 
A.  Indikativpris  Richtpreis  Target  price 
Prix  indicatif  Prezzo  indicativa  Richtprijs 
42,630  42,630  43,108  43,586  44,064  44,542  45,020  45,020  45,020  45,020  45,020  45,020  44,223 
1727,3  1727,3  1746,7  1766,1  1785,4  1804,8 1824,2  18  36,  18~?  1836,7  1836,7  1836,7  1797,1 
329,25  329,25  332,94  336,63  340,32  344,01  347,71  356,52  356.52  356,52  356,52  356,52  345,23 
117,31  117,31  118,62  119,94  121,25  122,57  123,88  123,88  123 88  123,88  123,88  123,88  121,69 
249,26  249,26  252,05  254,85  257,64  260,44  263,23  269,91  269,91  269,91  269,91  269,91  261,36 
28,105  28,105  28,420  28,735  29,050  29,365  29,681  30,845  .:Jl,845  30,845  30,845  30,845  29,641 
49.357  49.357  49.910  50.463  51.017  51.570  52.124  55.240  55  .. 240  55.240  55.240  55.240  52.500 
119,10  119,10  120,44  121,78  123,11  124,45  125,78  126,65  126,65  126,65  126,65  126,65  123,92 
26,373  26,373  26,669  26,965  27,260  27,556  27.852  27,852  27,852  27,852  27,852  27,852  27,359 
B.  Interventionsbasispris  Interventionsgrundpreis  Basic  intervention price 
Prix d' intervention de  base  Prezzo  d' intervento di  base  Basisinterventieprijs 
40,050  40,050  40,528  41,006  41,484  41,962  42,440  42,440  42,440  42,440  42,440  40,050  41,444 
1622,8  1622,8  1642,2  1661,5  1680,9  1700,3 1719,6  1731,5 1731.5  1731,5  1731,5  1634,0  1684,2 
309,32  309,32  313,01  316,70  320,40  324,09  327,78  336,09 336.09  336,09  336,09  317,16  323,51 
110,21  110,21  111,52  112,84  114,15  115,47  116,78  116,78 116.78  116,78  116,78  106,40  113,73 
234,17  234,17  236,97  239,76  242,56  245,35  248M 15  254,44  254.44  254,44  254,44  240,11  244,92 
26,404  26,404  26,719  27,034  27,349  27,664  27,980  29,077  29,077  29,077  29,077  27,440  27,775 
46.370  46.370  46.923  47.476  48.030  48.583  49.137  52.074  52.0?4  52.074  52.074  49.141  49.194 
111,90  111,90  113,23  114,57  115,90  117,24  118,57  119,39 119.39  119,39  119,39  112,67  116,13 
'rJ.4,777  24,777  25,073  25,369  25,664  25,960  26,25~  26,256  26,256  26,256  26,256  24,777  25,665 
100 PRISER  FASTSATT AF  KOMMISSIONEN 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY THE  COMMISSION 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  - Raps og rybsfre 
Raps- und Riibsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et  navette 
Semi di colza e  di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kind 
Sorte 
Tipo 
JAN  Soort  FEB 
II - Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1  9  7  9 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
A.  Stflsse  Beihilfe 
Aide  Integraz  i one 
I  16,268 15,739  15,635  16,490  15,974  14,939  12,916 
II  15,137  14,738 15,021  14,685  14,421  12,963  12,220 
AUG 
13,358 
15,268 
B.  Verdensmarkedspris  Weltmarktpreis 
SEP 
13,295 
15,093 
Prix marche  mondial  Prezzo  del  mercato  mondiale 
I  21,476  22,379  22,858  22,004  22,521  23,556  23,494  23,052  23,496 
c.  Restitution  Erstattung 
Restitution  Rest i tuzi  one 
I  13,298 14,507  13,298  13,903  15,000  14,500  11,000  12,500  11,500 
II  - - - - - - - - -
101 
I 
i 
lj 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
OCT 
14,965 
18,090 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECli-EUA  1100 kg 
NOV  DEC  ., 
Subsidy 
Steun 
15,647  17,144  15,198 
19,636  19,083  15,530 
World-market  price 
Wereldmarktpijs 
22,207 21,906  20,790  22,478 
Refund 
Restitutie 
13,000 14,467  15,565  13,545 
-PRISER  FASTSAn AF  KOMMISSIONEN 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY  THE  COMMISSION 
PliiX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  - Raps og rybsfre 
Raps- und Riibsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et  navette 
Semi di colza e  di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kmd 
Sorte 
Tipo 
Soort  JAN  FEB 
A.  St.Ssse 
Aide 
I  17,844  17,912 
II  20,060  19,072 
II - Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1980 
MAR  APR  MAI  JUN  JUL 
Beihilfe 
Integrazione 
18,619  19,056 18,787  18,719  16,727 
21,428  22,217  22,208  22,392  19,881 
B.  Verdens•arkedspri  s  We l tmarktprei  s 
AUG  SEP 
16,754 17,350 
18,298 19,925 
Prix  marche  mondial  Prezzo del  mercato  mondiale 
,, 
I  20,471  20,784  20,458  20,021  20,290  20,358  21,963  21,963 21,744 
c.  Restitution  Erstattung 
Restitution  Restituzione 
I  16,000  17,220  17,800  18,000 17,565  18,000  15,887  15,516 15,500 
II  - - - - - - - - -
102 
OCT 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERES GfiASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU /100 leg 
NOV  OEC  • 
Subsidy 
Steun 
17,798  17,047  17,335  17,829 
20,507  17,582  16,399  19,997 
Worldmarket  price 
Wereld11arktpri j s 
21,700  22,855  22,971  21,298 
Refund 
Restitutie 
16,452  15,000  14,677  16,468 
- - - -PRISER  FASTSATT AF  KOMMISSIONEN 
PREISE  VON  DER  KOMMISSION  FESTGESETZT 
PRICES  FIXED  BY THE  COMMISSION 
PRIX  FIXES  PAR  LA  COMMISSION 
PREZZI  FISSATI  DALLA  COMMISSIONE 
DOOR  DE  COMMISSIE  VASTGESTELDE  PRIJZEN 
I  - Raps og rybsfre 
Raps- und Riibsensamen 
Colza and rape seed 
Graines de colza et  navette 
Semi di colza e  di ravizzone 
Koolzaad en raapzaad 
Slags 
Sorte 
Kind 
Sorte 
Tepo 
Soort  JAN  FEB 
A.  STtSSE 
AIDE 
I  18,194  18,970 
II  16,772  17,213 
II  - Solsikkefre 
Sonnenblumenkerne 
Sunflower seed 
Graines de tournesol 
Semi di glrasole 
Zonnebloemzaad 
1981 
MAR  APR  MAl  JUN  JUL 
BEIHILFE 
INTEGRAZIONE 
18,  73~ 18,051  't6,,845  17,129  19,565 
17,10  16,663  14,549  13,706  14,934 
AUG 
19,564 
13,601 
B.  VERDENSMARKEDSPRIS  WEL TMARKTPREIS 
I 
I 
I 
I 
I 
SEP  i OCT 
I 
20,946  ro,713 
20,162  f1 ,474 
I 
PRIX  MARCHE  MONDIAL  PREZZO  DEL  MERCATO  MONDIALE 
I 
I 
I  22,516  22,144  22,78  23,467  ,en3  24,389  22,995  22,996  ~2,  751 
22_L_066  i 
C.  RESTITUTION  ERSTATTUNG  I 
I 
RESTITUTION  RESTITUZIONE  I 
I 
I  15,500  16,018  15,80~ 13,867  13,SDO  13,500  14,855  15,000  16,617  r7,855 
II  - - - - - - - - - l  -
I 
I 
103 
FEDTINDHOLD 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
MATIERE& GRASSES 
GRASSl 
OLIEN  EN  VETTEN 
ECU  /100 kg 
NOV  DEC  • 
SUBSIDY 
STEUN 
20,023  20,765  19,125 
20,474  20,839  17,291 
WORLD-MARKET  PRICE 
WERELDMARKTPRIJ S 
23,893  23,603  23,190 
REFUND 
RESTITUTIE 
17,683  18,500  15,725 
- - -IV 
V I  N 
W E I  N 
OINOI: 
W  I  N E 
V I  N 
V I  N 0 
W  I  J  N PRIX  REPRI!SERTATIPS  COMIIJNJIJTAIRES  DES  DIFPEREN'l'S  '1'YPES  DE  VIN  DE  TABLE  A  LA  PRODUC'l'ION 
DURCHSCHNI'l"l'SPREISE  UliD  REPRISEN'l'ATIVPREISE  FOR  TAFELWEINAR'l'EN  AUF  DEN  VERSCHIEDENEN  HABDELSPLI'l'ZEN 
vms 
WEill 
WID 
AVERAGE  PRICES  .A.BD  REPRESENTATIVE  PRICES  FOR  TABLE  WINES  AT  THE  VARIOUS  MARICE'l'ING  CENTRES  VINO 
PREZZI  MEDI  E  PREZZI  RAPPRESENTATIVI  DEI  TIPI DI VINO  DA  PASTO  SUI DD'li'ERENTI  CEN'l'RI  DI  COMMERCI.A.LIZZAZIOD  ~~ 
al!:MIDDELDE  PRIJZEH'  EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEH'  VAN  TAFELWIJBSOOR'l'EN  OP  DE  VERSCHILLENDE  COMMERCI.A.LISATIECEN'l'RA 
GElOEMSl!fiTSPRISER  00 REPRAESENTA'l'IVE  PRISER  FOR  BORDVINS'l'YPER  Pl DE  FORSKELLIGE  AFSAE'I'l!I'INCJSCENTRE 
1)  1)  1)  1)  1)  1)  1)  1) 
Places  de  commercialisation  1973/74 1974/7' 1975/7~  h976/77  977/lS 1978/7 1979/8( 19&0/8 
~  - Blanc 10 a 12° -
degr4 HL 
Bordeaux  1,.587  1,.621  1,.643  1,.743  2,374  2,720  1,977  2,639 
Nantes  1,.478  1,.473  1,.595  1,.594  2,400  2,841  2,018  2,564 
Bari  1,.461  1,.093  1,.326  1,.598  1,671  1,996  1,672  1,535 
Cagliari  1,.594  1,.214  1,.314  1,.610  1,876  2,156  1,948  1,732 
Chieti  1,.400  1,.115  1,.246  1,.431  1,645  1,962  1,702  1,519 
Ravenna  (Lugo,  Faenza)  1,.671  1,.284  1,.443  1,.574  1,775  2,246  2,008  1,725 
Trapani  (Alcamo)  1,.383  1,.172  1,.295  1,.601  1,594  1,973  1,739  1,646 
Treviso  1,.791  1,.443  1,.525  1,.741  1,964  2,588  2,224  1,813 
Athenes  - - - - - - - 2,142 
Heraklion  - - - - - - - ~:~~4  Patras  - - - - - - -
Type  A II - Blanc type Sylvaner -
HL 
Rheinpfalz  (Oberhaardt)  17,.52  19,.69  22,.71  37,.30  32,44  47,32  46,87  63,60 
Rheinhessen  (Htigelland)  21,.79  21,.12  24,.15  65,.57  30,63  46,67  49,32  64,37 
La  r~gion viticole de la  45,.85  p.c.  48,.00  p.c.  p.c.  p.c.  p.c.  p.c.  Moselle  Luxembourgeoise 
TYPe  A III - Blanc  type Ries-
ling- HL  2) 
Mosel-Rheingau  33,.37  31,.20  32,.03  48,.33  38,35  58,88  71,37  83,28 
La  r~gion viticole de  la 
p.c.  p.c.  p.c.  p.c.  p.o.  p.c.  p.c.  p.c.  Moselle Luxembourgeoise 
1>  moyenne  ponderee 
2>  a partir de  mars  1974 
106 PRIX  REPRESEITA!IIPS  COMJIJli'AUTAIRES  DEB  DIFMiiHD'lS  TYPES  DE  VIN  DE  TABLE  A  LA  PRODU~TION  ' 
DURCBSCHNI'l'TSPREISE  tnm REPRISENTATIVPREISE  FOR  TAFELWEINARTEN'  AUF  DEN  VERSCHIEDENEN  ELSPLI 
AVERAGE  PRICES  AND  REPRESENTATIVE  PRICES  FOR  TABLE  WINES  AT  THE  VARIOUS  MARKETING 
VIIS 
WEill 
wm 
vnro 
VIJDlf 
VINS 
PREZZI  MEDI  E  PREZZI  RAPPRESENTATIVI  DEI  TIPI DI  VINO  DA  PASTO  SUI DIFFERENT!  CEHTRI  DI  ~OMMERCIALIZZAZIOBE 
0EMIDDELDE  PRLJZEif  EN  REPRESENTATIEVE  PRLJZD VAN  T.AFELWLJNSOORTEN'  OP  DE  VERSCHILLElmE  CfMMERCIALISATIECEITRA 
IJEDEMSlfi'l'SPRISER  OG  REPRAESEITATIVE  PRISER  POR  BORDVINSTYPER  P1 DE  FORSKELLIGE  AFSAE'l'NrGSCEN'l'RE 
I 
UC-RE-UA/ 
1978/79  :  ECU 
1)  1)  1)  1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
Places de  commercialisation 
1973/7~  1974/75  975/76  976/77 1977/7  1978/7  ~ 980/81  1979.80 
brPe R  I  - Rouge  10  l  12°  -
I 
degr6  HL  I 
I 
Bastia  p.o.  p.o.  p.o.  1,.975  2,170  2,628  2,206  2,140 
I 
Mziera  1,.592  1,.607  1,.811  1,.927  2,069  2,697  2,239 
I 
2,318  I 
I 
Jlontpellier  1,.586  1,.606  1,.782  1,.940  2,065  2,673  2,217  2,303  I 
i  Narbonne  1,.603  1,.648  1,.850  1,.951  2,113  2,680  2,2:50  2,311 
Ntmea  1,.601  1,.597  1,.734  1,.908  2,047  2,674  2,211  2,295 
Perpignan  1,.646  1,.641  1,.830  2,.062  2,175  2,742  2,307  2,321 
Asti  2,.137  1,.717  1,.632  1,.820  2,145  2,796  2,7B  1,864 
Firenze  2,.032  1,.286  1,.489  1,.633  1,778  2,548  1,948  1,630 
Leooe  p.c.  1,.472  1,.430  1,.638  p.o- 2,304  2,157  p.c. 
Pesoara  1,.636  1,.290  1,.340  1,.564  1,594  2,110  1,818  1,563 
Reggio Emilia  1,.931  1,.525  1,.607  1,.774  1,970  2,735  2,490  1,943 
Treviso  1,.800  1,.441  1,.494  1,.586  1,801  2,532  2,130  1,736 
Verona (pour lea vins  looaux)  1,.~89  1,.:70  1,.554  1,.799  1,J27  2,570  2,!58  1,897 
.Herakl ion  2,492 
Patras  - - - - - - - 2,317 
TYpe  R  II - Rouge  13  l  14°  -
degre  HL 
Bastia  p.o.  p.o.  p.o.  1,.960  2,152  2,622  2,143  2,112 
Brignoles  p.c.  p.o.  p.o.  p.c.  p.o.  p.c.  p.c.  p.c. 
Bari  1,.929  1,.560  1,.562  1,.956  2,060  2,424  2,209  1,975 
Barletta  2,.029  1,.518  1,.560  1,.973  2,060  2,666  2,367  2,204 
Cagliari  2,.119  1,.566  1,.735  2,.118  1,980  2,818  2,262  1,823 
Leooe  p.c.  1,.571  1,.517  1,.904  2,073  2,299  2,193  p.c. 
Taranto  1,.768  1,.543  1,.535  1,.885  2,017  2,382  2,135  1,703 
l:lerakl ion  - - 2,532 
Patras  - -- - - - - - p.c. 
~  R  III - Rouge,  de Portu-
gaia  - HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  2) 
(HUgelland)  16,.98  17,.00  19,.49  31,.96  38,93  57,29  54,18  68,35 
1)  moyenne  ponderee 
2)  a partir de  mars  1974 
107 GENNEMSNITSPRISER OG  REPILESENTATIVE  PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPRASENTATIVPREISE 
AVERAGE PRICES  AND REPRESENTATIVE  PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS  COMMUNAUTAIRES 
PREZZI  MEDI E PREZZI  RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN  EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN 
Bordvinstyper pi de forskellige afsmtningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplitzen 
Table wines at the various marketing centres 
Different& types de vin de table a Ia production 
Tipi divino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op  de  verschillende commercialisatiecentra 
1978  - 1979 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB 
Type AI 
Blanc 10 a  12°  · degre HL 
Bordeaux  - 2.814  2.811  2,941  - 2,765 
Nantes  - - - 2,831  2,836  -
Ban  2,212  2,283  2,071  1,890  1,917  2,008 
Cagliari  - - - - - 2,179 
Ch1eti  2;072  - 1,939  1,937  1,886  1,990 
Ravenna (Lugo. Faenza)  2,179  2,220  2,327  2,258  2,272  2,304 
Trapani (Aicamo)  2,041  1,994  2,007  2,023  1,936  1,938 
Treviso  2,509  2,626  2,702  2,702  2,567  -
Type All 
Blanc type Sylvaner · HL 
Rhe~npfalz (Oberhaardt)  44,53  46,98  45,41  44,76  48,01  51,40 
Rheinhessen (Hugelland)  42,28  45,41  47,00  52,14  52,47  53,42 
La region viti  COle de Ia  - - - - - - Moselle Luxembourgeo1se 
Type A Ill 
Blanc type Riesling ·  HL 
Mosel- Rhe~ngau  47,78  51,83  55,66  - 60,76  63,31 
La region viti  cole de Ia 
Moselle Luxembourgeoise  - - - - - -
108 
MAR  APR  MAI  JUN 
2,725  2,623  2,557  -
2,915  - - 2,733 
2,031  1,959  1,925  1,925 
2,200  - 2,154  -
2,094  1,988  1,945  1,940 
2,304  2,234  2,183  2,199 
1,967  1,950  1,922  1,949 
2,642  2,538  2,538  2,538 
49,77  48,89  49,66  48,04 
53,36  52,75  52,86  50,22 
- - - -
- 68,56  64,72  63,62 
- - -
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WUNEN 
ECu-
JUL  AUG 
2,465  2,379 
- -
1,928  1,940 
2,090  -
1,952  1,940 
2,199  2,199 
1,910  1,936 
- -
48,77  50,15 
49,04  50,86 
- -
62,20  65,48 
- -
II 
CAMP. 
2,720 
2,841 
1,996 
2,156 
1,962 
2,246 
1,973 
2,588 
47,32 
46,67 
-
58,88 
-GENNEMSNn'SPRISER OG  REPRSENTAnVE  PRISER 
DURCHSCHNI'nSPREISE UND REPRASENTAnVPREISE 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTAnVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS  COMMUNAUTAIRES 
PREZZI  MEDI E PREZZI  RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN  EN  REPRESENTATIEVE  PRIJZEN 
Bordvinstyper 1-' de forakellige afsattningscentre  VINE 
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelspUitzen  WEIN 
Table wines at the various marketing centres  WINE 
Diff6rents types de vin de table a Ia production  VINS 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione  VI NO 
Tafelwijnsoorten  op de  verschillende  commercialisatiecentra  WUNEN 
Ecu-
1978  - 1979 
e 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  campagn 
TypeR I 
Rouge 1 0 a  1 2° - degre HL 
Bastia  2,660  2,646  2,629  2,724  2,608  2,708  2,701  2,548  2,516  - 2,303  2,475  2,628 
Bez•ers  2,650  2,744  2,712  2,661  2,701  2,739  2,765  2,721  - 2,457  2,486  2,493  2,697 
Montpellier  2,594  2,691  2,688  2,665  2,679  2,756  2,761  2,631  - 2,414  2,449  2,477  2,673 
Narbonne  2,656  2,714  2,702  2,691  2,680  2,748  2,808  2,679  - 2,428  2,486  2,488  2,680 
Nimes  2,591  2,645  2,735  2,671  2,713  2,752  2,753  2,668  - - 2,492  2,470  2,674 
Perp1gnan  2,633  2,620  2,767  2,667  2,814  2,783  2,840  2,721  - - 2,623  - 2,742 
Ast1  2,648  2,648  - - 2,864  2,911  2,898  2,804  2,716  - - - 2,796 
F~renze  2,522  2,559  2,621  2,623  2,567  2,587  2,614  2,519  2,488  2,488  2,488  2,488  2,548 
Leece  - - - - - 2,304  - - - - - - 2,304 
Pescara  - - 2,316  - - 2,252  - - 1,990  1,990  1,990  - 2,110 
-
Reggio Emilia  2,592  2,592  2,592  2,806  2,776  2,876  2,790  2,715  2,637  2,637  2,637  2,637  2,735 
Trev•so  2,374  2,498  2,538  2,648  2,567  - 2,622  2,562  2,562  2,562  - - 2,532 
Verona I pour les vms locaux)  2,438  2,592  2,758  2,619  2,619  2,619  2,619  2,527  2,488  2,488  2,488  2,548  2,570 
TypeR II 
Rouge 1 3 a  14° - degre HL 
Bash  a  2,585  2,694  2,735  2,755  2,644  2,644  2,650  2,546  2,424  2,298  2,216  2,252  2,622 
Bngnoles  - - - - - - - - - - - - -
Ban  2,428  2,482  2,567  2,488  2,461  2,428  2,461  2,371  2,315  2,338  2,338  2,338  2,424 
Barletta  2,510  2,648  2,688  2,567  2,700  - - 2,784  2,736  2,689  - 2,637  2,666 
Caghan  - - - - 2,933  2,824  2,880  2,761  2,836  2,836  2,637  - 2,818 
Leece  - - - - 2,304  2,260  2,357  2,304  - - - - 2,299 
Taranto  - - 2,482  2,412  - - - 2,239  - - - - 2,382 
TypeR Ill 
Rouge. de Portuga•s- HL 
Rhe•npfalz-Rhe•nhessen  - 54,83  52,08  55,57  60,85  65,09  62,60  68,27  67,51  66,93  67,51  - 57,29 
IHugelland) 
109 BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
TABLE  WINES.  EX  PRODUCER 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
TAFELWIJN.  AF  PRODUCENT 
SEPT  OCT 
Type AI 
Blanc 10 a 1  2°  - degre HL 
Bordeaux  - 2,197 
Nantes  2,758  1,764 
Bari  1,940  1,870 
Cagllan  - -
Chieti  1,918  1,846 
Ravenna (Lugo, Faenza)  2,199  2,171 
Trapani (Aicamo)  1,891  1,846 
Trev1so  2,438  2,362 
Type All 
Blanc type Sylvaner- HL 
Rhempfalz (Oberhaardt)  49,65  47,54 
Rhe1nhessen (Hiigelland)  52,03  49,69 
La reg1on VIti COle de Ia 
Moselle Luxembourgeo1se  - -
Type A Ill 
Blanc type Riesling- HL 
Mosel- Rhemgau  68,39  -
La reg1on VIIICOie de Ia 
Moselle Luxembourgeo1se  - -
Vmgted gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne ponder6e des prix  hebdomadaires 
Media ponderata dei  prezzi  settimanali 
Gewogen gemiddelde van  de weekprijzen 
1  9  7  9  I  1  9  8 0 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
1,607  1,787  2,051  2,049  2,169  2,143  2,129  2,162 
1,678  1,844  1,936  2,089  2,186  2,182  - 2,118 
1,870  1,787  1,622  1,622  1,622  - 1,626  1,603 
2,067  - - 1,885  1,  791  1,  791  - - -
1,723  1,716  1,606  1,662  1  ,661.  1,613  1,620  1,650 
2,166  2,133  2,050  2,042  1,98~  1,915  1,897  1,830 
- 1,746  1,694  1,735  1,74~  - 1,665  1,754 
2,215  2,181  2,168  - 2,07~  2,050  2,593  2,050 
49,03  49,01  48,87  47,98  46,00  45,64  4?.,00  38,90 
52,29  51,88  51,86  50,97  51,47  48,61  44,61  37,82 
- - - - - - - -
75,22  70,23  69,45  74,81  74,76  70,80  67,94  66,56 
- - - - - - - -
110 
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WIJNEN 
ECU  ./ 
JUL  AUG 
2,162  -
2,118  2,310 
1,603  1,603 
- -
1,650  1,650 
1,830  1,791 
1,754  1,  791 
2,050  -
38,90  47,26 
37,82  44,61 
- -
66,56  -
- -
rJ 
foa11pagne 
1,977 
2,018 
1,672 
1,948 
1,702 
2,008 
1,  739 
2,224 
46,87 
49,32 
-
71,37 
-BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN  Vegted gennemsnit af den ugentlige pris  VINE 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG  Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise  WE  IN 
TABLE  WINES,  EX  PRODUCER  Weighted average of weekly prices  WINE 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION  Moyenne ponderee des prix hebdomadaires  VINS 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE  Media ponderata dei prezzi settimanali  VI NO 
TAFELWIJN,  AF  PRODUCENT  Gewogen gemiddelde van de weekprijzen  WIJNEN 
ECU  I 
1  9  7  9  - 1  9  8  0 
Ill 
SEPT  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  Campagn 
TypeR I 
Rouge 10 a 12° - degre HL  - 2,307  - 2,256  2,238  2,203  2,033  2,098  2,175  ~ ,306  2,141  2,346  2,206 
Bast1a 
Bez1ers  2,484  2,365  2,252  2,158  2,197  2,238  2,194  2,201  2,190  ~, 214  2,236  2,333  2,239 
Montpell1er  2,466  2,350  2,236  2,142  2,179  2,201  2,191  2,185  2,194  ,,l',lt,l  2,224  2,323  2,217 
Narbonne  2,499  2,388  2,265  2,189  2,184  2,200  2,177  2,167  2,155  , 19T  2,232  2,312  2,230 
Nimes  2,449  2,382  2,271  2,142  2,188  2,195  2,189  2,178  2,180  , 190  2,210  2,290  2,211 
Perp1gnan  - 2,527  2,452  2,394  2,478  2,317  2,289  2,245  2,101  ,263  2,279  2,326  2,307 
Ast1  - - 2,805  2,715  2,687  2,687  2,687  - - - - - 2,  713 
F1renze  2,438  - 2,044  2,070  1,980  1,980  1,950  1,921  1,885  ,867  1,857  1,829  1,948 
Leece  2,169  2,146  - - - - - - - - - - 2,157 
Pescara  1,984  1,870  1,821  1,783  1,744  1,  744  1,744  1,744  1,744  ,744  1,744  1,744  1,818 
Regg1o Emil1a  2,637  - 2,608  2,564  - 2,498  2,488  2,498  2,461  ,451  2,451  2,451  2,490 
Trev1so  2,313  2,292  2,313  2,270  2,168  - 2,027  2,027  1,956  ,956  1,956  - 2,130 
Verona (pour les v1ns locaux)  2,517  2,412  2,264  2,263  2,246  2,191  - 2,121  2,074  ,074  2,074  2,074  2,158 
TypeR II 
Rouge 13 a 14° - degre HL 
Bast1a  2,241  2,231  2,213  2,124  2,041  2,108  2,087  2,069  2,076  , 118  2,186  2,182  2,143 
Bngnoles  - - - - - - - - - - - - -
Ban  2,276  2,259  2,286  2,265  2,153  2,198  2,192  - 2,168  ,178  2,168  2,168  2,209 
Barletta  - - 2,510  - - 2,404  2,215  - - - - 2,~63  2,367 
Gag han  - 2,412  2,362  2,313  2,269  2,296  2,168  2,074  2,074  2,121  - - 2,262 
Leece  2,239  2,166  - - - - - - - - - - 2,193 
Taranto  2,189  2,161  2,219  2,198  2,182  - 2,168  - 2,046  - 1,942  - 2,135 
TypeR Ill 
Rouge, de Portugais- HL 
Rheinpfalz-Rheinhessen  - 55,57  49,89  - ~6,74  54,18 
(Hiigelland)  57,82  58,5~  56,03  55,17  55,41  59,51  -
Ill 
[I) BORDVIN  FRA  PRODUCENTEN 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG 
TABLE  WINES.  EX  PRODUCER 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE 
TAFELWIJN,  AF  PRODUCENT 
SEP  OCT 
Type AI 
Blanc 10 il 12° - degre HL 
Bordeaux  2,734  2,777 
Nantes  2,415  2,459 
Bari  1,706  1,768 
Caglian  1,862  1,744 
Chieti  1,636  1,619 
Ravenna (Lugo, Faenza)  1,797  1,810 
Trapani (Aicamo)  1,744  1,744 
Treviso  - -
Type All 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rhempfalz (Oberhaardt)  52,09  55,23 
Rheinhessen (Hugelland)  ~1,77  53,59 
La region viticole de Ia  - - Moselle Luxembourgeoise 
Type A Ill 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel-Rhemgau  176,08  78,45 
La region viti  cole de Ia 
Moselle Luxembourgeoise  - -
Vatgted gennemsnit at den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1980  - 1981 
NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
2,452  2,452  2,743  2,726  2,589  2,530  '2,622  -
2,434  2,623  2,682  2,685  2,701  - 2,645  -
1,769  1,555  1,484  1,513  1,555  1,467  1,452  1,459 
1,838  - - - - - 1,654  -
1,542  1,495  1,451  1,508  1,557  1,417  1,455  1,507 
1,822  1,720  1,693  1,693  1,697  1,617  1,662  1,675 
1,752  1,723  1,598  1,641  1,622  1,548 
1,547  1,630 
- - 1,749  1,759  1,814  1,711  1,802  1,874 
55,20  57,99  62,41  71,48  72,15  72,68  72,59  72,68 
65,13  64,08  65,76  71,42  72,33  72,68  72,65  71,19 
- - - - - - - -
- 79,35  8;5,29  86,19  80,99  86,33  89,49  85,79 
- - - - - - - -
112 
VINE 
WE  IN 
WINE 
VINS 
VI  NO 
WI.JNEN 
ECU 
JUL  AUG 
2,649  2,852 
2,635  2,675 
1,533  1,548 
- -
1,511  1,548 
1,735  1,752 
1,630  1,630 
1,874  1,874 
72,68  72,95 
72,68  72,68 
- -
80,93  83,94 
- -
• 
2,639 
2,564 
1,535 
1,732 
1,519 
1,725 
1,646 
1,813 
63,60 
64,37 
-
83,28 
-BORDVIN  FAA  PRODUCENTEN  Vmgted gennemsnit af den ugentlige pris  VINE 
TAFELWEINE  BEl  DER  ERZEUGUNG  Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise  WE  IN 
TABLE  WINES,  EX  PRODUCER  Weighted average of weekly prices  WINE 
VINS  DE  TABLE  A  LA  PRODUCTION  Moyenne ponderee des prix hebdomadaires  VINS 
VINI  DA  PASTO  ALLA  PRODUZIONE  Media ponderata dei prezzi settimanali  VI  NO 
TAFELWIJN,  AF  PRODUCENT  Gewogen gemiddelde van de weekprijzen  WIJNEN 
ECU  I 
1980  - 1981 
SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  JUL  AUG  ., 
camoaan 
TypeR I 
Rouge 1 0 a  1 2°  - degre HL 
Bast1a  2,162  2,147  2,142  2,131  2,094  2,126  2,069  2,157  2,211  ,129  - 2,335  2,140 
Beziers  2,377  2,361  2,354  2,313  2,287  2,292  2,294  2,239  2,2?5  !1,295  2,311  2.346  2.318 
Montpellier  2,379  2,342  2,348  2,291  2,265  2,283  2,281  2,233  2,259  !1,284  2,302  2,330  2,303 
Narbonne  2,366  2,356  2,366  2,309  2,296  2,300  2,290  2,235  !1,296  2,327  2,331  2,311  2,259 
Nimes  2,377  2,346  2,338  2,290  2,272  2,283  2,278  2,223  2,244  b,262  2,268  2,320  2,295 
Perpignan  2,366  2,387  2,405  2,334  2,273  2,327  2,322  2,259  2,268  P,289  2,328  - 2,321 
Ast1  - - 2,074  1,966  1,801  1,801  1,801  1,699  1,898  p,  111  2,029  - 1,864 
Firenze  1,829  1,829  1,799  1,  718  1,636  1,641  1,641  1,524  1,513  ~,495  1,483  1,501  1,630 
Leece  - - - - - - - - - - - - -
Pescara  - - - - - 1,598  1,598  1,508  1,508  ~,508  1,508  1,508  1,563 
Regg1o Emilia  2,232  2,263  - 1,998  1,943  1,990  1,943  1,834  1,834  ~,834  1,956  1,834  1,943 
Treviso  - - - - 1,792  1,792  1,754  1,650  1,'700  1,752  1,752  1,752  1,736 
Verona (pour les v1ns locaux)  2,074  2,074  2,074  1,954  1,906  1,900  1,900  1,793  1,793  1,813  1,804  1,813  1,897 
TypeR II 
Rouge 1 3 a  1 4°  - degre HL 
Bastia  2,170  2,124  2,175  2,111  2,087  2,094  2,083  2,088  2,0?8  ~,077  2,101  2,123  2,112 
Brignoles  - - - - - - - - - - - - -
Bari  2,168  2,168  2,114  2,043  1,987  1,987  1,987  1,874  1  ,8'74  1,889  1,874  1,874  1,975 
Barletta  - 2,404  - - - 2,072  - - - - - 2,204 
Cagliari  1,791  - 1,838  - - - - - - - - 1,823 
Leece  - - - - - - - - - - - -
Taranto  - - - - - 1,661  1,727  - 1,6?1  1,  711  - 1,834  1,703 
TypeR Ill 
Rouge, de Portugais - HL 
Rhempfalz-Rheinhessen  66,17  -- - - - 68,35  - 70,50  71,85  - - - - (Hugelland) 
113 v 
S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U 6  A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I  K E R Produits 
Nature des prix 
ou des •ontants 
.!!!£!.!. 
Rtgl.  de  base 
P•riode d
1application 
Rtgle~~ent d 1appl ica-
tion 
·=========··========·=· 
A.  BETTERAVES 
- Prix •ininnn 
1.  Dans  le quota 
de base. 
COIIIIII. 
I tal. 
lrel. 
U.K. 
2.  Hors  quota  de 
base. 
COIIIII. 
ltal. 
Irel. 
U.K. 
1977/  1978/ 
78  79 
PRIX  ET  MNTAlfrS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UND  BETRAGE 
FIXED  PRICES  AND  AMOUNTS 
PREZZI  E  IMPORTI  FISSATI 
VASTGESTELDE  PRIJZEN  EN  BEDRAGEN 
FASTSATTE  PRISER  OG  BELOEB 
1979/ 
80 
1980/ 
81 
1981/ 
82 
1982/ 
83 
NO  1009/67/CEE  du 18.12.1967 
UCITM 
25,43  25,94 31,36  31,83  33,10 
28,72  28,02 33-87  34,35  35,62 
26,73  27,24 32",93  33,40  34,67 
26,73  27,24 32,93  33,40  34,67 
17,80  18,16 21,95  22,28  23,17 
21,09  20,24  24,47  24,80  25,69 
19,10  19,46 23,53  23,85  24,74 
19,10  19,46 23,53  23,85  24,74 
1983/ 
84 
19841 
85 
1985/ 
86 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
Rtgl•ent  (CEE) 
NO  3330/74 
ECU/TM 
·=====·=======·========  :o:••=====  =•·=·  ======"'··======••!========··  ==========  ==····=··· .............  ~····  ..  ·····~--····=····-=··=····· 
B.  SUCRE  BLANC  ECU/1001cg 
Qualit6  standard  2t cat6g 
- Prix  indicatif  34,56  35,25 42,62  43,26  45,55 
- Prix d
11ntervent. 
com ...  32,83  33,49 40,49  41,09  43,27 
ltal.  35,36  35,09 .2,42  43,03  45,21 
DOM.  (*)  32,63  33,29 40,25  40,85  43,03 
Irel.  33,83  34,49 41,70  42,30  44,48 
U.K.  33,83  34,49 41,70  42,30  44,48 
- Pt1x de  seuil  39,72  40,20 48,60  49,28  53,30 
C•>  ~pt.  fran~. d
10utre-mer. 
116 Produits 
Nature  des prix 
ou  des  •ontants 
C.  SUCRE  BRUT 
- Prix d' inter-
vent ion 
cou. 
Ital. 
OOM.(*) 
lrel. 
U.K. 
- Prix  de  seuil 
1977/ 
78 
27,25 
27,25 
27,53 
27,25 
27,25 
34,06 
1978/ 
79 
UC/ 
100kg 
27,81  ~3,62 
27,8t ~3,62 
2~,10 ~3,97 
27,81  ~3,62 
27,81  ~3,62 
34,45 141,65 
1979/ 
80 
34,13 
34,13 
34,48 
34,13 
34,13 
42,23 
PRIX  ET  MONTANTS  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE  UNO  BETRAGE 
FIXED  PRICES  ANO  AMOUNTS 
PREZZI  E IMPORT!  FISSATI 
VASTGESTELOE  PRIJZEN  EN  BEORAGEN 
FASTSATTE  PRISER  OG  BELOEB 
19801 
81 
35,89 
35,89 
36,26 
35,89 
35,89 
45,71 
1981/ 
82 
1982/ 
83 
1983/ 
84 
984/ 
85 
1985/ 
86 
S.UCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
1986/ 
87 
ECU/100kg 
-··················=- !=··-·····-=··~··=·=·····==······=·=····· ......................  ~a ..........  ~  .. !=·=·==·= ..........................  .. 
0. .!!!!:!!!!.  ECU/100kg 
- Prix de  seuil  3,20  3,20  ~,87  3,87  6,00 
Ia•••••••••===•=•=•••••••••••=•-•,...•••~===•••••••••••== ••=•••••=•  =•••=====•F=•-••=•=!=••==•••====="'=====••••=•=======•=•••=====• 
E.  COTISATION  A LA 
PRODUCTION 
- Monhnt  •ax./ 
100  kg. 
- Monhnt  prov./ 
100  kg 
- Montant  661.1 
100  kg 
- R.-boursement  : 
-des producteurs 
en  X 
R•lbett. 
ECU/ 
9,85  10,05  12,.5  12,33  12,98 
9,85  10,05 12,15  12,33  12,98 
60  60  60 
-des fabricants/  l 
~········-···=···-···~············· ••••••!=•=·=····· ·==·===··· ··=····=·· .............................................. 1=••====·===1==•======· 
F.  QUANTITES 
GARANTIES  CT•> 
(*)  otpt.  fran~.  d
1 0utre-~~er. 
117 AFGIFTER  VED  INDFfJRSEL 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR 
LEVIES  ON  IMPORTS 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  DE  INVOER 
Produkter 
Produkte 
Products 
ProdUits 
Prodott1 
Produkten  JUL  AUG 
S B L  33,91  32,70 
S B R  28,66  27,84 
MEL  0  0 
SIR (1)  0,3397  0,3302 
Produkter 
Produkte 
Products 
ProdUitS 
Prodott1 
Produkten  JUL  AUG 
S B L  32,74  30,92 
S B R  26,07  25,51 
MEL  0  0 
SIR (1)  0,3288  0,3129 
1978 
SEP  OCT  NOV  DEC 
31,74  31,25  32,56  33,09 
26,36  25,52  26,81  26,85 
0  0  0  0 
0,3201  0,3107  0,3250  0,3328 
1979 
SEP  OCT  NOV  DEC 
29,25  26,00  21,37  20,14 
23,90  20,91  18,35  15,65 
0  0  0  0 
0,2929  0,2596  0,2133  0,2068 
1979 
JAN  FEB  MAR  APR 
33,96  32,69  32,33  32,72 
27,71  26,79  26,22  26,74 
0  0  0  0 
0,3394  0,3300  0,3212  0,3264 
1980 
JAN  FEB  MAR  APR 
18,39  8,81  7,15  9,12 
13,39  4,40  7,15  4,01 
0  0  0  0 
o, 1844  0,0877  0,1079  0,0928 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU  ./100 kg 
" 
arithm. 
MAl  JUN 
31,95  31,61  32,54 
26,37  25,71  26,80 
0  0  0 
0,3226  0,3142  0,3260 
0 
MAl  JUN 
1,01  0  17,08 
0,07  0  13,28 
0  0  0 
0,0110  0  o, 1748 
(1)  Basisafgift  for  100  kg  af et  af  de  produkter  der  er omhandlet  i  artikel 1  st.  1  d)  i  forordning  nr.  3330/74/E0F  i  RE  for  et  sacca-
rose  indhold  pll  1  X. 
Grundbetrag  der  Abschopfung  fur  100  kg  eines  Produktes,  aufgefuhrt  im  Artikel  1, Absatz  unter  d)  der  Verordnung  Nr.  3330/74/EWG, 
in  RE  je 1  v.H.  Saccharosegehalt. 
Basic  amount  levied on  100  kg  of  one  of  these  products  as  found  in article 1,  paragraph  under  d)  of  Regulation nr.  3330/74/EEC, 
in  UA  for  a  sugar  content  of  1  X. 
Montant  de  base  du  prelevement  pour  100  kg  d'un des  produits  vises a l'article 1er paragraphe  1  sous  d)  du  reglement  no  3330/74/CEI 
en  UC  pour  une  teneur  en  saccharose  de  1  X. 
lmporto  di  base  del  prelievo per  100  kg  di  uno  prodotti  di  cui  all'articolo 1  paragrafo 1,  lettera d)  del  regolamento  no  3330/74/CI 
in  UC  per  un  contenuto  in  saccarosio del  1  X. 
Basisbedrag  van  de  heffingen  voor  100  kg  van  een  der  produkten  vermeld  in Artikel 1, par.  1,  lid d)  van  Verordening  nr.  3330/74/EE< 
in  RE  per  1  X saccharose gehalte. 
118 AFGIFTER  VED  INDFfiRSEL 
ABSCH6PFUNGEN  BEl  DER  EINFUHR 
LEVIES  ON  IMPORTS 
PRELEVEMENTS  A  L"IMPORTATION 
PRELIEVI  ALL"IMPORTAZIONE 
HEFFINGEN  BIJ  DE  INVOER 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produ1ts 
Prodott1 
Produkten 
S  B L 
S B  R 
MEL 
SIR (1) 
Produkter 
Produkte 
Products 
Produits 
Prodott1 
Produkten 
S B L 
S  B  R 
MEL 
SIR (1) 
JUL 
2,27 
1,40 
0 
q0223 
AUG 
0 
0 
0 
0 
1980 
SEP  OCT  NOV  DEC 
0,13  0  0  0,48 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
0,0180  0,0020  0  0 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU/700 kg 
•  1981 
Arith•. 
JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN 
0  0  0,97  12,48  16,~  15,35  4,00 
0  0  0,35  7,24  12,25  10,25  2,62 
0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0,009.3  ,1237  0.1BDO  0,1529  ~,057 
(1)  Basisafgift  for  100  kg  af et af de  produkter  der er  ~handlet 1 artikel 1 st. 1 d)  1 forordning nr.  3330/74/Etf  1 RE  for et sacce-
rose  indhold  pi 1 I.  , 
GrOndbet~ag der  Absch6pfung  fOr  100  kg  eines Produktes,  aufgefOhrt  i• Artikel 1, Absatz  1 unter d)  ~er Verordnung  Nr.  3330/74/EWI, 
in  RE  je 1 v.H.  Saccharosegehalt. 
Basic  amount  levied on  100  kg  of one  of  these products  as  found  in article 1, paragraph  1 under  d)  ~f Regulation nr. 3330/74/EEC, 
in  UA  for  a  sugar  content of 1  X. 
Montant  de  base  du  preleve•ent pour  100  kg  d'un des  produits vists •  l'article 1er paragraphe  1  SO\S  d)  du  regleMent  no  3330/74/CEI, 
en  UC  pour  une  teneur en  saccharose  de  1  X. 
Importo  di  base  del  prelievo per  100  kg  di  uno  prodotti di  cui  all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d)  del  regola ..  nto no  3330/74/CEI, 
in  UC  per  un  contenuto  in  saccarosio del  1  X. 
Basisbedrag  van  de  heffingen  voor  100  kg  van  een  der  produkten  ver•eld in Artikel 1, par. 1, ltd d'  van  Verordening nr.  3330/74/EEI, 
in  RE  per  1 X saccharose  gehalte. 
119 IMPORTPRISER 
EINFUHRPREISE 
IMPORT  PRICES 
PRIX  A  L'IMPORTAnON 
PREZZI  ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
0 
annuelles  Sucre 
(campagne  blanc 
JUL-JUN) 
<•> 
1968/69  5,81 
1969/70  6,99 
1970/71  9,78 
1971/72  14,95 
1972/73  19,.50 
1973/74  33,52 
1974/75  62,79 
1975/76  29,68 
1976/77  20,05 
1977/78  14,08 
1978/79  16,07 
1979/80  33,11 
1980/81  53,94 
Sucre 
brut 
6,80 
8,30 
10,66 
13,99 
17,52 
30,33 
57,33 
27,35 
16,91 
13,08 
14,86 
30,96 
50,58 
CAF I CIF .ROTTERDAM 
M61asse  0 
mensuelles 
2,42  1978/79 
3,02  ~ 
3,35  AUG 
3,36  SEP 
4,39  OCT 
6,20  NOV 
5,56  DEC 
4,44  JAN 
4,92  FEB 
3,75  MAR 
6,89  APR 
9,77  MAI 
11,46  J  ... 
1979/80 
~ 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
1980/81 
~ 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
<•>  Lea  I  1nnuelles 1968/69 - 1977/78 aont  expr1••e• en  UC/100  kg. 
120 
Sucre  Sucre 
blanc  brut 
14,62  12,89 
15,96  13,82 
16,97  15,44 
17,31  16,09 
15,89  14,77 
15,50  14,82 
14,74  13,92 
16,03  14,94 
16,32  15,45 
15,80  14,86 
16,63  15,24 
17,06  16,06 
16,56  16,08 
18,50  16,81 
20,00  18,37 
23,47  21,45 
28,27  24,21 
29,28  26,61 
31,21  29,19 
40,88  38,21 
38,84  35,40 
40,77 
54,"29 
39,02 
54,19 
55,43  52,00 
51,64  45,84 
55,38  53,44 
58,73  58,07 
68,02  67,96 
68,39  68,06 
57,99  54,09 
58,07  52,27 
56,50  51,18 
52,25  45,72 
40,49  38,04 
37,41  33,60 
42,37  38,67 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
Ecu-.-RE-UA! roo kg 
M61asse 
5,36 
5,42 
5,66 
5,88 
6,61 
7,36 
7,03 
7,37 
7,36 
7,53 
8,16 
8,53 
8,44 
8,86 
9,22 
9,18 
9,71 
9,85 
9,65 
9,66 
10,25 
11,47 
10,61 
10,31 
10,26 
10,54 
10,66 
10,91 
11,46 
11,86 
12,34 
12,43 
12,79 
12,09 
11,43 
10,71 ERIX  A L1IMPOR'l'ATION,  LIVRAISON  RAPPROCHEZ,  QUAL1'l'E  TrPE  SOORE 
EINFlERHlEISE  I  PRCMPJ.'E  Lld'ERUNG I  9rANDAmlQua.uTAT  ZOOKER 
D4POR'l'  ~RICE, IMMEDim  DELIYERY 1  9rANDARD  QUALI.'n'  SOOAR 
PREZZI  Ali  1 D4POR'l'AZIONE 1  ERONTA  COBSEGNA1 QUALITA  TIPO  ~ 
INVOERPRIJZEN I  DIREICl'E 'rEVERING I  S'rANDAARDI<WALl'l'EIT  StJIKJ!:R 
INDFOERSEISERISER 1CMlAENIE  LEVERING 1 STAHDAimKVALI'l'E'l'  SUKKER 
CAF  •  CIF/R~ 
UC/RE-l.OO  kg 
A pa r  ir d'avril 79  ECU/100  kg 
JINNU 
JAHR 
YEAR 
AOO  SEP  OCT  NOV  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUN  ~ 
ANNO  JUL  DEC  ARITH. 
JAAR 
AAR 
S"lX:RE  BLANC  WEISSZU:KER  WHiTE  SOOAR  ZUCCHERO  BIANCO  Wl'l"l'E  SU'IKER  HVIM' SUKKER 
ANi ORIDIN 
73174  21.32  19.50  19.33  20.o8  23,68  26123  35129  46150  46,35  49,46  50,82  50,92  34,29 
'14_175  53,26  6o,35  70,71  80,11  125,15  103,56  64,56  72,79  55136  50,82  37,30  29,50  68,63 
75/76  34,92  36,95  33,06  28,64  28,95  28,73  30,04  28,44  30,01  27,13  27,64  26,77  30,10 
76/77  28,96  24,31  22,55  20,51  19,25  17,44  19,20  18,62  18,08  18,78  17,91  16,21  20,15 
77/78  14,66  13,52  13,29  13,54  14,38  15,68  16,05  16,06  13,27  12,41  13,03  13,07  14,08 
78/79  14,65  16,08  17,20  18,75  17,01  16,89  15,58  16,82  17,05  15,77  16,62  17,06  16,62 
79/80  16,60  19,39  22,31  26,37  30,25  30,69  31,93  41,37  39,44  41,37  54,81  56,46  34,26 
80/81  52,38  55,80  59,35  68,69  70,06  59,29  58,45  58,18  53,12  42,17  38,04  43,41  54,91 
UNITED  KINGDC.»4 
73/74  24,07  23,26  24,o6  16,45  22,53  26,67  34,26  45,11  49,30  50,66  54,42  53,74  35,55 
74/15  52,67  66,97  74,09  63,62  111,66  61,71  65,15  6o,52  63,30  6o,44  46,51  4o,27  67,54 
75/76  45,59  48,75  43,80  40,48  39,36  38,93  40,29  39,12  38,46  28,17  28,64  28,44  35,97 
76/77  29,85  25,41  22,43  20,96  19,59  18,57  19,09  18,56  17,98  18,70  17,87  16,58  20,47 
77/78  15,25  14,22  13,62  14,09  14,66  15,09  15,48  15,67  13,50  13,35  13,71  13,81  14,37 
78/79  15,37  16,21  17,08  17,32  16,10  15,57  14,66  16,14  16,43  16,29  16,92  17,37  16,29 
79/80  16,96  18,50  20,02  23,55  28,41  29,28  31,21  40,88  38,84  40,77  54,47  55,52  32,20 
SG/81  51 .. 57  55,40  58,77  68,25  68,55  58,18  58,14  56,50  52,25  40,65  37,64  42,22  54,01 
S"lX:RE  BR111'  ROHZUClCER  JIAW  SOOAR  ZUXKERO  GREooiO  RUWE  StJIKJ!:R  RAASUKKER 
ANi ORIDIN. 
73/74  16,19  17,23  17,34  16,22  20,35  24,49  32,80  43,26  42,26  41,95  44,54  44,87  30,46 
74/15  46,76  57,23  64,32  73,12  102,4o  80,95  67,30  58,14  44,42  41,02  29,07  23,57  57,36 
75/76  29,35  34,37  29,20  26,52  25,17  24,80  26,32  25,44  28,11  26,56  27,40  25,06  27,36 
76J77  25,55  19,77  16,04  15,44  14,65  14,27  15,56  16,08  16,49  18,22  16,37  14,59  16,92 
77/78  13,45  13,76  13,34  12,74  12,70  13,78  14,39  13,87  12,48  12,20  12,21  12,03  13,08 
78/79  12,91  13,81  15,44  16,09  14,77  14,81  13,92  14,94  15,45  14,86  15,24  16,06  1~,86 
79/80  16,08  16,79  18,37  21,45  24,21  26,61  29,19  38,21  35,40  39,02  54,19  52,00  30,96 
80/81  45,84  53,44  58,07  67,96  68,06  54,05  52,27  51,18  45,72  38,04  33,74  38,67  50,59 
~ 
73/74  5,43  5,49  5,91  5,95  6,19  6,69  7,26  7,13  7,02  6,75  6,43  6,47  6,39 
74/75  6,35  6,58  6184  6189  6111  6,46  6,16  5,79  5,16  4,74  4,30  4,01  5,83 
75/76  4,01  4,08  4,17  4,19  4,32  4,87  5,28  5,17  5,09  4,76  4,66  4,69  4,61 
76/77  5,27  5,48  5,92  6,01  5,70  5,20  5,10  5,01  4,49  4,30  4,15  4,06  5,06 
77/78  3,95  3,89  3,86  3,79  3,71  3,64  3,62  3,48  3,57  3,62  3,84  4,01  3,75 
78/79  5,68  5,52  5,66  6,01  6,84  7,41  7,30  7,37  7,64  7,72  8,31  8,53  7,00 
79/80  8,72  9,21  9,50  9,40  9,86  9,93  9,87  10  .. 22  10.79  11,4  10,91  10.67  10.05 
80/81  10,54  10,88  11,10  11,14  12,00  12,62  12,83  13,72  13,50  12,74  12,35  11,66  12,09 
121 VERDENSMARKEDSPRISEN 
WELTMARKTPREISE 
WORLD  MARKET  PRICES 
PRIX  SUR  LE  MARCHE  MONDIAL 
PREZZI  DEL  MERCATO  MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0  Bourse  London  annuelles 
(campagne  de  Daily  Price 
JUL-JUNI  Paris  Sucre  brut 
(1) 
1961/62  - 6,46 
1962/63  - 12,81 
1963/64  - 23,06 
1964/65  8,19  7,90 
1965/66  5,76  5,57 
1966/67  4,84  4,71 
1967/68  4,98  5,16 
1968/69  6,29  6,87 
1969/70  7,51  8,24 
1970/71  10,99  10,59 
1971/72  15,75  13,99 
1972/73  19,30  17,53 
1973/74  37,52  33,53 
1974/75  66,60  57,36 
1975/76  29,47  27,39 
1976/77  19,85  16,90 
1977/78  13,55  13,06 
1978/79  15,45  14,87 
1979/80  32,32  30,91 
1980/81  53,58  50,59 
! 
London 
Daily  Price 
Sucre  blanc 
- - - -
- - - - -
-
- - - -
29,35 
20,05 
13,76 
15,54 
32,73 
53,88 
New  York 
Contrat  n°  8  0 
ou  11  Mensuelles 
(juin  1971) 
5,79  1978/79 
12,23  JUL  19,05 
6,72  AUG 
4,44  SEP  3,93 
4,39  OCT 
6,11  NOV  7,38 
9,51  DEC 
13,22  <•>  JAN 
16,80  <•> 
27,34  <•>  FEB 
54,39  <•>  MAR  25,74  (*) 
15,14  <•>  APR  - MAl  -
25,81  JUN 
46,79 
~ 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAl 
JUN 
1980/81 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
JUL 
Paris  Sucre  blanc,  FOB  arri•t ports europtens dtsignts, en  sacs  neufs. 
London  Sucre  brut, 96°,  ClF  U.K.  ex  cale, 
Sucre  bl•nc,  FOB  arri•e ports europtens designes,  en  s•cs neufs. 
New  York  Sucre  brut, 96°,  FOB  •rri•e Cara,bes. 
<•>  Contr•t  n°  11. 
(1)  Lese •nnuelles sont  expri•ees en  UC/100  kgde 1961/62  •  1977/78. 
122 
Bourse  London 
de  Daily  Price 
Paris  Sucre brut 
14,41  12,92 
15,20  13,82 
16,08  15,44 
16,67  16,09 
15,27  14,81 
14,43  14,81 
13,90  13,92 
15,28  14,94 
15,60  15,49 
15,63  14,86 
16,31  15,26 
16,68  16,08 
16,23  16,09 
17,84  16,78 
19,49  18,37 
22,90  21,47 
27,43  24,19 
28,57  26,66 
30,37  29,21 
40,21  38,13 
38,23  35,39 
39,61  38,74 
52,35  53,77 
54.51  52,00 
50,86  45,75 
54,76  53,58 
58,47  58,07 
67,75  67,96 
67,67  68,05 
57,83  53,96 
57,81  52,27 
56,20  51,18 
51,59  45,72 
40,42  37,84 
37,52  33,90 
42,03  38,78 
42,90  39,85 
SUKKER 
ZUCKER 
SUGAR 
SUCRE 
ZUCCHERO 
SUIKER 
ECU-RE-UA! 100 kg 
New  York  London  Contrat  no  8  Daily  Price  ou  11  Sucre  blanc  (juin  1971) 
14,50  Suspendu 
15,44  .. 
16,25 
II 
16,65  .. 
15,22  .. 
14,77  .. 
13,99  .. 
15,29  .. 
15,55  .. 
15,65 
16,38  .. 
16,78  .. 
16,23  .. 
18,16  .. 
19,81  15,79 
23,02  18,75 
27,70  21,77 
28,94  22,98 
30,55  26,34 
40,42  35,66 
38,38 
40,37 
32,44 
36,29 
53,60  50,03 
55,48  49,65 
51,43  43,32 
54,90  50,21 
58,33  55,31 
67,62  65,70 
69,01  63,78 
58,24  49,94 
57,44  48,88 
56,97  45,53 
51,91  41,11 
40,91  33,51 
37,41  29,80 
42,37  33,83 
43,54  34,53 V I 
I  S 0  G L U C 0  S  E 
I  S 0  G L U K 0  S  E 
IIOr/\YKOZH 
I  S 0  G L U C 0  S E 
I  S 0  G L U C 0  S  E 
I  S 0  G L U C 0  S  I  0 
I  S 0  G L U C 0  S E AFGIFTER  VED  INDF8RSEL  FRA  TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
Tanfnummer 
Tanfnummer 
Tanff No. 
N°Tarifa~re 
N°Tanffario 
Tariefnummer  JUL  AUG 
17.01  D  I  43,64  42,69 
21.07  F Ill  43,64  42,69 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tanff No. 
N°Tarifaire 
N°Tanffario 
Tariefnummer  JUL  AUG 
17.02 D I  20,73  19,96 
21.07  FIll  20,73  19,96 
SEP 
41,66 
41,66 
SEP 
20,73 
20,73 
1978 
OCT  NOV  DEC 
40,74  42,17  42,95 
40,74  42,17  42,95 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
1978 
OCT  NOV  DEC 
21,56  16,10  15,73 
21,56  16,10  15,73 
124 
JAN  FEB  MAR 
43,61  42,68  42,07 
43,61  42,68  42,07 
JAN  FEB  ..  AR 
15,50  15,83  15,86 
15,50  15,83  15,86 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUKOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSE 
ISOGLUCOSIO 
ISOGLUCOSE 
ECU  /100 kg l 
T0rstof 
Trockenstoff 
Dry matter 
Mat1ere  seche 
Matena secca 
Droge stof 
1979 
APR  MAl  JUN  0 
42,31  41,93  41,09  42,30 
42,31  41,93  41,09  42,30 
1979 
APR  ..  AI  JUN  0 
15,70  15,55  14,78  17,34 
15,70  15,55  14,78  17,34 AFGIFTER  VED  INDFfJRSEL  FRA  TREDJELANDE  ISOGLUCOSE 
ABSCH0PFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN  ISOGLUKOSE 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES  ISOGLUCOSE 
PRELEVEMENTS  A  L"IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS  ISOGLUCOSE 
PRELIEVI  ALL"IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI  ISOGLUCOSIO 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
ISOGLUCOSE 
l 
Terstof 
Trockenstoff 
ECU/100  kg 
Dry  matter 
Matiere seche 
Matena secca 
Droge stof 
Tanfnummer 
Tarifnummer  1979  1980 
Tariff No. 
N° Tarifaire 
N°Tariffario 
Tariefnummer  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  e 
17.01  D I  42,55  40,96  38,96  36,89  32,65  31,09  28,14  24,43  18,61  23,41  16,90  9,67  28,69 
21.07 FIll  42,55  40,96  38,96  36,89  32,65  31,09  28,14  24,43  18,61  23,41  16,90  9,67  28,69 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
Tarifnummer 
Tanfnummer 
Tariff No.  1979  1980 
N° Tarifaire 
N° Tariffario 
Tariefnummer  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  e 
17.02 D I  27,13  27,73  25,10  22,99  16,62  15,71  13,42  5,09  5,12  5,69  2,24  0  15,17 
21.07 FIll  27,13  27,73  25,10  22,99  16,62  15,71  13,42  5,09  5,12  5,69  2,24  0  15,17 
125 AFGIFTER  VED  INDFfiRSEL  FRA  TREDJELANDE 
ABSCH6PFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORTS  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L"IMPORTATION  DES  PAYS  TIERS 
PRELIEVI  ALL"IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tanff No. 
N° Tarifaire 
N° Tariffario 
Tanefnummer  JUL 
17.01  D  I  9,67 
21.07 FIll  9,67 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tariff No. 
N° Tarifa1re 
N° Tariffario 
JUL  Tariefnummer 
17.02 D  I  0 
21.07 FIll  0 
AUG 
9,67 
9,67 
AUG 
0 
0 
1980 
SEP  OCT  NOV 
9,67  9,87  9,67 
9,67  9,87  9,67 
RESTITUTION 
ERSTATTUNG 
REFUND 
RESTITUTION 
RESTITUZIONE 
RESTITUTIE 
1980 
SEP  OCT  NOV 
0  0  0 
0  0  0 
126 
1981 
DEC  JAN  FEB  MAR 
9,67  9,67  9,67  9,67 
9,67  9,67  9,67  9,67 
1981 
DEC  JAN  FEB  MAR 
0  0  0  0 
0  0  0  0 
IIOGLUCOIE 
IIOGLUKOIE 
IIOGLUCOIE 
IIOGLUCOIE 
IIOGLUCOIIO 
IIOGLUCOIE 
ECU /100 kg  ~ 
Terstof 
Trockenstoff 
Dry matter 
Matiere seche 
Materia secca 
Droge stof 
APR  MAI  JUN 
11,71  27,34  23,64 
11,71  27,34  23,64 
APR  MAI  JUN 
0  9,51  7,81 
0  9,51  7,81 (9) 
V I  I 
S V I  N E K t  D 
S C H W  E I  N E F L E I  S C H 
XOIPEIO  KPEA>: 
P I  G M E A T 
V I  A N D E  P 0  R C I  N E 
C A R N E  S U I  N A 
V A R K E N S V L E E S 
127 1.11.78- 31.10.79 
1.11.79- 31.10.80 
1.11.80- 31.10.81 
1.11.81  - ••••••• 
ECU 
(* 
BELGIQUE/ 
LUXEMBOURG 
BFR/LFR 
148,222  6050,3 
150,446 
158,721 
176,180 
6107,4 
6431,2 
6475,6(8) 
7187,9 
BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
BASIC  PRICE 
PRIX  DE  BASE 
PREZZO  DI  BASE 
BASISPRIJS 
DANfiiARK  BR 
DEUTSCHLAND 
DKR 
1050,29 
1091,79(3) 
1108 18 
1~(4) 
1225,86 
1256,94(8) 
1395,20 
DM 
417,15 
418,75 
436,76 
468,04 
FRANCE 
FF 
791  73 
g;~:~~(1) 
'  (3) 
867,91 
879,66  (6) 
928,04 
951,57(8) 
1056,24 
IRELAND  ITAL  A 
IRL  LIT 
96 479  ~~(:·' 
;~;~r~g~  :11MJ~l~( 
99,185 
104,641 
108,  747(8) 
120,709 
l'l-,  oil:i~4  _i.( 
~N-c  m:sm~~ 
183.  66  --
194.  51 (8) 
216.173 
SVINEKID 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
VIANDE  PORCINE 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
NEDERLAND 
HFL 
417,18 
421,12 
443,45 
446,51 (8) 
495,63 
UNITED 
KINGDOM 
UKL 
am 
84  421 
~(5) 
98,194 
108,995 
~------------f------+----+----+------J-------+-----+---+---+-----f--------
~-----------f------+----+----+----~-------+-----+--~-f------4---------
~----------~r----~----~----r------t------r-----+--~--4r-----+----------
~------------4~-----j----------4~------t---------- ------r-----+---~--+-----+----------
~------------_,~-----j-------;-----f-------+-----j-------1---+--~~------f------
<•>  Introduction de  l'ECU  dans  la  PAC  :  1  UC  =  1,208953  ECU  (9.4,1979)  - Regl.  (CEE>  n°  652/79 du  Conseil. 
Fra  :  I  Ab  :  I  Fro•  :  I  A partir de  :  I  A decorrere dal  :  I  Vanaf  : 
(1)  9.4.79 
(2) 2.7.79 
(3) 1.10.79 
(4)  5.12.79 
(5)  17.12.79 
(6)  12.5.80 
<7>  1.6.1980. 
(A>  G.4.1~1 
129 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter vecl  indfersler fra  tredjelande 
Abschopfungen  bei  Einfuhr aus Drittlindem 
import levies from third countries 
Prelltvements a l'importation des  pays tiers 
Prelievi all'importazione dai  paesi  terzi 
Heffingen  bij  invoer uit derde  Ianden 
SVINEKeD 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 
VIANDE PORCINE 
CARNESUINA 
VARKENSVLEES 
I  = Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice- gate prices - Prix  d'~cluse - Prezzi  limite - Sluisprijzen  UC-RE-UA/100  kg 
II - Afgifter - Absch5pfungen  - Levies - Pr~l~vements - Prelievi  - Heffingen  - (*)  ECU/100  ka 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978  1979  1980  1981 
Tariff 
N° Tarifaire 
N.  Tariffano  1.8- 6~.11- ,1.2- 1:  9.4-<~11.5- r~~-8- ,,1.11-
1
,1.2- ,1.5- 1  . .LeO  :&f1.11.~ 1.2.8  Tariefnummer  31.10  1.1.79  8.4  30.4.79  31.7.7  1.10.79 31.1.80  30.4  31.7  31.10.  31.1.81  30.4.81 
A.  Slagtede svin  Geschlachtete Schweine  Pig  carcases 
Pores abattus  Suini  macellati  Geslachte varkens 
02.01 A lila) 1 
I  1o,s1l  68,o6 1 63,85 I  77,19 j  91,71  I  96,9sl1o7,69 1110,89 l110,89lno,95l114,37  ~28,22 
II  36,801  38,  n  I 41,36 I  so,oo I  so,s2  I 48,181  39,85 I 36,60 I 36,60 I  43,52j  41,13  ~2,07 
8  Levende  svin  Lebende  Schweine  Live pigs 
•  Pores vivants  Suini  vivi  Levende  varkens 
01.03AIIb) 
I  54,221  52,34 J 49,10 J s9,361 1o,s2  I 74,s6l  82,82 I 8s,21 18s,21  1 s5,32  1  87 ,9s 1 98,6o 
II  28,3ol  29,78 I 31,81  I  38,46 I 38,85  I 37  ,OS I 30,64 I 28,14  128,14  J 33,47 1 31,63 124,66 
Levende  s-'er  Lebende  Sauen  Live  sows 
c.  Truies vivantes  Scrofe vive  Levende  zeugen 
01.03AIIa) 
I  :  46,111  44,51  1  41,76  1  so,49  .1  s9,98  1  63,41 I 70,43 I 72,52 172,52  172,56  1  74,80 1 83,8s 
II  24,06j  25,33 I 21 ,osj  32,10 I  33,o4  I  31 ,s1 I 26,o6 I  23,93 123,93  128,46  1  26,90 1 2o,91 
D.  Deele  Tei lstucke  Cuts 
Pi~ces de  la decoupe  Pezzi  staccati  Dee lstukken 
1.  Skinke  Schinken  Hams 
Jambons  Prosciutti  Hammen 
02.01 Alii a) 2  I  1o9,29l1os,so 1 98,971119,6sl132,98114o,s8!1s6,16l160,78  ~60,78  l16o,ssj16s,84 ~85,92 
II  s1,o3l  60,o3 I 64,11  I  11,s1 I 73,2s  I 69,871  s1,18 I s3,06 l53,o6  1 63,11 1 s9,64l46,so 
2.  Bov  Schul  tern  Shoulders 
£paules  Spatte  Schouders 
02. 01  A Ill  a)  3 
I  86,o2l  83,04 I 77,90 I  94,181102,71 1108,591120,62 1124,19 r24,19  1124,27  1128,09 r43,60 
II  44,891  47 ,2s I so,46 I  61,oo 1 s6,s8  1  s3,97l  44,63  1  40,99140,99  1 48,74  1  46,o7l3s,91 
3.  Kam  (Karbonade)  Kotelettstrlnge  Loins 
Longes  l.ombate  Karbonaden 
I  114,231110,26  ho3,44  l12s,osi14S,s711s7,06l174,47 1179,63 1179,631179,74  1185,28 ~01,11 
02.01 A  Ill a) 4 
s9,61l  62,74 I 67,o1  I  81,o1  ls1,34  I 78,o61  64,ss I s9,28l  s9,28l  10,50 I 66,64ls1,9s  II 
4. Brystflaesk  Blue  he  Bellies  (streaky) 
Poitrines  Pancette  (ventresche)  Buiken 
I  61,341  s9,21  I ss,ss I 67,16179,79  1  84,3sl 93,691  96,47 1  96,471  96,53  1  99,so ~11,ss 
02.01 Allla)5 
II  32,o11  33  10 I 3s 98 I 43,so I  43,9s  I 41,921  34,67 I 31,84 I  31,841  37,86 I  35,79 J 21,9o 
E.  Svinespaek  (fersk>  Schweinespeck  (frisch)  Pig fat  (fresh) 
Lard  (frai  s>  Lardo  fresco  Spek  Cvers> 
I  29,611  28,s9 I 26 .. 82  I  32,42 I  36,68  I 38,78 I 43,o8 I 44,35 t  44,35  144,38  I •s,1sJs1,29 
02.05AI 
15,451  16,27 I 17,37 I 21,00 l2o,21  I 19,271  15,94 I 14,64 114,64  117,41  I 16,45112,83  II 
F  Halve  baconkroppe  Baconhllften  Bacon  sides 
•  Demi-carcasses de  bacon  Mezzene  bacon  Baconhelften 
02.06. B I  a) 2 aa)  I  95,191  91,88 I 86,2o  1104,21 l111,39l124,1o l137,8s  1141,93  ~41,93  1142,02  1146,39 ~64,12 
II  49,671  52,29 I 55,84 I  67,s1  164.66  I 61  681  51,o1  I  46,84 J  46,84  I 55,71 I  52,65l41,os 
G.  Fedt  af  svin  Schweinesch11alz  Lard 
Saindoux  Strut  to  Reuzel 
15.01.AII 
I  22,561  21,78 I 2o,43 I 24,7o 129,35  I 31,02 I 34,46 I 35,48 1 35,48  1  35,50 1  36,60 141,03 
II  11,111  12,39 I 13,24 I 16,o1 116,17  I 15,42 I 12,75 I 11,11  111,11  1  13,93  1  13,16110,26 
<•>  A partir du  9  avril 1979  les chiffres sont  donn~s en  ECU(R~gl.  CCEE)  no  652/79 du  Conseil) 
130 SLUSEPRISER  Afgifter ved  indfersler fra tredjelande  SVINEKeD 
EINSCHLEUSUNGSPREISE  Abschopfungen  bei  Einfuhr aus Drittlindem  SCHWEINEFLEISCH 
SLUICE-GATE  PRICES  Import levies from third countries  PIGMEAT 
PRIX  D'ECLUSE  Pr61ltvements  6  l'importation des pays  tiers  VIANDE PORCINE 
CARNESUINA  PREZZI  LIMITE  Prelievi all'importazione dai  paesi  terzi 
VARKENSVLEES  SLUISPRIJZEN  Heffingen  bij  invoer uit derde Ianden 
I  = Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice- gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi  li11ite  - Sluis  pr· jzen 
II = Afgifter- Absch6pfungen- Levies  - Prelevements  - Prelievi  - Heffingen  ECU  ./100 leg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tariff  1981 
NO  Tarifaire 
N.  Tariffario  1.s- ~~.a- 1
11.11- 1
!  I  I  I  l  1  l  l  T  Tariefnummer  31.7.81  1.10.81 31.01.8 
A  Slagtede svin  Geschlachtete Schweine  Pig carcasses 
•  Pores  abattus  Suini  11acellati  Geslachte varkens 
I  142,76  l14o.82 1136 .. 44  I  I  I  J  I  I  I  I  I  02.01 Alii a) 1 
22,86  I 31,63 I 34,53 I  I  I  I  1  -r  l  I  I  II 
8  Levende  svin  Lebende  Schweine  Live  pigs 
•  Pores  vivants  Suini  vivi  Levende  varkens 
01.03AIIb) 
I  l1no  7D  l.na ?o 1104,92 I  I  I  I  I  l  l  I  I 
II  11  ,sa  I 24,33 I 26,56 I  I  I  I  I  l  l  1  I 
Levende  stSer  Lebende  Sauen  Live  sows 
c.  Truies vivantes  Scrofe vive  Levende  zeugen 
I  93,37  I 92,10 I 89,23 I  .I  I  I  I  I  I  I  I  01.03A II a) 
14,95  I 20,691  22 .. 58 !  I  I  I  I  i  I  I  I  II 
D  Deele  Tei LstOcke  Cuts 
•  Pieces  de  la decoupe  Pezzi  staccati  Deelstukken 
1. Skinke  Schinken  Hams 
Ja11bons  Prosciutti  Ham~~en 
I  2o1,oo  1204,191197,83 1  l  I  I  I  I  I  I  I  02.01 Allla)2 
33,  1s  1  4s,aa I 5o,o1 I  I  I  I  I  I  I  I  I  II 
2.  Bov  Schul tern  Shoulders 
Epaules  Spalle  Schouders 
02. 01  A Ill  a)  3 
I  1s9,a9 J1s7,nl152,81 1  I  I  I  I  I  I  I  I 
II  2s,60  1  35,44 1  38,68 1  I  1  I  I  I  I  I  I 
3.  Kam  CKa rbonade)  Kotelettstringe  Loins 
Longes  t.o11bate  Karbonaden 
I  231,21  1 22a,  13 1221 ,o3 1  I  I  I  I  I  I  I  I  02.01 Allla)4 
37,03  I s1,26l  55,94 I  I  I  I  I  I  I  I  I  II 
4.  Brystflaesk  Bluche  Bellies  (streaky) 
Poi trines  Pancette  Cventresche)  Bui!ten 
I  124,20  1122, 51  l118,1o I  I  I  I  1  1  I  I  I  02.01 Alii a) 5 
II  19  .. a9  I  21 ,sJ I 3o.o4 I  I  I  I  I  I  I  I  I 
E  Svinespaek  Cfersk>  Schweinespeck  Cfri sch)  Pig fat  (fresh> 
•  Lard  (frai  s>  Lardo  fresco  Spek  Cvers> 
I  s7,1o  I s6,33l  54 .. 57 I  I  I  I  I  I  I  I  1 
02.05AI  1 12,661  13,81 I  I  I  I  l  1  l  I  I  II  9,14 
F  Halve  baconkroppe  Baconhllften  Bacon  sides 
•  Demi-carcasses  de  bacon  Mezzene  bacon  Baconhel ften 
I  1a2,14  11ao,2s I  174.641  I  I  I  I  I  I  I  02.06. B I  a) 2 aa) 
29,26  I  4o,so I  44,2d  I  I  I  I  I  I  I  II 
G  Fedt  af svin  Schweinesch•alz  Lard 
•  Saindoux  Strut  to  Reuzel 
16.01.AII 
I  145,68  1  45,061  43,66j  I  I  I  I  I  I  I 
II  17,32  1  10,12 1  11 ,osl  I  I  I  i  I  I  I 
131 Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
. Markten 
Markeder 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  KARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  KARKT 
l'lUCES  REOORlED ·aa  'l'HE'Ili'.L'l!liiiiAL ~ 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAA'RGENOMF.N  OP  DE  BINIIENLANDSE  MARXT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDE'l' 
Description-Beschreibung 
Description  1973  l...CI74· 
Descrizione-Omachrijving 
Beskri  ve1se 
1975.  1976 
BELGIQUE  - BELGI~ 
ANDERLECHT 
Pores 
11~11~  5440,1 4570,0  5358,7 5806,7 
Varkens  classe II 
Pores  classe  <B  Fb 
6249,2 5576,5 6199,9 6786,0 
Varkens  l1nn1<  ... 
MARCHES  Pores  classe  I  Fb  5718,4 4824,1  5605,5 
~ 5  v.  lOOkg  6025,5 
Pores  PAB 
Fb 
MARKTEN  Varkens  cl a sse II 
lOOk.:  5420,6 4505,7  5325,0 5716,0 
Pores  clar>se  III  J''D 
5121,3 4242,1  15347,0  v  ....  ~c .. n.,  11001<1!'  5062,6 
Pores  c111sse  IV 
-l'D 
4891,3 4028,4  15190,5  VD~11Dft~  l,tV'It  4677.7 
DANMARK 
Svin  Klasse  E  Dkr  B~~~~6  ?68,67 855,42  98l,lf 
100 kA 
Svin  K1asse  I  Dkr  B2~~~1  753,05 824,90 ~26,73  1100  kA 
K0BENHAVN  Svin  K1a~<se II 
Dkr 
89,52  726,07 775,81 ~76,66  PAB  hoo  11. 
Svin 
Dkr  (1) 
680,93 748,37 ~0,55  Klasse III  1100  k,  Bo4.08 
Svin 
Dkr  8~~~  657,59 737,50 ~58,63  Klasse  IV  1100  ·~c, 
(BR)  DEUTSCHLAND 
IJM 
Schweine  Handelsklasse  E  100 kg  .  . 
/JI'I 
Schweine  Handelsklasse  I  100 kA  .  . 
,  14  KAERKTE  Schweine  HAn  II  PAB 
IJM 
100 kR  382.52 326,65  374,5 ~95,37 
DM 
Schweine  Handelsk1asse III  iloo  l<oo  .  . 
DM 
Schweine  Handelsklasse  IV  100  11~  .  .  . 
FRANCE 
Ff 
Pores  ,.,  • .,.,,.  E  lOOk.:  .  . 
I'T 
Pores  classe  I  llOOkR  .  .  . 
,  fl  MARCHES  Pores 
Ff 
625,77  699,05  cla,.se II  llOOkll'  621,72 565,25  PAil  Ff 
Pores  classe III  l1oo11  ...  596,80 537,38  598 oa  67014C 
Ff 
Pores  c1a11se  IV  110011~  .  .  . 
IRELAND 
a;. 
Pigs  class  E  cwt  24,445  25,925  ~4 013  37  024 
t. 
~3,833  37,024  Pill's  class  I  I!Vt  23,403  25,492 
,  5  MARKETS 
J>i .....  .,,  • .,.,  II 
t:. 
PAB  I!Vf:  22,751  24,469  ~1.926  34,522 
1"1~- Ala• 
t. 
23,241  ~9 925  32,353  TTT  . ewt  21,747 
Pigs  class  IV  £. 
20.853 21.837  ~9 505  32,336 
(1) (J  10 mois 
(2)  Prix  en  IRL/100  kg. 
132 
1977  1978  1979 
5713,1 5354,2  5433,8 
6777,4 6694,3  6643,2 
6016,0 5675,1  5774,4 
5610 2 5261,3  5372,6 
5228,9 4723,7  4836,5 
4986,8 4484,5  4557,4 
977,09  018,51  984,40 
937,74 976,60  948,70 
863,98 910,30  888,86 
825,23 863,29  848,70 
804,98 819,30  809,40 
441,60 401,04  405,20 
414,24 370,44  373,90 
389,14 344,05  346,09 
358,23 312,31  313,80 
309,92  275,24  268,40 
724,77  721,69  770,53 
696,28 692,30  739,47 
. 
(2) 
44  102 89,993  89,842 
~,144 89,975  89,843 
39,598 80,610  80,795 
~7,427 78,412  79,111 
~7,427 178,402  79,111 
1980 
5594,8 
6684,4 
5952,0 
5529,0 
5070,6 
4765,4 
1070,9f 
1030,  7! 
961,12 
919,09 
-
1402,34 
1371,95 
~46,38 
j311,73 
1266,30 
~2,41 
1169,95 
~2,385 
~2,385 
2,756 
1,605 
1,605 
1961 
62o7,~ 
7155," 
6622 1E 
61681E 
5679," 
5415, 
1237,81 
1186,6 
1121,51 
1o74,1 
-
440,69 
412,29 
386,15 
352,14 
293,66 
-
-
o42,S:: 
B?1,9E 
-
~06,176 
~D4.DS:l 
96,06!: 
9?,67E 
97,67< 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEK-'D 
1962  1963  1984 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  VIANDE  PORCINE 
PREISE  FBSTGESm.L'l'  AUF  DEN  INLAENDISCHEN  MARitT  SCHWEINEFLEISCH  mc-.s  RIOOIUED  Olf  TRE  :tl'l'R.U. lWID1'  PIGMEAT 
PREZZI  CONS'l'A'l'ATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE  CARNE  SUINA 
PRIJZEN  WAARGENOMF:N  OP  DE  BINJIEifLAIIDSE  MARK'!'  VARKENSVLEES 
PRISER  KONS'l'ATERE'l'  PA  HJEMMEMARJCEDE'l'  SVINEKIJD 
Marches  Description-Beschreibuns 
I  Mlirkte 
Markets  Description 
1973  1974  1975  1976  1977  191!8  1979  191k>  1981  1962  1963  1964 
Mercati  Deacrizione-Omschrijving  ECU/ 
Markten 
Beskrive1se  100kg  MarkPder 
BELGIQUE  - BELGI£ 
Pores 
c1asse II  ~~~  108,80~  91,40C  ANDERLECHT  Vsrken•  107  ,49E 117,527  115,77<  08,49f  33,24  137 301  152,39 
Pores  c1asee•  ~~-
124;9&  11',53C 124,371.  ~37,348 1137,33  35,651  162,89 164  04'  175,68  Vark•.,•• 
MARCHES  Pores  c1aeae  I  lf~~ 114,36f  96,482  112,44~  21.956  1121,~ 15,00(  41,59 146  061 1162.6(]  9J  5  "·  _  ... ·-
Pores  PAB 
151,94  clasae II  u<&:  108,41<  90,11.4  106,824!  15691  1113,68'  06,61'  31,741 135  68l  MARKTEN  Varkens  1  Ok• 
Pores  claEOse  III  ~~~  102,421  84.~  101,551  v  ............  ~~23  !105,951  95,721  18,59' 124  43'i  139,43 
~~~:ft~  cl!lsse  IV  ~~E- 97,82E  80,56S 93,837  L05.055  1to1,05  90,87~  ~11,751  116  941  1X>_g<;j 
DANMARK 
Svin  Klasse E  1~  k• u6~t3~ 01t43l !u<1,878  28566  19,147  18,89~  ~37,  13'  ~38 661  157,24 
Svin  Klasae  I  1~  klr  1~32 
99,36~ 108,851  2¥31  14,34€  14,001 ~32,  161 ~33 46<  150 75 
KIIBENHAVN  Svin  Klatose  II  Rl: 
104,19~  95.~  102,373  1'\841  05,354  06,26< 1123,78  ~24 44i  142.44  PAB  II'V'I  '-· 
Svin  K1asse III  11: ... 1~i~ 89,851  98,75 112160  00,62~ 00,774 "18,231  "11~o-001  136,41 
RE 
~1}  86,77  97,31  112,508  81,556 95,639 ~12,751  - Svin  Klasse  IV  IHYI  ,__ 104,24 
(BR)  DEUTSCHLAND 
Schveine  Hande1sk1asse  E  1M kg  .  .  .  .  27,309  ~17  ,57i  ~44,245 41,826 61,225 
RE  .  .  19,421  08,60~  ~33,  103  3  ,887 50,847  Schveine  Handelsk1asse  I  !Q<?  klr  . 
A"hv•4n• 
RE  104,5l.tl  89,248  03,2~  112.89'  12,185  00,~  ~23,21"l  2  ,689 41,269 
- 14  MAERJCTE 
___ .. _,_,_,_ 
TT  PAB  100 k• 
Schveine  Handelsk1asse III  11~ ,__  .  .  103,27  91,56' "11,70!  1  ,210 128,85 
Schveine  Hande1sk1asse  IV 
RE  .  .  .  89,34  80,695  95,54~  ~ ,857 10?,46  II'V'I  t..- . 
FRANCE 
l:kll  .  .  .  .  - Pore11  r!1AIIIIII  J: 
Pores  c1asse  I  ,HI; ....  .  .  .  .  -
~ 8  MARCHES  Pores  c1asse II  ,RP,,__  111,931  01,17C  11,957  12416<  26,14  15,58<  J6,J27  317.,931  51,840 
PAB  uc  107,45C ~;752 
Pores  classe III  11I'V'IIr  ..  o6,424 
11Q(}O;~  21,l8i  10,75  31,542  3~,352 45,794 
uc 
~ ' 
Pores  cla11se  IV  I ,IV\,__  .  .  .  .  -
IRELAND 
Pigs  class  E  1:  ..... 104,14"  07,856  22,56e  22.0U  19,599  ~17,08  37,389  0,131 56,396 
Pi•s  class  I  l:lr  ..  99,7~ o6,055  21,91~ 122,01  ~1S,  713  ~17,05l 37,391  0,131 53,311 
- 5 MARICE'l'S  'D4••  .,,  • .,.,  II  PAB  .l:h  96,921  01,481  16,645  13,73C  07,385  ~04,87'  23,55  ~  5,526 44,392 
......  .,, ___ 
TTT  11:,..~  92,65<  96,69C  07,836  06  62~ 01,498  "02,01'  20,979  3,780 43,833 
Pigs  class  IV  11~1r- 88,84•  90,848  06;32~ 06,57C  01,498  "02,00  20,979  3,780 143,82 
(1)  fJ  10 llOiB 
133 March~  II 
Mirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
7  MERCATI 
91  2  MARCHES 
91  4  MARKTEN 
~ 5  REOI()NS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  Ilf'l'ERIEUJI 
PR:t:ISE  J':t:STG:t:Sm.LT  AUF  DJ:M  IlfLA:t:JfDISCHEJf  MARXT 
"m.CES-REooiriEO ·oN..l'BE  iHaA.L ~  - -
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINif:t:NLANDS:t:  MARXT 
PRIS:t:R  KONSTA'l'ERET  PA  HJJ:MMEMARDDET 
Description-Beschreibung 
Description 
1973 
Descrizione-OIIschrijving 
Beskri  ve1se 
IT  ALIA 
C1uM  1  Lit 
100 kl! 
1974 
. 
Classe  II  Lit  78.878 79.678  P.AB_  tr.oo  k• 
Lit 
C1asee  III  ~00 k@  . 
LUXEMBOURG 
Pores c1asse  :t:  nux 
00 kg  .  . 
Pores c1asse  I  fl-ux 
~006,4  5674,E 
00 kl! 
Pores c1asse II  PAB  Flux 
lloo  kg ~590,2  5321,3 
Pores c1asse  TIT 
Flux 
100kg 
~251,3  4966,7 
Flux 
Pores c1asse  IV  . 
00 kg 
NEDERLAND 
F1 
Varkena k1asse  E  00 kg  380,08 310,26 
F1 
Va-rkens  klasse  I  lOOkg  )75,08 305,07 
PAB  n 
Varkens k1asse II  368,42 892,96 
100kg 
Varkens klasse III 
Fl 
lOOkg 
362,58 285,55 
Fl 
Varkens klasee  IV  lOOkg  357,75 ·278,02 
1975 
91.9.52 
6248,7 
5921,8 
5554,2 
335,2~ 
UNITED  KINGDOM 
li'1P  Class E 
Class  I 
Pia& 
Pigs  Class.II  PAB  '/ 
3,97  4,24  5,58 
I!! core 
Pip  Class III  r./(1 
lOOkg 
Pip  Class  IV 
(1)  A partir de  1977  f.  /  100  kg 
134 
1976  1977  1978  1979 
. 
127.839  26.239  32.131 154.82 
6934,6 P640,6  6579,3  6450,9 
6836,2  528,1 
6456,6  6356,4 
6538,7  6189,6 6084,1  5776,3 
6218,3  5845,1 5263,1  5333,2 
5959,4 
5507,0  ~226,8 r-910,3 
405,91  384,23 365,30  70,60 
394,73  374,67  ~49,51  354,20 
~90,91 369,12 342,02  347,01 
IJ83,91  IJ61,11  ~28,33 332,50 
~71,21 1342,02  ~98,60  ~20,80 
- - - -
6,34  2,509  8'!  163  83.986 
6,07  ~9,683 78,650  79,742 
5,56  64,583  73,592  73,669 
'),29  62,405  69,942  68,940 
1980 
173791 
6982,9 
6821,3 
6296,7 
5871,7 
~374,5 
364,36 
350,05 
343,23 
327,61 
315,41 
-
lsa.836 
184,320 
177,971 
173,709 
1981 
-
191,401 
-
?513,4 
?408,4 
6607, 
6396,2 
-
409,5: 
395,3! 
366,4: 
J?J,a: 
360,51: 
-
~.63:1 
~.em 
82,449 
??,664 
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLJ:ISCH 
PIGMEAT 
CARNE  SUIIU 
VARKENSVLD.S 
SVINEKI!ID 
1982  1983  1984 PRIX  COMS'l'ATES  SUR  LE  MARCHI  IN'l'ERIEUR  VIANDE  PORCINE 
PR:EISE  J'ESTGES'l'ELL'l'  AUF  DEM  IMLAENDISCHEM  MARK'l'  SCHWEINEFLEISCH 
PRICES  RECORIED  OJ'  THE  Illl'!lnlAL  MARJCm'  PIGMEAT 
PREZZI  COMS'l'ATATI  SUL  MERCATO  MAZIONALE  CARNE  SUINA 
PRIJZEM  WAARGENOMEM  OP  DE  BINNEMLANDSE  MARK'l'  VARKEMSVLEES 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDE'l'  SVIMEKiiD 
Marches  Description-Beschreibung 
Mirkte  Description 
Markets  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  19110  1961  1962  1983  1984 
Mercati  Descrizione-Omschrijving  ECU/ 
Markten  Beekri  ve1se 
Markeder  100kg 
IT  ALIA 
-Olu  ..  I  uc 
100  k,!! 
7  MERCATI  Cluae  II  l?JIB  uc  25,39«1  105,57 
124,79f. 
117,43  ~SZ,  14« ~58 81  15?,89 
100 ka  08, 95C  137,22 
cluae  III  uc  . 
~00 k@  .  -
LUXEMBOURG 
Pores classe  E  uc  .  140,35  00 kg  34,565  33,32  58,181  7~,06  184,4? 
! 
20,l.28  IJ.25,  72~  181,89!  Pores c1asse  I  uc  113,49  138,36  32,285  30,83  55,864  6  ,085  00 kg 
91  2  MARCHES  Pores classe II  PAB  uc  n,8o4 106,40  ~18,81S 
25,426  23,28S  41,651  5  , 157 16?,13(  00  kg  132,33 
Pores c1asse  HT  uc  v5,o26 99,334 111,  75~  18,445  06,651  30,774 4  ,686 15?,081 
lOOk~~: 
125,85 
uc 
111,594 
~05,9H  Pores c1asse  IV  00 kg  120,61  20,404  3  ,434  -j_ 
NEDERLAND 
RE  106,55  90,10<  Varkens k1asse  E  12,919 107,35  131,79 b  ,209 145,83o!  00 kg  ~l9L17 
RB  105,15  88,30  l5,88S  Varkene klasse  I  100kg  10,110 102,71  25,691 1  5/m 140,?? 
PAB  RE  103,~ 85,07  97,679  14,767  100,51  123,41  ~2 ,658 138,30!:  91  4  MARKTEM 
Varkens klasse II  100kg  08,478 
Varkens klasse III  RE  101,65  82,92  12,  71~  96,49  18,24~  ~1~  ,076 132,8o5 
lOOk~~: 
06,124 
Varkens klasse  IV 
RE  100,2~  80,73,  08,983  93,16  14,083  ~12,.716 128,355  100kg  00,514 
UNITED  KINGDOM 
;'l&a  lass J!l  - - -
P10  c: ass I  ~- 122  13't -481  49  718  143.795  154;-Q"It 
;·5  RiilGIOBS  •  120,881  145,601  Pip Class II  PAB  00-q 191,187  99,02(  117,5'15  19,640 125,7~  ,42,04~  ~6 
Pia Class III  107  117  75 'y ,J,,  lfl.&:m  ·~-
Pia Class  IV  102.37: 
~vr ,.L4q 111,91  22,8971  19,144 125,537 
135 Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Mark  ten 
Markeder 
~ 
ANDERLECHT 
+ 
5 
MARCHES 
MARK TEN 
~BENHAVN 
14 
MARKTE 
8 
MARCHES 
5 
MARKETS 
7 
MERCATI 
2 
MARCHES 
4 
MARK TEN 
QUALITE  DE  REFERENCE 
REFERENZQUAli TAET 
REFERl:NCE  QUALITY 
QUALITA  DI  RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
REFERENCEKVALITET 
Description 
Beschreibung 
Description 
Descrizione 
Omschrijving 
Beskri  velse 
Pores cl. II 
Varkens k1.  II 
PAB 
Svin 
Klasse II 
PAB 
Sehweine 
K1asse  II 
PAB 
Pores 
classe II 
PAB 
Pigs 
class II 
PAB 
Suini 
Clasee  II 
PAB 
Pores 
c1asae II 
PAB 
Varkens 
Klasse II 
- 5  BBUIOBS 
PIGS Clue II 
PAB 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975 
BELGIQUE-BELGIE 
t~1i~e  r~ference  Fh 
100 kg 
5433,  4537,8 5341,1 
referent1e-
kwalitl.ta  I  UC-RE 
100 kg  108,115190· 757 07,180 
DANMARK 
Dkr 
100 kg 
89,52  726,07  1775,81 
Re ferencepriser  RE  ,~~.h 93 
PAB 
9~,109 - 02,373 
100 kg  -i1i" 
( BR) DEUTSCHLAND 
DM 
.382,52 326,65  ~74,34 
100 kg 
Referenzpreise  RE 
PAB  100 kg  1~,514  89,248 03,344 
FRANCE 
Ff 
Prix de  referenc~ 
100 kg  671,72 565,25 2j,  77 
PAB  uc 
lll,~7  lll,nl  11,967 
100 kg 
IRELAND 
£ 
cwt 
22,751 24,469 31,926 
~efe:rence prices  96,m  1 
UA  101481 
18,95f 
100 kll'  101,824  102.341 
(1)  (1)  (1) 
ITALIA 
Lit  78.878 79.678 91-952  Prezzi di 
100 kg 
riferimento  uc 
PAB  100 kg 
12$.~  105,515  108,95( 
LUXEMBOURG 
nux  5590,2  5321,3  ~921,  1 
~00 kg 
Prix de  reterenc 
uc 
PAB  100 kg  111,804  106,WII  18,815 
NEDERLAND 
Fl 
368,42  292,96 
lOOkg 
~35,24 
Referentieprijze 
RE 
PAB 
100 kg  103,310  85.015  !n,679 
1976  911  1978 
5763,9 
5661,6  5303,9 
l16,61 114,73  107,48 
876,66 ~63,98 910,30 
114,84  05,35  106,26 
395,37 ~89,14  ~44,05 
112,90  12,19  00,87 
699,05  24,77  1721,69 
124,16  26,14  ~15,58 
(3) 
34,522  9,598  80,610 
LV 
116,27  08,32€  04,85 
\.LJ 
,~, 
121839  26.239 132.13 
~7,23  24,80  117,47 
~538,7  189,6  ~084,1 
32,33  25,43  23,29 
690,91  69,12 
~42,02 
14,77  08,48 
00,52 
UNITED  KINGDOM 
£ 
pJcgf2) 
4,24  5,58 
score/  fi,072  9,683  78,650 
Refe:rence prices 
UA  9',911  99,0!1  120,88  1~  Ll~,04 
PAB  100 kg  101,526  1oo,on  122,06  123,39 
122,~  125,79 
1  + Montante  com  atoiree,.adh'-ion  R~ 1.  CD  no.  2  . 
(1)  (1)  (1)  (1}  (1) 
(  )  pen8  (  g  34/73) 
(2)  A partir de 1977  1  £/100 kg 
(3)  Prix en  IRL/100  kg. 
<•>  2e  l1pne  :  ECU/100  kg. 
136 
1979  1980 
(*) 
5403,2  5561,9 
132,50  137,05 
888,86 j961, 12 
~23,79 124,44 
~46,09  ~46,38 
23,22  24,69 
770,53 1Jo2,41 
136,93  37,93 
jao,795  .2,756 
~23,55  25,53 
54.822  73.791 
152,15  58,81 
5776,3 ~296,7 
141,65  55,16 
347,01  43,23 
123,42  22,66 
79,742 ~,320 
142,05  36,33 
1981 
6188,8 
151,9 
1121,5 
142,4 
386,15 
141,29 
908,38 
151,8 
98,055 
144,39 
191,40 
15?,89 
l;ea7,o 
16?,'t3 
388,43 
38,31 
90,an 
145,60 
VIAifDI  PORCINE 
SCHWEINEFLBISCR 
PIGMIA'l' 
CARNE  SUIJIA 
VARXDSVLDS 
SVINEIIJD -
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 FORKLARINGER  TIL  DIAGRAMMET  :  "SVINEPRISERNES  UDVIKLING  I  E0F-LANDENE 
(Variabel  t  12 mAneders  gennemsni  t  - RE  pr.  100 kq  slagtevcegtt· 
De  priser,  der ligger til grund  for dette diagram,  var priser pA  medlemslandenes  repr~sentat ve markeder for svin af 
referencekvalitet for  tiden f-r oprettelsen af et  f~lles marked  for  svinek-d den 1.  juli 196  •  Priserne er delvis 
justeret,  for at de  kan  sammenlignes  indbyrdes.  For ae priser,  der er gyldige fra.  1.  juli 1  67,  galder 
forklaringerne  pA  side 7. 
Bem.:erkning 
0  0  0 
For Frankrig og  Italien foreligger priserne for referencekvaliteten for  tiden f  r  oprettelsen af et 
f~lles marked.  Priserne  for disse perioder er derfor udregnet  pA  grundlag  af an re oplysninger. 
1. For Frankrigs  vedkommende  er man  gAet ud  fra priserne pA  levende svin,  kat:  ,  pA  markedet  "La 
Villette". Efter omregning  af disse priser pA  grundlag  af slagtevcegten  (x  1,  blev resultaterne 
omregnet  (x  1,0235)  for at udligne kvalitetsforskellen,  da disse priser pA  "  a  Villette" har  v~ret 
2,3  \  lavere end priserne for referencekvaliteten  ("Belle Coupe")  i  "Balles  entrales de Paris". 
2.  For Italiens vedkommende  anvendtes  for  oven~nte tidsrum noteringerne  pA  ma  kedet  i  Milano for svin 
af  150  kg  levende vcegt,  som  sA  er omregnet  pA  grundlag  af  slagtevcegt  (x  1,3) 
ERLXUTERUNGEN  ZUM  SCBAUBILD  :  "ENTWICKLUNG  DER  SCBWEINEPREISE  IN  DEN  LXNDERN  ER  EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - RE  je 100 kg  Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild  zugrunde  liegenden PreisewarenPreise auf den Referenzm&rkten  fUr  Schwe  ne  der Referenzqualit!t 
zum  Zeitpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes  fUr  Schweinefleisch  am  1.  Juli  19  7.  Die  Preise sind 
teilweise berichtigt worden,  damit sie untereinander vergleichbar sind.  FUr  die Preise,  die  b  1  Juli 1967  gUltig 
sind,  gelten die Erl!uterungen auf Seite 9. 
Bemerkung 
0  0  0 
FUr  Frankreich  und Italien sind die Preise  fUr die Referenzqualit!t  vor der Errichtung  eines 
gemeinsamen Marktes  nicht vorhanden.  Aus  diesem  Grunde  sind  fUr  diese Zeitr!ume  reise aus  vorhandenen 
Angaben  errechnet worden. 
1.  FUr  Frankreich wird dabei  ausgegangen  von  Preisen fUr  lebende Schweine,  Kat.  ,  auf  dem  Markt  von 
"La Villette".  Nach  Umrechnung  dieser Preise auf  Basis Schlachtgewicht  (x  1,3)  wurden die Ergebnisse 
umgerechnet  (x  1,0235),  um  den Qualit!tsunterschied auszugleichen,  da diese  reise von  "La Villette" 
um  2, 3  \  niedriger gewesen sind  a 1 s  diejenigen  fUr  die Referenzquali t!t ( "b lle coupe")  in den 
•Balles centrales de Paris". 
2.  FUr  Italien wurden  fUr  den  oben genannten  Zeitraum die Notierungen auf  rkt von Milano  fUr  Schweine 
mit 150 kg  Lebendgewicht verwendet,  die dann  auf  Basis Schlachtgewicht  (x  1,  )  umgerechnet worden sind. 
139 EXPLANATORY  NOTE  TO  THE  GRAPH  :  "TREND  OF  PIG  PRICES  IN  EEC  COUNTRIES" 
(sliding average over  12  months  in UA/100  kg  slaughtered weight) 
For  the period preceding the  introduction of a  single market for  piqmeat  on  1  July  1967,  the prices used  to plot the 
graph relate to reference qualities on  representative markets  in Member  States.  These prices have  been corrected where 
necessary to make  them  comparable.  Please  see  the  explanatory note  on  page  11  for prices valid  from  1  July 1967. 
0  0  0 
~  For France  and  Italy,the prices for  the  reference quality for  the  period preceding  the  introduction of  a  single 
market were  not available.  The  calculations had  therefore  to  be  based  on  alternative data. 
1.  For France,the prices for  live pigs of cat.  I  on  the  La  Villette market were  taken  into account.  These were 
then converted  into slaughtered weight prices  (x  1.3).  Because  of  the difference  in quality  ("La Villette" 
quotations were  2.3%  lower  than  those  for  the  "Belle  coupe"  quality at "les Halles centrales de Paris"), it 
was  necessary to adjust these prices  (x  1.0235). 
2.  For  Italy,  quotations  on  the Milan market  for  150  kg  live-weight pigs were  taken into account.  These  were  then 
converted  into  slaughtered weight prices  (x  1.3). 
ECLAIRCISSEMENTS  CONCERNANT  LE  GRAPHIQUE  :  "EVOLUTION  DES  PRIX  DES  PORCS  DANS  LES  PAYS  DE  LA  CEE" 
(moyenne  mobile de  12  mois  en  UC  par  100  kg  poids abattu) 
Les prix,  qui ont servi de  base  pour  l'~tablissement du  graphique,  se  rapportaient,  pour  la  p~riode qui  pr~c~dait 
l'instauration,  au  1er juillet 1967,  d'un  march~ unique  pour la viande porcine,  aux qualitts de  r~f~rence sur les 
marchts reprtsentatifs des Etats membres.  A la rigueur,  ces prix ont  ~t~ corrig~s afin de  les rendre  comparables 
entreeux. Pour  les prix valables a partir du  1er  juillet 1967,  il faut  se  rtf~rer aux  Aclaircissements page  13, 
0  0  0 
Pour  la France et l'Italie, les prix pour  1a  qualit~ de  r~f~rence, pour  la ptriode qui  pr~c~dait l'instauration 
d'un  march~ unique,  n'~taient pas disponibles.  Les  calculs ont done ttl faits sur  base d'autres donntes. 
1.  Pour  la France  :  ont  ~tt pris en  consid~ration les prix des  pores vivants cat.  I  sur le marcht de  La Villette, 
lesquels ont  At~ convertis en prix poids  abattu  (x  1,3).  vu  la difftrence de  qualit~ (les cotations de 
La  Villette  ~tant  inf~rieures de  2,3  %a celles de  la  qualit~ "Belle coupe"  aux  Halles centrales de Paris), 
il y  eat lieu d'ajuster ces prix  (x  1,0235). 
2.  Pour  l'Italie :  ont  ~t~ reprises les cotations  sur  le  march~ de Milan  pour  les pores de  150  kg  poids vif, 
qui ont  At~ converties ensuite en prix poids  abattu  (x  1,3). 
140 SPIEGAZIONI  RELATTVE I\L GRAFICO :  "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEr SUrNI NEI PAESr DELLA  CEE"
(media moblle dl  f2 mesl-UC per 100 kg peso morto)
I  ptezz! presl  cone base per 1a realLzzazLone del  graflco,  si  rlferlscono,  per 11 Perlodo precedente  l'entrata  In
vlgore,  1l  Io  lugllo  1957, del mercato unlco delle  carnl  suine, alle  gualitl  dL referenza  sul mercatl rePpresentatlvi
deglt  Statl  menbrl.  Se del caso, dett!  prezzt sono stati  correttl  per renderll  comparablli fra  loro.  Per I  prezzi,  Ln
vlgore a partlre  dal  l"  lugllo  1957, rlferlrsl  a chlarlmentl  della  paglna 15.
ooo
E  ,  I  prezzL  per  1a qualltl  dl  rlferlmento,  per  la  Francia  e  Itltalia  per  1l  periodo  precedente  Irentrata  1n vJ-gore
del  mercato  unlco,  non erano  dlsponlbtli.  I  calcoli  sono  stati  dunque esegulti  sulla  base  dl  altrl  datl.
l.  Per la  Francia :  sono stati  presi  in  consl.derazlone  L prezzL dei  sulni  vlvi  Cat. I  sul mercato  de
il,a Villette",  I  qualt  sono stati  convertltl  Ln ptezzl  peso morto (x 113). Er stato  necessario adattare
questl  ptezzL (x 1r0235) -  vlsta  la  dlfferenza  dj. qualltA  (essendo  le  quotazionl de "La VLllette"  lnferlori
dL 213 t  a quelle della  qualitl  "Belle  coupe" aIle  "Halles centrales de Parl-s".
2. Per ltltalla  :  sono state prese 1n conslderazlone le  quotazlonl sul mercato dI Mllano per I  sulnl  da 150 kg
peso vivo,  che, ln  segulto,  sono state convertlte  in  prezzi peso morto (x l'3).
TOELICHTING  OP DE GRAFIEK :  ''ONTWIKKELING VN.I DE VARKENSPRIJZEN IN  DE LANDEN  VAN DE EEGT
(1.2-maandelljks  voortschrijdend  geniddelde-RE  per  100 kg  geslacht  gewicht)
Voor de samenstelllng van de graflek  werden, voor de perlode voor de lnwerklngtredlng  van de gemeenschappelljke markt
voor varkenavleea  op I  jull  1967, de prljzen  genomen die betrekklng  hadden op de op de referentlemarkten  van de Lld-
Staten verhandelde referentlekwallteLten,  waarop  eventueel correcties  werden  toegepast' ten elnde ze onderllnq
vergellJkbaar  te maken. Voor de prljzen  vanaf f  julI  L967, zLi verhrezen naar de toelichtlng  op blz.  17.
ooo
E  :  Voor Frankrtjk  en Itall€  waren de prljzen  voor de referentlekwalltelt  v66r de lnwerklngtredlng  van de
gemeenschappeltjke  markt nlet  beschlkbaar. Daarom werden zij  vastgesteld aan de hand van andere wel beechlkbare
gegevena.
l.  Voor Frankrljk  nerd ultgegaan  van de prijzen  voor levende varkens  cat.  I  op de markt van La VllLette.  Na
ornrekenlng  yan deze prlJzen op basls geslacht  gewlcht (x l13)  vond cen aanPasslng  voor verschll  ln  kwalltelt
plaats  (x 1,0235),  crndat gemlddeld de prljzen  van La Villette  2,3 t  lager  lagen dan dle van "Belle  coupe"
ln de rHalles centrales de Parls".
2. Voor Itall€  werden de noteringen op de markt van lt{llano voor varkens  van f50 kg levend gewlcht genomen'
en olngerekend op basls geslacht  gewlcht (x I '3).
t4lUdvikling for suinek6ds priser(l)
i EF landene
0lidende '12 minedsgen  nemsnitspris(2  )
( RE/100 kg stagtevegt  )
RETIAIJCIOOkS
r55
Entwicklung der Schweinepreise(r)
in den Liindern der EG
Gteitende  12 Monatsdurchschnitte(2 
)
( RE/O0kg Schlachtgewicht  )
Evolution des prix des porcs(r)
dans les pays de la CE
Moyennes  mobrtes de 12 mois 
( 2)
(UC/100k9 poids abattu )
l
----1-
I
I
I
z-i
BELGIOUE/  BELGIE
>>>>>>>>D  DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
.++++++ir  IRELAND
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- 
$ltTED K|NGDoM
'/.*i\l'\, :a"nJ:ri
1969 €rc 197"1 1g72 1973 1p.74 1975 1976
t)fti..n for reference  kvaliteten - Preise  der Referenzqualitit - Prix de la qualitd de r6fdrence
2)Beregnet  elter omregning af original priseme i  RE for den hver mtned gytdige veksel kurs
Brechnet nadr Umrechnung der Originatpreise in RE zu den in den einzelnen Monaten jeweils gUlligen  Wechselkursen
Catcul6es lprls  conversion des prix originaux en UC au cours de change  valable dans chacun des rnois en queslion
t42Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l.,ledie mobitr di 12 meg(2)
(uCfmrg peso rrcrto )
,/
Ontwikketing van de varkensprijzen(r  )
in de landen van de EG
12 maandetijkse voortschrildende  gemiddelden(2)
( RE/l00kg  geslacht  gowic{rt )
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
giding averages over 12 morths(2)
(UA/100k9  Ca.rghtrrcd  wcight  )
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t43Marches 
Klirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Anderlecht 
K~benhavn 
2  Mii.rkte 
Paris-Rungis 
Dublin 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  IlfTERIEUR 
PREISE  F'ESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCBEN  MARKT 
PRICES  RBC<mBD  OB  THE  Ili'.1'BRlW.  JWUCET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEH  OP  DE  BINHENLAHDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl  HJEMMEMARKEDET 
Produita pilotes 
Leiterzeugnisae 
Pilot products  1973  1974  1975 
Prodotti pilota 
Pilootproducten 
Ledeprodukt  er 
Jambona  - Hammen  Fb  79.5  69,3  79.0 
Lon.~:er;  - ltarbon  .. d•  .. tr_engen  Fb  88,1  79,5  91,0 
Epaule"  - Schouders  J'b  63,1  53,8  61  8 
I.ard  de noi  trine-BuikRn"k  J'h  40,0  37,0  40,9 
Lard,  frais- Spek,  vera  Fb  15,9  18,7  19,2 
Skinger  Dkr  11,87  10y~  10,76 
Kam  (karbonade)  Dkr  14,03  14.~  16,67 
Bov  Dkr  8,53  7,46  8,08 
Brystflaesk  Dkr  6,71  7. 71  a, 74 
Svinesvaek  fersk  Dkr  2,86  2,40  4,41 
1976  1977  1978 
BELGIQUE-BELGIE 
87,7  8'j, 1  83.4 
98,4  97.2.  94.2 
66,0  65.4  62,9 
48,6  48,5  43,9 
118.8  20,2  18,6 
DANMARK 
11  87  12,32  12,60 
17,54  }8,64  20,33 
9. 22  9,88  9,60 
10 28  9,14  II,45 
3  62  3,92  3,.58 
(BR) DEUTSCHLAND 
Schinken  DM  c;  An  A  An  5  38  5  72  5,61  'i.26 
Kotelettstrii.n,..,  DM  7,27  6,65  7,16  7,47  7,17  6.<n 
~  DM  4,48  3,85  4  35  4.61  4,49  4,12 
Bii.uche  und  Bauchspeck  DM  3,27  2,82  3,20  3,61  3,48  2  91 
Speck,  frisch  DM  1,02  1,05  1,07  1,14  1,17  1 103 
FRANCE 
Jam  bona  Ff  8,40  7,04  8,22  9,28  9,45  9!.80 
Lon.~:es  Ff  10,04  9,01  10,46  11,49  12,20  12.45 
F.  ......  , ....  ""~ 
5,01  4,10  4,68  5,31  5,48  5.06 
Poi  trines  (entrelard~es)  Jrf'  4,95  4,72  4,51  5,81  6,03  5,43 
Lard,  frais  Ff  1,66  2,06  1,72  1,64  2,13  I,67 
IRELAND 
Hams 
f/  .  .  .  . 
Loins  f/  .  .  . 
Sehoulders  f/  .  .  .  . 
Bellies (streaky)  f/  .  .  . 
Pig fat  f/  .  .  .  . 
144 
1979  1980 
85,9  83,5 
93,6  92,5 
62,2  64,0 
44,2  49,2 
19,2  18,2 
13,19  13,34 
19,05  19,05 
9,27  10,54 
8,85  9,35 
3,36  3,28 
5,37  5,22 
6,86  6,96 
4,06  4,09 
2,83  3,16 
1,03  0,99 
11,14  0,63 
13,26•  3,97 
5,51  ~,01 
5,78  ,00 
2,12  ,99 
1981 
88,7 
103,3 
69,2 
55,2 
20,3 
15,70 
25,2' 
12,39 
13,56 
4,33 
5,58 
7,39 
4,64 
3,87 
1,12 
12,26 
15  72 
7,08 
6,19 
2,16 
-
-
-
-
-
VIAHDE  PORCIIU 
SCBWEIJIIEFLEISCB 
PIG  MEAT 
CARifE  SUIIfA 
VARICEifsVLEES 
SVINEK,fD 
kg 
1982  1983  1984 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  VIANDE  PORCINE 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT  SCHWEINEFLEISCH 
PRICES  pc<10BD Olf 'l'BE  :nmmw, IWIICE'l'  PIG  MEAT 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE  CARNE  SUINA 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT  VARKENSVLEES 
PRISER  KONSTATERl:T  Pl HJEMMEMARKEDET  SV~D 
kg 
Marches  Produits pilotes 
Mlirkte  Lei  terzeugnisse 
Markets  Pilot products  1973  1974  1975  1976  lfJ17  1978  1979  1~~  1981  1982  1963  1984 
Mercati  Prodotti pilota 
Mark ten  Pi1ootproducten  ECU 
Markeder  Ledeprodukt er 
BELGIQUE-BELGIE 
Jambons  - Hammen  ucjRE 
1.590  1.386  1  584  1,776  1,724  I 169I  2,106  2,( 57  2,'1.?? 
Lon.:eB  - Karbon"dPI!'trengen  UC/RE  1,762  1,591  1  821  1,992  1,969  I 1906  2,376  2,  43  2,536 
Anderlecht 
EJJau1eR  - Schouders  uc/RE  1  262  1.076 ·1  239  1 .336 
1,326  I,275  1,524  1,~ 76  1,694 
l.ard  de noi  trinA-Bui  kAnek  ucjRE  0,800  o, 741  0,821  0,983 
0,983  0,889  1,083  1, 13  1  355 
Lard,  frais- Spek,  vers  UC/HE  0,318  0,374 0.384  0.381 0,408  0~376  0,471  0,  47  0,499 
DANMARK 
Skinger  Q.  1,566  1,397  1  420  1,556  1,502  I.47I  1,836  1,  27  1,994 
Kam  (karbonade)  RE  1,851  1,938 2,200  2,298  2,270  2.373  2,658  2,  68  3,210 
Kpbenhavn 
1,290  1, 64  Bov  RE  1,126  0,984 11  067  1,208  1,205  I 1I2I  1,573 
Brystflaesk  RE  0,885  1,017 1,154  1,346  1,113  I 1337  1,233  1, 12  1,722 
Svinesl:)aek,  fersk  RE  0,371  0,317 0.582  0,474  0,477  014I8  0,466  o,  25  0,550 
(BR)DEUTSCHLAND 
Schinken  RE  1,475  1,308  1,484  1  63')  ,617  I 1543  1,914  1,  78  2,041 
Kotelettstrlin~re  RE  1,986  1,817  1,984 12.134  2,067  2,032  2,442  2,~08  2,702 
2  Miirkte  s .. hnlt  ......  RE  1,224  1,051  1,224  1.316  ,295  I,206  1,445  1, 72  1,698 
Bliuche  und  Bauchspeck  RE  0,893  o,no  0,883  1  030  ,005  0,854  1,008  1, 37  1,415 
Speck,  frisch  RE  0,.279  0,287  0296  0.32')  p,337  0130I  0,367  0,356  0,410 
FRANCE 
olAIIIhnnR  Ul'!  l."ilP  l.?f..7  1 .t171  1  649  ,644  I,567  1,978  1,~28  2,048 
Lon.:es  uc  1,808  1,622  1,871  2,036  2,122  I,993  2,353  2,~00  2,629 
Paris-Rungis  v.,  .. ,,  ....  ur.  0,902  0,738  0,836  0,943  P,954  008IO  0,977  1,033  1,183 
Poi  trines  (entre1ardees)  UG  o,891  o,850  0,807  1  029 
,051  0,868  1,129  1  202  1,369 
Lard,  frail!!  uc  0,299  0,371  0,308  0,291  p,  370  0,266  0,377  0  341  0,360 
IRELAND 
Hams  Ul  .  .  .  .  -
Loinl!l  lit.  .  .  .  .  -
Dublin 
Schou1derl!l  'Ill  .  .  .  .  .  -
Belliel!l  (l!ltreak:r)  Ul  .  .  .  .  .  -
Pig fat  'Ill  .  .  .  .  .  -
145 Marches 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
Milano 
MoyE'nne  du  pays 
3  markten 
London 
PRIX  CONSTA'l'ES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  JtEC<mED  ON  THE  IN'l'DUlAL  :JIARKEI' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl  HJEMMEMARKEDET 
Produi  ts pilotes 
Lei  terzeugnisse 
Pilot products 
Prodotti pilota 
1.973  1974  Pilootproduct  en 
Ledeprodukter 
Prosciutti  Lit  1404  1537 
Lombate  Lit  1436  1493 
Spalle  Lit  957  891 
Pancctt  .. 
lv  .. ,t,.  .. .,,..),.,,  T.it  642  631 
Lardo,  fresco  Lit  376  453 
Jambons  Flux  81,2  77,4 
Longe  a  Flux  88,7  84,2 
Epau1es  Flux  59,1  57  2 
Poi  trines 
Flux  (E'ntre1ar<lees)  39,5  39,9 
I.ard,  frais  Flux  18,1  18,2 
Hammen  Fl  6,23  5,53 
Karbona  de-
F1  7,21  6,39  stren~~:en 
Schouders  Fl  4,8o  3,88 
Buiken,  ook 
Fl  3,53  3,31  Rn41rD-alr 
Spek,  vera  Fl  1,56  1,52 
Hams  f/  . 
Loins  f./  . 
Shoulders  f./  .  . 
Bellies  (streaky)  f./ 
Pi~~:  fat  f./  . 
146 
1975 
1577 
1826 
1091 
685 
498 
83  8 
91.7 
57  6 
41.3 
19 4 
6,12 
7  13 
4.40 
3  48 
1  48 
1976  1977  1978 
ITALIA 
~366  2319  2475 
2318  2408  2486 
1441  1453  1468 
1035  932  838 
706  785  962 
LUXEMBOURG 
95,4  93 7  93.9 
102,0  99,0  I00,3 
65,2  64,9  65,3 
52,0  49,4  47,9 
19,9  19,3  I9,5 
NEDERLAND 
6,61  6,40  6,42 
7,46  7,27  7.75 
4,88  4,70  4.50 
4,37  4,27  3,83 
l.7G 
1,09  I,OO 
UNITED  KINGDOM 
.  . 
. 
.  . 
.  . 
1979  1980 
2992  ~456 
2821  3241 
1565  1814 
947  1232 
1138  1308 
93,6  100,2 
95,7  102,6 
62,7  66,8 
48,8  56,2 
19,0  22,32 
6,30  ~,34 
7,41  7.49 
4,08  ~,57 
3,87  ~,23 
1,04  1,17 
1981 
13512 
3504 
2180 
1580 
1377 
102,4 
113,4 
?0,5 
63,8 
25,3 
6,64 
8,21 
5,07 
4,64 
1,32 
-
-
-
-
-
VIANDE  PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
PIG  MEAT 
CARNE  SUINA 
VARKENSVLEES 
SVINEKp!D 
k.r 
1982  1983  1984 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  VIANDE  PORCINE 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT  SCHWEINEFLEISCH 
PRICES ~Off  THE  IJTERNAL  JW!!ET  PIG  MEAT 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE  CARNE  SUINA 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT  VARKENSVLEES 
PRISER  KONSTATERET  p.{  HJEMMEMARKEDET  SVINE!q!lD 
u 
Marchtfs  Produits pilotes 
Mirkte  Lei  terzeugnisse 
Markets  Pilot products 
Mercati  Prodotti pilota  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1~ 1981  1982  1983  1984  Markten  Pilootproducten 
ECU  Markeder  Ledeprodukter 
ITALIA 
Prosciutti  uc  2,232  2,028  1,870  2,535  2,291  2,198  2,939  3,163  2,900 
Lombate  uc  2,283  1,969  2,163  2,488  21377  2,210  2,770  2,S54  2,893 
Milano  Spalle  uc  1,521  1,213  1,292  1,549  1,435  1,306  1,536  1,t59  1,?96 
Panc<>tt  ..  uc  1,021  0,840  o,8n  .l_v  u_  1,114  0,924  0,747  0,929  1,126  1,305 
Lardo,  fresco  uc  0,598  0,590  0  591  0,756  0  775  0,853  1,113  1, 95  1,136 
LUXEMBOURG 
Jambons  uc  1,624  1,548  1,682  1_,_932  1,898  1,903  2,295  2,  69  2,515 
l,onfres  uc  1,774  1,683  1_,_839  ~~  2,005  2,031  2,348  2,  29  2,?85 
Epaules  uc  1,182  1,143  1,156  :1_._320  1,314  1,322  1,538  1,  46  1,?31 
Moyenne  du  pa;, s  Poi  trines  uc  _lentrelarrl.ePF~  0,790  0,798  0  828  1_,_053  1,001  0,970  1,197  1, 84  1,566 
I,ard,  frais  uc  lo,362  0,364  0,389  0,403  0,390  0,395  0,466  0,  50  0,621 
NEDERLAND 
Hammen  RE  1,747  1,606  1,  783  1,941  1,878  1,887  2,241  2,261  2,434 
1\aroonaae-
HE  2,021  1,855  2,078  2,191  2,137  2,189  2,636  2,676  2,922  strengen 
3  markten 
Schouders  HE  1,346  1,127  1,282  1,431  1,380  1,322  1,451  1  633  1,804 
Buiken,  ook  HE  0,990  0,961  1,013  1,283  1,255  1,126  1,378  1  511  1,?24 
~ 
Spek,  vers  HE  0,437  0,440  0,429  0,526  0,319  0,294  0,370  0  419  0,4?2 
UNITED  KINGDOM 
Hams  UA  -
Loins  UA  .  -
London 
Shoulders  .  - UA  . 
Bellies  (streaky)  UA  .  .  -
UA  - Pig  fat  . 
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A E G 
E I  E R 
AYrA 
E G G S' 
0  E U F S 
U 0  V  A 
E I  E R E N SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen  bei  Einfuhr aus  Drittlindern 
Levies  on import from third countries 
Prelevements A l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai  paesi terzi 
Heffingen bij  invoer uit derde Ianden 
JIEG 
EIER 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
= S lusepri ser  - Einsch leusungsprei se - Sluice-gate prices - Prix d' eel  use  - Prezzi  limite - S lui spri j zen 
II = Afgifter- Absch5pfungen- Levies  - Prelevements- Prelievi  - Heffingen 
UC-RE-UA 
(*)  ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978  1979  1980  1981  Tariff No 
N° Tarifa1re 
N. Tariffano 
1.8- ,1.11.~~ 1.2 - rJ:  9.~-<•>j1.5- 'I: 1.8- ~~~-11-~~ 1.2 ~1.5- ,,l.B :aJ 1.11.8~'12.81- Tanefnummer  31.10  31.1.  7  8.4.  7  30.4.  79  31.7  0  79 31.10.79  31.1.8  30.4.  31.7.80 31.10.  31.1.81 30.4.81 
A.  1.  Aeg  11ed  skal  Schaleneier  Eggs  in shell  100  kg 
Oeufs  en  coqui lle  Uova  in guscio  Eieren  in de  schaal 
04.05 A I b) 
I  66,41  I  65,14163,30  I  76,53 I  76,53  I  79_~581  83,46 I 83,46  ls3,46  I  83,41  185,38  I 90,85 
II  23,74  1  24,921  26,63  I 32,191  32,19 I 30,351  26,761 26,76  126,76  I  29,11  l21,94  I  22,88 
2.  Ru~eaeg  Bruteier  Eggs  for  hatching 
Oeufs  a couver  Uova  da  cova  Broedeieren  100  St.-D. 
04.05 AI a) 
I  8,56  I  8,45  I 8,29  j  10,02 1 10,02 I 10,29l  10,63110,63  110,63  1 1o,63  j1o,8o  111,29 
II  2,43  I 2,54  1 2,1o  I  3,261  3,26 I  3,091  2,751  2,75  I 2,  75  I  3,o4 I 2,86  I 2,38 
B.  1.  Aeg  uden  skal  Eier  ohne  Schale  Eggs  not  in  shell 
Oeufs  sans  coquille  Uova  sgusciate  Eieren uit  de  schaal 
-1nn  .. , 
I  12,21  111,02  169,32  1  83,8o I  83,8o  1  86,64 I  90,231  90,23  j90,23  -r  90,19  1 92,02  1 97  ,o9  04.05 B I a) 2 
21,54  128,91  l3o;89  I  37,34 I  37,34  I  35,21  I  31 ,o4 I  31 ,o4  131 ,o4  1  34,53  132,41  I 26,54  II 
2.  Aeg  uden  skal  (t~rrede)  Eier ohne  Schale  (getrocknet)  Eggs  not  in  shell  (dried) 
Oeufs  sans  coquille  Cseches>  Uova  sgusciate  Ctuic:c:ate)  Eieren  uit  de  schaal  Cgedroogd) 
04.05 B Ia) 1 
I  212,22  1267,61  1260,96 1 315,491  315,491 326,55 1 340,571  340,571340,571 340,38]347  ,53 1 367,28 
II  1o1,3o 1112,64 1120,31 1145,521  145,52l137,18l120,96l  120,961120,96  I 134,561 126,291103,42 
c.  1.  Aeggeblommer  Cflydende)  Eigelb  (flOssig)  Egg  yolks  Cl iquid) 
Jaunes  d'oeufs  Cliquides>  Giallo d' uova  Cl iquido)  Eigeel  Cvloeibaar) 
04.05 BIb) 1 
I  146,81  1144,41  1140,92 l170,371170.,371176,16l183,501183,50I183,50  1183,421187,161197,54 
II  48,43  l5o,84  154,33  I 65,681  65,68  I 61,91  I  54,591  54,591  54,59  1  6o,  731  57 ,oo 1 46,68 
2.  Aeggeblo1111er  Cfrosne)  Eigelb  (gefroren)  Egg  yolks  (frozen> 
Jaunes  d'oeufs  (congeles>  Giallo d'uova  Ccongelato>  Eigeel  Cbevroren) 
I  156,42  j153,85 1150,12  l181,49l181,49l187,68l195,53l  195,531195,53  1195,441199,43 1210,53 
04.05 BIb) 2 
51,75  154,33  158,05  I  10,18 I  1o,181  66,16 I  58,341  58,341  58,34  1  64,901  60,91  149,88  II 
3.  Aeggeblommer  (t~rrede)  Eigelb  Cgetrocknet)  Egg  yolks  (dried> 
Jaunes  d'oeufs  Cseches>  Giallo d'uova  Ctasic:c:ato)  Eigeel  Cgedroogd) 
I  324,221318,701310,691375,611375,61  I388,92I405,77I4o5,77l4o5,77  1405,581414,151437,97 
04.05 BIb) 3 
111,10  J116,63  j124,63  j150,67j15G  .• 67j142,04 I125,24I125,24J125,24  j139,32j130,76j107,08  II 
D.  1.  Aegalbumin,maelkealbumin  Eieralbumin,Mi lchalbu11in  Ovoalbumin,lactalbumin 
Ovoa lbumine, lactalbu11ine  Ovoalbumi na, lattoalbu11ina  Ovoalbumine,lactoalbumine 
I  41,88  141,23  140,29  1  48,71  1 48,71  1  5o,21 1  52,251  52,25152,25  152,23  1  53,24 1 56,04 
35 02 A II a)  2 
13,06  113,71  J14,65  117,71117,71116,691  14,721  14,72114,72  116,37  1  15,37 112,58  II 
2.  Aegalbumi n,11ae l kea lbumin  CUr  ret  >-Eiera lbumin,  ..  ~ lchalbu11in  Cget rock  net >-Ovoa lbumin, lactalbumin 
Cdried)-Ovoa lbumi ne, lactalbumine  Csechees>-Ovoalbu•ina, lattoalbumina Ctn1  ccate)-Ovoalbumine, 
I .....  ,.  .. I ........  ~.....  I  -" 
I  312,54  13o7,75  l3oo,81 J363,67 J  363,67 J  375, 20  1 389,821  389,82]389,82  1  389,65l397,o8l417,75 
35  02 A II al1  96,38  1101,18  11o8,12  1130,11  1130,71 1123, 22  I108,65I1o8,65!108,65  J120,871113,44 192,89  II 
<•>  A part1r du  9  avr1l  1979  les  ch1ffres  sont  donnes  en  ECU  (1\egl. (CEE)652/79  du  Conse1l) 
150 SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE. 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei  Einfuhr aus Drittlindern 
Levies on import from third countries 
Prelevements a l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
.EG 
EIER 
EGGS 
CEUFS 
UOVA 
EIEREN 
I  =  Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices - Prix  d'ecluse - Prezzi  limite - Sluisprij  en 
II =  Afgifter - Absch6pfungen  - Levies  - Prel~vements - Prelievi  - Heffingen  ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tariff No 
N° Tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer 
04.05Aib) 
04.05Aia) 
04.05 B Ia) 2 
04.05 B Ia) 1 
04.05 81 b) 1 
04.05 BIb) 2 
04.05 Bib) 3 
35.02 Alia) 2 
35.02 A II a) 1 
1981 
01-05-11.8- 11~1'!.81 J 
31.07.  81[31.10.81131.1. 821 
1.  Aeg  med  skal 
A.  Oeufs  en  coquilLe 
96,14  1  95,961  94,6ol 
II  11,98  1  22,971  24,23 i 
2.  Rugeaeg 
Oeufs  a couver 
I  11,76  I 11,74 I  11,62 I 
II  1,91  l  2,38 J  2,50 I 
1.  Aeg  uden  skal  8•  Oeufs  sans  coquille 
I  102,01  1101,831100,571 
II  20,86  I  26,651  28,11 I 
I 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
1982 
I  I 
Schaleneier 
Uova  in guscio 
1 
I  I 
Bruteier 
Uova  da  cova 
I  l 
I  I 
Eier ohne  Schale 
Uova  sgusciate 
I  I 
I  I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  I  I 
Eggs  in shell  100  kg 
Eieren  in  de  schaal 
I  1  I 
l  I  l 
Eggs  for  hatching 
Broedeieren  100 st.-p. 
I  I  I 
I  I  I 
Eggs  not  in shell 
Eieren uit de  schaal 
1nn  lrn 
l  I  I 
I  I  I 
2.  Aeg  uden  skal  (t~rrede>  Eier  ohne  Schale  (getrocknet)  Eggs  not  in shell  (dried) 
Oeufs  sans  coquille  <seches)  Uova  sgusciate  (essicate.>  Eiert n uit de  schaal  (gedroogd) 
386,44  l  385,  77[  380,84[  l  I  l  l  I  l  l  I 
II  81,27  11o3,s21  109,521  I  I  I  I  I  I  I  I 
1.  Aeggeblommer  (flydende) 
c.  Jaunes  d'oeufs  (liquides> 
Ei ge lb  <flussi g) 
Giallo d'uova  <liquido) 
Egg  olks  (liquid) 
Eige  l  <vloeibaar> 
II 
207,58  1 2o1,231  204,641 
36,68  1  46,861  49,431 
2.  Aeggeblommer  (frosne) 
Jaunes  d'oeufs  (congeles> 
I  I  I 
I  I  I 
Eigelb  (gefroren> 
Giallo d'uova  (congelato) 
I 
I 
I  I 
I  I 
Egg  rolks  <frozen> 
Eige  l  Cbevroren> 
l  I 
I  I 
I  221,261220,891218,121  I  l  I  l  J  I  J  I 
II  39,20  I  50,07J  52,821  l  l  l  I  I  I  I 
I 
II 
3.  Aeggeblommer  (t~rrede) 
Jaunes  d'oeufs  <seches> 
Eigelb  (getrocknet) 
Giallo d'uova  <essicate) 
Egg  yolks  <dried) 
Eigeel  <gedroogd) 
461,oo  I  46o  20 I  454,26+-1-~1---r  l  __  -+l __  ~l-+l+---lt---+1  _  ___,1.__--; 
84,  15  I ,  o1 •  so I 113 ,4o I  I  I  I  I  I  l  I  J 
1.  Aegalbumin,maelkealbumin 
D.  Ovoalbumine,lactalbumine 
Eieralbumin,JIIIi lchalbumin 
Ovoalbumina,lattoalbumina 
Ovoalbumin,lactalbumin 
Ovoalbumine,lactoalbumine 
II 
58,74  I  58.651  57 ,9s I  I  I  I  I  I  I  I  I 
9,89  I  12.631  13,331  1  I  I  I  I  I  I  I 
2.  Aegalbumin,maelkealbumin  (t~rret)-Eieralbumin,JIIIilchalbumin (getrocknet)-Ovoalbumin,lactalbumin 
~dried>-Ov~albumine,lactalbumine Csechees>-Ovoalbumina,lattoalbum'na  <essicate>-ovoalbumine, 
I  437,73  I  437,041 431 ,88 I  I  I  I  I  l  l  I  I 
II  73,00  I  93,261  98,37 I  I  I  I  I  l  l  I  j 
151 HareMs 
Miirkte 
Markets 
Mercati 
Markten 
Markeder 
KRUISHOUTEM 
KOELN 
NORD-
IEUTSCHLAND 
MUENCH EN 
FRANKFI1RT 
PARIS-
RUNG IS 
PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FES'l'GESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICIS  RBC<IUED  Olf  TBI!l  IlrrEinw. IIA1UCm' 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  Pl HJEMMEMARKEDET 
Description  Claai!IE 
Beschreibung  KlaasE 
Description  Class 
Descrizione  1973  1914  1n5  1976 
Omschrijving 
Beskri  velse 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de groa a 1.  achat  A 3  Fb  196,4  178,8  153,82  (franco  marc  he)  197,09 
Groothandelsaankoopprijs  A 4  Fb 
(franco markt) 
184,5  163,7  142,58  186,88 
A 5  Fb  160,5  142,3  121,56  164,48 
DANMARK 
~pris  A,4  Dkr  6,65  6,61  6,47 
7,34 
( Bn:J)EUTSCRLAND 
Grosahandelseinkaufspreise  A 4  DM  15,90  14,50  12,87  (frei Rhein1.-Westf.Stat.)  16, o8 
A 3  DM  15,88  14,78  13,56  16,35 
Grosahande1aeinkaufspreise 
A 4  DM  14,83  13,45  Cab  Station)  12,45  15,61 
A 5  DM  13,29  11,72  11,01  14,19 
A 3  DM  16,37  15,41  13,45  16,21 
Grosshandelseinkaufapreis e 
A 4  DM  15,44  14,17  12,40  15,44 
(ab  Kennzeichnungastel1e) 
A 5  DM  14,15  12,51  11,19  14,07 
Groaahande1sabgabepreiae  A 3  DM  17,43  16,42  14,45  17,47 
(frei Einzelhande1) 
A 4  DM  16,50  15,10  13,38  16,41 
A 5  DM  14,89  13,62  12,00  15,08 
FRANCE 
A 3  Ff  24,62  24,51  22,51  30,09  Prix de  groa i  la vente 
(franco  marc  he)  A 4  Ff  23,49  23,11  21,19  29,04 
A 5  Ff  21,49  21,31  19,19  26,71 
152 
1977  1978  1979 
203,21  165,30 157,20 
186,41  146,10 141,00 
163,30  124,42 117,50 
8,25  8,68  8,06 
15,92  13,06  13,40 
16,51  13,63  13,56 
15,37  12,39 
12,30 
13,49  10,78  10,65 
14,49  13,89  13,98 
15,38  12,71  12,82 
13,56  11,22  11,10 
17,52  14,98  15,06 
16,29  13,69  13,81 
14,60  12,05  12,10 
34,43  33,61  33,05 
33,14  31,91  31,84 
30,52  29,11  28,97 
1960 
~94,60 
~78,80 
154,20 
,18 
~5,95 
~6,33 
~5,17 
~3,55 
6,46 
5,38 
3,78 
7,40 
6,33 
4,77 
~5,77 
~4,18 
31,17 
1981 
219,4( 
203,CX 
162,2( 
10,13 
1?,13 
1?,64 
16,4 
14,91 
1?,64 
16,58 
15,12 
16,?1 
1?,56 
16,22 
39,56 
3?,36 
34,42 
1962 
OEU:rs 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIEREN 
AEG 
1983  1964 
100 pi.cea-stuka 
kg 
100 StUck 
100 pUcea PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  OEUFS 
FREISE  FESTGESTEJ.LT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT  EIER 
PRI<:m  RECORDED  ON  THE  INTEmlAL  MARICEn'  EGGS 
PREZZI  CONSTATATI  SOL  MERCATO  NAZIONALE  UOVA 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT  EIEREN 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET  AEG 
Marches  Description  Class1 
Markte  Beschreibung  Klass! 
Markets  Description  Class 
Mercati  Descrizione  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1<80  1981  1982  1983  1984 
Markten  Omschrijving  ECU 
- Markeder  Beskri  velse 
BELGIQUE-BELGIE 
100 kg 
Prix de  gros a 1 'achat  A  3  UC/RE  68,347  62,222  53,692  69,255 71,671  58,281  67,19i 83,  85  93,738  (franco msrche} 
KRUISHOUTEM  Groothandelsaankoopprijs  A 
(franco  markt} 
4  UC/RE  64,206 59,968 49,769  65,667 65,726  51,532 60,272  76,1-06  86,731 
A 5  UC/RE  55,854 49,520 42,431  571796 57,579  43,871  50,226 66,  53  77,845 
DANMARK 
100  kg 
An-engropris  A-4  RE  87,709 87,263 85,362  96,167  00,73,101,31~,237 118  84  128,74 
(BR)  DEUTSCHLAND 
100 kg 
KOELN  Grosshande1seinkaufspreise 
A  4  RE  75,590 68,934 61,749  79,30S  80,228 66,674 83,z68 100,214  109,91< 
(frei Rheinl.-Westf  .stat.} 
A 3  RE  75,495 70,266 65,094  80064C  83,207 69,584 84,250  04  95  113,18 
NORD- Grosshandelseinkaufspreise 
A 4  -RE  70,503  63,943 59,728  DEUTSCHLAND  (ab  Station}  76,98~ 77,476 63,243 76,423  95,  ~07 105,67 
A 5  RE  63,182  55,718 52,836  69,97"'  67,979 55,054 66,171  85, 129  95,'664 
A 3  RE  77,825 73,261 64,537  79,97'  Grosshandelseinkaufspreis  e  73,020 70,911  86,860_ 10  ,412  113,-18 
MUENCH EN  A 4  RE  73,403  67,366 59,498  76,14  77,521 64,907 79,654  96, 627  106,38 
(ab  Kennzeichnungsstelle} 
A 5  RE  67,270 59,474 53,724  69,40  68,367 57,285 j68,967  86, 574  97,01 
A 3  RE  8~,864 78,062 69,327  86,17~ 88,298 76,465 j93,570  10  ,31B 120,04! 
Grosshande1sabgabepreise 
FRANKFURT  ( frei Einze1handel)  RE  A 4  78,443 71,787 64,230  80,96"  82,113 69,885 ~5,803 10  ,59~  112,66~ 
A  5  RE  70,789 64,751 57,602  44,39C  73,594 61,528 175,180  92  794  104,07 
FRANCE  100 kg 
A 3  uc  77,129 76,784 70,092  2,989  05,225 96,423 ro6,48 10  ,47C 115,16 
Prix de  gros a la vente  PARIS-
RUNG IS  A  4  uc  73,589 72,398 66,003  9,  741  01,273  ro2,56 10  ,61< 108,76 
(franco  marcbe}  91,611 
A 5  uc  67,323  66,759 59,489  2,544  93,252 83,511  ~3,338 95  392  100,20  \ 
153 March'  II 
Mirkte 
Markete 
Mercati 
Markten 
Markeder 
MILANO 
ROKA 
FORLI 
BARNEVELD 
EGGS 
AUTHORITY 
PRIX  COlfSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  IlfLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  REC<IUBD  ON  THE  IN'l'i!miAL  JWUCET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNEHLANDSE  KARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
Deecription  ~:laese 
Beschreibung  r-laese 
Description  plaes 
1973  1974  1975  Descrizione 
Omschrijving 
Beskri  velse 
IRELAND 
Wholesaler to  Stand. 
resaler price  57,6g.  p  36,83  38,29  34,63 
IT  ALIA 
A  :5  Lit  3.07S  3.213  3o738 
A 4  Lit  2.914  2,884  3.467 
Prezzi  d 1acquisto  A 5  Lit  2.663  2.473  3.075 
all  1 ingrosso 
(franco  me rca  to)  A 3  Lit  3.055  3.035 .3.571 
A 4  Lit  2o977  2.844  3.440 
A 5  Lit  2.777  2.643  3.137  --------
Prezzi  d 1 acquisto 
all 
1 ingrosso 
(franco allevamento)  60ge+  Lit  41·900 45.925 53.601 
55-60s  Lit  47.850 45-467 53.693 
50-551!  Lit  47.029 43.192 5.3o160 
1976 
41,83 
4·794 
4·590 
4.165 
4.653 
4·497 
4o072 
7lo863 
2o425 
71.821 
LUXEMBOURG 
A 3  nux  267,4! 256,8  227,9  270,1 
Prix de  gros a 1a vente  A 4  nux  253,91  238,9  215,7  259,1 
A 5  nux  231,21  216,7  192,4  235,5 
NEDERLAND 
Groothandeleaan..o  I.e  alle  n  14,66  11,99  14.35  koopprije  klaeee  13,29 
65-69g  n  16,49 15,14  13,70  16,06 
Groothandeleaankoopprijs 
59-64g  n  14,67 
(franco  markt)  15,24 13,21  11,98 
50-58g  n  13,17 11,41  10,06  12,43 
UNITED  KINGDOM 
Packer  to wholesaler  tand, 
price  (5?,6g  p  26,71  28,36  27,94  33,69 
white 
154 
1977  1978  1979 
47,83  45,11  51,26 
5.250  5.781  5.735 
5.006  5.2116  5.338 
4o443  4,776  4.911 
4.124  5.554  5.102 
4·7.36  5.075  4.772 
4·353  4.844  4.417 
80,673  86.942 84.235 
78o942  86.034 84.423 
78.98.3  83.191  82.654 
270,8  225,9  224,3 
25.3,5  218,5  215,2 
228,8  195,5  191,5 
12,31  12,39  12,67 
16,24  13,81  14,20 
14,78  12,24  12,45 
12,33  9,91  9,67 
38,47  35,23  43,90 
1980  1981 
56,25  70,08 
7.512  8.ll0 
7.002  7.582 
6/t61  6.990 
7.809  7.874 
7.348  7.430 
6!+28  6.560 
15.551  21.24: 
h17.5 00  21.9~ 
15.544  19.27 
263,0  317,< 
247,3  301, 
219,8  276,( 
14,58  15,7 
15,75  17,35 
14,52  16,05 
12,13  13,85 
50,09  56,73 
1962 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERN 
AEG 
1983 
dozen 
1984 
100 pezzi 
100 kg 
100 pUcee 
100 stuke 
dozen PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  OEUFS 
PREISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT  IIER 
PRICJ:S  DCCidBD  01(  '1'111!:  IJilWlflli JIARIJ:l'  EGGS 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE  UOVA 
PRIJZEN  WAARGENOKEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT  EIERN 
PRISER  KONSTATERET  Pl HJEMMEMARKEDET  AEG 
March4s  Description  lasse 
Markte  Beschreibung  lasse 
Markets  Description  Plass 
Mercati  Descriziolle  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  198<  1961  1982  1983  1984 
Markten  Omschri j ving  ECU  Markeder  Beskrivelse 
IRELAND  100 kg 
Wholesaler to  Stand  UA  resaler price  57 ,6g. 
116,655  117,344  93,749  102,197,78  86,291 113,66 123,  21149,78 
ITALIA 
A  3  uc  85,169 74,437 77,158  92,860  92,277 93,251  99,546 h18,  15H 116,72 
MILANO  A 4  uc  80,605 66,815 71,564  87,98  85,348 92,656 110  ,~6 109,12  88,912 
Prezzi  d 'acquisto  A 5  uc  73,662 57,293 63,482  80,680  78,09'  77,04( 85,243  101 ,~3. 100,60 
all  1 ingrosso 
(franco  mercato)  A 3  uc  84,505 70,314 73,721  90,129  72,481  89,591 88,559 123, 201113,32 
ROMA 
A 4  ·UC  82,347  65,889 71,019  81 ,87~  87,109  83,24'  82,831  115  92  106,93 
A 5  uc  t76,815  61,232 64,758  78,867  76,50(  78,141  76,669  101  41  94,41 
--------
Prezzi  d 1 acquisto  100 kg 
all  1 ingrosso 
FORLI  (franco  allevamento)  60ge+  uc  t76,148  61,148  ~3,592  79,~ 
81,48~ 80,601  84,030 104  771  00,28• 
55-60s  uc  ~6,068 60,538  ~3,  701  80,621  79 1 74C  79,76c 84,271  106  53~  00,87 
50-551!  uc  ~4.763 57,508  ~3,068  79,949  79,78<  77,131  82,453 104  765  98,65 
LUXEMBOURG  100 kg 
93,08  89,366 79,556  94,910  95,468  79,65  95,831  112  82  35,60C 
A 3  uc 
Prix de  gros a la vente  A 4  uc  88,38' 83,137 75,283  91,159  89,379  77,04  91,973  106  091  28,77 
A 5  uc  80,47~ 75,116 137,156  80,656  68,93  81,817  94,  94  17,92 
82,758 
NEDERLAND  100 kg 
Groothandelsaan- ~ alle 
1m  1,514 67,154 p0 1 746  73,156  62,970  63,34  78,li23  90,  17o3  97 ,40~ 
koopprijs  klasse 
65-69g  RE  80,44  76,50  69,426  ~1,905  83,034  70,611  88,005  97,  ~82  07,75:.0 
BARNEVELD 
Groothande1saankoopprij  s 
59-64g  RE 
~4.791  62,571  77,160 90,  ~30  99,44§  (franco markt)  74,34  66,75< 60,729  75,589 
50-58g  RE  64,24"  57,651: 50,987  ~3,403  63,035  50,691  59,949 75  475  85,81S 
UNITED  KINGDOM  100 kg 
EGGS  Packer  to wholesaler  tand, 
~,60 
115,84 12  ,06  2,963  AUTHORITY  (5?,6g  UA  87,46  78,148  96,765  80,54 
price  white  5,777 
I 
I 
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F J  E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOYJ\EPIKA 
P 0  U L T R Y 
V 0  L A I  l  l  E 
P 0  l  L A M E 
G E V 0  G E L T E SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  o·ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlindern 
Import levies from third countries 
Prelevements a l•importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit  derde Ianden 
FJERK~ 
GEFL0GEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I  = Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi  limite - Sluisprijzen 
II =  Afgifter- Abschl)pfungen- Levies- Preli~vements- Prelievi  - HefHngen 
UC-RE-UA 
(*)  ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
1978  1979  1980  1981  Tariff No 
N°Tarifaire 
N. Tariffario  1·8- ,1.11.78,,1.2- b~-4-<•>,1.5- rJ  1.8- .J~-11.79,1.2- ,,  •• ;,- ),1.8 -.~~1-11-~r-2.81- Tariefnummer  31.10  31.1.19  8.4  0.4.79  31.7.7  31.10.7  31.1.80  30.4.80  31.7.8031.10.  1.1.81  30.4.81 
A.  Daggamle  kyll  i nger  KOken  Chicks 
Poussins  Pulcini  Eendagskuikens  100 pieces -stuks 
01.05A 
I  17,70  I  17,52  l11,26  I  2o,s1 I 2o,s1  I  21,301  21,.851  21,s5l  21,85  121,84  122,12  122,90 
II  4,16  I  ~t,34  1 4,6o  I  s,s6 1  5,56  1  5,.281  4,.731  4,731  4,73  1 5,19  1  4,91  14,14 
9 
H~ns  HOhner  Fowls 
•  Coqs,,  poules et poulets  Galli,  gall  i ne  e  pol U  Hanen,  kippen  en  kui kens 
1  Levende  Leben de  Live 
•  Vivants  Vi vi  Levende  100 kg 
01.0581 
I  59,48  I  ss,s1  ls7  ,93  1  1o,o3 1 70,55  1  71,771  73,301  73,3o 1  12,10 1 72,74  173, 88  176,27 
II  15,44  1 16,21  111,21  1  2o,.s1  1 20,21  1  19,471  17,721  17,721  18,4o 1 2o,n  118, 83  J16,o9 
2  Slagtet  Geschlachtete  Slaughtered 
•  Abattus  Macellati  Geslachte 
a)  83  pct.-h~ns  HOhner  83  X  83  X chickens 
Poul-ets  83  X  Polli  83  X  Kippen  83  X 
02.02Aia) 
I  74,74  I  73,89  112,78  1  87,99 1 s8,6s  1  90,171  92,091  92,091  91,34 J 91,39  192,82  195,83 
II  19,40  1 20,37  121,63  1  26,15 1 25,4o  1  24,451  22,261  22,26 1  23,12 1 25,29  1  23,6s  12o,  21 
b)  70  pct.-h~ns  HOhner  70  X  70  X chickens 
Poulets 70 X  Poll i  70  X  Kippen  70  X 
I  84,97  1 s4,o1  Js2,75  J1oo,o4 J100,79J102,s3I104,11I104,71 J1o3,86  j1o3,91 _ll_os,54  J1o8,96 
02.02Aib) 
22,05  1 23,15  l24,s9  1  29,73 1  28,87 1  21,s112s,32  1  25,321  26,29l28,75l26,9o  122,96  II 
c)  65  pet  .-h~ns  HOhner  65  X  65  X chickens 
Poulets  65  X  Polli  65  X  Kippen  65  X 
I  92,59  1 91,s3  19o,11  1109  01  l109,82l111,72l114,09l114,09l  113,161113,22  ~14,99  1118,73 
02.02Aic) 
24,03  1 25,23  126,80  I  32.4o I  31, 47  I  30,291  21 ,5sl 21 ,sa  1  28,641  31,33  129,31  125,04  II 
C  Aender  Enten  Ducks 
•  Canards  Anatre  Eenden 
1  Levende  Lebende  Live 
•  Vivants  Vi vi  Levende 
I  71.82  I 10  79  b9 29  l83nls377  I  86,251  s9,4ol  s9  .. 4oi89,40  l89.'\6l9o97  195,40  01.05811 
k2.74  I 23.85  l25 .47  I 3o  79 I  3o.  79  I  29,491  26,o91  26,09 I  26,o9  I  28,92  l21  ,19  122  41  II 
2  Slagtet  Gesch lachtete  Slaughtered 
•  Abattus  Macellati  Geslachte 
a)  85  pct.-ducks  Enten  85  X  85  X ducks 
Canards  85  X  Anatre  85  X  Eenden  85  X 
I  ~4,49  js3,2s  ~1,51  J 98,54198,54  l1o1,47l1o5,18l1os,1sl105,18  l105,13!1o7,o1  l112,24  02.02 A  II a) 
lz6, 76  I  2s,o6  ~9,97  I 36,23 136,23  I  34,691  30,691  30,69 I 30,69 I 34,02  I  31,99 126,36  II 
b)  70  pct.-ducks  Enten  70  X  70 X ducks 
Canards  70 X  Anatre 70  X  Eenden  70  X 
02.02AIIb) 
I  j1o2,60  j1o1,13j9s,95  J119_~661119,.661123,21l127,72l127,72 j121,12  1127,65  1129,95  1136,29 
II  ~2,48  I  34,07  ~6,38  I  43,98  143,98  I  42, nl  37,211  37,27  I 37,27  I  41,31 J 38,84  l32,o1 
> 63  pct.-ducks  Enten  63  X  63  X ducks 
c  Canards  63  X  Anatre  63  X  Eenden  63  X 
I  114,oo  l112,36l1o9,98ln2,96l132,96l136,9ol141,91l141,91  1141,91  l141,84l144,39l1s1,44 
02.02AIIc) 
I  37  ,s5  l4o,42  I 48,.s7  l4s,s7  I  46,81 I  41,411  41,41  I 41,41  I  45,91  I  43,16  l3s,56  II  36,09 
<•>  A partir du  9  avril  1979  les  chiffres sont  donnes  en  ECU  CRegl.(CEE)652/79 du  Conseil> 
158 (11) 
SLUSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  o•ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved lnc:tt.nler fnl trecljelande 
Abach6pfungen bel Elnfuhr aus Drittllndem 
Import levies from third countries 
Pr616vements A 1•1mportation des pays tien 
Prelievi an•importazione dai paesi terzl 
Heffingen bij invoer uit  derde Ianden 
FJERKIUE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I  •  Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi  li•ite - Sluisprijz~n 
11 = Afgifter- Absch~pfungen -Levies - Prel~vements - Prelievi  - HeffinJLen  ECU' 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Tariff No 
N•  T  arifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer 
01.05A 
01.0581 
02.02Aia) 
02.02Aib) 
02.02Aic) 
01.05 B II 
02.02AIIa) 
02.02AIIb) 
02.02AIIc) 
1981 
01 • o5- I 1.  8  - 11.11.  81 I 
]1.07  1.~  1n  a1I31.1.82J 
A  Dagga•le  kyllinger 
•  Poussins 
I  23.65  I 2]  .62 I  23, 43 1 
11  3,39  I  .4.14 I  4, 34 1 
B  Hlns 
• Coqs,,  poules et poulets 
11 
Levende  1•  Vivants 
78,44  I 78.64 I  78.641 
13,62  I 16.181  16,181 
2  Slagtet 
•  Abattus 
a) 83  pct.-hlns 
Poulets 83  X 
I  98,54  I 98,80 I  98,801 
II  17,11  I  20.33 I  20,331 
I 
11 
II 
b)  70  pet .-hlns 
Poulets 70  X 
112,osl112,341112,34l 
19,45  1  23,12l  23,121 
65  pct.-hlns 
c)  Poulets 65  X 
122,091122,41 1122,411 
21,20  I  25,191  25,191 
Aender 
c.  Canards 
11 
Levende  1•  Vivants 
103,591103,44 1102,231 
11,11  1  22,441  23,631 
2  Slagtet 
•  Abattus 
85  pct.-ducks 
a)  Canards  85  X 
I  121,861121,691120,381 
11  2o,90  1  26,39 1  21,80 1 
b)  70  pct.-ducks 
Canards  70 X 
I  147,981147,77 1146,181 
11  25,38  1  32,01 1  33,75 1 
II 
)  63  pct.-ducks 
c  Canards  63  X 
164,41  1164,18 J162,42l 
28,2o  1  35,62 1 37 ,s1 1 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
159 
I 
KOken 
Pulcini 
I 
I 
HOhner 
I  I 
I 
I  l 
Galli, galline e polli 
Lebende 
Vi vi 
I 
I 
I 
I 
Geschlachtete 
Nacellliti 
HOhner  83  X 
PolH  83  X 
I  I 
I  I 
HOhner  70  X 
Polli  70  X 
I  I 
I  I 
HOhner  65  X 
Polli  65  X 
l 
l 
Enten 
Anatre 
Leben de 
Vi vi 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Geschlachtete 
Nacellati 
Enten  85  X 
Anatre  85  X 
I  I 
I  I 
Enten  70 X 
Anatre  70 X 
J  I 
I  I 
Enten  63  l 
Anatre  63  X 
I  I 
l  I 
I 
I 
I 
I 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
1  I  I  I 
Chicks 
Eenc agskui kens  100 pikes-.tuks 
l  I  I  I 
l  I  I  I 
Fowls 
Hanen,  kippen  en  kuikens 
I 
I 
I 
I 
r 
T 
I 
I 
T 
T 
I 
1 
I 
I 
l 
I 
Live 
Levende 
I 
I 
I 
I 
Slaughtered 
Geslachte 
83  X chickens 
Kippen  83  X 
J  I 
I  I 
70 I  chickens 
Kippen  70 X 
l  I 
I  I 
65  X chickens 
Kippen  65  X 
I 
I 
Ducks 
Eenden 
Live 
Levende 
T 
T 
I 
I 
r 
1 
Slaughtered 
Geslachte 
85  X ducks 
Eenden  85  X 
r  1 
l  I 
70 X ducks 
Eenden  70  X 
I  I 
I  I 
63  :  ducks 
Eenden  63  l 
I  I 
I  I 
100kg 
I 
I 
I 
1 
l 
I 
I 
I 
l 
l 
I 
l 
I 
I 
l 
l SWSEPRISER 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE-GATE  PRICES 
PRIX  D'ECLUSE 
PREZZI  LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
Afglfter ved indfenler fnl tredjelande 
Abachopfungen bei Einfuhr aus Drittlindem 
Levies on import from third countries 
Pr61tvements II l'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde Ianden 
F.IERKM 
GEFL0GEL 
POULTRY 
VOLAILLE 
POLLAME 
GEVOGELTE 
I  = Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi  limite - Sluisprijzen  UC-RE-UA/100  kg 
II =  Afgifter - Absch6pfungen  - Levies - Preltve•ents - Prelievi  - Heffingen  <•>  ECU/100  kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1978  1979  1980  1981  Tariff No 
N° Tarifaire 
N. Tariffario 
1.8-
1J  ..  J1.781  ~~-4-<*l1.5 - j 1.8- .~  l.ll~~ 1.2- ,1: 1.5- ~~-8- .ad  1.11:,.2.81- Tariefnummer  1.2-
~1 .11  1.tJ9  A  I.  0.4.79  1.7.79  31.10.  31.1.  30.4.80 31.7.80 31.10.  -31.1.  30.4.81 
0  Gees  Glnse  Geese 
•  Oies  Oche  Ganzen 
1. Levende  Lebende  Live 
Vivantes  Vi vi  Levende 
01.058111  I  87,31  I .  86,34 184,91  l1o2 65  l1o2 65  l1o5.,o1  l1o8,oo l1o8,oo l1o8,ooJ 107,96!1o9,48  1113,69 
n  21,37  I 22,37123,83  I 28  .. 81  I 28  81  I 28,48 I 25_L_42 J  25,42  I  25,421  27,981  26,42  122,11 
2.  Slagtet  Gesch lachtete  Slaughtered 
Abattues  Nacellati  Geslachte 
a>  82  pet-gees  Glnse  82  %  82  X geese 
Oies 82  Z  Oche  82  Z  Ganzen  82  X 
02.02AIIIa)  I  124,73 I 123,34!121,30 !146,65 !146,65  J,5o,o1  l154,29l154,29l154,29ll54,23]156,40  j162,42 
n  30,53  I 31,96 l34,o4  I 41,15 I 41,15 I 40,69 I 36,31 I 36,31 I  36,311  39,971  37,74  b1,58 
b)  75  pct-gaes  Glnse  75  Z  75  X geese 
Oies  75  Z  Oche  75  Z  Ganzen  75  X 
02.02AIIIb) 
I  116,381114,85  j112,63 J  136,16  1136,16  1139,84  1144,521144,521 144,521144,45 1146,83  1153,41 
u  31,98  133,55  J  35,82  I 43,3o I 43,3o I 42,80 J 38,o1 I  38,o1 I  38,o1 I  42,00 I 39,57  p2,83 
E  Kalkuner  TruthOhner  Turkeys 
•  Dindes  Tacchini  Kalkoenen 
1. Levende  Lebende  Live 
Vivantes  Vi vi  Levende 
01.05BIV 
I  75,59  I 74,85  173,79  I 89,21  I 89,21  I 90,97 I 93,21 I 93,21 I 93,21  I 93,17 I 94,3o  197,45 
u  11,48  I 18,23 119,32  I 23,36 I 23,36  I 22,20 I 19190 I 19,9o 119,90 I 21,81 I 20,64  h1,42 
Slagtet  Geschlachtete  Slaughtered  2•  Abattues  Nac:ellati  Geslachte 
02.02AIV  I  107,98l106,93l105,421127.45  !121,45  j129,96  l133,15l133,15l133,15l133,10 1134,72  h39,22 
n  24,97  126,04  l21,6o  I 33,37  I 33,37  I 31,71  I 28,431  28,43 I  28,43  I 31,16 I 29,49  ~4,88 
F.  Perleh4ns  PerlhQhner  Guinea  fowls 
Pintades  Faraone  Pare  lhoenders 
Levende  Lebende  Live  1•  Vivantes  Vi vi  Levende 
I  99,10  198,01  196,41  !116,56  1116,56  1119,20  1122,541122,54 1122,541122,49  1124,19  ~28,91 
01.05AV 
26,78  !28,01  l29L79  I 36  .. o1  I 36,o1  I 34,13  I  30,39 I 30,39 I  30,391 33,5°  I 31,60  ~6,33  u 
2. Slagtet  Geschlachtete  Slaughtered 
Abattues  Nacellati  Geslachte 
I  141,57  !140,01  1137,73  1116,51  ~66,51  1170,28  1175,06 1175,06  1175,061 174,991177,42  ~84,  15 
02.02AV 
38,26  140,01  142,55  1  51,44 151,44  148,75  1  43,41  1 43,41  143,41  1  47,85J45,14  ~7,62  u 
(*)  A partir du  9  avril  1979  les chiffres sont  donnes  en  ECU(R6gl.  (CEE)  no  652/79 du  conseil). 
160 SLtiSEPRISER  Afglfter ved lndftlnler frll trecljelende  NEIIICM 
EINSCHLEUSUNGSPREISE  Absch6pfungen bel Elnfuhr eua Drlttlinclem  GEFL0GEL 
SLUICE-GATE  PRICES  Leviea on import from third countrlea  POULTRY 
PRIX  D"ECLUSE  Pr61hementa lll"importation dea paya tlera  VOLAILLE 
PREZZI  UMITE  Prelievi all"lmportazione dai paeai teni  POUAME 
SLUISPRIJZEN  Heffingen blj lnvoer ult derde Ianden  CII!VOCIIL  TE 
I  = Slusepriser - Einschleusungspreise - Sluice-gate prices - Prix d'6cluse - Prezzi  li•ite - Sluispri 
II •  Afgifter - Absch6pfungen  - Levies - Preltve•ents - Prelievi  - Heffingen 
j  en 
ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1981  Tariff No 
N•Tarifaire 
N. Tariffario 
01.05- 11.8- S~ loll  oil~~  I  I  I  I  I  I  1  J 
Tariefnummer  31.07  31.10.8 31.1.82 
D  Gees  Glnse  Geese 
•  Dies  De he  &anzen 
1. Levende  Lebende  Live 
Vivantes  Vi vi  Levende 
01.05 BIll  I  122,87  1122,13  1  121,681  I  I  I  I  I  I  J  J 
II  17,93  I 22,16 I  23,231  l  l  l  I  I  I  I  I 
2. Slagtet  &eschlachtete  Slaughtered 
Abattues  tlacellati  &eslachte 
a)  82  pet-gees  Glnse  82  X  82  X geese 
Oies 82  X  Oche  82  X  Ganzen  12  X 
02.02AIHa)  I  175,53  1175,33 1 173,831  I  1  1  I  I  I  I  I 
II  25,61  I 31,65 I  33,181  I  I  1  I  I  I  J  1 
b)  75  pet-gees  Glnse  75  X  75 X geese 
Oies  75  I  Oche  75  X  &anzen  75  X 
02.02AIIIb) 
I  167,73  1167,51  1  165,871  I  I  I  I  I  I  I  I 
II  26,31  I 32,90 I  34,581  I  I  I  I  I  I  I  I 
E  Kalkuner  TruthGhner  Turkeys 
•  Dindes  Tacchini  Kalkoenen 
1. Levende  Lebende  Live 
Vivantes  Yivi  Levende 
01.06BIV 
I  108,06  1101,95  1 101,111  I  l  l  I  I  I  1  l 
11  14,29  1 11,45 1  18,261  I  l  l  I  I  I  l  l 
Slagtet - 801  Cieschlachtete - lOX  Slaughtered- 801  2•  Abattues -MY  tlacellati _  .,..,.  &eslachte  - 801 
02. 02AIV  I  154,37  1154,22  1  153,1o1  I  l  I  I  I  I  I  1 
11  20,41  I 24,93 I  26,081  I  l  1  I  I  I  l  1 
F.  Perlehlns  PerlhGhner  Guinea  fowls 
Pintades  Faraone  Pare  Lhoenders 
Levende  Lebende  Live  1•  Yivantes  Yivi  Levende 
I  133,47  1133,32  1132,141  I  l  l  I  I  I  I  I 
01.06AV 
21,24  1 26,361  z7,67l  I  I  I  I  I  I  I  J  II 
2. Slagtet  &esch lachtete  s  laughterecl 
Abattues  tlacellati  &eslachte 
I  ~90,67  1190,45 J188,77J  I  I  I  I  I  I  I  J  02.02AV 
II  J.1o,34  1  37,66 1 39,53J  1  l  I  I  I  I  I  l 
.. 
161 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
PRF.ISE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECOR1ll!lD  ON  THE.  IRTERNAL  MARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  KERCATO  NAZIONALE 
PRIJZEN  WAARGENOKEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMKEMARKEDET 
Pou1es  et pou1ets  - Hiihner  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens - Ga11ine  e  po11i  - Kippen  en  kuiken~ Rlln,.  og  kyllinger 
Description  QualiUs 
Beschreibung  Qualitiiten 
Description  Qualities 
Descrizione  Qualita  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1960  1981  Oauschrijving  Kvaliteiten 
Beskri  ve1se  Kval iteten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a  la vente,  Poulets  '~3%  Fb  - - - - - - - - -
depart abattoir - Kuiken a 
Groothandelsverkoopprijs,  ?<>%  Fb  50,6  54,9  55,00  48,59  44,35 
Af"  o1  ~h+•••~ <  47,44  45,26  48,34  45,7 
DANMARK 
S1agterie til  Ky11inger  7ctfo  1000 gr.  Dkr  7,70  7,19  7,34  7,82  8,03  8,38  8,91  10,33  11,29 
detailhandel  Hllns 
7ctfo  2000 gr.  Dkr  6,72  6,36  6.27  7,13  7,53  7,22  6,51  7,36  7,58 
B  .:R.  DEll.l'SCHLAND 
GroBhande1sverkaufspreise  Hiihnchen  Kl.  A  70%  DM  3,45  3,15  3,32 
3,45  3,41  3,21  3,35  3,47  3,60 
ab Schlachterei  bratf.(950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.(600-l000 gr)  65,;  DM  3,53  3,26  3,36  3,58  3,59  3,54  3,62  3,73  3,76  kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A 
?<>%  DM  2,54  2,24  2.13  2,44  2,33  2,07  2,43  2,64  2,62 
FRANCE 
Prix de  gros a  1a  vente  Poulets Cl.  A(moyens)  83,;  Ff  4,08  3,95  4,83  4,89  5,43  5,45  5,45  5,77  6,59 
(Marc  he:  Paris-Rungis)  Pou1es  "cocote"  83% 
3,56  3,74  4,88  Ff  3.37  2  61  2.89  3,45  3,70  4,56 
IRELAND 
Wholesale  price  Chickens  7ctfo  P/1b 22,58  26,25  31,63  33,63  ~· 10  46,83 
51
'
71  56,51  61,82 
IT  ALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Polli allevati a  83%  Lit  576  694  827  935  ~o86  1.104  1.206  1292  1.686 
terra,  la  scelta 
all'  ingrosso 
83~  T.< +  525  643  76o  901  - - - - -
Polli, allevati in 
(Mercato  :  Milano)  batteria, la sce1  ta 
615  681  782  876  957  Galline la  scelta  83,;  Lit  913  913  1199  1.323 
LUXEMBOURG 
Prix de  gros a  la vente,  Pou1ets  83%  nux  44,0  - - - - - - - -
franco  magasin  de 
?<>%  nux  55,7  58,5  58,4  61.7  65,1  70,0  70,0  70,0  70,0 
detail  - - - 83,; nux  34,0  - - - - -
Poules 
70%  nux  48,2  47,8  45,3  'lO  0  52,8  58,0  58,0  58,0  58,0 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  ?<>%  n  3,10  2,71  2,91+  3.30  3,23  3,09  3,21  3,38  3,53 
koopprijs 
Kinnen  ?<>%  3,02  2,43  '- 01  2,87  2,75  2,72  2,95  2,91  n  2,75 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale price  Chickens  - Grade  A  B3?l  P/lb  15,20  17,42  20,46  ?l..l.l  27,07  29,22  1,71  32,35  33,26 
(Market :London  Fresh  (3-4  1b) 
P/1b  23,91+  32,41  39,51  39,63  Oven-ready(2,5-3 1b)  70%  19,12  19,76  27  .. '\'i  35,10  39,14 
central  markets) 
Hens  - Grade  A  83,;  P/1b  9.14  9.84  10,57  l?_!ll.  18,00  14,00  16,34  16,09  14,90 
Fresh  (4-6 lb) 
1fi~1  Oven-ready(4lb +  over)?<>%  P/1b  14.12  19,36  20,83  27,68  - 28,44  30,27  27,69 
fl) ¢ 5  mois 
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VOLAILLES 
GEFLUEGEL 
POULTRY 
POLLAKE 
GEVOGELTE 
FJERKRAE 
Kg-PAB 
1962  1963  1964 PRIX  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  VOLA ILLES 
pp~·tsE  FESTGESTELLT  AUF  DEM  INLAENDISCHEN  MARKT  GEFLUEGEL 
HIICBS  RECORDED  ON  THE  nmmw, MARKET  POULTRY 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  MERCATO  NAZIONALE  POL LAME 
PRIJZEN  WAARGENOMEN  OP  DE  BINNENLANDSE  MARKT  GEVOGELTE 
PRISER  KONSTATERET  PA  HJEMMEMARKEDET  FJERKRAE 
Poules et poulets - Hiihnsr  und  Junghiihner  - Hens  and  chickens - Galline  e  polli - Kippen  en  kuikene- Hjiln11  og  yllinger  Kg-PAB 
Description  Qualites 
Beschreibung  Qualititen 
Description  Qualities 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1960  1961  1962  1963  1964 
Descrizione  Qua lit& 
Omschrij"\'ing  Kvaliteiten  ECU 
Beskri"\'else  KvaJ iteten 
BELGIQUE-BELGIE 
Prix de  gros a la vente,  Poulets  '~3~  UC/RE  - - - - - - - - d~part abattoir - Kuikens  -
Groothandelsverkoopprijs,  ?O'f, 
UC/RE  1,012  1,099  1,1o6  ,958  0,985  0,917  1,188  1,12  1,089  ., .,  • .,h.t  .....  -1  i 
DANMARK 
Slagterie til detailhandel  Kyllinger  7f11.  lOOOgr  RE  1,016  0,949  0,969  1,025  0,980  0,978  1,241  1,33  1,435 
H,Sns  7f11.  200<'·gr  RE  0,887  0,840  o,827  0,935  0,920  0,843  0,907  0,95  0,963 
B.ll.  DEIJl'SCHLAND 
GroBhandels"\'erkaufspreise  Hihnchen  Kl.  A  ?~  RE  0,943  0,860  0,916  0,976 0,986  0,942  1,196  1,25  1,327 
ab Schlachterei  bratf. (950-1000 gr) 
(Markt- und  Preisberichts- grillf.(600-1000 gr)  65,;  RE  0,964  0,891  o,926  1,013 1,041  1,040  1,292  1,34  1,386 
kommission)  Suppenhiihner  Kl.  A  ?O'f, 
RE  0,694  0,611  0,587  0,689 p,674  0,606  0,867  0,95~  0,966 
FRANCE 
Prix de  gros a la vente  Poulets Cl.  A(moyens)  8:5,;  uc  0,735  0,711  0,865  0,869  ,953  0,900  1,010  1,01~  1,103 
(Marchlf:  Paris-Rungis)  Poules  "cocote"  8:5,; 
0  631 P•656  0,569  0,686  0,80~  0,816  uc  o,6c:rr  0,469  0,517 
IRELAND 
Wholesale price  Chickens  7f11.  U&  1,087  1,223  1,302  1,257  ,307  1,340!1,743  1,89  p  2,009 
IT  ALIA 
Prezzi  d 'acquisto  Polli alle"\'ati a  8:5,;  uc  0,916  0,924  0,961  1,041  ,095  1,024  ~,213  1,  17~  1,395 
all'  ingrosso 
terra, 1a  scelta  - Po11i allevati in  83~  uc  0,835  o,856  0,902  Ltxn  - - - -
(Mercato  :  Milano)  batteria, la scelta  p,884  p,962  Galline la  scelta  83,;  uc  0,978  0,9C17  0,926  1.016  0,846  1,09h  1,094 
LUXEMBOURG 
Prix de sros a la "\'ente.  Pou1ets  8:5,;  uc  0,880  - - - - - - - -
franco  aagasin de  uc  1,117  1,171  1,171  ,319  1,418  ,719  1,7<6  1,719 
1f11.  1,245 
dtftail 
0,680  - - - - - - 8:5"  UC  - -
Poulee 
1,4~0  1,424  ?O'f,  uc  0,964  0,955  0,909  1,010  ,196  1,175  ,424 
NEDERLAND 
Groothandelsver- Kuikens  ?()j,  RE  0,869  0,786  0,857  o,%7  0,950  0,908  1,143  1,2C 9  ~,257 
koopprijs 
Kinnen  ?O'f,  RE  0,847  0,796  0,708  o,881  0,843  0,809  0,969  1,0~  5  ~,036 
UNITED  KINGDOM 
Wholesale price  Chickens - Grade  A  83~  UA  ~.746  0,816  0870  0,902  1,062  1,064  1,275  1,H9  ,185 
(Market :London  Fresh  (:5-4  lb) 
~! 938  1,239  1,277  1,588  1,4 9  ,412 
Onn-ready(2,5-:5 lb)  ?O'f,  UA  0927  1  018  1,059 
central  lllarkets) 
Hens  - Grade  A  8:5~  UA  P,448  0.461  0  449  0,497  o,683  0,511  0,657  0,5  2··  0,531 
Fresh  (4-6 lb)  1,056  0,987  Onn-ready(4lb + onr) ?O'f,  UA  b.702  0.905(:  0  823  0  806  - 1,143  1,1  3 
(1)  {J  5  IIOiB 
163 X 
OKSEkfJD 
R I  N D F L E I  S C H 
BOEIO  KPEAI 
B E E F  A N D  V E A L 
C A R N E  8  0  V I  N A 
R U N D V L E E S LEVENDE KVaJ 
LEBENDE RINDER 
ZONTA BOOEwt 
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
BELGIQUE/ 
II 
ECU 
BFR/LFR 
22.  5.78 - 1. 7.79  152,292(t)  6.216,4 
2. 7.79- 1.  6.80  154,580  6.275,2 
2. 6.80 - 5.  4.11  160,760  6.513,9 
6.  4.81  - 6.12.81  172,820  7.050,8 
7.12.81  - 176,840  7.214,8 
ORIENTERINGSPRISER 
ORIENTIERUNGSPREISE 
TilE% nPOIANATOAIDIOY 
GUIDE PRICES 
PRIX D'ORIENTATION 
PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DAN  MARK  BR  EMAI  FRANCE 
DEUTSCHL 
DKR  DM  6PX  FF 
1.079,13  428,60  826,48 
1.095 34  430,26  151  68 
1.138,63(1  860:59(1) 
, .193,88(2.  1"~~:'6l45 
~!.l!l!) 
1.241,61  442,37  9600,2  939,96 
1.368,59  459,11  10619,0  1036,10 
1051,88(6) 
1.400,43  469,79  10866,0  1076,35 
-
(") Introduction de I'ECU dena le PAC: 1 UC •  1.208113 ECU (1.4.11711 - R'&l. (CEEI no 812171 du Conlell. 
(11 A pertir du 1.10.1171. 
(21 A pertir du 6.  12.  1171. 
(31 A pertlr du 1'7.12.1171. 
(41 A pertlr du 1.4.  1180. 
(61 A pertlr du 12.6.1180. 
(6) A partir du  12.10.1981 
(7) A partir du  30.11.1981 
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IRELAND  IT  ALIA 
IRL  UT 
99,422  153.053 
~~ 
162.130 
(1)  1~1) 
'172.666U1 
l7l:97frn 
~05,915  116.126 
~18,406  212.050 
217 .401(7) 
~21,161  222.465 
........ 
..  DIUIICH 
110110 fOIUI 
IIIP MD VIAL 
VIAIIH IOVINE 
CAMIIOVIU 
...  DVLIU 
tOO lei·  PVI 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 
421,64  14,095 
432,69  M·ll5  •  (1) 
95,632d) 
449,15  99,455 
416,17  106,916 
497,41  109,403 BOVINS  VIVANTS  PRIX  DE  MARCHE  PAYS  DE  LA  C.E. 
LEBENDE  RINDER  MARKTPREISE  E.G.- LAENDER  VIANDE  BOVINE 
WJV!  miLT BOVINE  ANDIALS  MARKET  PRICES  (XJIJMIITY  - COUNTRIES  RINDFLEISCH 
BOVINI  VIVI  PREZZI  DI  MERCATO  PAESE  DELLA  CE.  BEEF  AND  VEAL 
LEVENDE  RUNDEREN  MARKTPRIJZEN  E.G.- LANDEN  CARNE  BOVINA 
LEVENDE  KVAEG  MARKEDSPRISER  E.F.- LANDE  RUNDVLEES 
OKSEKIIJD 
100 Kg- PVI 
Marches  C1.  commercia1iaees 
Miirkte  Hande1sk1assen 
Markets  C).ass es Marketed 
%  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
Mercati  C1.  commercia1izzate 
Mark ten  Hande  1 sk1assen 
Markeder  Bande1sk1asaer 
BELGIQUE/BELGIE 
---- j':IU\J  40~~  5859.5  (12) 
~214;8c14)  Prix d 'orientation - Orientatieprijs  Fb  4310,0(1  5066,5(2  5457,4  15859.7  5064  9(6)  6216,4(8) 6275,2  9)  6513,9 
Boeufs  - Ossen  6r:f1,  6  Fb  5566,2  5511,3  6195,0  6416,4  5641  3  6604  0  6757,8  6842,7  7427,4 
ANDERLECBT  Giniases  - Vaarzen  6r:tfo  11  Fb  5625,6  5491,8  6343.5 
j4'fJ,4  7236,4  6112  2  6521  5  6594,4  6642,6 
Boeufs  - Oaaen  55%  7  Fb  4728,6  4574,9  52o8 6  1'5427  8  787,9  5738,4  5893,~  6074,7  6668,6 
Geniaaea  - Vaarzen  55%  12  Fb  4711,4  4440,8  4996,4  [5189~7  393,0  SSU,.,5  5636,  5747,3  6181,4 
Taureaux  - 60%  13  Fb  5315,8  5268,1  6262,8  6093,4  o411,5  6414,8  6635,3  6755,6  7418,9 
Stieren  55%  .!:4  Fb  4668,4  4483,2  5307,6  5319,1  )624,9  556~,3  5849,D  5926,1  6631,3 
Vachea  - ltoeien  55%  l4  Fb  4390,5  4188,1  4867,9  k1R  t;  233,7  5460,5  5454,S  5377,9  5974,7 
c;or;  i7  Fb  3632,1  3436,7  4022.9  4203,3  285,7  lt561,5  4591,  4489,5  4944,9 
Betail  de  fabrication•  6  2862,1  2814,4  3240,5  3449,1  3648,5  3799,~  3830,7  4376,7 
yee  Fb  3398,6 
Mo;renne  ponderee  toutea  c1aaaea  100  5266,6  [;452,1  -5574,7  5711,1  5748,9  6329,0  P'b  4593,3  4439,9  5122,8 
Gevogen  gemidde1de  a11e  k1aaaen 
1095,  4(9) 
DANMARK  1138,~  3(1,0)  1368,59(13) 
591  11  731,31 
833,16  ~(, 
9bb  jj[  1079,  13CS 1193!  ~)  124f!~~ 
\lit} 
Orienteringapria  (5)  (l)  DKR  b53,25•1  /b'  .91  2  }000 19(6  1400,43 
stude 
PRIMA  1,~  1,1  2,0  DKR  626.42  597. '\7  665,06  1740.44  814  47  894  44  886,  2  992,00  1083,09 
JI)BJ:NHA VN  1o  KL  0,2  0,1  1,2  DKR  611,42  578,49  638,17  1715.15  71l9,47  869,63  861,  2  967,00  1058,09 
Roterings- 2o  KL  O,l:  0,2  0,3  DKR  593.92  557  97  613,48  690  15  765,57  844,44  836,  2  942,00  1032,90 
center)  KYier  6  8  6  2  6  1  609,88  568,72  641,10  1703  06  78  26  846,97  847,  3  933,17  1048,76  PRIMA  DKR 
1o  KL  ..2...:J..  2,8  2,7 
1 DKR  594,88  553  72  626,10  688  06 
(Oj 1 ~o  830,02  826,  5  910,67  1026,26 
2. KL  0  5  1 10  1,0 .DKR  579,88  538,67  611,10  673  06 
4l:l,2b  752,10  ao3,  6  885,67  1001,26 
K'er met  PRIMA  ...h.1  3,3  3,4 :ntro  544,93  521  42  591,87  6_54.  a9 
rz·r,uo  771,45  772,  6  864,86  981,70 
Kal Yetaender  1o  KL  310  3,7  3,9 IDK.R  525115  501,39  569 37  632  34 
(02199  746,45  745,  0  837,36  954,20 
K,.-er  1o  KL  15.4 14 6  14 4  meR  520124  510111  579.81  643.05 
ll~t·'H  758,98  765,  2  856,72  975,82 
~· KL  a  ..a  9.9  9,8  DKR  488,71  472,97  545,19  619,39  680,55  730,05  731,  5  813,53  932,25 
'KL  _2j2  b,O  9 ... 
DKR  447127  422146  OJ  ouc 
1 o:  '•·'~  ''"  ...  732,75  mii  11.  j(f,  3  3  3.5 
T)'re  PRIMA  210  2,4  1  1  DKR  637170  629183  725,67  799137  865176  925,54  914,  1  997,62  1091,89 
1o  KL  0,5  0,9  o,8  DKR  617170  609,83  703l70  175,64 
[U'fVI.JI  899,95  888,  5  997,62  1066,89 
2o  KL  011  0,2  o,4  DKR  597,70  589,83  685,67  755,83  819,78  879,02  866,  5  950,12  1044,39 
Ungt;rre.  PRn.tA  30,2 22,4 19,3 DKR  722,80  665,60  763,32  836,86  883,49  985,15  1000,  1  1092,13  I~ 
220-500  ke:  1o  KL  14,0 19,1 17,2 IDKR  705,29  645,38  736,62  804,27  837,86  930,66  950,  1  1041,21  1156,97 
2. KL  2,3  2,0  6,4 DKR  682,79  620,73  704,93  765,49  783,95  863,02  880,  1  971  21  1085,21 
Vejet  sennemanit a1le k1aeaer  100  DKR  '607,26  569,53  649,21  j7r8,79  779,75  854,00  863,  8  951,74 
1070,81 
B.R.  DEUTSCHLAND 
Orientierungapreia  DM  285.48  353.19  393,45  413,31  428,60(8  430,2  6(9  442,'H)  59,11(13) 
.R7f?  419._41{i  ~J.O  70(1.1. 
Oohaen  K1o  A  1,5  1,5  DM  'll.~U>8  ))8,96  362 62  371  28  376,43  372,09  373,  370,08  395,46 
~ 14 
Klo  B  0.5 lo.c;  DM  31'5. 12  307.78  339,11  347,27  354L67  354,17  358  1  355,37  369.,89 
MAERKTE 
Bullen  Klo  A  36  1  'Yl.l  DM  363  60  355  82  396,62  400 00  411,42  404,40  404,, 7  403,22  421,83 
Kl.  B  10.'i  10.?  DM  339.60  333.10  368,99  371,48  31:13,~-,  377,96  378  15  377,51  393,06 
K1o  c  1.5  1.2  DM  322, 24  299.54  334,15  333,05  341:!,17  348,92  348  5  344,29  358,77 
Kiihe  Klo  A  8  2  6.6  DH  288.48  280  12  318,40  319, 01  333,50  326,35  325,~~  321,80  338,30 
K1o  B  16  6  1R  a  nu  267.09  262.90  297,90  298.47  JlJ,zu  304,08  303,10  301,71  314,70 
K1o  c  5.9  9.0  DM  237, 28  234.47  26o.38  260  28  273,22  265,81  267 ,I 2  268,66  279,60 
Klo  D  1  0  ,  .4  DM  192.49  192  17  213.7Q  213,16  224,1:10  219,44  226,14  231,76  243,96 
raraen  Klo  A  13,8  ilo.  Q  nu  321  67  :302  15  345  69  348  80  363,43  361,14  360,  4  357,43  374,67 
Klo  B  3,7  .__,  DM  2CJT,o8  282.69  321  49  324,60  340  06  338,80  338,  3  336,09  353,83 
Kl  c  (),7  0,?  DM  270,89  254,34  289,90  300,55  313,05  313,64  313,  2  307,20  326,80 
Gevogener  Durcbachni tt aller Klassen  100  Ill!  312,62  304,00  341,40  343,73  3.62,38  357,88  357,118  ~56,30  372,72 
1) A partir 4u/ Ab:/ Fram:/ A partire d&1:/ Va:tJAf:/  0,.1dig f'ra:  14o5o1973o  (9)  A partir du  2.  7.79. 
2) A parti'l' u:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire d&l:/ Va:tJAf:/  G:y1dig  f'ra:  7.10.1974  (10>  A partir du  1.10.  79. 
C11>  A partir du  5.12.79. 
3)  A puotir de  :/Ab  :/Pram  :/A puotire da1  :/V&rlld  :/0¥1418 tra :  11.8.1975.  (12)  A partir du  2.06.80 
~~ 
"  "  "  "  "  "  18oiOo1976  (13)  A perti r  du  6.04.81 
"  "  "  "  "  "  1o04ol917  (14>  A partir du  7.12.81 
6)  "  "  "  "  "  "  2o05o1977 
7)  "  '"  "  "  "  "  6o04~1977 
8)  "  "  "  "  "  ..  22.5.1978 
167 ,BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  R:;""O.ER 
LIVE  AmLT  BOVINE  AliDIALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  K'V AEG 
Marches  Cl.  commercialiaees 
Markte  Randelsklaaaen 
Markets  Classes marketed 
Mercati  Cl.  commercializzate 
Markten  Randelaklaasen 
Markeder  Randelsklaaaer 
PRIX  DE  HARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA'l'O 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
~ 
1973 
Prix d 'orientation - Orientatieprija  tro-RE  [78  000 
186  200(1 
Boeuta - Osaen  6~  6  Uc-RE  111,324 
ANDERLECHT  Geniaaea  - Vaarzen  6~  uci-u  11  112.'>13 
Boeuta  - Oaaen  55.  _1_  uc-m:  94.572 
Genisses  - Vaarzen  55~  12  UC-RE  94  229 
Taureaux  - 6~  13  UG-RE  106,316 
Stieren  55~  14  Uc-l!E  93,368 
Vaches  - Koeien  55.  14  Uc-J!E  87,810 
5~  :1.1  l1C-RE  78,642 
Betail de  fabrication~  ....  .......  6  UQ-RE  57,243 
MoJenne  ponderee  toutes classes  100  Uc-RE  91,866 
Gewogen  gemiddelde alle klasaen 
Orienteringspris  (4)  (3)  RE  78,000 
Rli.?OOI 
studs  PRIMA  1,2  2,0  1,1  O'li!  82  660 
~ENHAVN  1.  KL  0,2  1,2  0,7  RE  80,681 
Noterings- 2.  KL  0,1  0,3  o,2  RE  78  372 
center)  Kvier  PRI!IA  6.8  6  1  6,2  RE  80,478 
1. KJ:  ?.1  2.?  2  8  RE  78,498 
2.  KJ:  O.'i  1,0  1,0  RE  76,518 
Killer  met  PRIII'L! :u  3.4  3  3  RE  71,907 
Kal vetaender  1. KI  3,0  3,9  3,7  RE  69,297 
K,ler  1. KI  5.,4 14,4 14 6  RE  68,648 
2.  TlT  8  8  9.8  9.S  RE  64,488 
3.  !CI  5  2  9,4  6  0  RE  59,020 
~ ~  -
T)'re  PRI!.U  2  0  1,7  2,4  RE  84,148 
lo  KI  0  5  oe  0  9  RE  81,509 
2. Ia .0,1  o,4  0,2  RE  78,870 
Ungt:yre.  PRD.Il  ~0__._2 19 3  22,4  RE  95,378 
----
220-500 kg  lo  KI l4,0 17 2 19 1  RE  93,068 
2. KJ  2,3  6  4  2,0  RE  90,099 
Vejet  gennemanit  all e  klaeaer  100  RE  80,131 
1974  1975 
PAYS  DE  LA  C,E. 
E.G.- LAENDER 
C(M(UNITY  - COUNTRI!5 
PAESE  DELLA  CE. 
E.G.- LANDEN 
E.F.- LANDE 
1976  1977 
BELGIQUE/BELGIE 
~i~~0(2l109,~0 
1 118,740  118.740 
12~0()[5 
110,227  124,613  129,886  134.578 
109 83'>  122  972  128 410  131,176 
91.497  1o4,759  109,872  117,2tib 
88,817  100,485  105,051 
1~,~0J 
105  362  125,969  123,342  129,922 
89,663  106,757  107,672  113,983 
83,763  cn.a:>o  104,947  106,055 
68  7.34  80,934  85,085  86,846 
56,289  65,208  68,794  69,892 
88,797  103,101  106,609  110,481 
DANMARK 
U 96.~~  _ho9,~0  118,740 
LO  14~ 
122,900("' 
78  827  87,735  G6.G28  99.12'> 
76  335  84,186  Q3. 616  96,077 
73,627  80,861  90  340  93,040 
75,046  84,574  92  035  94  714 
73  066  825~  CJ0.071  92,885 
71,081  80,614  88  107  91,057 
68,804  78  082  85  735  88,551 
66,162  75,113  82,783  85,618 
67,311  76,4~  84.185  87,628 
62,411  71,929  81,096  82,897 
55,747 
,_jOC  '3,tib4  14  l_j4 
83,110  95.788  104,663  105,313 
80,471  93,092  101,557  102,217 
77,832  ~.442  98,964  99,627 
87,830  100 693  109,5'14  107,442 
85,162  97168  105,310  101,637 
81,910  92,983  100,237  95,330 
75,153  85,667  94,111  94,875 
B.R.  DEUTSCHLAND 
(4)  RE 
VU\}  '10o  :>UV 
'i 109,940 
ll!IJ 
Orient  ierungepreis  86,200( 1)101  330(  118,740  n22,900( 
Ochaen  Kl,  A  ·"-'i  1.5  RE  92  699  89,878  101 002  106.147  1109,b41 
,  14 
In  0.'> Lo  .. 5  RE  86  098  ~  94  4'33  99.282  103  300  B 
MAERKTE 
Bullen  K1.  A  a6.1 I ~o.1  RE  99,344  97,219  110.481  114 349  119 836 
KloB  0,5  10,7  RE  92.787  Ql  010  102,785  106  192  111  841 
K1,  C  1,5  l.Z  RE  88,044  81.840  93,075  9'>  204  101,4.16 
Kiihe  KloA 
i  IL:>  (,_(,  RE  78  820  76.535  88.685  91  195  97  139 
K1o  B  16.6 I18~Q  RE  72.Cf7'>  nan  82.979  8'>  324  91,229 
K1o  C  5,9  Q.O  RE  64  8:n  64  063  72.530  74.400  70  587 
K1.  D  1,0  _!..II_  RE  52.593  52,506  59.556  60,927  65,483 
raraen  K1.  A  l3. 8 111.  Q  RE  87,888  82,556  96,296  99.710  [lU,,004 
n. B  3.7  c;_,  RE  81,169  7?  237  80.'i'i4  92.700  99,055 
Kl.  C  0,7  0.?  RE  74,014  69,4~  80,749  85,909  91,193 
Gewogener  Durchachni tt aller Klassen  100  RF.  85,416'  83,060  95,119  9~0 ~05,561 
1978  1979 
ECU 
125,97(6 h52,29<7) 
54,58(8) 
133,822  166,039 
132,152  162,028 
116  283  144,814 
113,002  138,496 
129,989  163,035 
112,775  143,720 
110,652  134,028 
92,434  112,822 
73,934  93,367 
112,966  1/W,327 
125,97(6  152,29(7 
154  58(8 
104  411  123  234 
101  514  119,758 
99,574  116,281 
98,869  117,865 
96,891  114,949 
87,795  111,687 
90,054  107,478 
87,136  103,720 
88,598  106,467 
85,220  101,747 
76,50'  90.  46 
108,041  127,103 
105,054  123,533 
102,611  120,403 
114,999  139,107 
108,639  132,152 
100,743  122,416 
99,689  119,993 
125,97(6 ~~~~~~~~~ 
109,243  133,578 
103,981  128,008 
118,726  144,490 
110,964  135,153 
102,438  124,503 
95,813  116,313 
89,273  108,645 
78,038  95,719 
64,125  80,705 
106,028  128,714 
99,469  120,883 
92,087  112,133 
10~070  127,909 
1980 
160,  76(9) 
168,753 
163,818 
149,811 
141,740 
166,603 
146,147 
132,629 
110,719 
94,469 
141,777 
160,76(9) 
128,441 
125,204 
121,967 
120,824 
117,911 
114,674 
111,979 
108,418 
110,926 
105,333 
lot. ~R7~ 
129,169 
125,932 
123,019 
141,406 
134,813 
125,749 
123,228 
160,76(9) 
133,888 
128,566 
145,873 
136,570 
124,545 
116,421 
109,149 
97,164 
83,839 
129,309 
121,587 
111,134 
128,8S.8 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKID 
100 Kg  PVI  -
1981  1962 
172,86(10) 
176,84(11) 
182,257 
177,641 
163,690 
151,741 
182,117 
162,775 
146,661 
121,379 
107,431 
155,359 
[172,86(10) 
176,84(11) 
137,520 
134,344 
131,144 
133,158 
130,299 
127,124 
124,626 
121,133 
123,876 
118,343 
~ 
138,642 
135,466 
132,608 
~ 
146,920 
137,805 
135,960 
17Z,ll6(101 
76  84(11) 
147,678 
138,132 
157,518 
146,770 
133,962 
126,351 
117,532 
104,421 
91,.103 
139,917 
132,137 
122,042 
139,187 
1) A  partir~:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ VSZJ&f:/  GJrldig fra  1  14.5.1973  (10)  A partir de:/Ab:/Froa:/A partire dal:/Vanaf:/Gyldig fra:  06.04,1981 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire ds.1:/ VSZJ&f:/  GJrldig fra: 7.10.1974  C11)  "  "  "  "  "  "  "  "  "  :  07.12.1981 
~) A partir de  ;/Ab :/Fran  :/A partire dal  :/V~  :/<131418  tra :11.8,1975. 
4)  "  "  "  "  "  "  "  I  1.4.1977 
5)  t  2.5.1977 
6)  ..  22.5.1978 
7)  ..  9.4.79. 
8)  ..  2.7.79. 
9)  "  2.6.80 
168 BOVINS  VIVAN'J'S 
LEIIEN!H:  lUNDEII 
PH1X  !JE  MARCHE  PAYS  DE  LA  CE. 
Lift: AJXJLT  BOVIJIE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
MA fiK 'I'PkEISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
EG.  - LAENDER 
Ca.!MUNITY  - COUNTRIC3 
PAESE  DELLA  CE. 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK_,D 
LEVENDE  RUNDEREN  E. c.- LANDEN 
LIFE  CATTLE  MA RKEDSPRISER  E. F.-LANDE 
100 kg  - PVI 
Marches 
Markte 
Markets 
Mercnti 
Markten  I 
Markeder 
Cl.  commercial isees 
Handelsklassen 
Classes marketed 
C1.  commP.rcializzatc  % 
Handelsklassen  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1919  1980  1981 
""  nde lsklasser 
Prix  d 'orientation 
Boeufs 
_,  8  MARCHES 
Geniases 
Vaches 
Taureaux 
F 
R 
A 
N 
F 
R 
A 
N 
R 
FRANCE 
1036  10(25) 
3  3  Ff  712,83  728,52  788,78  838,41  94tl,tl1  1015,28  105  ,68  1115,70  294,94 
t-6::-t-6=-+_F_f_--t-_63
7
4,80  623,64  708,36  753,52  846,48  911,00  93~ ,84  1001,42  108,41 
8  8  Ff  567,03  546,53  636,14  677 100  753,77  809,27  84  ,91  908,47  006,96 
6  6  Ff  500,33  477,13  555,51  581,88  653,64  698,49  73~,10  ~,05~+-8-9--'6,--'0-3---!----1 
3  1  Ff  816,46  842,40  893,35  929 176  1043,67  1146,79  121~,87  1246,06  361,84 
t-5'-t-3-+  _ _._._FJ! __  +_6_98-,-_,51  702,54  759,51  ~8,64  893,01  984,03  1021,41  1055,60  169,20 
1-7'----t-6-+--=F-=-f--t---:5-=:94,54  565,54  635,80  674  43  755,42  822,80  85  ,75  693,4~  999,72 
5  4  Ff  497)>6  454,39  524,48  558,20  621,08  668,87  68  ,06  736,28  832,23 
4  4  Ff  644,97  625,51  703,10  740,73  819.i4  890,01  92  ,27  971,29  1090,04 
A  10 10  Ff  518 185  500,92  575,99  6l9, <J6  6A<>.Gl  741,06  76  ,09  823,73  935,74 
N  20  20 
c  9  9 
E  4  4 
R  1  1 
A  1  1 
Ff  452,33  427,09  493,76  526,72  ')86_74  622,74  65  ,00  700,74  801,35 
Ff  374,25  343,01  399,71  424,09  475,41  507,02  53  ,61  582,50  671,26 
Ff  280,35  250  00  275,67  307  95  343.07  369,18  41  ,96  450,24  531,00 
Ff  566,22  522  87  632,33  647 151  702  61  744•33  75  ,15  827,77  915,01 
Ff  523,90  484  60  581  66  600 184  645.41  690•09  70  ,38  769,61  854,69 
Jeunea bovina  F  1  1  Ff  665,84  657  11  761  78  786 1·13  855  18  928•97  98  ,55  1051,52  1185•48 
R  2  3 
A  3  6 
N  2  4 
Ff  598 142  591,49  686,58  712,92  781,47  846,18  80  ,93  964,00  1081,83 
Ff  552,64  547,19  632,27  655,63  714,69  770,40  81  ,67  888,99  992,72 
li'f  505,06  495  10  58o,49  601,91  653  51  705,45  73~,51  809,31  905,48 
Moyenne  ponderee  toutea classes  100  Ff  530,04  510,53 I  578,87  608,39  675,90  727,02  76  ,01  814,46  916,72 
IRELAND 
1 
•  (12)  (28) 
Guide price 
,  5  MARICETS  Heifers  I  8  8  L  cwt  17.7f.7  1A.'i~8  18,730  26  027  62,516  72L333  79  765  74,685  93.8SZYJ 
II  13  13  L  cwt  17.122  lll.7f.8  19,245  25•352  61.'1118  71,769  77  778  l-'7c.::3~,,85::.:7_+-'9'-'-"'1.3.u..w98_+-------l 
III  5  4  L  cwt  15,954  12  712  15,826  23•181  56,728  64,428  69  269  66,013  83,805 
Steers  I  12  16  L  cwt  18 198  I  16  787  22,161  27,481  66•  799  78,916  152  953  82,689  98,195 
II  19  15  L  ewt  17  952  16  660  21,998  27 1475  66 r5tl5  78,225  82  665  82,044  97,921 
III  12  12  L  ....  t  18 420  15,822  20,479  28,187  67 I 33S  79,463  84  628  81,473  98,650 
IV  4  .4  L  ,,.t  17  458  16,699  21,341  26,560  65_  361  75,833  81  436  80,964  96,011 
t---------vl"3'-t_.,3-+,.L:-_"_w  __  t  16,484  13,294  _16~  24,753  58,924  67,469  .71  937  69,422  82,801 
I  5  9  L  cwt  ~~353  12 1012  ~~ 908  21 1451  53,571  62,798  6~  506  63,965  ,76,640  Cow a 
II  ~- 13  L  cwt  121481  9,405  12 735  18,450  4),t>4t>  55,123  55,924  55.:_,_47_4_+6_6_.:.,_784_-+------
III  t3  3  L  cwt  101247  61654  9  334  141966  36,341  44,687  4~,743  44,663  54,544 
Weighted  average all classes 
100  L 
14,169  60,256  70,888  75,132  73,294  88,750  owt  16,465 
ITALIA  212,050(30) 
l:>m  (24>  (31 > 
fJ  ~=!SO, MODZ!fA  Buoi  la qual.  9-+--
2 -+..;;L;;.:i'-t----F6.:.;3.::.;;1"'97-'---+~6o-'•=-144  87.418  95.482  111.290  119.680  1  5.561  132.333  144,398 
I----------+----£.IL:>A..ljlii.I!.!!.Uilllw•'--+-l-+--4-t-~L1.~·t,_-J='54='"4'-=1"'-2-·~524  71.219  74o362  93.103  100.117  1  4.790  115.160  124,177 
1----~_!_:_~-=-~_i._"~_D_:"_o_~A-'  --I VacchP.  :: :::~:  ~:~-l:~~~i~i  :!:----f:~::.::9:.:,:.::~::=~:......-f:=::-=-:~~;.::~:......+-68,::,85o:..:::.:204  7=-:18-'---!-L~~:."-·~'-=:'-"-!-+"'1~:.:::.::-=-~~::.::'--1-1  :-;-:-:~-:---if--1-'-'1  r~·.:_:~::..c~:.:O+~  -::-:-~-;~-1-~-:-'-':'--~-::=--t----t 
~n  QUA}  6  7  J.it  28.627  128.592  49.247  57o0ll  5lo3)8  60.029  7.436  85.455  105,957  j!J  CHIVASSO,CREHONA 
Media  'l'nnderatn  tutte clnAai 
(1)A partir du  14.5.1973 
(2)A ,artir du  01.11.1973  :  56.030 LIT 
01.01.1974  :  58.444  LIT 
28.02.1974  :  61.374 LIT 
Q)A partir du  07.10.1974 
(4)  "  22.07.1974  :  77.297  LIT 
(5)  "  28.10.1974  :  84.408 LIT 
(6)  ..  04.08.1975 
(7)  ..  11.08.1975 
·CI)  n"  25.03.1976 
100  Lit 
( 'l)A partir  du  OS.UI.1976 
(10)  ..  11.10.1976 :  35.583 
<11)  03.05.197:6 
(12>IRL/100  kg 
(13)A partir du  01.04.1977 
(14)  "  02.05.1977 
(15)"  01.02.1?78 
(16) 
08.03.1978  :  737,53 
22.05.1978  :  784,18 
01.01.1978 
22.05.19?8  :  99,127 
go.681  104.108  112.297  126.748  118.769  165.211  192,018 
<17>A  partir du  01.02.1978 
(18  ?2.0~.197!1 :  145.369 
<18)  09.04.1979 
(19) 
(20) 
169 
02.07.1979  :  851,68 
01.10.1979  :  860,59 
09.04.1979 
02.07.19"(9  :  100,916 
01.10.1979  :  101,911 
B~:S,:\~~~ : 162.130 
01.10.1979  :  16!.968 
(21>  A  pa  tir du  17.12.1979 
(22.)  01.04.19!10 
12.05.1980  : 
02.06.1980  : 
(23)  02.06.1980 
a~l A pa,~Trdu b~:~tnfl 
.(26)  "  12.10.1981 
'<27>  "  07.12.1981 
(28)  "  06.04.1981 
(29)  "  07.12.1981 
1(30)  "  06.04.1981 
·(31)  ..  30.11.1981 
d'\:n  "  o7.12-..19&1 
903,83 
939,96 llOVINS  VIVAN'l'S 
LEHENOE  WINDEll 
LIVB  .llllLT  JilOVINE  ANIJW.S 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LIFE  CATTLE 
Marches  Cl.  commerc1al isees 
Markte  Handelakl aasen 
Markets  Clu•• uzoketed 
Mercnti  Cl.  commP.rcial izzato 
Mark ten  Handelsklaasen 
Markeder  H!ilndelaklaaser 
Prix  d 'orientation 
Boeufs  F 
~ 8  MARCHES  R 
A 
N 
Geniaaes  F 
R 
A 
N 
Vachea  R 
A 
N 
c 
E 
Taureaux  R 
A 
Jeunea bovina  F 
R 
A  .. 
Mo:renne  ponderee  toutes classes 
Guide price 
~ 5  MARKETS  Heifer,  I 
II 
III 
Steers  I 
II 
III 
IV 
v 
Cow a  I 
II 
III 
tleip;hted  avera~e a 11  classes 
1) 
% 
(5' 
3  3 
6  6 
8  8 
6  6 
3  1 
5  3 
7  6 
5  4 
4  4 
0  10 
20  20 
9  9 
4  4 
1  1 
1  1 
1  1 
~  2.. 
3  6 
2  4 
100 
(5) 
8  8 
13  13 
5  4 
12  16 
19  15 
12  12 
4  4 
3  3 
5  9 
16  13 
3  3 
100 
Prezzo di  orientamento 
~ FIR.,  MAC., PAD.,  Vi tel- la qual.  29 
REG.-EMI.,  e  IIOMA  loni  ?a  aua1.  24 
~ CHTV~SSO,  MOD?JifA  1a qual.  9 
e  ROMA  Buoi 
:>a  ttUIIlo  11 
~ CRt.'MONA, MODENA,  la qual.  8 
MACERATA  e  ROMA  VacchP.  1'1  :>11  qual. 
~ CKIVASSO, CREMONA  "ltn  nn•1  {:, 
Ml'db  rnnderatn  tutte clnfiRi  100 
PIH X  uE  MA RCHE 
MAIIK'I'PIIEISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
PAYS  DE  LA  CE. 
EG.  - LAENDER 
C<JOIUNITY  - CotlliTRII!Z 
PAESE  DELLA  CE. 
E. C.-LANDEN 
E.F.•LANDE 
1975  1976 
FRANCE 
1977 
uc  78 000  96.  'i~nr  l1o9,94c  118,740  118_.140 
R,;  ?nnf 
uc  l?R_ 'l.AQ  1'\1.166  140 281  148,910  165,093 
uc  114. 291  112  283  125,968  133,828  147,273 
uc  102  090  98.400  113,117  128,242  131_,_143 
uc  9Q,o82  85.904  99,778  105,124  113,717 
uc  146  998  151  669  158 895  165,129  181  011 
uc  125.763  126  489  135  017  140,071  155  370 
uc  107,043  101  822  113,073  119,787  131,425 
uc  89 637  81  810  93,251  99,142  108,037 
uc  116,122  112,619  125,034  131,566  142,580 
uc  93.415  90,188  102 425  110,130  119,320 
uc  81,440  76,895  87,963  93,552  102,061 
uc  67,382  61,756  71,062  75,324  82,687 
uc  50,475  45,010  49.026  54  607  59,673 
uc  101,944  94,140  112,447  115,007  122,236 
uc  94,326  87,249  103 437  106,722  112,283 
uc  119,880  118,309  135  469  139,581  148,778 
uc  l07 '742  106,494  122,446  126,626  135,951 
uc  99,500  98,519  112,392  116,455  124,327 
uc  90,933  89,140  103,233  106,905  113,682 
uc  95,.431  91~917  102,957  108,058  117,582 
IRELAND 
ou.4cUl  oc  uou 
rn  550  109,810  UA  0.000(2  86  00(  ll8,27~ 
UA  75,695  60  579  67,502  85,394  86,324 
UA  72.947  61  495  69 341  83.175  84,566 
UA  67.971  53  068  56,970  70,030  77,948 
UA  77,531  69,710  79,862  90,181  91,737 
UA  76,483  69,206  79,265  90,150  91,447 
UA  78,477  65,848  73  787  92,507  92,491 
UA  74,379  69,354  76,909  87,115  89,775 
UA  70,229  55,427  59,767  81,202  80,986 
UA  61,150  49,975  57,291  70,370  73,552 
UA  53,175  39,258  45  779  6o,562  62,630 
UA  43,657  27,909  33.486  49,133  49,877 
UA  86,818  74,073  79,736  90,883  88,600 
ITALIA 
uc 
78.000  90:500  1
109,940 
~ 
86.200(2 101 :no  118.740  ~22,900l' 
uc  124.714  112 8"\'i  131.717  139,875  135,106 
uc  109.  "\82  Q8. 676  115  485  122.806 
1.uo,ou;:: 
.uc  100.339  88.041  102,4o6  102,077  109,663 
uc  86,38'i  76  6'i7  83.438  79.483  91,726 
uc  93.774  83  2o8  99.786  106,137  ~04,427 
uc  71,444  64  716  8o.485  ~,273  81,114 
uc  45,494  38,249  57 672  60,909  50,765 
uc  100,472  90,314  1Dfi,2l5  :,.u.,..198  10,747 
1978 
125,97(7 
165,871 
148,822 
13Z,ZOIS 
114,  10:) 
11S7 ,331S 
IOU, f'tO 
1.)41 4UU 
109,266 
145,382 
121",038 
101,'750 
82,86? 
80,463 
121,643 
112,780 
151,802 
138,287 
125,910 
115,302 
118,786 
125,97(7 
94,019 
93,281 
83,716 
102,553 
101,647 
103,285 
98,522 
87,719 
81,338 
71,602 
58,065 
92,118 
125,97(7 
134,419 
118,939 
106,158 
88,821 
107,830 
86,552 
53,210 
112,394 
1) A partir du 1•2.1973  :  application dea  dispoaitiona du R~gl. (CEE)  n•  181/73 
Ab  1,2,1973  1  .A.nwendung  der Beatiaaungen der Verordn,  (EWO)  n°  181/73 
(8)  A putir du 
Proia  1.2.1913. 1 .-..plication of Regulation (EI!:C)  n•  181/73 
4  JIIII'U.n--~ 1.2.1973  1  aSIP].icazic>ne  dell• di•l1041illioni  del Re~1. (C!!Z)  n•  181/73 
V-f 1.2,1973·1  to~aing  'Vall de beJB].ingen 'Vall Verortn._(EIOO).al'  181/73 
Jl'ra 1.2,1973  1 anvendelae af bellt-elaen 1  forordning l!JIF)  nr 101773 
2~ A partir du:/ Ab:/ Froa:/ A partire d&l:/ V-f:/ D;rldig t'ra  :  14.5.1973 
3  A partir du:/ Ablf Fl'OIIIIf  A partire d&l:/ Va:naf:/ Gy1dig t'ra  :  1.2.1973 
4  A partir du:/ Ab:/ Fr0111:/  A partire d&l:/ V&DAf:/  G,rldig t'ra  1 7,10,1974 
5)  A partir 4u  :/lib :/Frc&  :fA partire dal :jVa.rAt  :/Oy1418 tra : U.8.l915 
6) A partir du  2.5.1977 
1)  A t~lrt,i r  du  22.5', 1978 
170 
(9)  " 
(10) 
(11) 
(12) 
1979  1,980 
ECU 
r1n 
152,29  160,76(10 
154  58 
14~~~l8  193,279 / 
172.947  173,369 
155,386  157,377 
135,666  139,276 
224,249  216,224 
189,505  182,858 
158,152  154,749 
127,155  127,516 
170,598  168,238 
141,9't1  142,665 
120,271  121,235 
99,554  100,898 
75,804  78,006 
139,925  43,395 
129,998  33,307 
181,702  82,172 
164,436  66,973 
149,977  53,976 
136,486  40,258 
140,255  41,075 
(8) 
!i~~~:  60!~g> 
1,~~~Jll.  13,284 
118  945  12,028 
105  936  00,130 
126,846  25,394 
126,410  24,446 
129,423  23,580 
124,531  22,808 
110,175  105,301 
98,649  97,023 
85,531  84,144 
68,432  ~7,  746 
1~4,896  11,173 
52,29(8)  (10) 
54  58(9) ·160. 76 
163,304  73  250 
145,448  54,892 
122,921  15,681 
102,587  00,641 
127,289  35,628 
101,299  10,398 
65,946  74,691 
135,713  44,350 
9. 4.1979 
2.  7.1979 
2.06.1980 
6.04.1981 
7.12.1981 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OU~D 
100 k  PVI  g  -
1981  1982 
h~~::~~~~ 
206,397 
185,232· 
168,280 
249,733 
227,646 
195,441 
167,076 
139,070 
182,150 
156,361 
133,912 
112,175 
88,727 
152,888 
142,808 
198,124 
180,777 
65,887 
51,313 
~53,  195 
(11) 
K~~,=~ 
n~~~~~~ 
34.,604 
23,3oi. 
44,617 
44,212 
45,303 
41,383 
21,892 
12,845 
98,328 
80,311 
30,696 
(11) 
172,82 
176~84 
1~~~~2 
164,732 
118,942 
102,276 
153,836 
126,028 
86,532 
158,068 BOVIll'S  VIVAN'l'S  PRIX  DE  MARCHE  PAYS  DE  LA  C.E.  VIAJI'DE  BOVINE 
LEBENDE  RllfDER  MARKTPREISE  E.G.- LAENDER  RINDn.EISCH 
LI'G :lDliJ1'  BOVINE  AimW.S  MARKET  PRICES  ca.mtJNI'l1Y  - COUNTRIE3  BEEF  AND  VEAL 
BOYINI  VIVI  PREZZI  DI  MERCATO  PAESI  DELLA  C.E.  CARNE  BOVINA 
LEVENDE  RUNDEREN  MARKTPRIJZEN  I.  G.-LANDEN  RUNDVLEES 
LEVENDE  KVAEG  MARKEDSPRISER  E. F.-LANDE  OKSE~D 
100 kg-PVI 
MARCHES  C1.  co ..  ercia1ie4es 
MAERKTE  Hande1ek1aeeen 
MARKETS  Co•ercialized c1as 
MERCATI  Cl.  commercia1izzat  • 
1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
MARKTEN  Hande1ek1assen 
MARKEDJ:Ji  Bande1ek1aeeer 
LUXEMBOURG 
_j'lf\JI.  1
;~6,5  (4' 
!)0)~. 
6216,4(11  ~275,2(13  (16) 
b~~~·~~1~~  Prix d' orientation  Flux  4310,0\1  5457,4  5859  7  [6064,9(l0  6513  9 
f6  LUXEMBOURG- Boeufs,  g4-C1. btra  65  Flux  4963,2  4660,0  4895,8  5324,3  5937,8  5953,3  5999,8  6075,5  6595,7 
ESCH-ALZETTE  nieeee,  11  Flux  4542,0  4290,7  4557.9  4885,7  5330,6  5371,6  5321,3  5368,4  5822,7 
taureauz  C1.AA 
C1.A  1  Flux  4127,2  3938,2  4230.3  4482,3  4879,8  4827,6  4777,5  4845,3  5272,9 
-
Vaches  C1.Ea:tra  2  Flux  4808,7  4556,8  4706,9  5142,2  5815,3  5936,1  6180,7  6192,1  6717,1 
C1.  AA  5  Flux  4345,6  4091,9  4359,4  4597,9  5015,4  5131,9  5220,5  5246,7  5871,6 
C1.  A  1:)  J'lmr  3901,5  3662,6  4058,0  4241,9  4558,3  4547,9  4515,5  4547,5  5038,1 
Cl  B  4  FlUlt  3508,3  3331,7  3765,7  3897,4  4176,5  4139,3  3983,6  4074,3  4529,!5 
Mo7enne  pondt!rt!e  toutea c1aaaee  100  FlUlt  4689,0  4408,9  4674,3 
5040,7  5575,~  5595,4  5618,8  5682,9  6194,1 
NEDERLAND 
<6>lc8 
HFL  12tl2,36  1332  .3C  375,86  l4_04._04  432,69(1  P4.  <16> 
I 'tOO, H  \1 fJ 
Orientatieprija  312,04{1-IM8,93 (4  404,04  fl:r  iQ7 jU' 428,64(11  .49.15  497,48(18) 
f6  ROTTERDAM-
Stieren  1e Kwa1  5  1C  12  Hli'L  371  82  33'5. 1'5  376.52  397,57  410 88  417,24  419,36  415,79  450,59 
'S  HIRTOCJJ:JI'- 2e Kwa1  5  ..  8  HFL  332.91  296.70  331  67  ~51,7~  .361,99  362,31  359,14  357,71  388,96 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  1e Kwa1  18112  12  HFL  358,79  325,12  348.93  374,9?  400,04  403,89  405,11  405,17  424,90 
::>e  Kwa1  12  €  8  HFL  310,46  277,23  297 82  3;1.8,79  342,54  340,17  328,29  334,53  360,69 
ltoeien  1e Kwa1  12  1~ 13  HFL  317,59  296,83  332.53  352,57  370,68  378,25  375,57  378,06  404,70 
2e  Kwa1  133 1311  32  .HFL  265,93  244,57  281.57  29;3,40  04,08  309,02  305,64  309,37  341,35 
3•  Kwa1  10 1  10  HFl  231,09  205,53  242,28  249,49  255,43  267,80  267,65  268,00  295,44 
Woratkoeien  5  5  5  HFL  218,80  188,37  211.37  216,36  1:>24,40  233,55  232,16  235,92  253,20 
Gewogen  gelddde1de aller k1aaeen  100  HFL  296,99  J269,68  302,24  318,72  ll35,28  341,47  339,38  340,97  369,62 
UNITED  X I  N G -~q9 M  84,095(1•) 
Olllide  prioe  (~) 
L  •  L4  0~  1  .  .dHfi  ~0.22t  '16::>  548. 
?e,o98C12  95,632(1  99,45~16 ) 
06,916(17) 
(6)  /cwt  6 •  .430(1)  21,81.3~4)  lEo 59ll5  .>1,7/6  169  382(Hl  09 403(18) 
ORJ:AT  BRITAIN  ~teera  Light  121  2219  L/cvt  19.'563  17.773  20,443  27,662  59  635  69,213  79,148  80,503  91,699 
f6  36  MARKETS  Medium  22  2122  L/,..v+  18.8Q8  117 .  .dQl  20 422  27,531 
I  'i8.7'i4  68,344  78,068  79,725  91,448 
Heavy  10  8  1ol "/  cvt  18.648  l17.0.d0  20,352  27,244  57,442  66,642  75,826  77,663  90,073 
Heifers  Light  13  14 13 IL/cvt  8.906  16.7~Q  19,419  26,588  57 ,no  ~6,099  74,665  75,554  87,586 
Medium  10  11 12 L/  cvt  8.,66  16.  'Q7  lQ  c;7c;  26,615  56  641  65,812  74,38'1'  75,194  87,448 
Cova  I  10  14 10 r-/cwt  l.4.714  12 080  1<; .<lF\2  21,436  45  226  53,349  58,360  63,497  74,088 
II  8~  8!L/cvt  l3  063  Q.Q';6  13.309  18,547  39,175  46,607  51,108  57,835  68,031 
III  6  4  6  1/cvt  0,616  7,315  10,442  15,337  32,382  38,736  42,253  49,397  59,461 
100  IL /cwt  17.71Q  1';  67.d  18,68o  25,235  53,869  62,781  70,972  73,451  84,911 
NORi'IIERN  IRELAND  Steers  u  1  r;  L/.,_t  18.'i'i1  1'i  83'5  18.512  26,472  53,948  ~3,843  73,711  74  324  87,200 
f6  3  MARKETS+ 
LM  17  23  L /cvt  18 136  15.436  17  .98l  25,829  52,371  ~2,350  71,570  72  081  84,378 
4  Alllo.TTOIRS  LH  16  19_  L/cvt  18 179  1'5. 812  18 649  26,282  53,268  ~3 320  72,428  73  354  85,805 
'I'  34  ;);)  L/.,v-t  17  810  15. 281  17.835  25,566  51,930  ~1 682  70,606  71  257  83,286 
S.itere  U/L  4  9  L/cvt  17,096  13,897  16,510  24,559  50,586  j60,374  69,609  68,420  81,565 
T  8  7  L/cvt  16,612  13,561  16,173  24  144  49,575  p9,197,  68,045  66,834  79,536 
Steere and  H,E  6  o;  L /cvt  16,889  14,096  16,442  24  161  49,248  [18,449  66,499  66,313  78,432 
Cova  1.4  10  L/cvt  12,972  9,389  12,389  19,292  IL18.m"  p9,600  57,486  53,888  64,049 
100  L /cvt  17,314  14,556  17,207  24,920  51,389  ~1,343  68,765  68,568  80,561 
GREAT  BRITAIN  88,5  85  L/cvt  17 '719  15,674  18,68o  25,235  53,869  ~2,  781  70,972  73,451  84,911 
JI'ORTIIEIUt  IRELAND  11,5  15  L/cvt  17,314  14,556  17,207  24,920  151,389  ~1,343  68,765  68,568  80,561 
Veishted •••rase all c1aeaes  100 L/owt  17,6'58  15,507  18,447  25,188  f>3,576  62,615  70,718  72,890  84,411 
llA -ir ..  ,/Ab'/ -.,/  A -irO Wo/ V-o/ ..  ldig fie  14.5.1973  (13)  A partir du  2.7.79. 
2  .l partir de:/.lb:/ From:/ A partire da.1:/ Van&f:/ Oy1dig fra  17.9.1973  :  296,83 Fl  C14)  A partir du  9.4.  79;  •  partir du  1.7.79 :  89,852 
3  A partir d#l:/ Ab:/ From:/ A partire  dal~/ V8ll&f:/  Oy1dig fra  1. 7·1974  :  29,247 £  et •  partir du  1,10,79  :  90,850. 
4  .l parttr de:/ Ab:/ From:/ A partire da.1:/ V8ll&f:/  Oy1dig fra  7.10.1974  C15)  A partir du  17.12.79. 
5) A partir de  :/Ab  :JPram  :/A pa.rtire dal.  :/Vanaf  :/Oyldig tra  4. 8.1975  (16)  A partir du  01.06.198( 
6) A partir de  :/Ab  :/Fran :/A pa.rtire dal.  :/~  :/Oyldig tra  11. 8.1975  (17)  A partir du  06.04.198  1t  11  11  11  11  11  11  5.1.1976  (18)  A partir du  07.12.198 
8  A partir dod  :  1.4.1977 
9  UJCL/100  kg 
10)  A partir du  :  2.5.1977 
11)  A partir du '22.5.1978 
12)  A partir du  1.1.1978- •  partir du  2,2,1978  :  75,892 et  •  partir du  22.5.1978  :  79,891 
171 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  AWLT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  Cl.  co1111ercialisees 
MAERKTE  Handelaklassen 
MARKETS  Classes marketed 
MERCATI  C1.  commercializzat  % 
MARKTEN  Handelsk1assen 
MARKEDER  Hande1sk1asse r 
Prix d 'orientation 
f/l  LUXEMBOURG- Boeufs ,ge-C1.Eatra  65 
ESCH-ALZETTE  nisses,  11  taureaux  C1.AA 
C1.A  1 
Vaches  C1.Eatra  2 
C1.  AA  5 
C1.  A  _li_ 
C1  B  4 
Mo7enne  ponderee toutes classes  100 
Orientatieprijs  6  (5) 
fll  ROTTERDAM-
Stieren  1e Kwal.  ~2 5  10 
'8  HERTOGEN- 2e  Kwa1.  8s 
BOSCH-ZWOLLE  Vaarzen  1e Kwal.  112  18 12 
2e  Kwal.  8  12  _8 
Koeien  le Kwa1.  ~3 12  11 
2e  Kwa1.  ~2. 33  34 
3e  K1-1a1.  10 10 11 
Woratkoeien  515  5 
Gevogen  gelliddelde al1er klaasen  100 
Gllide  price  (6)  (5) 
GREAT  BRITAIN  ~tears  Light  21  22  19 
f/l  36  MARKETS  nedium  22  2122 
Heavy  10  8  10 
Heifers  Light  13  14 13 
Med./He~. 10  11 12 
Cove  I  10  14 10 
II  8  6  a' 
III  6  4  6 
100 
NORTHERN  IRELAND  Steers  u  1  ., 
LM  17  23 
~ 3  MARKETS+ 
4  ABA.'l"l'OIRS  LH  16  19 
T  34  _22_ 
Heifers  U/L  4  9 
T  8  ? 
steers and  H,E  6  5 
Cove  14  10 
100 
GREAT  BRITAIN  85 
NORTHERN  IRELAND  15 
Weighted  average all classes  l)  100 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
uc 
78,000  96,')00 
86  200(2  101,330\4 
uc  99  265  93,190 
uc  90  840  85  809 
uc.  82  543  78.761 
uc  96,174  91,122 
uc  86,912  81,828 
uc  78,030  73  249 
uc  70,165  66,621 
93,779  88,17'7 
uc 
llE  78.000  96.500 
86. 200  2  101  330(4 
RE  104  214  97.328 
RE  93.303  86  162 
RE  100. ')03  '*1.406 
RE  86  955  80 495 
RE  88  949  86  160 
RE  74,455  71,003 
RE  64,690  59,672 
RE  61,248  ,4,962 
83,176  78,315 
RE 
UA  60 420  74,500(3 
70  OOOt2  86,100(11 
llA  83  347  74'40'1 
UA  80.Q01  7~ 211 
UA  79.449  71.322 
UA  80.')48  70 127 
UA  78,247  68,684 
UA  62  688  ')0  668 
UA  55  654  41  742 
UA  45,229  30,704 
'frA  75,491  65,636 
UA  79.035  66  396 
UA  77,267  64,723 
UA  77.451  66  340 
UA  75,878  64  062 
UA  72,836  58,314 
UA  70,714  56,897 
UA  71,955  59,121 
UA  55,266  39,491 
UA  73,765  61,042 
UA  75,491  65,636 
UA  73,765  61,042 
U.A 
91,902  81,927 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
C<MmNITY  - cotlm'RIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
I:.  G.-LANDEN 
E. F.-LANDE 
1975  1976  1977  1978 
LUXEMBOURG 
109,940  118,740  118  740  125,97(~ 
I?  0001'7 
96  503  07 t 782  120,323  120,637 
91.700  98,903  108,019  108,850 
85,119  90,733  98,884  97,826 
94  696  104,097  117  842  120,289 
87.715  93,076  101  633  103,992 
fll 653  85;-Bb7  92,370  92,159 
75,767  78,893  84,632  83,879 
94,074  102,040  112,989  ~13,:586 
NEDERLAND 
109,940 
118,140  125,97(8  118.740  22:900T'f. 
109,996  116.741  20,750  122,621 
96  890  103,270  06,384  106,478 
101  932  110 091  171567  118,698 
86997  93,610  00,666  99,969 
97,149  103  522  08.937  111  159 
82,256  86,150  89  511  90  815 
70.776  73,256  75,073  78,702 
61,746  63,522  65,446  68,636 
88,322  93,587  98,534 
100,354 
UNITED  KINGDOM 
97,550  109,810  l._U}I._01U  125,97(8  118  270('/ 
77  145  95  592  102t_570  110,513 
77 220  qr.  142  101,057  109  129 
76  936  94 149  98,799  106  418 
73  446  91  882  9tl,240  105  547 
74  028  91  074  97,4JO  105,096 
60  408  74 077  n,to'J  85  220 
'>0  2Cl'i  64,094 
b7 ,j7b  74,132 
1Q.'I41  53,000  55,610  61,881 
70,637  87,206  92,654  100,255 
70  013  91,481  92,812  101,973 
68 014  89,257  90,098  99,623 
7(L<;".lQ  90,924  91,642  101,147 
67,467  88,351  89,196  98,529 
62,438  84,871  87,037  96,439 
61,156  83,436  85,296  94,558 
62,191  83,493  84,709  93.365 
46  830  66  670  82,649  95  212 
65,o82  86  118  88,407  97,987 
70,637  87,206  92,654  100,255 
65,o82  86,118  88,407  97,987 
82,599  96,586  971496 
199,994 
1979  1980 
ECU 
52  29(9)  I 
154,58(10 
(11) 
160,76 
147,410  149,834 
130,738  132,467 
117,383  119,492 
151,853  152,708. 
128,260  129,392 
110,943  112,150 
97,872  100,481 
138,050  140,151 
152  29(9) 
154,58(10  160,7g'D 
149,426  148,709 
127,967  127,936 
144,347  144,910 
116,975  119,646 
133,823  135,211 
108,905  i10,649 
95,369  95~854 
82,723  84,377 
120,929  121,952 
152,29(9) 
154,58(10  ~60,76( 11 
140,330  130,126 
138,402  128,868 
134,413  125,535 
132,508  122,126 
131,972  121,544 
103,504  102,637 
90,625  93,485 
74,957  79,846 
125,862  118,727 
130,795  120,138 
~26,996  116,512 
~28,526  118,570 
~25,292  115,181 
23,584  110,595 
20,811  108,031 
18,035  107,189 
02,423  87,105 
22,090  110,834 
25,862  118,727 
22,090  110,834 
25,428  117,820 
VIANDE  BOVINE 
RINDn.EISCH 
BEEF  AMD  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUMDVLEES 
OKSIKIJD 
100 q-PVI 
1981  1982 
7~82(12) 
(13) 
176,84 
161,911 
142,941 
129,636 
164,889 
144,130 
123,671 
111,194 
152,052 
n72,82C12) 
(13) 
176,84 
160,426 
138,475 
151,275 
128,413 
144,080 
121,523 
105,178 
90,;m 
131,590 
r72,82<12> 
176,~
3 ) 
148,223 
147,818 
145.595 
141,575 
141,352 
119,757 
109,966 
96,113 
137,251 
140,951 
136,389 
138,696 
134,624 
131,843 
128,563 
126,778 
103,529 
130,220 
137,251 
130,220 
36,442 
1) Voir foot-note ~  -101/Sahe Fussnote Se1te 1~1 /see footnote ~Aq  /Vedi nota pagina ~'f  /'~ie vo~aoet bls.·A':Z /Se fodnote •ide·~.r: 
2)  A partir· de:/ Ab:/_  From:/ A partire da1:/ V&rJB.f:/  Gyldig fra:  14.5.1f7T  1  ·  r 
3) A partir de:/ Ah:/ From:/ A partire da1:/ V&rJB.f:/  Gyldig fra :  l. 7.1974  :  82 1000  U:: 
4) A partir-dit/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ V&rJB.f:/  Gyldig fra  :  7.10.1974 
5) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ V&rJB.f:/  Gyldig fra : ll. 8.1975 
( 6)  ..  "  "  "  "  "  :  1. 4·1977 
(7)  "  2.  5·1977 
~8)'  22.5.1978 
<9)  .J  ;,·  "'  "'  o·f.:4.1979 
(10)  02.07.1979 
(11) 
(12) 
(13) 
02.06.1980 
06.04.1981 
07 ._12.·1981 
172 BOVINS  VIVANTS 
LEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES 
MAERJm: 
MARKETS 
MERCATI 
MAR!m:N 
MARKEDER 
Cl.  commercialisees 
Hande1sklassen 
CCIIIIIIercialized  clas. 
Cl.  canmercializzate 
Hande1sklassen 
Hande1sklasser 
(4) 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
(1) 
1973  1975  1976 
OSTERREICH 
PAYS  TIERS 
DRIT'I'LAENDER 
THIRD  COI.JNTI\IES 
PAESI  TE:RZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJELANDE 
1977  1978  1979  1980 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100  kg  - WI 
1981 
Ill  LINZ  -
SALZBURG  -
WIEN 
~S_t_1_er_e  ________  -4~5_6~~3~~~5~s---r-~~~36~ 1 ~4_2~1~~-4.~ 1~72  __  r-1~97~9~ 1 ~3_1~2~26~1uo~7•<L'-r2~10_4~,~4_6-1~2~~~0~•·~'0~2-+_24_3_9~,2_1-1~25_0_1~,5_0~~27~0~5~,3~8~r-------~ 
Ochsen  4  4  Os  1~2 1 31  1893,15  18~ 109  2183,52  2363,97  2471,63  2447,_92--ll-2_50_2~,_86-f_26_7_2=-,6-'-'0~r-------; 
I-Ka  __  1_b_1nn  __  e_n ______  -+--9+_1o  __  -t--:~:--s 8 
__  -+-_1.,...8_96...:•.,.-6-'-7+-1-'-75_0~,.:...:~--1~1-=-8o"-'5'-' 1 c::2=-9+-20..:..;7c..::8J..,9"-4~-2-12'1~/~·-08  __  +=2-"15~3'-",-=03=---r-21_3_5.c.c,3_8-f-2·206,15  2382,31 
Kil.he  31  33  u  1411,49  1367,~  146o  29  1651,0~  1733,26  1768A5  1736,66  1824,90  1981,92 
Gewogener  Durchschni tt  100  Os  1812,85  1743,55  1787,26  2040,43  2164;18  2218,47  2194,42  2265,23  2450,72 
Berichtigter Preise  Os  1812,85  1484,58  1191,17  1410,43  1975,16  2039,87  2194,42  2265,23  2450,72 
(2)  (4)  SVERIGE 
~ S'l'OCX- Ko  och  1 
HOIM  lil.tre 
Ko  och  1  .13,5  31,3 24  o Slcr  48o,69  466,04  478,73  524,17  583,17  632,78 
569,85 
657,98 
590,74 
710,84 
631,17 
789,43 
688,27  (67)  tjur  1- i.ltre tjur2  1~,8  13,5  8  8  Sk  458,72  443,36  431,97  473,12  522,63 
OOrE-
BORG 
(33) 
BERN 
1-----2--llklgtjur El:'t  8,4  12,8  _  Sk  446,66  429,o6  601,02  653,83  720,43('1' 
Kviga + l  1+  13,3  u,6  _  Sk  513,64  4~,97  567,57  617,39  680,46(,t 
Kokviga 1- 2  7,1  3,4  _  Skr  48_2_:_,_27  __  +-4_7_1:::....,2_6-t __  494--'-._6o  __  -l-5-41_,_o_s-+--'6'""o:.u... 5 ""'' 4 "'(J1c"+ ___  -__  -41---------+-------l---------t--------t 
Stut  1+  Kokviga El:'t  4,1  4,9 30,2 Sk  5-43,o6  522,40  56o,47  613,2-1  685,63  748,54  768,62  828,08  927,93 
1-----1---1: ~~  1+  4,4  14,1 30,0 Sk  51_7....: 1_21  __  r-4_99_....:_ 1 5_4-f~52"-'7'-" 1.=08::-...+-5_77__:r_7_4~--'6'-"4:::_2._,5'-"2'---+-=-69:._4~,-=-82=---+7--'1-'-1,~8:..::._2 +-7-65_,_3_5-1_8_5_8.:_,1_8  __  +-----1 
UngtJur 1+  2  18,2  8,4.  7,0 Sk  572  36  552  56  461,46  504  22  562,65  601,69  621,33  664,38  720,60 
1  15  2  - - Sk  546,37  528,70 
Gewogener  Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
Genisses et boellfs A 
B 
c 
D 
Vaches  A 
B 
c 
D 
E 
Taureaux  A 1 
A  2 
B  1 
B  2 
c 
D 
E 
Gewogener  Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
(3) 
492,76  508,29  551 '51 
752,34  838,16  699,06  624,70  678,65  100  Ski  509169 
Skr  369,28  283,44  343,87  289,S.4  309,68  367,08  512,57  635,39  732,39 
SCHWEIZ 
18,8  Fs  473  74  497,50  505 100  508,57  508,75  527,52  514,76  493,18  528,91 
1-'--'9  ,::..:.9+-_F_s __  ~-4~5_8  ,'-'7'--4-t-482--='.:.._50  __  1---4-'-91_,~88--+-4_,_<; 6,  57  4S6, 7  5  51 5,  52  502,76  481 , 18  515,58 
2,6  Fe  411,74  435,36  448  14  452  44  453,15  470,22  458,92  427,90  467,14 
I--1~,~7~~F~s'----l-~36~1,'-'7 7 4-f--:-3~~.-=12--~3~~~1~4-1~4~0~2·~8~3--1~40-7~,-35-1-4-1-7~,=--7-9--+4-:-1~0~,7.63~~~38~0:--,-:-66-:--+418,77 
4,7  Fs  427,47  452,50  46o,oo  462,03  464,3S·  470,30  466,20  440,37  471,00 
311  Fs  387,47  412 131  425  50  426,68  420,40  430,08  430,19  402,26  433,12 
14,6  Fe  363,65  386,56  408,93  412,70  408,13  425  09  420,17  385,85  420,50 
14  0  Fs  338,65  363.54  391,52  392,52  39l,lB  403,62  398,03"  363,11  401,09 
15,6  Fs  3o4 ,24  315,12  335 155  337,25  328  '7  332,00  327,83  298,54  328,57 
7,5  Fs  458,74  483,~  491  o4  457,73  ~os oo  523,04  492,35  492,77  529,91 
2,4  Fs  411115  434 18o  453  88  456,31  458,45  472,61  465,88  441,72  476,78 
2 10  Fs  427,89  452,85  4621 92  465,04  466  70  481,04  471,55  455,61  487,22 
1 12  Fs  389,71  410 104  433,90  427,27  417,24  430,56  440,00  421,09  448,72 
1 10  Fs  389,93  413107  438,65  432  27  431,34  440,47  440,00  424,34  450,38 
0 15  Fs  384,93  4o8,07  436~59  436  60  436,34  445,47  441,64  419,34  448,43 
o,4  Fs  363,87  401,07  429•59  42c  26  425',34  441,55  434,64  412,34  441,43 
100  3~.19  418,19  434,14  4T. ,o8  435,42  449,09  440,89  414,5?  448,94 
Fs  396,19  418,19  434,14  437,-C-'l  43'5,42  449,09  440,09  414,57  448,94 
(1)  Ill  JUL  - DEC. 
(2)  A partir du 2.6.1975 
{3) ¢ de JUN  a DEC  1975 
(4)  A partir du  2.5.1977 
(*")  ¢ JAN-AVR. 
173 BOVINS  VIVANTS 
IEBENDE  RINDER 
LIVE  ADULT  BOVINE  ANIMALS 
BOVINI  VIVI 
LEVENDE  RUNDEREN 
LEVENDE  KVAEG 
MARCHES  C1.  c0111111erc1al1sees 
MAERKTE  lknde1sklassen 
MARKETS  C0111111erc1a11zed  clas. 
MERCATI  Cl.  c0111111erc1alizzate 
MAR!cr'EN  !Bndelsklassen 
MARKEDER  Handelsklasser 
(4) 
¢ LINZ  -
Stiere  56 
SALZBURG  - Ochsen  4 
Kalbinnen  9  WIEN 
Kiihe  31 
Gevogener  Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
¢  STOCK- Ko  och  1  Ko  och  1  13.5 
HOIJ>I  altre  1- altre tJur2  15,8  (67)  tjur 
2  l.lr!.stJur  EP+  8~4 
G<m:- Kviga +  1  1+  13,3  BORG 
(33) 
Kokviga 
1- 2  7,1 
Stut  1+  Kokviga  EP+  4,1 
1  + Kviga  1+ 
-+  Stut  4,4 
l.lr!.stJur  1+  2  18,2 
1  15  2 
Gevogener  Durchschnitt 
Berichtigter Preise 
BERN"  Genisses et boe~s  A 
Vaches 
Taureaux 
Gevogener Durchschni tt 
Berichtigter Preise 
(1) ¢ JUL  - DEC. 
(2) A partir du 2.6.1975 
(3)  '/J  de  JUN"  a DEC  1975. 
(4)  A partir du  2.5.1977 
(,.)  ¢ JAN-AVR 
B 
c 
D 
A 
B 
c 
D 
E 
A 1 
A 2 
B 1 
B 2 
c 
D 
E 
~ 
53 
4 
10 
33 
100 
(2) 
313 
13,5 
12,8 
11,6 
3,4 
4,9 
14,1 
8,4 
-
lOG 
18,8 
9,9 
2 6 
1,7 
4,7 
3,1 
14,6 
14,0 
15,6 
7,5 
2,4 
2,0 
1,2 
1,0 
0,5 
o,4 
100 
PRIX  DE  MARCilE 
MAR!cr'H'.E ISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
(1) 
1973  1974 
RE  86,o84  84,624 
RE  82,533  81,541 
RE  80,180  75,416 
RE  59,672  58,920 
RE  76,636  75,098 
RE  76,636  63,842 
f.1.) 
4,0  RE  87  383  84.724 
8,8  RE  83,389  80,597 
- RE  81,197  77,997 
- RE  93,373  90,16o 
- RE  87,671  85,670 
30,2  RE  98,722  91<,966 
30,0  RE  91<,022  90,809 
7,0  RE  104,048  100,449  - RE  99,322  96,111 
RE  92,654  89,577 
RE  67,130  51,526 
RE  120,478  133,m 
RE  116,663  129,744 
RE  104,710  117,o68 
RE  91,991<  103,558 
RE  lo8,706  121,677 
RE  98,533  110,870 
RE  92,483  l03,9lt6 
RE  86,125  97,756 
RE  77,379  84,736 
RE  116,663  130,134 
RE  104,567  116,919 
RE  108,817  121,771 
RE  99,112  110,259 
RE  99,169  111,074 
RE  97,897  109,730 
RE  92,550  107,847 
RE  100,756  112,491< 
RE  100,756  112,491< 
1975  1976 
PAYS  TIERS 
DRITTLAENDER 
THIRD  COUNTRIES 
PAESI  TERZI 
DERDE  LANDEN 
TREDJELANDE 
1977  1978 
OSTERREICH 
86,101  99,813  107'  122  109,673 
82,450  96,241  105  325  110,186 
78,527  91,610  94,852  95,985 
63,556  72,760  77,218  79,001 
77,747  89,922  96,445  98,902 
51,821  62,15S  88,029  99,944 
SVERIGE 
87,012  95,081  96,147  90,335 
78,527  85,823  86,252  82,363 
109,258  n8,598  127 ,693(  ..  -
103,176  1ll,989  120,608(  ..  -
89,911  98,150  107 ,401(  ..  -
101  855  111,236  113,498  196,854 
95,815  104,796  105,866  99,185 
83,925  91,462  92,771  85,895 
- - -
(3) 
HX>,765  102,926  92,399  96,879 
62,511  52,605  50,446  52,414 
SCHWEIZ 
147,890  160,612  155,677  191,151 
lL.L.  """'  156,820  152,005  186,805 
131,243  142,87 3  138,658  170,358 
116,015  127,205  124,609  151,401 
134,711  145,916  142,081  170,405 
124 624  134,747  128,582  155,925 
119 737  130,359  124,774  154,119 
114630  123,985  119,586  146,310 
98,232  106,538  100,421  120,285 
143 8o8  157'  168  154,552  189,449 
132,972  144,096  140,296  171,217 
135,576  146,875  142,8ll  174,234 
127 097  135,099  127,663  156,050 
128,457  136  522  131,942  159,622 
127  862  J.37  886  133.460  161,433 
125,812  135,551  131,398  159,991 
127,136  138,044  133,184  162,744 
127,136  138,044  133,184  162,744 
174 
1979  1980 
ECU 
133,643  140,603 
134,113  140,678 
116,997  124,003 
95,146  102,576 
120,230  127,324 
120,230  127,324 
112,794  122,393 
101,267  108,666 
- -
- -
- -
131,759  142,604 
122,020  131,799 
106,512  114,382 
- -
119,1135  129,550 
87,914  109,448 
226,647  214,339 
221,363  209,125 
202,057  185,971 
180,796  165,448 
.105,271  191,369 
189,425  114,~20 
185,.015  167,645 
175,272  157,785 
144,360  129,723 
216,771  214,167 
205,128  191,919 
207  626  197,975 
193,824  182,990 
193,824  184,387 
194,457  182,215 
191,382  179,119 
193,776  180,160 
193,776  180,160 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100  kg-PVI 
1981 
153,788 
151,917 
135,390 
112,630 
139,300 
139,300 
141,633 
123,549 
-
-
-
166,406 
153,905 
129,315 
-
150,343 
131,282 
244,926 
238,711 
216,350 
193,959 
218,064 
200,459 
194,557 
185,576 
152,002 
245,365 
220,925 
225,748 
207,817 
208,423 
207,496 
204,260 
207,814 
207,814 VEAUX  VIVANTS  PRIX  DE  MARCHE  PAYS  DE  LA  C.E. 
LEBENDE  KAELBER  MARKTPREISE  E.G.- LAENDER  VIANDE  BOVINE 
LI\V:  CALVES  MARKET  PRICES  COIOOJNITY  - COUNTRIES  RINDFLEISCH 
VITELLI  VIVI  PREZZI  DI  MARCA TO  PAESI  DELLA  c·.E.  BEEF  AND  VEAL 
LEVENDE  KAL VEREN  MARKTPRIJZEN  E.G.- LANDEN  CARNE  BOVINA 
LEVENDE  KALVE  MARKEDSPRISER  E.F.•LANDE  RUNDVLEES 
OKSEK~D 
100 Kg- PVI 
Marches  Qualites 
Markte  Quali tat  en 
Markets  Qualities  %  Mercati  Qualita  1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
Mark ten  Kwa1i tei  ten 
Markeder  Kva1iteter 
BELGIQUE  - BELGIE 
Prix  d 'orientation - Orientatieprijs  Fb 
4·l2'>.  'ib'iC 
6390,7 
~ 
5187,5(1  5932,5(2  6.861,4  -\OJ  - - - -
Extra blanca-bi  j z.  goed  2  Fb  8480,9  8554,5  9605.7  1cx.;l11,9  11U.24~ 1 _j  10599,9  10539,1  9651,2  10467,2 
ANDERLECHT  Bons-goed  7  Fb  7280,8  7099,6  8512,2  8,681,0  9-023,4  9416,3  9396,.  8692,7  9804,5 
Ordinaires-gewone  76  Fb  6469,9  6008  8  7230.8  7-362,7  7.834,4  8336,8  8398,  7703,7  9027,3 
Mediocres-midde1mati  ..  e  l'i  Fb  5819,4  5284,2  6o41,6  6285,3  6.814,6  7255,4  7348,~  6901,1  8082,5 
Moyenne  pond eree 
7.346,3  7o813,0  8353,1 
100  Fb  6469,3  6027,4  7189,6 
8295,4  7691,5  8968,7 
Gewogen  gemiddelde 
DANMARK 
(3) 
'.1  ,j,  O'Jt  j') 
l~cH~  Orienterin snris  DKR  786,25(1  899.17(2  975,63  - - - -
K~BENHAVN  Kalve  Prima  gol2o  DKR  765,16  712,01  774  20  838,04  881,70  984,82  1000,8  1091,39  1215,55 
(Noterings- 1.  Kl.  olso  DKR  713,90  657 '75  733  37  802,04  842,66  936,24  950,8  1041,21  1157,31 
center)  2.  Kl.  .nl 'hl  DKR  670,06  617,66  696,31  771,84  798,57  882,14  893,3  983,71  1098,38 
Vejet  gennemsni  t  00  DKR  706,62  652,56  728,17  803,18  838,69  932,15  946,0  1036,51  1154,19 
B.R.  DEUTSCHLAND 
;,.L~  14J  )C 
460,73  483,98  483, 0 8  - - Orientierungspreis  DM  379, 73(1)  434,26(2  - '6  - -
K1  A  49  7  DM  526,43  485,57  551,40  562,61  <>67  11  590,05  592,3  564,38  570,55 
~ 14  Kl  B  1'14  8  DM  494,99  448,89  522,15  528  33  53S.,94  558,37  556,6  517,59  527,64 
MAERKTE  Kl  c  112.9  DM 
443,63  401,56  473,92  472.22  117fJ  01  499,78  489,1  454,52  480,23 
Kl.  D  2,6  DM  331,48  310,98  377,67  353,76  351,05  367,78  353,1  343,29  358,76 
Gewogener  Durchschni  t t  100  m  499,74  457,47  526,71  533,59  542,66  564,92  56~,3  533,38  542,80 
FRANCE  783,24(7 
Prix d 'orientation  Ff  1535.98  627  62 
725,21  i~s·~i (  ;~;  - - - - I '5'76.:>~  lf><;c  nnr 
PARIS  B111nc  F  3  Ff  D30 04  11056.54  1143,45  il?I'>R.7R  1397,01  1536,49  1681,90  1163,02  1863,81 
(centre  de  R  3  Ff  947,01  958.64  1050 89  1148.01  1257,41  1378,81  1528,65  1502,06  1692,79 
cotation) 
A  855,77  864  08  953  45  1019,47  1101,34  1222,43  1332,20  1290,65  1491,72  'i  Ff 
Rose  clair  R  q  Ff  863,75  864,62  970,60  1033.5'i  1123,47  1238,65  1305,79  1270,36  1511,06 
A  15  Ff  806,39  799,30  901  49  953,56  1034,48  1141,80  1197,08  1158,99  1404,43 
111  8  Ff  748,40  731,35  828 91  872.77  $51,43  1049,12  1094,28  1056,00  1309,31 
Rose  R  .l1  FI  815,98  805,16  912  51  976  26  1059,09  1165,11  1219,77  1278,73  1431,38 
A  ,,::;  J;"f'  760,89  744,17  849 41  905.36  977,84  1078,82  1122,27  1084,47  1336,91 
N  9  Ff  705,12  679,90  779 81  834,89  902  23  992  52  1031,69  993,99  1242,01 
Rouge  A  12  Ff  693,98  664,04  761  85  820,48  1l88,35  978,30  1016,03  985,17  1235,32 
N  9  Ff  639.77  608  99  7o4  18  7'iG.63  820 03  906  86  938,60  904,98  1143,59 
Moyenne  ponderee  100  Ff  776,48  763,20  863,66  923,56  1001,66  1104,37  1160,54  1124,45  1366,99 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire da1:/ Vanaf:/ Gy1dig fra  :  14.5.1973 
2)  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra  7.10,1974 
3)  A partir de  :/Kb  :/Fran :/A partire dal  :/Vanaf, :/Gyldig fra  11.8.1975 
4)  tt  "  n  n  n  n  18.10,1976 
5)  "  "  "  "  "  "  25.3.1976 
~~ 
"  "  "  "  "  "  2.5.1978 
"  "  "  "  "  "  25·3·1978 
8)  "  "  "  "  "  "  1.4.1978 
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(12) Mar  Chills 
Mirkte 
Markets 
Mercati 
Mark  ten 
Markeder 
VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
Lm CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Qualites 
Qualititen 
Qualities 
Qualita 
Kva1iteiten 
Kva1iteter 
Prix d 'orientation - Orientatieprijs 
Extra b1ancs-bijz.goed 
ANDERLECRT  Bons-goed 
Ordinaires-gevone 
Mediocres-midde  1 mat  i~re 
Moyenne  ponderee 
Gewogen  gemidde1de 
Orienterin snris 
~¢BENHAVN  Ka1ve  Prima 
(Noterings- 1.  K1. 
center)  2.  K1. 
Ve3et  gennemsni  t 
Orientierungspreis 
Kl  A 
¢  14  K1  R 
MAERKTE  Kl  c 
K1.  D 
Gevogener Durchschni tt 
Prix d 'orientation 
PARIS  Blllnc  F 
(centre de  R 
cotation) 
& 
Rose  clair  R 
A 
N 
Rose  R 
A 
N 
Rouge  A 
II 
Moyenne  pond,ree 
~ 
2 
7 
76 
1'5 
100 I 
(3 
120120 
4ol5o 
4obo 
~00 
49.? 
1~4 8 
112.9 
2  6 
100 
3 
'3 
'5 
PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MARCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974  1975 
BELGIQUE  - BELGIE 
uc-RE  96.500  113  000  128,74o 
0~  7'\G  111./l'\( 
Uc-RE  169.617""
1 
111 116'  193,335 
uc-m:  145,615  142,006  171,344 
Uc-RE  129,396  120,174  145 563 
Uc-RE  116,387  105,687  121,652 
129,386  120,548  144,736 
UC-RE 
DANMARK 
RE  96,500  113 000 
128,74o  1R ro;c  L!Lil'iQ 
RE  100.967 , ..  93.<l'ir  102 130 
RE  94  203  86.791  96  741 
RE.  88.419  81.501  91,851 
RE  93,243  86,110  96,o85 
B.R. DEUTSCHLAND 
RE  96.500  113000  128,  74o  103.750,.  118.65(;). 
RE  143 en  H2 661  1'i3 616 
BE  135 243  122 655  145.4~ 
1!E  121.210  109.785  132,024 
RE  90.568  94.987  105.0o8 
RE  136,541  124,992  146,737 
FRANCE 
::IOo:>VV  .uuv 
128,74o  uc  103,7~Q,  111l,6~!h 
uc  185,452  190,218  203,415 
uc  170,504  172,594  186  ~9 
uc  154,076  155,574  169.619 
uc  155,512  155,682  -L- 172,674  r-
160,388  1'5  uc  ll..t'i.lM  ll  ..  n._QtA 
8  uc  ln..t.7..t'i  lnLilQO  147.474 
1,  uc  l:ut6,CU'\  1.d.d.967  162,347 
_J_6__ r-J1C  136.993  133.991  151.121 
9  uc  126,952  122 . .d20  138.738 
12  uc  124.946  119.'\66  135  539 
9  uc  1111\.lM  ilOQ_/l<;O  12'5.276 
100  139,802  137,410  153,653 
uc 
1) A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanat:/ <J71dig  f'ra  :  14.5.1973 
2) A partir de:/ Ab:/ From:/ A part  irs dal:/ Vanat:/ <J71dig  f'ra  :  7.10.1974 
3)  A partir de  :jAb  :fFram  :fA partire dal :jVs:naf  :jQyldis f'ra ll.8.1975 
4)  A partir du  2.5.1978 
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PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.- LAENDER 
CCIOlURI'l'Y  - comri'RI!S 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.•LANDE 
1976  1977  1978 
'139,040  ID2:  040  - -4 
202,655  1207,693  214,797 
175,713  182,850  190,811 
149,031  158,756  168,936 
127,229  138,092  147,024 
148,700  158,322  168,098 
llJ~ 1 04C 
139.040  -(4)  -
109,725  107,227  114,_961 
105,797  02,471  109  290 
104,059  97,101  102  974 
105,161  01,997  108,813 
139,040  ~040 
_T  -
160,782  h65,228  173,233 
150,978  57,333  163,931 
134,934  3<;;,569  146,645 
101,647  02,258  107,975 
152,483  58,115  165,856 
~.U4l 
139.040  -:C4J  -
225  352  t243,024  251  142 
203,903  ~18,732  225  371 
181.076  91,597  199  788 
1..83,574  95,417  202  483 
169,367  79,432  186,667 
155,018  65,479  171,512 
173,398  84,213  190,481 
160,805  70,078  176,388 
148,287  56,926  162,278 
lAc;  '7?0  54,512  159,954 
134.921  42,625  148,280 
164,039  74,224  180,549 
I 
1979 
ECU 
-
258,917 
230,831 
206,320 
180,535 
205,227 
-
139,107 
132,152 
124,154 
131,492 
-
211,696 
198,930 
174,821 
126,234 
201,671 
-
310,545 
282,240 
246,053 
241,140 
221,072 
202,083 
225,259 
207,261 
190,532 
187,640 
173,350 
214,322 
1980 
-
237,999 
214,360 
189,971 
170,180 
189,670 
-
141,309 
134,813 
127,368 
134,204 
-
204,135 
187,195 
164,398 
124,106 
192,917 
-
288,354 
260,459 
223,834 
220,322 
201,018 
183,160 
204,444 
180 095 
172,398 
170,871 
156 966 
195,022 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEK¢D 
100 K  PVI  g-
1961  1962 
-
256,950 
240,680 
221,597 
198,405 
220,161 
-
154,359 
146.962 
139,477 
146,566 
-
213,146 
197,134 
179,425 
134,010 
202,785 
-
311,478 
282,926 
249,282 
252,484 
234,663 
218,764 
239,158 
223,371 
207,509 
206,400 
191,070 
228,407 VEAUX  VIVAif'l'S  PRIX  DE  MARCBE  PAYS  DE  LA  C.E.  VIANDE  BOVINE  LEBEifDE  KAELBER  MARICTPREISE  E.G.  LAEHDER  RINDFLEISCH 
LIVE  CALVES  MARICET  PRICES  caamiii'l'! - cotiB'l'RIES  BEEF  AND  VEAL  VITELLI  VIVI  PREZZI  DI  MERCATO  PAESI  DELLA  C.E.  CARNE  BOVINA  LEVEifDE  KALVEREif  MARKTPRIJZEif  E.G.- LANDER  RUNDVLEES 
LEVEHDE  KALVE  MARKEDSPRISER  E.F.  -LANDE  OKSEK-'D 
100 K•-PVI 
Marches  Qualites 
IUlrkte  Qualitiiten 
Markets  Qualities 
' 
Mercati  Qualitl  1,973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 
Markten  Kvaliteiten 
Markeder  KYaliteter 
IRELAND  J 75,784 
17,569  22,533  31  169  33.555  (9) 95  103  1  - - 381500  (1
10)  - (l )  - Guide price  19,  79tl{l.  26,2!11{  32  8o5X8  -
BANDON  Young  calYes  t!(d  47,550  ·l5,240  ~1,207  45,299  54,666  70,127  71,759  517,472  85,914 
Corrected price 
00  L/ 
cwt  24,125  14,t774  15,~3  29,855  76,345(1  )  85,814  102,294  fll~,684  126,102 
IT  ALIA  1125.831  1 
60.313  80.45{{4  96.835(7: ~  143.211(].4~  - - - - Prezzo di orienta•ento  Lit  ()1;'m,  95.039(6. p.J.o.330  133.896  ( 11)  - (15 
- REGGIO-EMILIA  la qual.  60 
PADOVA, CREMONA 
Lit  98.245  103.326  130.415  150o427  161.858  188.396  200.223  2. 8.093  280,592 
MACERATA  e  2a qual.  40  Lit  88.239  90.787  RONA  115-559  134o481  143o018  165.742  177.341  210.123  243,696 
144o049  154e322  179.334  191.070  216.905  265,834 
Media  ponderata  100 !l-it  94o243  98.310  124.473 
LUXEMBOURG 
482'5.0  5650  0  6390,7  6.861,4  6861.4  - - - - Prix d 'orientation  nux  5187 .';{1  'iQ,2.';(6  - (15 
- LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTI  ~00  'Flux  6820,7  6311,6  if569,6  7452,2  7405,6  7356,9  6805,1  600,0  6600,0 
MEDERLAHD 
Orientatieprija  349.33  389.12  440,13  ~  - - - - Fl.  375,58  4~,57  473,11  5 
- BARlfEVELD-
le Kwaliteit  :»5  n 
\J.J\:11  \"I 
'a BERTOGEN- 505,16  442,50  529,37  '522  B  544,05  558,09  549,93  07,92  607,94 
BOSCH 
2e  Kwali tei  t  55  n  475,15  415,43  5o4,13  496,67  517,56  534,38  525,26  83,50  584,00 
}e Kwaliteit  ~  n  448,90  390,16  48o,34  472,67  494,46  516,22  504,60  60,14  546,42 
498,03 
Gewogen  geaiddelde  100  F1  477,40  417,14  505,68  519,57  536,67  527,29  84,94  582,47 
UNITED  KINGDOM 
17.569  21  12')(5)  29  .. 576  33.049  - - - - Guide price 
.'7QR(  l'}<;_<;l.'7(11;  ·u.l32(8  j7,205  - (1') 
SMITHFIELD  Enslhh fate  /L' 
(13 
70,399  170,971  42,149  32,181  41,417  51,452  131,490  149,377  159,268 
Corrected prioe  100  L.owt  30,161  23,352  29,663  36,518 
(13 
82,899  93,810  99,843  06,..634  106,983 
1  l  partir de:/ Ab:/ Prom:/ A partire dal:/ Vanat:/. !J,y1dig tra :  14.5.1973 
~~70 Lit.  2  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanat:/ (J,yldig tra :  ttl~.~~~ :  67.438 Lit/1.1.1974:  70e343 Lit/28.1.1974  :  1 
3  A partir de:/ Ab:/ PrOIIl.:/  A partire dal:/ Vanat:/ (J,yldig tra :  •  •  :  357,27 F1 
4  A partir de:/ Ab:/ From:/ A partire dal:/ Vanat:/ !J,yldig tra :  22.7.1974  :  901513 Lit. 
5  A partir de:/ Ab:/ From:/ A pa.rtire dal:/ Vanat:/ (J,yldig tra :  1.  7.1974  :  22,533 £ 
6  A partir de:/ Ab:/ Pr0111:/.  A partire dal:/. Vau.t:/ !J,yldig tra 1  7.10.1974 
7  A partir de:/ Ab:/. From:/. A partire aal:/ Vanat:/ !J,yldig tra :  28.10.19'14 
101 
-\ ptrtir f,e:/ -\b:/ Ff?m:/  A ~ire  dal:/ Vpt:/ !J,yldiC tra  ~  ~·~·im 
"  "  "  "  "  "  "  "  !  u:1o.1  6  :  41,662 
l~ miloo ~  "  "  "  "  "  :  3.5.1976 
13)  UKL/100  kg 
14)  A partir du  lo4ol977 
15)  A partir du  2.5.1977 
177 VEAUX  VIVANTS 
LEBENDE  KAELBER 
LitE CALVES 
VITELLI  VIVI 
LEVENDE  KALVEREN 
LEVENDE  KALVE 
Marches 
Mirkte 
Markets 
Mercati 
Mark ten 
Markeder 
Guide price 
BANDON 
Qualites 
Qualitiiten 
Qualities 
Qualita 
Kwa1iteiten 
Kvaliteter 
Young  cal ••a 
Corrected price 
Prezzo  di orientamento 
~ REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 
KACERATA  e 
ROKA 
Media  ponderata 
la qual. 
2a qual. 
Prix d 'orientation 
~ LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE 
Orientatieprijs 
~ BARNEVELD-
's HERTOGEN-
BOSCH 
Gewogen  gemiddelde 
1e Kwaliteit 
2e  Kwali tei  t 
3e  Kwali tei  t 
Guide  price 
SMITHFIELD  English fate 
Corrected price 
PRIX  DE  KARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCAi'O 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
PAYS  DE  LA  C.E. 
E.G.  LAENDER 
<XIOOJBI'l'Y  - COON'l'RIES 
PAESI  DELLA  C.E. 
E.G.- LANDEN 
E.F.  -LANDE 
1975  1976 
IRELAND 
1977 
UA 
1~70 
128,570  -(5) 
74 850  96  000  114,210 
""84,350(2  100,~ 
1978  1979 
ECU 
1960 
VIANDE  BOVINE 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
OKSEKt)D 
1981  1962 
UA  102,783  58,552  57,196  97,364  104,943  11,305  156,321  164,854  185,735 
1) 
108,555  111,772  11,305  156,321  164,854  185,735 
00  ~22,950 
ITALIA 
uc  96,500  113  000  128 74o  139,040 ~ 
03,  750(2  11fh.65(){4l  I 
60  uc  155,986  137,279  152,778  160,844  159,450  67,217  196,068  199,426  230,739 
40  uc  140,112  120,926  135,371  143,785  140,886  47,131  173,622  174,957  200,452 
100  uc  149,637  131,143  145,815  154,020  152,024  59,183  187,0~  189,639  218,624 
LUXEMBOURG 
139._040 
139,040  -(5) 
96  500  111 000 
i 1o3,7~B'  118~i  128,74o  'uc, 
100  uc  ~136,414  126,232  152,372  150,831  150,068  1..49,081  167,183  162,886  162~035 
l?o 
NEDERLAND 
39  ~40  96 '500  ll:w:!QQ.  128  ,74o 
103,  7~!:h  118,6~11\  139,040  -(5  J 
RE  141,584  128,519  154,682  153,408  59,888  164,102  195,931  181,651  216,428 
'RE  133,180  120,655  147,303  145,667  52,104  157,044  187,142  172,918  207,903 
RE  125,821  113,318  14o1354  138,778  45,315  151,708  179,777  164,559  194,527 
100  IE  133,809  121,138  147,759  146,225  52,692  ~,719  187,866  173,429  207,359 
UNITED  KINGDOM 
74 850  90  oooD  21l..210 
UA  84  350(~  100 800  114,210  128,570  -(5J 
'  ',4,r4,------~------+-----~------ir------~-----i------;-------1 
UA  128,502  97,766  111,978  126,198  42,428  149,876  260,546  275,435  276,359 
137'  389  49' 280  149,876  172,929 
l)  100  11  ~48,667  116,803  l26,m 
177,451  172,364 
1) Voir foot-note  ~A~1/Siehe  Fussnote Seite .-1"1 /Vedi nota pag  • .1C>1 /Zie voetnoot bl:z. 4lJ{ /See footnote  page~f  /Se fodnote aide 4'J 
2)  A partir de:/ Ab:f. From:/ A partire dal:/ Vanat:7 Gy1dig fra :  14,5.!973 
3) A partir de:/ Ab:/ From:/ A  partire dal:/ Vanaf:/ Gyldig fra :  1-7·1974  :  961000  UA 
4) A partir de:/ Ab:/ From:/ A  partire dal:/ Vanaf:/ Gy1dig fra :  7ol0·~~74 
5)  A partir du  2.5.1977 
178 PRIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE  VUNDE  BOVINE 
MARKET  PRICES  RINDFLEISCH 
PREZZI  DI  MERCA TO  BEEF  AND  VEAL 
MARKTPRIJZEN  CARNE  BOVINA 
MARKEDSPRISER  RUNDVLEES 
OKSEK0D 
PV  -
PAYS  I 
LAND 
COUHTRY- 1973  1974  1975  1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982  1983  1984 
PAESE 
LAND  I 
LANDE 
GROS  BOVINS  - AUSGEWACHSENE  RINDER  - ADULT  BOVINE  ANIMALS- BOVINI  ADULT!  - VOLWASSEN  RUNDEREN  - VOKS  NT  KVAEG 
BELGIQUE- BELGIE  Fb/100kg  4593,3  4439,9  512 5  .•.  3  5266,6  5452,1  5574,7  5711,1  5748,~  •S329,0 
DANMARK  ~/100kg  607,26  569,53  649,l9- 718 79  779  75  854,00  863  08  951,74  1070,81 
DEUTSCHLAND  (BR)  Dl/100kg  312,62  304,00  341,41  343,73  362,38  357,88  357,88  356,30  37<;  72 
FRANCE  Ff/100kg  530,04  510,53  5787i  608,39  675,90  727,02  760,01  814,46  ~~~ii= 
IRELAND 
L.  cwt  16,465  14,169  18,58§  24,789  60,256(1  70,888  75,132  73,294  88,750 
ITALIA  Lit/10Ckg  63.263  67.813  I  ~.68!'  104.108  112.297  126.748  138.769  165,211  92,018 
LUXEMBOURG  nuz.j 
4689,0  4408,9 
I 
4675,.7  5·040,7  5575,9  5595,4  5618,8  5682,9  619,41  100kg 
NEDERLAND  Yl/100kg  296,99  269,68  302,.33 
318,72 
335,28  341,47  339,38  340,97  369,62 
UNITED  KINGDOM  L.  cwt  17,658  15,507  I 18,4551  25,18!  53,576( 2  62,615  70,718  72,890  84,411 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  Fb/100kg  6469,3  6027,4  71~9,6  7346,3  7813,0  8295,4  8353,8  7691,5  8968,7 
DANMARK  DKR/100kg  706,62  652,56  7a:!,.l1  I  803,18  838,69  932,15  946,06  1036,51  1154,19 
DEUTSCHLAND  (BR)  Itt!/100kg  499,74  457,47  526,7.1!  533,59 
542,66  564,92  564,30  533,38  542,80 
Ff/100kg  1001,66  '1160,54  1124,45  2.810,5(  ) 
FRANCE  776,48  763,20  863,6 6  923,56 
1104,37  1366,W 
IREI.AND  L.  cwt  24,125  14,074  15,931  76,345(1  85,814  102,294  108,684  126,102 
28  855 
ITALIA  ~it/100kg  94.243  98.310  124.473  l44.o49  154.322  179,334  191.070  216.905  265,834 
LUXEMBOURG  Fl~ 6820,7  6311,6  7~9  •. 6  7452,2  7405,6  7356,9  6805,1  ~600,0  6600,0 
NEDERLAND  Yl/100kg  477,40  417,14  505,£:1>  498,03  519,57  536,67  527,29  484,94  582,47 
UNITED  KINGDOM  · L.  cwt  30,161  23,352  29,6'63  36.518  82,899(2)  93,810  99,843  106,634  106,983 
f1t  IRL/100 kg 
2)  UKJ./l"P kg 
(3)  ELLAS 
179 PAYS 
LARD 
COOIITRI 
PAESE 
LARD 
LARDE 
>'RIX  DE  MARCHE 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PREZZI  DI  MERCA TO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1973  1974 
!  ! 
I 
1975  I 
l 
<•>•  partir de  1979  •  ECU/100kg  - PVI 
I  1976  1977  1978  1979  1980  1961  1982 
I  <•> 
GROS  BOVIRS  - .AUSGEW.ACHSEifl:  RllfDER  - .ADULT  BOVIIfE  .ARIMALS- BOVIRI  .ADULTI  - VOLW.ASSEJf  RURDEREif  - VOKSEJrl'  KV.AEG 
BELGIQUE  - BELG!l  91,866  88,797  103,101  106 '609  110,481  112,966  140,327  141,777  155,359 
DAHMARK  80,131  75,153  65,667  94,111  94,875  99,689  119,993  123,228  135,960 
DEUTSCHL.ARD  (BR)  85,416  83,060  95,119  98,260  105,562  105,070  127,909  128,898  139,187 
FRARCE 
161,847(  ) 
95,431  91,917  102,957  108,058  117.582  118 786  140,255  141,075  ~.195" 
IRELARD  86,818  74,073  79,73/J 
88.600  114,846  111,173  130,696  90,883  92,118 
IT.ALIA  00,472  90,314  106215  111  198  110,747  112,394  135  713  144.350  158.068 
LUXEMBOURG  93,779  88,177  91..074  102,040  112,989  113,386  138 050  140.151  152.052 
REDERLAND  83,176  78,315  88,322  93,587  98,534  100,354  120 929  121.952  131.590 
UNITED  KINGDOM  91  902  81  927  82,599  96,586  97,996  99,994  125  428  117,820  136,442 
MOYEiflfE  PONDEREE  CE: 
GEWOGEifER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  .AVERAGE  EC:  91,381  85,276  94,687  101,616  106,538  MEDIA  PORDERATA  CE:  107,951  130,801  130,871  144,701 
GEWOGEif  GEMIDDELDE  EG: 
VEJE'l'  GEifNEMSNIT  E.F: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE: 
GEMEINS.AMER  MARKTPREIS: 
COMMUNITY  MARKET  PRICE 
91,680  85,293  94,349  101,410  PREZZO  DI  MERCATO  COMUN.:  106,495  107,994  130,792  130,741  144,115 
GEMEENSCHAPPEL.MARKTP'UJS 
F.AELLES  MARKEDSPRIS: 
VEAUX  - KAELBER  - CALVES  - VITELLI  - KALVEREN  - KALVE 
BELGIQUE  - BELGIE  129,386  128,548  144,  73/J  148,700  158,322  168_~098  205,227  189,670  220,161 
DAHMARK  93,243  86,110  96,055  105,161  1101.997  108,813  131.492  134,204  146,566 
DEUTSCHLAND  (BR)  136,541  124,992  146,737 
15~483  144,243  165,856  201,671  192,917  202,785 
-zo'f, lV  I{'  IT 
FRANCE  139,802  137,410  153,653  164  039  174,224  180,549  214,322  195,022  ~,lt07 
IR'EJ.AND  122,950  76,399  72,197  108,555  111,772  111,305  156,321  164,854  185,735 
ITALIA  149,637  131,143  145,815  154,020  152,024  159,183  187,090  189,639  218,624 
LUXEMBOURG  136,414  126,232  152,372  150,831  150,068  149,081  167,183  162,766  162,035 
NEDERLAND  133,8<>9  121,138  147,'159  146,225  jl52,692  157,719  187,866  173,429  207,359 
UNITED  KINGDOM  148,667  116,803  126,977  137 389  1149,280  149,876  177,451  172,364  172,929 
MOYENNE  PONDEREE  CE: 
GEWOGENER  DURCHSCHNITT  EG: 
WEIGHTED  AVERAGE  E.C.: 
MEDIA  PONDERA'l'A  CE:  138,033  122,084  137,016  147,454  ~54,644  159,746  192,460  183,731  204,732 
GEWOGEN  GEMIDDELDE  F.O! 
VEJET  GENNEMSNIT  E.  F.: 
PRIX  DE  MARCHE  COMMUNAUTAIRE; 
GEMEINSAMER  MARKTPREIS; 
COMMUNITY  MARKET  PRICE  : 
PRE?.ZO  DI  MERCATO  COMUN.;  137,988  122,300  136,185  47,624  ll54,230  159,814  192,421  184,225  203,326 
GEMEENSCHAF-P"'T •• MARKTPRIJS: 
FAF:T.P:S  MARKl:llf.PIIlS: 
(U  ELLAS 
180 
VIARDE  BOVIRE 
RIRDFLEISCH 
BEEF  ARD  VEAL 
CARRE  BOVIR.A 
RURDVLEES 
UC-RE-U.A/100  kg-PVI 
1983  1984 MARKEDSPRISER  OKSEKfiJD 
MARKTPREISE  RINDFLEISCH 
MARKET  PRICES  BEEF  AND  VEAL 
PRIX  DE  MARCHE 
VIANDE  BOVINE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
CARNE  BOVINA 
MARKTPRIJZEN 
RUNDVLEES 
/100 kg-PVI 
Lande 
Land  1979  Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  EP  OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT  BOVINE ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADUL  Tl- VOLW  I),SSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  5525,7  5465,1  5460,9  5540,0  5737,7  5883,6  5907,4  5899,8  58  9,2  5775,4  5723,9  5735,2 
DAN  MARK  DKR  820,03  831,76  838,41  840,95  843,26  868,38  876,84  879,24  89  ,82  883,52  876,39  900,38 
BR  DEUTSCHLAND  DM  354,64  355,98  357,24  356,64  355,92  360,52  360,39  361,77  36  ,08  358,15  356,86  355,41 
FRANCE  FF  722,09  714,36  718,43  735,62  769,55  789,24  784,17  779,48  78  ,50  776,70  776,28  772,71 
IRELAND  IRL  75,474  77,626  79,722  80,675  84,724  82,368  78,440  74,576  70  152  67,727  64,319  65,777 
IT  ALIA  LIT  131.040 130.404  131.775  135.931  137.812  135.489 135.855  139.504  144  377  144.549 147.839 150.652 
LUXEMBOURG  LFR  5553,6  5554,5  5598,1  5624,0  5695,8  5738,0  5686,3  5620,7  56  7,2  5579,8  5521,2  5626,6 
NEDERLAND  HFL  335,74  335,40  337,32  339,90  343,55  348,56  345,11  345,00  34  ~,  14  335,22  333,57  333,08 
UNITED KINGDOM 
~ 
UKL  66,344  66,307  66,824  68,395  72,943  79,634  76,798  73,629  70  536  68,168  67,485  71,553 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  8819,6  8861,0  8571,4  8437,2  8687,5  8246,8  7389,0  7702,7  77  4,2  7959,6  8649,7  9206,6 
DAN  MARK  DKR  929,12  933,82  932,51  917,25  914,77  922,92  923,64  939,12  97  ,42  974,12  975,75  1018,3~ 
BR  DEUTSCHLAND  DM  567,63  569,14  566,25  567,38  571,89  567,67  560,78  555,20  55  ,72  558,70  558,83  569,40 
FRANCE  FF  1169,45  1124,41  1138,68 1185,87  1213,01  1154,33  1070,64  1082,20 115  ,86 1180,88  1209,07  1247,08 
IRELAND  IRL  96,792  96,596  91,956  82,453  82,738  83,086  116,501  118,153  115  526  113,923  113,303 116,495 
ITAL'A  LIT  189.873  191.986  188.050 190.612  190.031  181.577  185.373 187.864  191  609  190.138 195.928  ~09.803 
LUXEMBOURG  LFR  7113,0  7113,0  7113,0  7164,6  6958,1  6600,0  6600,0  6600,0  66  0,0  6600,0  6600,0  6600,0 
NEDERLAND  HFL  563,79  561,91  549,56  544,81  540,19  517,08  501,94  478,20  47 ~,74  482,67  539,61  571,03 
UNITED  KINGDOM  UKL  n01 ,405  105,112  97,976  91,807  107,282  107,697  95,851  94,812  97  544  99,604  99,515  99,515 
181 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1979 
JUN  JUL  AUG  SEP 
OKS  EKeD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU  /TOO kg- PVI 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KV.tEG- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT  BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI  ADULTI- VOLWASSEN  RUN DEREN 
BELGIQUE- BELGIE  135,369 133,884  133,782  135,719 140,564  144,378 145,519 145,334  144,825  142,268  140,999 141,277 
DAN  MARK  115,726  117,382  118,320  118,678 119,005  122,549 123,744  124,082  125,114  119,946 118,792  116,579 
BR  DEUTSCHLAND  126,012  126,488 126,936  126,722  126,468 128,532  129,477  129,972  129,726 128,673  128,211  127,687 
FRANCE  140,233  138,733  139,060  135,549 141,800  144,775  142,328 141,476 141,356 139,512  139,438 138,795 
IRELAND  115,953  119,258 122,455  123,575  129,777  126,168  120,153  114,233  107,115  102,730  97,560  99,772 
IT ALIA  137,280  136,614  137,601  132,254  137,126  133,114  129,529  133,008 137,139 136,273  139,374  136,249 
LUXEMBOURG  136,054  136,075  137,144  137,776 139,536 140,803  140,073  138,457  138,618  137,449 136,006 138,603 
NEDERLAND  119,285  119,164  119,848  120,764  122,059 124,044  123,292  123,253  121,515  119,758 119,167 118,993 
UNITED  KINGDOM  126,469 126,398 126,969  123,859 132,095  142,031  132,123  126,671  120,915  115,987  114,825  116,795 
Vejet gennemsn1t E F  __ 
Gewogener Durchschnitt EG  : 
We1ghted average EC  130,392  126,398  130,945  129,268 133,536 136,230 133,103  131,919 130,655  128,190  127,683  127,474 
Moyenne ponderee CE 
Med1a ponderata CE  : 
Gewogen gem1ddelde EG  · 
Fcelles markedspns 
Gememsamer Marktpre1s 
Commun1ty market pnce _ 
129,691  130,034  130,918  129,096  132,508 135,889 134,382  131,479 132,022  128,386  127,678 127,442  Pnx demarche communauta1re-
Prezzo d1  mercato comun1tar1o 
Gemeenschappelijke marktpnJs 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  216,064  217,078  209,983  206,696  212,828  202,345  182,017  189,745  190,029 196,073  213,073  226,791 
DAN  MARK  131,122  131,785  131,600 129,447  129,097  130,247 130,348 132,533  135,365  132,247  132,259 131,848 
BR  DEUTSCHLAND  201,694  202,229  201,201  201,605  203,208  202,374  201,4  71  199,468  200,733  200,725  200,772  204,568 
FRANCE  227,113  218,367  220,393  218,514  223,515  211,781  194,322  196,419 208,152  212,112  217,176  224,003 
IRELAND  148,704  148,403  141,250  126,299 126,736  127,268 178,453  180,984  176,393  172,801  171,860  176,702 
IT ALIA  198,915  201,128  196,370  189,664  189,085  178,394  176,740  179,116 182,006 179,252  184,710  189,694 
LUXEMBOURG  174,256  174,256  174,256  175,520  170,460  161,956  162,581  162,581  162,581  162,581  162,581  162,581 
NEDERLAND  200,310  199,643 
f-------~~----- --- 195,253  193,568  191,924  184,014  179,319 170,836  170,315  172,434  192,776  204,000 
UNITED  KINGDOM  193,304  200,371  186,214  166,256  194,282  192,484  164,901  163,114  167,194  169,474  169,323  162,496 
~-
Vejet gennemsn1t E F 
Gewogener Durchschn1tt EG 
We1ghted average EC  :  200,926  199,857  196,160  189,918 196,707  190,740 183,413  183,662  188,205  189,435  193,375  197,117  Moyenne ponderee CE  · 
Med1a ponderata CE  . 
Gewogen gem1ddelde EG 
Fcelles markedspns 
Gememsamer Marktpre1s 
Commun1ty market price  198,937  201,872  197,547  189,951  195,382  195,724  183,343  182,952  187,393  188,696  191,356  196,698  Prix demarche communauta1re: 
Prezzo d1 mercato comun1tano: 
Gemeenschappelljke marktpnJS · 
182 MARKEDSPRISER  OKSEKfiJD 
MARKTPREISE  RINDFLEISCH 
MARKET  PRICES  BEEF  AND  VEAL 
PRIX  DE  MARCHE  VIANDE  BOVINE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
CARNE  BOVINA 
MARKTPRIJZEN 
RUNDVLEES 
I TOO  kg- PVI 
Lande 
Land  1980 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SE  OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KV~G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT  BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI ADULTI- VOLW/l SSEN  RUNDEREN 
BELGIQUE- BELGIE  BFR  5769,0  5648,4  5686,6  5709,0  5857,1  5853,4  5853,9  5846,9  585  ,3  5686,7  5609,4  5613,4 
DAN  MARK  DKR  908,99  936,17  955,04  958,22  960,89  966,48  959,40  957,75  969  19  955,62  938,89  954,22 
BR  DEUTSCHLAND  DM  357,39  360,01  359,68  359,38  359,17  358,14  353,12  353,07  354  98  35~,39  352,87  354,39 
FRANCE  FF  780,61  772,47  782,07  803,40  831,03  829,95  837,35  837,89  835  02  829,49  818,07  816,29 
IRELAND  IRL  68,621  71,018  77,038  80,199  78,991  76,185  71,839  70,854  70,  ~72  69,193  70,358  74,257 
IT  ALIA  LIT  154.183  152.773  157.431  160.149  162.043  164.691  166.208 167.713  171.  71  174.138  175.752  176.274 
LUXEMBOURG  LFR  5584,9  5558,4  5624,3  5641,7  5743,9  5812,6  5730,2  5683,8  572 p,9  5681,8  5693,2  5719,5 
NEDERLAND  HFL  336,05  337,36  342,37  343,73  347,06  345,70  344,81  343,45  340  78  338,72  334,75  336,90 
UNITED  KINGDOM  UKL  73,480  73,747  76,669  79,720  78,493  75,969  71,574  69,456  67,  53  65,576  67,832  75,008 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
-
BELGIQUE- BELGIE  BFR  9020,4  8473,5  8331,5  8506,9  8134,2  7859,2  7119,6  7081,2  695  ,4  6187,6  7258,3  7374,5 
DAN  MARK  DKR  1033,1' 1046,11  1033,96 1022,25  1013,96  1008,92  996,54  1012,51  1067  25  1072,99 1056,25  1074,16 
BR  DEUTSCHLAND  DM  571,27  569,13  568,11  561,14  553,70  552,59  538,10  524,23  525  50  489,94  469,82  4  77,09 
FRANCE  FF  1239,08 1163,61  1159,28  1193,30  1193,52  1112,46  1062,52  1075,33  1087  51  1045,12  1061,62  1100,06 
IRELAND  IRL  117,795  110,700  107,487  104,598  101,649  102,456 106,888  108,147  108,  53  105,288  111,537  119,005 
IT ALIA  LIT  219.264  212.941  214.856  219.070  214.866  218.132  217.419  223.873  228.  54  212.389  206.662  215.331 
LUXEMBOURG  LFR  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  660 p,o  6600,0  6600,0  6600,0 
NEDERLAND  HFL  541,94  521,52  545,22  531,76  499,47  469,24  479,99  464,07  469  79  424,19  419,91  452,13 
UNITED  KINGDOM  UKL  109,385  108,976  112,790 116,551  107,023  103,554  103,554  103,554  103,  54  103,554  103,554  103,554 
---- --- r----
183 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
MARKET  PRICES 
PRIX  DE  MARCHE 
PREZZI  Dl  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR 
1  9  8  0 
MAl  JUN  JUL  AUG  SEP 
OKSEKeD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU 1 '00 kg- PV/ 
OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KVA:G- AUSGEWACHSENE  RINDER- ADULT BOVINE  ANIMALS- GROS  BOVINS- BOVINI ADULTI- VOLWASSEN  RUN DEREN 
BELGIQUE - BELGIE  142,111  139,140 140,081  140,633 144,358 144,459 144;472  144,299 144,457  140,345 138,438 138,536 
DAN  MARK  117,693 121,213 123,655  124,068 124,413 125,137 124,219  124,006 125,488  123,731 121,565 123,549 
BR  DEUTSCHLAND  128,398  129,341 129,222  129,116 129,469 130,150 128,325  128,309 129,003  128,424 128,235 128,781 
FRANCE  140,214 138,752 139,839  139,264 142,190 141,944 143,211  143,302 142,812  141,865 139,912 139,591 
IRELAND  104,086 107,722 116,853  121,648 119,814 115,558 108,967  107,473 107,652  104,95~  106,720 112,634 
IT  ALIA  138,033 136,771 140,941  143,374 140,124 142,246 143,556  144,856 147,843  150,406 151,800 152,250 
LUXEMBOURG  137,575 136,923 138,547  138,975 141,570 143,454 141,420  140,275 141,189  140,225 140,505 141,155 
NEDERLAND  120,054  120,521 122,312  122,796 124,056 123,734 123,414  122,928 121,974  121,233 119,816 120,584 
UNITED  KINGDOM  118,  77~ 119,206 123,929  128,861J 126,877 122,798 115,693  112,269 108,546  105,997 109,644 121,244 
Vejet gennemsnit E.F.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Weighted average EC :  129,061J  129,075 131,632  133,01C 133,352 132,637 131,019  130,438  130,142  129,116 129,167 131,809 
Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Community market price :  128,577  128,993 130,652  132,52~ 133,590 132,937 131,529  130,438  130,588  129,301 128,828 130,932 
Prix de marc  he communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs : 
KALVE- KALBER- CALVES- VEAUX- VITELLI- KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  222,20~ 208,733 205,234  209,554 200,481  193,962 175,709  174,763  71,559  152,708 179,134 181,999 
DAN  MARK  133,  77C  135,447 133,874  132,358 131,285  130,632 129,029  131,096 38,184  138,928 136,760 139,079 
BR  DEUTSCHLAND  205,24(  204,473 204,104  201,601 199,588 200,814 195,547  190,508  90,968  178,048 170,735 173,376 
FRANCE  222,565 209,010 207,279  206,84~ 204,216 190,262 181,721  183,910 85,994  178,745 181,567 188,141 
IRELAND  178,674 167,912 163,038  158,656 154,184 155,408 162,130  164,040 164,808  159,703 169,182 180,509 
IT  ALIA  196,298 190,636 192,351  196,12~ 185,804 188,404 187,787  193,362 196,973  183,443 178,498 185,984 
LUXEMBOURG  162,581 162,581 162,581  162,581 162,670 162,886 162,886  162,886 162,886  162,886 162,886 162,886 
NEDERLAND  193,611J  186,315 194,779  189,97~  178,534 167,952 171,797  166,100 168,146  151,827 150,295 161,825 
UNITED KINGDOM  176,811J 176,150 182,315  188,394 172,994 167,386 167,386  167,386 167,386  167,386 167,386 167,386 
Vejet gennemsnit E.F. : 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Weighted average EC : 
199,445 192,719 193,333  193,65( 187,229 181,784 178,159  178,308  171,448  Moyenne ponderee CE :  179,777  171,876 177,044 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Faelles markedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis : 
Community market price :  198,971  195,301 192,436  193,  73~ 189,888 183,999 178,210  178,  18S 180,844  173,060 171,537 174,523  Prix de marche communautaire : 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs : 
184 MARKEDSPRISER  OKSEK0D 
MARKTPREISE  RINDFLEISCH 
TIMEI THI ArOPAI  BOEIO KPEAI 
MARKET PRICES  BEEF AND VEAL 
PRIX  DE  MARCHE  VIANDE BOVINE 
PREZZI  Dl  MERCATO  CARNE BOVINA 
MARKTPRIJZEN  RUNDVLEES 
/100 kg- PVI 
Lande 
Land 
Xwpo  1981 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl  JUN  JUL  AUG  51 p  OCT  NOV  DEC 
VOKSENT KV.IEG- AUSGEWACHSENE RINDER- XONllPA BOOEillH -ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADL LTI  - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  571362  575268  588460  6088  8  6365  5  6563  4  6512  0  6607  5  65  ~5  8  16510  7  16570_7  16793_7 
DANMARK  DKR  960,45  983,92  998,80  1056,03  1065,29  1062,43  1068,51  1107,53  11  5,43 1135,11  1123,88  1142,37 
BR  DEUTSCHLAND  DM  358,00  361,31  364,97  365,97  370,86  372,66  373,00  379,82  3  0,42  376,76  381,52  387,32 
EAAAI  llpx  8825,1  8856,2  8935,3  9067,2  9834,2  10091,7  9948,3  10050,0 10  70,0  10643,7  10935,3  11051,9 
FRANCE  FF  824,92  828,23  845,31  893,85  939,91  957,48  951,81  957,78  9  5,38  942,20  950,39  963,43 
IRELAND  IRL  82,221  86,541  89,341  93,724  91,907  90,4  73  88,997  89,273  87  134  85,886  87,831  91,667 
IT  ALIA  LIT  178.159  176.448  178.678  183.695  190.796 192.695  192.703  197.624  20  .870  201.683  203.146  207.720 
LUXEMBOURG  LFR  5753,1  5753,6  5790,1  5968,0  6264,1  6314,3  6269,4  6308,5  63  6,1  6402,4  6408,3  6701,4 
NEDERLAND  HFL  341,55  346,43  353,38  365,33  376,57  383,23  377,79  380,76  37  ,69  375,14  378,01  383,55 
UNITED KINGDOM  UKL  77,734  79,973  83,350  86,327  87,311  88,502  83,443  82,188  82  464  81,570  86,678  93,386 
KALVE  - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI  - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE  BFR  7974,3  8233,1  8762,5  8960,7  9242,0  8923,1  8485,0  856660  c;l391.9  9309.5  9535  5  10241  3 
DAN  MARK  DKR  1081,18 1079,71  1084,89 1136,00  1142,95  1107,10  1118,37  1170,31  12~5650 1231.76  1222  69  1239  80 
BR  DEUTSCHLAND  DM  483,15  500,73  516,46  537,94  550,46  550,81  554,77  541,19  5~9663  565,57  573  29  579  56 
EMAI  /lpX  10915,0  10915,0  10915,0  10915,0  12342,7 14092,5  13761,0  13270,0  13~3167 14014,7  14248,5  14704,7 
FRANCE  FF  1185,38 1251,44  1301,33  1349,26  1378,15  1358,17  1310,38  1371,54  1~57,30 1465,13  1450,27  1525654 
IRELAND  IRL  128,208 124,809 118,452  118,379 112,825  109,017  117 6908  132,165  1'L001  1336575  141,458  145A25 
IT  ALIA  LIT  225.738  228.104  231.457  254.808  272.903  281.766  283.480  282.896  2E1.888  278.512  278.479  289.975 
LUXEMBOURG  LFR  ~600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  6600,0  660060  660060  6~ oo.o  6600,0  660060  660060 
NEDERLAND  HFL  506,92  528,80  569,91  595,16  625,97  592,67  561.51  554.45  6( 7.57  588.11  607.02  651 .. 55 
UNITED KINGDOM  UKL  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  103,554  1C 3,554  103.354  1086395  1396861 
185 MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE  MARCHE 
PREZZI 01  MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
Lande 
Land 
Xwpo 
Country 
Pays 
Paese 
Land  JAN  FEB  MAR  APR  MAl 
1981 
JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 
OKSEK0D 
RINDFLEISCH 
BOEIO KPEAI 
BEEF AND VEAL 
VIANDE BOVINE 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/100 kg - PVI 
NOV  DEC 
VOKSENT  KV_.~EG - AUSGEWACHSENE RINDER  - XONl1PA BOOEil1H -ADULT BOVINE ANIMALS- GROS BOVINS- BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE  140,999  141,978  145,053  149,241  156,023  160,872  1591_614  161,955  161,421  159~583 161,051  166L520 
DAN  MARK  124,356  127,394  128,803  133,351  134,520  134,159 134,927  139,854  144,640 143,338 141,919  144,254 
BR  DEUTSCHLAND  130,100  131,303  133,399  137,759  139,599  140,278  140,405  142,972  143,197  141,821  143,613  145,795 
EAAA'r.  147,781  148,302  148,942  147,565  160,048 164,238  161,904  163,560  168,768  173,222  177,968 179,865 
FRANCE  141,085  141,651  143,989  149,091  156,775  159,705  158,760  159,755  157,688  155,408 156,145  158,287 
IRELAND  124,714  131,267  134,672  136,796  134,143  132,049  129,896  130,299  127,177  125,355  128,194  133,793 
IT  ALIA  153,878  152,401  152,913  149,711  155,498  157,046  157,052  161,063  163,708  164,371  164,056  165,119 
LUXEMBOURG  141,985  141,998  142,739 146,281  153,539  154,767  153,667  154,625  156,772  156,926 157,072  164,255 
NEDERLAND  122,249  123,995  126,342  129,863  133,858 136,228  134,294  135,349  132,836  133,352  134,370  136,342 
UNITED KINGDOM  125,649 129,269 134,728  139,539  141,131  143,055  134,877  132,849  133,296  131,850  140,107  150,950 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG · 
'r.T081JI01Ji:Voc;  IJi:ooc; opoc; EK :  134,777  136,401  139,069  142,588  146,680  148,447  146,483  147,777  147,411  146,132  148,384  152,261 
Weighted average EC: 
Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG: 
Faelles markedspris. 
Gemeinsamer Marktpre1s: 
KOIVOTIKii  TIIJii  Tflc;  6yopac;:  133,783  135,610  138,523  140,910  145,533  148,402  146,927  147,172  148,016  146,221  147,231  151,057 
Commun1ty market pnce: 
Pnx de marche communautaire: 
Prezzo di mercato comun1tano: 
Gemeenschappelljke marktpnjs: 
KALVE  - KALBER - MO'r.XOI  - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE- BELGIE  196,804  203,189  216,010  219,632  226,528  218,712  207,973  209,959  230,202  228,183  233,721  251,022 
DAN  MARK  139,987  139,798  139,912  143,449  144,327  139,~00 141,223  147,782  156,014  155,541  154,396  156,557 
BR  DEUTSCHLAND  175,579  181,969  188,783  202,492  207,204  207,337  208,829  203,714  210,658  212,893  215,799  218,158 
EAAA'r.  182,777  182,777  181,948  177,637  200,872  229,350  223,954  215,964  221,850  228,084  231,888  239,313 
FRANCE  202,733  214,031  221,653  225,054  229,873  226,539  218,569  228,769  243,076  241,673  238,273  250,641 
IRELAND  194,469  189,312  178,591  172,780  164,673  159,116 172,092  192,901  191,203  194,960  206,465  212,255 
IT  ALIA  194,973  197,017  198,060  207,667  222,415  229,638  231,035  230,559  229,738  226,986  224,891  230,505 
LUXEMBOURG  162,886  162,886  162,706  161,771  161,771  161,771  161,771  161,771  161,771  161,771  161,771  161,771 
NEDERLAND  181,437  189,269  203,748  211,560  222,514  210,677  199,600  197,091  215,973  209,054  215,779  231,607 
UNITED KINGDOM  167,386  167,386  167,386  167,386  167,386  167,386  167,386  167,386  167,386  167,386  175,211  226,073 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
LT081JI01Ji:Voc; IJi:ooc; opoc; EK:  185,804  190,946  195,194  200,149  204,855  203,581  201,486  205,095  212,827  212,346  214,457  230,041 
Weighted average EC: 
Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE : 
Gewogen gemiddelde EG: 
Faelles makedspns: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKii  TIIJii  Tflc;  6yopac;:  182,702  190,351  193,049  198,901  203,354 
Community market price: 
205,037  201,235  203,698  210,193  213,574  211,748  226,067 
Prix de marche communauta1re: 
Prezzo di mercato comunitano: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
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 AFGIFTER  VED  INDFfiASLEA  FAA TAEDJELANDE  OKSEKeD 
ABSCH0PFUNGEN  BEl  EINFUHA  AUS DAITTLANDERN  RINDFLEISCH 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES  BEEF  AND  VEAL 
PAELEVEMENTS  A  L"IMPORTATION  DES  PAYS TIERS 
VIANDE  BOVINE 
PAELIEVI  ALL"IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
CARNE  BOVINA 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT DERDE  LANDEN 
RUNDVLEES 
I. tstrig,  Sverige,  Svejtsl Osterreich,  Schweden,  Schweiz  I  Austria,  Sweden,  Switzerl  a~d I 
Autriche,  Suede,  Suis~el Austria,  Svezzia,  Svi zzeral  Oostenri j k,  Zweden,  Zwitserla  n~.  ECUi100 kg 
Tarifnummer  1979  Tarifnummer 
Tariff No 
N° Tarifaire 
N. Tariffario  ! 
Tariefnummer  JAN  FEB  MAR  AVR  MAl  JUN  JUL  AUG  EP  OCT  NOV  DEC 
UC-RE-UA/100 kg 
L11vende v '"'gt · Lebendgewicht- Live-weight 
Poidsvif  • f»eso vivo • Levend  gewicht 
··-
01.02 A  II  a)  - - - - - - - - - - -
01.02 A  II  b)  30,952  21,990  19,472 19,237  19,900  19,952  22,594  20,897  20  550  16,980  16,980  16,98[ 
Nettovse  g  - Nertogewtctn- "'"  vr:t1:J 
Poidsne  t  Peso netto • Nettogewicht 
02.01  A  II  a)  1 aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  1 bb) 
!  58,809  41,780  36,995  36,552  37,809  37,908  42,929  39,703  3~ ,044  32,263  32,263  32,263 
02.01  A  II  a)  2  aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  2  bb)  47,048  33,425  29,596  29,241  30,248  30,327  34,344  31,763  31,236  25,810  25,810  25,810 
- 02.01  A  II  a)  3 aa)  - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  3 bb)  70,571  50,137  44,394  43,860  45,371  45,490  51,514  47,644  4  ,853  38,716  38,716  38,716 
02.01  A  II  a)  4  aa)  88,213  62,671  55,494  54,826  56,713  56,861  64,392  59,555  5  ,566  48,394  48,394  48,394 
i 
02.01  A  II  a)  4  bb)  100,904 71,687  63,477  62,712  64,872  65,042  73,656  68,123  6  ,992  53,356  53,356  55,356 
02.06 CIa) 1  88,213  62,671  55,494  54,826  56,713  56,861  64,392  59,555  5  ,566  48,394  48,394  48,394 
02.06 C a)  2  100,904 71,687  63,477  62,712  64,872  65,042  73,656  68, 1?3  6~,992  55,356  55,356  55,356 
16.02 BIll b)  1 aa)  100,904 71,687  63,477  62,712  64,872  65,042  73,656  68,123  6:>,992  55,356  55,356  55,356 
02.01  A  II  b)  1  109,199 100,991  93,666  108,973 102,638 100,434  85,438  73,559  7~,353  71,353  77,281  97,389 
02.01  A  II  b)  2  87,359  80,793  74,933  87,179  82,110  80,347  68,351  58,847  51'7 ,082  57,082  61,824  77,911 
02.01  A  II  b)  3  :  136,49~ 126,239  117,082  1361'217  128,298 125,544 106,798  91,949  ~19,191  89,171  96,601  21,736  I 
02.01  A  II  b)  4  aa)  163,80C  151,488  140,500  163,461  153,958 150,652  128,157  110,339  117,029  107,029 115,921  46,083 I 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  136,499 126,239  117,082  136,217 128,298 125,544 106,798  91,949  19,191  89,191  96,601  21,736 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  136,49~ 126,239  117,082  136,217 128,298 125,544 bo6,798  91,949  9,191  89,191  96,601  21,736 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  187  ,82! 173,705  161,105  187,435 176,539 ~72,  748 b46,953  126,522  1  2,727  122,727 132,923  67,509 
189 AFGIFTER  VED  INDFfJRSLER  FAA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT DERDE  LANDEN 
II.  Andre  tredjelande - Andere  Orittlander - Other  third  countries -
Autres  pays  tiers - Altri  paesi  terzi  - Andere  derde  Landen. 
Tanfnummer 
Tanfnummer 
Tanff No 
N° Tanfa1re  --
N  Tanffano  -, 
Tanefnummer  JAN  FEV  MAR  APR 
UC-RE-UA/ 100 kg 
1979 
MAl  I 
JUN  I 
JUL 
OKSEKeD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU/ 100 kg 
--
I 
I  I  I  I  I 
AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 
I 
_j 
- -----
Leven de vcegt - Lebendgewicht - Live-weight 
Poids vif- Peso vivo- Levend gewicht 
---r------r------- ---.--
01.02 A II  a)  54,539  53,018  51,734  60,977  60,929  59,409  59,429  59,466  59,466  57,691  57,691  57,691 
01.02 A II  b)  60,956  59,255  57,821  68,157  68,097  66,191  66,388  66,462  66,462  64,478  64,478 64,478 
N"'"~g'  . Nouogowi•M · N" w"gM  I 
Po1ds net- Peso netto- Nettogewicht 
02 01  A II  a)  1 aa)  103,625  100,735  98,295  115,857 115,765  112,876 112,916  112,985  112,985  109,613  109,613 109,6131 
02.01  A II  a)  1 bb)  115,816  112,585  109,85~  129,486 129,384 125,764  126,137  126,278  126,278  122,509 122,509 122,509i 
I 
02.01  A II  a)  2 aa)  82,899  80,588  78,635  92,685  92,612  90,301  90,332  90,388  90,388  87,690 
I 
87,690  87,690 
02 01  A II  a)  2 bb)  92,652  90,069  87,887  103,588 103,507 100,612  100,909 101,022  101,022  98,007  98,007  98,007  ' 
02.01  A II  a)  3  aa)  124,350  120,881  117,954  139,027 138,918 135,451  135,499  135,582  135,582  131,536  131,536 131,536 
02.01  A II  a)  3  bb)  138,980  135,102 131,831  155,384 155,261  150,917  151,364  151,533  151,533  147,011  147,011  147,011 
02 01  A II  a)  4  aa)  173,725  168,879 164,789  194,230 194,076 188,646  189,206  189,417  189,417  183,763  183,763 183,763 
02.01  A II  a)  4  bb)  198,716  193,174 188,494  222,172  221,996 215,785  216,424  ~16,666  216,666  210,200  210,200  210,200 
02.06 C I  a)  1  173,725  168,879 164,789 194,230 194,076 188,646  189,206  189,417  189,417  183,763  183,763  183,763 
02.06 C a)  2  198,716  193,174 188,494  222,172  221,996 215,785  216,424  216,666  216,666  210,200  210,200  210,200 
16.02 BIll b)  1 aa)  198,716  193,174 188,494  222,172  221,996 215,785  b16,424  216,666  216,666  210,200  210,200  210,200 
02.01  A II  b)  1  109,199  100,991  93,666  108,973 102,638 100,434  85,438  73,559  71,353  71,353  77,281  97,389 
02.01  A II  b)  2  87,359  80,793  74,933  87,179  82,110 1"80,347  68,351  58,847  57,082  57,082  61,824  77,911 
02.01  A II  b)  3  136,499  126,239 117,082  136,217 128,298 125,544  ho6,798  91,949  89,191  89,191  96,601  121,736 
02.01  A II  b)  4  aa)  163,800  151,488 140,500  163,461  153,958 ~ 50,652 n  28,157  10,339  107,029  107,029  115,921  146,083 
02.01  A II  b)  4  bb)  1  1  136,499  126,239 117,082  136,217 128,298 ~25,544 ho6,  798  91,949  89,191  89,191  96,601  121,736 
02 01  A II  b)  4  bb)  22  136,499  126,239 117,082  136,217  128,298  25,544  06,798  91,949  89,191  89,191  96,601  121,736 
02.01  A II  b)  4  bb)  33  187,823  173,705 161,105  187,435  176,539  72,748 fl46,953  26,522  122,727  122,727  132,923  167,509 
,_______  -------- --------
190 AFGIFTER  VED  INDFCIJRSLER  FRA TREDJELANDE  OKSEK8D 
ABSCHGPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS DRITTLANDERN  RINDFLEISCH 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
BEEF  AND  VEAL 
PRELEVEMENTS  A  L•IMPORTATION DES  PAYS TIERS 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA  PRELIEVI  ALL.IMPORTAZIONE DAI PAESI  TERZI  RUNDVLEES 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER UIT DERDE  LANDEN 
I. estri  g,  Sveri ge,  Svejts  I  Osterreich,  Schweden,  Schweiz/  Austria,  Sweden,  Switzerland/ 
Autriche,  Suede,  Sui sse/  Austria,  Svez1•,  Svi zzera/  Oostenri j k,  Zweden,  Zwi tser  land.  ECU  ./100 kg 
Tanfnummer 
Tarifnummer 
Tariff No  1  9  8  0 
N° Tarifa1re 
N  Tanffano 
! 
Tariefnummer  JAN  FEB  MAR  APR  MAI  JUI'I  JUL  AUG  SE  OCT  NOV  DEC 
Levende v egt - Lebendgewicht - Live-we1ght 
Poids vlf- Peso VIVO - Levend  gewicht 
01.02 A  II  a)  - - - - - - - - - - - -
01.02 A  II  b)  16,980  16,980115,386  14,371  12,929  19,559  17,412  14,925  14,  1720  13,824  11,443  10,108 
Nettovifg  - Nettogew1cht- Netwe1ght 
Poidsnet  Peso netto - Nettogewicht 
02.01  A  II  a)  1  aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  1 bb) 
32,263  32,263  29,233  27  ,30~ 24,565  37,163  33,082  28,358  27,  ~68  26,265  21,741  19,206 
02.01  A  II  a)  2  aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  2  bb) 
25,810  25,810  23,387  21 ,84~ 19,652  29,730  25,495  22,686  ~74  21,012  17,392  15,365  22, 
02.01  A  II  a)  3  aa)  - - - - - - - - - - - -
02.01  A  II  a)  3  bb)  38,716  38,716  35,080  32,761 29,478  44,595  39,699  34,028  33,  ~60  31,518  26,090  23,047 
02.01  A  II  a)  4  aa) 
48,394  48,394  43,850  40,95~ 36,848  55,744  49,623  42,536  41,  ~51  39,398  32,612  28,809 
02.01  A  II  a)  4  bb)  55,356  55,356  50,158  46,85( 42,'148  63,761  56,762  48,655  47,  ~86  45,066  37,303  32,953 
02.06 CIa) 1 
48,394  48,394  43,850  40,95~ 36,848  55,744  49,623  42,536  41,  951  39,398  32,612  28,809 
02.06 C a)  2  55,356  55,356  50,158  46,85( 42,148  63,761  56,762  48,655  47,  986  45,066  37,303  32,953 
16.02 BIll b)  1 aa)  55,356  55,356  50,158  46,85( 46,850  63,761  56,762  48,655  47. 986  45,066  37,303  32,953 
02.01  A  II  b)  1  107,539  109,657 101,979  101,441 101,449 110,313 110,619  10,619  11( ,619 110,619 110,619 110,619 
02.01  A  II  b)  2  86,030  87,725  81,583  81,15 81,159  88,250  88,495  88,495  8l ,495  88,495  88,495  88,495 
02.01  A  II  b)  3  134,423  137,071 127,473  126,81  126,811  137,892 138,274  138,274 13l ,274  138,274  138,274 138,274 
02.01  A  II  b)  4  aa)  161,308  164,485 152,967  152,17 ~52,173 165,470 165,928  165,928 16' ,928  165,928 165,928 165,928 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  134,423  137,071 127,473  126,81  126,811  137,892 138,274  138,274 131 ,274  138,274  138,274 138,274 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  134,423  137,071 127,473  126,81 126,811  137,892 138,274  138,274 131 ,274  138,274  138,274 138,274 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  184,967  188,611l 175,403  174,49  ~74,492 189,738 190,264  190,264 191 ,264  190,264  190,264 190,264 
191 
13) AFGIFTER VED  INDFfiJRSLER  FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl  EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
IMPORT LEVIES  FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A  L•IMPORTATION DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL.IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN  BIJ INVOER UIT DERDE  LANDEN 
II.  Andre  tredjelande - Andere  Drittlander - Other  third  countries -
Autres  pays  tiers - Altri  paesi  terzi  - Andere  derde  landen. 
Tarifnummer 
Tanfnummer 
TanffNo 
N° Tar1fa1re 
N. Tanffano 
Tanefnummer  JAN  FEB  MAR  APR 
01.02 A  II  a)  60,076  60,649  58,989  58,874 
01.02 A  II  b)  67,144  67,784  65,929  65,801 
02.01  A  II  a)  1  aa)  114,145  115,23~  112,079  111,861 
02 01  A  II  a)  1  bb)  127,574  128,790 125,265  125,02~ 
02.01  A  II  a)  2  aa)  91,317  92,187  89,663  89,48~ 
02 01  A  II  a)  2  bb)  102,059  103,032 100,212  100,01 
02.01  A  II  a)  3  aa)  136,975  138,280 134,495  134,23 
02.01  A  II  a)  3  bb)  153,090  154,549 150,318  150,02 
02 01  A  II  a)  4  aa)  191,362  193,186 187,897  187,53 
02.01  A  II  a)  4  bb)  218,892  220,971! 214,927  214,51 
02.06 CIa) 1  191,362  193,186  187,897  187,532 
02 06 C a)  2  218,892  220,971! 214,927  214,510 
16.02 BIll b)  1 aa)  218,892  220,971! 214,927  214,510 
02 01  A  II  b)  1  107,539  109,657  101,979  101,449 
02.01  A  II  b)  2  86,030  87,725  81,583  81,159 
02.01  A  II  b)  3  134,423  137,071  ~27,473  126,811 
02.01  A  II  b)  4  aa)  161,301!  164,485  ~52,967  152,173 
02.01  A  II  b)  4  bb)  11  134,423  137,071  ~27,473  126,811 
02.01  A  II  b)  4  bb)  22  134,423  137,071  ~27,473  126,811 
02.01  A  II  b)  4  bb)  33  184,967  188,610  h75,403  174,492 
192 
1  9  8  0 
MAl  JUN 
58,874  63,252 
65,801  70,693 
111,861  120,17CJ 
125,022 134,3H 
89,489  96,  14~ 
100,011  107  ,45~ 
134,23~  144,21~ 
150,02~  161,18 
187  ,53(  201,47 
214,51(  230,46 
187,532  201,.47 
214,51(  230,46 
214,51 c 230,46< 
101,4,9  110,313 
81,159  88,250 
126,811  137,892 
152,173 165,470 
126,811  137,8901 
126,811  137,892 
174,492 189,738 
JUL 
55,944 
70,862 
106,294 
134,639 
85,035 
107,711 
127,55 
161,56 
201,951 
231,01 
201,95f 
231,01 
231,01  ~ 
AUG  SEP 
OKSEKIIJD 
RINDFLEISCH 
BEEF  AND  VEAL 
VIANDE  BOVINE 
CARNE  BOVINA 
RUNDVLEES 
ECU  ./100 kg 
OCT  NOV  DEC 
Leven de vaegt - Lebendgewicht - Live-weight 
Poids vif- Peso vivo - Levend  gewtcht 
55,944  55,944  55,944  55,944  55,944 
70,862  70,862  70,862  70,862  70,862 
Nettovaegt- Nettogewtcht- Net wetght 
Poids net - Peso netto - Nettogewicht 
106,294 106,294 106,294 106,294  10fl,294 
134,639 134,639 134,639 134,639 134,639 
85,035  85,035  85,035  85,035  85,035 
107,711  107,711  107,711  107,711  107,711 
127,553 127,553 127,553 127,553  127,553 
161,567 161,567  161,58 161,587 161,587 
201,958 201,958 201,958  201,958  201,958 
231,012 231,012  231,012  231,012  231,012 
201,958 201,958 201,958  201,958 201,958 
231,012 231,012  231,012  231,012  231,012 
231,012  231,012  231,012  231,012  231,012 
110,.61i 110,619 110,619 110,619 110,619 110,619 
J  88,495  88,495  88,495j  88,495  88,495  88,495 
138,274 138,274 138,274  138,274  138,274  138,274 
165,928 165,928 165,928 165,928  165,928 165,928 
138,27~ 138,274 138,274 138,274  138,274  138,274 
138,274  138,274 138,274  138,274  138,274  138,274 
190,264 190,264 190,264  190,26< 190,264 190,264 XI 
M  E J  E R I  P R 0 D U K T E R. 
M I  L C H £  R Z E U G N I  S S E 
rAAAKTOKOMIKA  nPOIONT 
M I  L K  P R 0  D U C T S 
P R 0  D U I  T S  L A I  T I  E R S 
P R 0  D 0  T T I  L A T T I  E R 0  - C A S E  R I 
Z U I  V E L P R 0  D U K T E N PRIX  FIXES 
FESTGESETZTE  PREISE 
FIXED  PRICES 
PREZZI  FISS.ATI 
VASTGESTEIDE  PRLJZEN 
FASTSATl'E  PRISER 
3.3.  75-14.3.76 
3.3.75- [16.9.75-
~5-9.75  '14.3.76 
15.3-76- 30.4.77 
15 .3.  76- 16.,.  76-
15.9.76  '30•  ·77 
I.  PRIX  INDIC.ATIF  - RICHTPREIS  - TARGET  PRICE  - PREZZO  INDIC.ATIVO  - RICHTPRIJS  - INDIKATIVPRIS 
Lait de  vache  (3,  7  ~ de la matiere grasse) 
Kuhm11ch  ( 3  7  ~ Fettgehal.  t) 
Cow's  milk (3,7  '1c  fat content)  14,92  15,59  16,29  16,76 
Latte di vacche  (3,  7  ~ matiera grassa 
Koemelk  (3,  7  ~ vetgehalte) 
Kaue.elk  (3,  7  ~ :f'edtinhold) 
1.5.77-
21·5-78 
17,35 
PRCDUI'l'S  LAl'riERS 
MILCHERZEUJNISSE 
MILK  PROD~ 
PROD.  LATl'.  •  CAS. 
ZUIVELPRODtmrEN 
MEJERIPRODUicr.'ER 
tx;-RE/100  kg 
(*)  ECU/100  kg 
22.5-78-9.4.79<•>  2.  7.79 
8.4.  79  1.7.79 
17,70  21,40  21,40 
II.  PRIX  D' INTERVENTION-IN'I'ERVENTIONSPREISE-INTERVENTION  PRICES-PREZZI  0
1 INTERVENTO-INTERVENTIEPRIJZEN-INTERVEN'l'IONSPRISER 
Beurre 
194,631  209,58 
I 
230,95(3  Butter  218,o8  i  223,80  235,72  284,97 
Butter  : 
Burro  "'" ,.  .. "l'lll' ,  ...  ~ 
lAB.:  210,35  liRE!.:  216,03  RB.:  22&.96 
Boter  U,l.: 134,19  U.K.:  143,68  U,K.:  17Z,J6  ~.K.: 176,62  .K.:  211~45 
Sm(Jr  i 
I 
Poudre  de  lait migre 
!<J,lJ 
Magermilchpulver 
Sk:l.Dmed-milk  powder  88,70  88,70  91,37  ~,09  95,78  115,79  Latte scremato in polvere 
Magere  melkpoeder 
Skullllletmaelkpul  ver 
Frcmage  )  Grana  Padano  (  30  - 6o  jours  195,85  201,45  208,91  213,79  223,72  231,13  279,43 
K&se  )  (  6 mois  230,83 I  236.74  250,69  255,84  269,~  280,48  339,09 
Cheese  )  I 
Fomagi  ) 
Parmigiano-Reggiano 6 mois  250,03,255,94  271,81  276,96  Kaas  )  292,57  306,03  369,98 
Oat  )  I 
III.  MESURES  D'AIDE  - GEW.AEHRUNG  VON  BEDIIU'EN  -MEASURES  OF  AID  - MISURE  D'Ait1I'O  - STEUNMAATREXlELEN  - ~ALTN~ 
Lait maigre  (dest:lne l  1 'alimentation des animaux) 
Magerm11ch  ( verwendet tiir Futterzwecke) 
Sk:l.Dmed  milk (for use as an1ml feed) 
3,39  4,0C(2)  5  50  Latte scremto (per l'alimentazione degli an1ml1) 
~(•)  Ondermelk  ( voor voederdoe1einden) 
Skullllletmaelk  (anvendes til fader) 
Poudre de l.ait maigre(destinee l  1 'alimentation des ani-
Ma.germilchpulver  ( verwendet tUr  Futterzwecke)  mux) 
Sld.Dmed-milk  powder  (for use as animl feed)  36,50  38,00  39,00  Latte scremto in po1vere  (per 1  1alimentaz1one degli 
Magere  melkpoeder  ( voor voederdoe1einden)  animal!) 
Skummetmaelkpulver  (anvendes til fader) 
Lait ecreme  tranef~ en caseine et en  cas~Hnates 
Magerm11ch  verarbeites zu Kasein und K'aseinaten  4,00  Slt1Dmed  lllilk processed into casein and caseinates  5,30 
I 
Latte scremato tras:f'onaato in casein& e  in caseinati  4,80  (1)  5,55 
Tot caseine en caselnaten verwerkte  ondermelk 
Skullllletmaelk :f'orarbejdet til casein os;  caseinater 
IV.  PRIX  DE  SEun.  - SCHWELIENPREISE  -THRESHOlD  PRICES  - PREZZI  D'ENTRATA  - DREMPELPRIJZEN  - TAERSKELPRISER 
PG  01  25,00  25,50  26,oo  I  26,50  27.00 
PG  02  101,75  ! 101,75  105,00  : 107,50  110,35 
PG  03  144,10  1149,20  161,00  165,00  169,75 
PG  04  56  30  r  57.75  65,25  66,25  67,55 
PG05  75,50  77,20  85,00 
'  86,25  87,8o 
PG06  209.80  224,75  238,50  244,50  252,00 
PG  07  214.18  223.56  233.36  239,94  248,20 
PGo8  176.70  182,30  192,00  196,50  202,00 
PG  09  277,30  283,~  310,00  !  316,00  323,4o 
PG  10  1~,20  197,10  206,00  211,00  217,20 
PG  11  173,80  178,65  189,25  ! 194,00  199,75 
PG12  50  00  51  00  52  00  53.00  53,70 
C•>  A part;r du  9  avril 1979,  les chiffres sont  donnes  en  ECU,  suivan~ le Ugl.  CCEE)  no  652/79 du  Conseil. 
(1)  A partir du  :/Ab  :/A decorrere dal  :/Vana:f'  :  1.11.19'?5  (Regl.  {CEE)  no.  2853/75). 
(2)  Va1ab1e  l  partir du  1·5·1976  (Reg1•  (CEE)  n°  935/76). 
(3) Valable l  partir du 1.1.78 daDa  tous lea J:tata membres  (bgl. (Ci:i)  no.  872/77). 
(4}  Va1ab1e  l  partir du 1.10.78 (Reg1.  {CEE)  no.  2197/77)• 
194 
4,40  5,32 
43,00  51,98 
5,55  6,71 
27,00  32  64 
112,11  135,54 
172,57  208,63 
68,30  82,57 
88,72  107,26 
256,34  309.90 
253,10  305,99 
205,26  248,15 
336,56  406,89 
220,91  267,07 
203,16  245,61 
53,70  64,92 
284,97 
115,79 
279,43 
339,09 
369,98 
5,65 
55,.0 
6,25 
38,69 
135  .. 54 
208,63 
82,57 
107,26 
309,90 
305,99 
248,15 
406,89 
267,07 
245,61 
77,37 FASTSATTE  PRISER  MEJ ERIPRODUKTER 
FESTGESETZTE  PREISE  MILCHERZEU&NISSE 
FIXED  PRICES  MILK  PRODUCTS 
PRIX  FIXES  PRODUITS  LAITIERS 
PREZZI  FISSATI  PROD.  LAT.  - CAS. 
VASTGESTELDE  PRIJ ZEN  ZUIVELPRODUKTEN 
ECU/100  KG 
1.6.80  6.4.81  ~ 
5.4.81  I 
I.  INDIKATIVPRIS  - RICHTPREIS  - TARGET  PRICE  - PRIC  INDICATIF  - PREZZO  INDICATIVO  - RICHTPRIJS 
Ko•aelk  (3,7 I  fedHnhold) 
Kuh•Hch  (3,7  I  Fettgehalt) 
Cow's  milk  (3,7 I  fat  content>  22,26  24,26  Lait  de  vache  (3,7 I  de •atiere grasse> 
Latte di  vacche  (3,  7  I  mattrh grassa> 
Koe•elk  (3,7  I  vetgehalte> 
II. INTERVENTIONSPRISER  - INTERVENTIONSPREISE  - INTERVENTION  PRICES- 'PRIX  D 
1 INTERVENTION  - PREZZI  D' INTERVENTO  - INTERVENTIEPRIJZEN 
S•4r 
Butter 
Butter  291,60  317,84  Beurre 
Burro 
Boter 
Skum•et•ae lkpulver 
MagerMi lchpulver 
Ski••ed-•i lk  powder  121,51  132,45  Poudre  de  lait •aigre 
Latte  screMato  in polvere 
Magere  •elkpoedtr 
Ost 
~  30 - 60  jours  289,61  Klse  Grana  Padano  317,20 
Cheese  6  •ois  349,85  384,27 
Fro•age 
For•aggi  Par•igiano-Reggiano - 6  110is  380,74  418,87 
Kaas 
III. STITTEFORANSTALTNINGER  - GEWAEHRUNG  VON  BEIHILFEN  - MEASURES  OF  AID  - I'IESURES  D  'AIDE  - MISURE  D'AIUTO  - STEUf MAATREGELEN 
Sku1111et•aelk  (anvendes til foder> 
Mager•i lch  (verwendet  fQr  Futterzwecke) 
SkiMMed  11i lk  (for use  as ani•al  feed)  5,50  5,  70(5)  Lait •aigre (destine a l'ali•entation des  ani•aux> 
Latte  scre11ato  (per  l'aliMentazione degli  aniMal i> 
OnderMelk  <voor  voederdoeleinden> 
--
SkuMmetmaelkpulver  (anvendes til foder> 
Mager•i lchpulver  (verwendet  fQr  Futterzwecke) 
Ski•~~ed-•i lk powder  (for use as ani•al  feed> 
ani•au~e'  54,00  56,00(5) 
Poudre  de  lait ..  igre  (destinee a l'ali•entation des 
Latte scre11ato  in polvere  (per  l'al  imentazione degli  ani•ali 
Magere  •elkpoedtr  (voor  voederdoeleinden) 
Sku11met11aelk  forarbejdet til casein og  caseinater 
Mager•i lch  verarbeitet zu  Kasein  und  Kaseinaten 
SkiMIIed  •i  lk  processed  into casein  and  caseinates  5  75  5,20~3)  Lait ecre.e transfor•e en  castine et  en  caseinates  r,Mc1  5,35  ) 
Latte scre  ..  to trasfor•ato  in caseina e  in caseinati 
Tot  case,ne en  case,naten verwerkte  onder11elk  4,80<2 
IV.  TAERSKELPRISER  - SCHWELLENPREISE  - THRESHOLD  PRICES  -PRIX  DE  SEUIL  - PREZZI  D'ENTRATA  - DREI'IPELPRIJZEN 
fG  01  39,18  42,71 
PG  02  139,69  152.26 
PG  03  215,56  234,96 
PG  04  84,82  92,02 
PG  05  109,53  119,39 
PG  06  321,54  350,48 
PG  07  318,03  346,01 
PG  08  255,99  279,03 
PG  09  417,57  459,33 
PG  10  276,12  309,17 
PG  11  253,83  276,67 
PG  12  78,05  85,07 
(1)  Valable a partir du  1.8.1980  (Regl.  (CEE>  n° 1621180>. 
(2)  Valable a partir du  15.12.1980  (Regl.  (CEE>  n°  2938180>. 
(3)  Valable a partir du  1.  5.1981  (Regl.  (CEE)  no  1585181>. 
(4)  Valable a partir du  1.10.1981  (Regl.  (CEE)  no  2861181>. 
(5)  Valable a partir du  1.5.1981  (Regl.  (CEE)  n°  1584181). 
195 
(14) T~SKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL 
PREZZI  Dl  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER  VED  INDFfJRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS  DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORT  FROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L•IMPORTATION  DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL.IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT  DERDE  LANDEN 
MEJERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PRODUITS  LAITIERS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I  = Taerskelpriser - Schwellenpreise - Threshold prices - Prix de  seuil  - Prezzi  di  entrata - Dre11pelprijzen  UC-RE-UA/100  kg  II =  Afgifter -Absch5pfungen  - Levies  - Pr~ltve11ents - Prel  ievi  - Heffingen 
*  (  )  ECU/100  kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
1979  Tariff No 
N° Tarifaire 
N. Tanffario  I  I  MAR  I 
(*f  MAl  I  JUN  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  Tariefnummer  JAN  FEV  AVR 
P6  01  : Valle  i  pulverform-Molkenpulver-Whey powder-Poudre  de  serum-Siero di  latte-Weipoeder. 
I  27,00  J  32,64<•>  I  38,69 
04.02A 1 
7,33  1  6,39  1 6,31  J 7,52  I 1  ,o5  I  6,58  113,43  113,86  1 13,751  14,40114,14  I  14,73  II 
PG  02  : Maelk  i  pulverform  «.1,5%)  - Milch  in Pulverfor•  (41,5%>  - Mi kin powder  (~1,5%) 
Lait  en  poudre  <'-1,5X>  - Latte  in polvere  C,1,5X>  - Maelk  i  pulverfor•  ~1,51) 
I  112,11  I  135,54<•>  I  135,54  04.02 A  II  b)  I 
1 89,o7  188,99  l1o1  ,46  l1o6,94 I 1o6  .. 41l1o7  ,31  l1o1  ,78 l1o1  ,66 l1o8,39 191,38  I  92,37  II  89,05 
P6  03  : Maelk  i  pulverform  C26l)  - Milch  in Pulv.erfor•  (261)  - Milk  in powder  C26l) 
Lait  en  poudre  (26%>  - Latte  in polvere  (261)  - Maelk  i  pulverfor•  C26l) 
I  172,57  I  208,63(*)  I  208,63 
04.02 A  II  b)  2 
II  124,03 I 124,061123,89  1150,75 1150,90 I 149,841149,01 J  150,20 J  149,94 1151,47 j150_,86  ~52,26 
PG  04  :  Kondens.•aelk(ustSdet)  - Kondensmi lchCn.gezuckert)  - Condensed  milk  (unsweetened) 
Lait  condense<s.addition de  sucre)-Latte condensato<s.agg.di  zucch.)-Geco~~e~!.:.~~,lk  .... a  ... 
I  68,30  I  82,57<•>  I  82,57 
04.02 A  Ill a)  1 
19,35  1 19,35  119,35  I 23,40 I 23,40 I  23,40123,40  I 23,40  I  23,40 I 23,97 I 23,97 I  23,93  II 
PG  05  :  Kondens.11aelkCstSdet>  - Kondens11i lch  Cgezuckert>  - Condensed  11i lk  <sweetened) 
Lait  condense  <avec  addition de  sucre)-Latte condensato(con agg.di  zuc~~~l-~econde~~~~~!~ 
I  88,72  I  107  ,26(•)  I  107,26 
04.02 B II  a) 
31,87  1  31,87  131,87  1  38,53 I 38,53 I  38,53138,53  !38,53  1  38,53 1  39,2o 1  39,zo 139,15  II 
PG  06  :  SmtSr  - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter. 
I  256,34  I  309,90(*)  l  309,90 
04.03 A 
195,88  1 195,931195,69  1236,221 234,67 1  233,121235,77  1237,16 1236,81 1238,95 l238,o9  j24o,os  II 
PG  07  :  E11mental 
·-
04.04 A  II  253,10  I 
305,99<•>  I 
305,99  I 
04.04 A  I a)  2 
04.04 A  I b)  1 bb) 
117,60  1118,451121,731158,15  ~64,77  1  166,17,171,85,173,07,179,15,183,57,182,25,183,41  04.04 A  I b)  2  II 
PG  08 
Ost  med  skimmeldannelse  i  ostemassen  - Kise  mit  Schimmelbildung  im  Teig - Blue  veined 
:  cheese - Fromage  a pate persi L lee - Formaggi  a  pasta erborinata - Blawgroen  geaderde  k .. 
I  205,26  I  248  15<•>  I  248_L_15 
04.04 c 
131 ,o1  1 n1  ,o1l131 ,o1  1158,46 1158,46  1  158  4~  158,46  1158,46 1158,46 1158,46 1158,46 1158,46  It 
PG  09  :  Permi gi a no  - Reggi a no 
04.04 E I a)  I  336,56  I 
406,89(*)  I 
406,89 
04.04 B 
178,80  1178,91,178,361214,79,206,131  197,6~204,09,207,48,206,62,211,851209,741195,71  04.04 E II  a)  II 
PG  10  :  Cheddar 
I  220,91  I  267 ,07<•>  I  267,o7  .- 04.04 E 1 b)  1 
173,59  1170,791158,14  j187,28l185,79l  184,2a186,84  1188,18  1187,84,189,91  l189,o8!190,97  II 
Gouda+oste  af  samme  gruppe- 5ouda+Kise  derselben  Gruppe- Gouda+similar  cheeses of  the 
PG  11  :  same  group  - Gouda+from.du  m@me  groupe- Gouda+for~t.de  llo stesso gruppo- Gouda+kaassoorte 
v .. dezelfdil!  aroii!D.  ·- I  203,16  I  245L61(*)  1  245_,_61  04.04 E I b)  5 
II  130,20  j130,20j 127,85  1151,891151,891  151,8~151,89 1151,89 1151,89!152,80 j150,98j149,09 
PG  12  :  Laktose  - Laktose - Lactose  - Lactose - Lattosio - Melksuiker. 
17.02 A II  I  53,70  I  64,92<•>  I  77  .. 37 
17.05 A  II  1s,14 I 1s,14 I 1s,14 I  18,3o l18,3o  I  16,4~27,08  1 21,08  121,os  12'1,61  1  21,61  1  21 ,s1 
.  .  <•>  A partir d'avril  les  ch1ffres  sent  donnes  en  ECU,  su1Vant  le Rtgl.  CCEE)  n°  652/79 du"Conse1l • 
196 TA:RSKELPRISER  AFGIFTER VED INDFfltRSLER FRA TREDJELANDE  MEJERIPRODUKTER 
SCHWELLENPREISE  ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS DRITTLANDERN  MILCHERZEUGNISSE 
THRESHOLD  PRICES  LEVIES  ON  IMPORT FROM  THIRD  COUNTRIES  MILK  PRODUCTS 
PRIX  DE  SEUIL  PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS TIERS  PRODUITS  LAITIERS 
PROD.  LATT.  CAS.  PREZZI  Dl  ENTRATA  PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZI  ZUIVELPRODUKTEN  DREMPELPRIJZEN  HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT DERDE  LANDEN 
I= Taerskelpriser- Schwellenpreise- Threshold prices- Prix de  seuil- Prezzi  di 
II =  Afgifter - Abschapfungen  - Levies  - Prelevements - Prelievi  - Heffingen 
entrata - Drempelpri jzt n 
ECII100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer  1  9  8  0 
Tariff No 
N°Tarifaire 
N. Tariffario  I  FEB  1  I  _I  I  I  AUG  I  SEP  J  1  J DEC  Tariefnummer  JAN  MAR  APR  MAI  JUN  Jut:  OCT  NOV 
PG  01  :  Vall~ i  pulverform-Molkenpulver-Whey powder-Poudre  de  serum-Siero d  latte-Weipoeder 
I  38,69  39,18  04.02A 1 
14,96 I 14,91 114,38  l  14,98 116,07  17,21 117,46  117,45  I 11, 7 t  17,07  115,82 _115,40  II 
PG  02  :  Maelk  i  pulverform  (,e.. 1 ,5%)  Milch  in Pulverform  (,t..1,5%)  Mil  in powder  (~1,5%) 
Lait  en  poudre  <-"  1,5%)  Latte in polvere  (.,e..1,5%>  Mel  in poeder  C-"'-1,5%) 
I  135,54  139,69 
04.02 A II  b)  I 
89,57 I 86,48 !85,45  I 81,66 J  74,82  79,05 1  83,25  183,20  I 69,  3  169,35  I  63,78  l62,o3  II 
PG  03  :  Maelk  i  pulverform  <26%)  Milch  in Pulverform  (26%>  Mil  in powder  (26%) 
Lait en poudre  (26%)  Latte in polvere  (26%)  Mel  in poeder  (26%) 
I  208,63  215.56  04.02 A II  b)  2 
152,79!152,69  1151,42 I 147 ,o5l134,86  144 21 I 145,o11145,o1  1 144  091143,7911371.80  j134,48  II 
PG  04  :  Kondens.  maelk  Cus,det)  - Kondensmilch(n.gezuckert)-Condensed milk  unsweetened>-Lait  condend 
Cs.addition de  sucre)-Latte condensato<s.agg.di  zucch.>-Gecondens.m  lk<z.  toegev.sui ker> 
I  82,57  84,42  04.02 A Ill a)  1 
23,89  1  23,89  1 23,89  1  23,89 123,89  ?5.14 125,74  1 25,74  1 25,  tr4  125,74  I  25,74  125,74  II 
PG  05  :  Kondens.  maelk  Cs,det)-Kondensmilch(gezuckert)-Condensed milk<sweet  ned)-Lait  condense(avec 
addition de  sucre>-Latte  condensato(con agg.di  zucch.>-Gecondens.me  kCmet  toegev.suiker). 
I  107,26  I  109.53  04.02 B II  a) 
39~1o I 39,1o  1 39,1o  1  39,1o 1 39,1o  41 ,37  1 41,37  1 41,37  1 41,  57  141,37  I  41,37  141,37  II 
PG  06  :  Sm'r  - Butter  - Butter  - Beurre  - Burro  - Boter 
I  309,90  I  321,54  04.03 A 
233,241  225,991224,09  l211  ,52j209,49  220_._2Al221,37l221,36l220  ~05 1219,62 1213,83  ]194,  13  II 
PG  07  :  Emmental 
04.04 A II 
I 
318,03  I  305,99  04.04 A I a)  2 
04.04 A I b)  1 bb) 
175,771176,991174,871172,541169,08  180,9~ 175,72,174,61 1171  ~70 1170,72 J  181,21 J  181,21 
04.04 A I b)  2  II 
PG  08  :  Ost  med  skimmeldannelse  i  ostemassen- Klse  mit  Schimmelbild~g im  Teig - Blue-veined cheese -
Fromage  •  plte persi llee - Formaggi  a  pasta erborinata - Bla  groer  geaderde  kaas 
I  248~15  255.99  04.04 c 
II  158,461158,46 b  58,46  1158,46  1158,46  166,301  166,301166,30 116~  ,30 1166,30  ~66,30  1166,30 
PG  09  :  Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a)  I  406,89  417,57 
04.04 B 
180,04,179,621174,47 1156,70  1167,14  185,71,156,561156,54115, ,14,152,01  1136,98,152,08  04.04 E II  a)  II 
PG  10  :  Cheddar 
I  267L07  276,12 
04.04 E 1  bl  1 
191,681191,55 r89,84  1183,93  1181,60  186,121186,121186,12  118~  12 I186,12J183,23j182,48  II 
PG  11  :  Gouda+oste  af  samme  gruppe - Gouda+Kise  derselben Gruppe  - Gouda+s  milar cheeses of the  same 
group - Gouda+from.  du  11!me  groupe - Gouda+form.  dello stesso grup  po  - Gouda+kaassoorten van 
dezelfde aroep 
04.04 E I b)  5  I  245,61  253,83 
II  149,021149,02 ~49,02 j149,02  1149,02  157,241157,241157,24 h5 1.24  !157,24  l1s1,24 1161,00 
PG  12  :  Laktose  - Laktose  - Lactose  - Lactose  - Lattosio  - Melks ,Uiker 
17.02 A II  I  77,37  78,05 
17.05 A  II  21 ,s4  I  21,54  l21  ,54  121,54  j  Z7 ,54  28,22 1  28,22 I 28,22  l28  22  128,22  128,22  128,22 
197 TA:RSKELPRISER 
SCHWELLENPREISE 
THRESHOLD  PRICES 
PRIX  DE  SEUIL 
PREZZI  Dl  ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDFCIRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN  BEl  EINFUHR  AUS DRITTLANDERN 
LEVIES  ON  IMPORT t=ROM  THIRD  COUNTRIES 
PRELEVEMENTS  A  L'IMPORTATION  DES  PAYS TIERS 
PRELIEVI  ALL'IMPORTAZIONE  DAI  PAESI  TERZ• 
HEFFINGEN  BIJ  INVOER  UIT DERDE  LANDEN 
ME.JERIPRODUKTER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PRODUITS  LAITIERS 
PRQD.  LATT.  CAS. 
ZUtvELPRODUKTEN 
I  =  ~aerskelpriser- Schwellenpreise- Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi  di  entrata- Drempelprijzen 
II =  Afg1fter - Absch6pfungen- Levies - Prelevements- Prelievi  - Heffingen  ECU  /100 leg 
Tarifnummer 
1981  Tarifnummer 
Tariff No 
N° Tarifaire 
N. Tariffario 
JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  I  JUN  I  JUL  I  AUG  I SEP  I  I  I 
Tariefnummer  MAl  OCT  NOV  DEC 
PG  01  :  Valle  i  pulverform-Molkenpulver-Whey  powder-Poudre  de  serum-Siero di  latte-Weipoeder 
I  39,18  I  42,71 
04.02A 1 
14,87 J13,61  j12,74  116,26  l1s,88  114,78  114,18  1  n,12 112,48  112,41  112,11  112,34  II 
PG  02  :  Maelk  i  pulverform  (~ 1,5%)  Mi len  in Pulverform  (~1,5%)  Milk  in powder  (-"" 1  ,5%) 
Lait  en  poudre  C..t  1,5%)  Latte in polvere  (~1,5X>  Melk  in poeder  <-'-1,5%) 
04.02 A  II  b)  I 
I  139,69  I  152,26 
II  63,34161,18  I  s8,27  110,66  I 68,76  I  63,68 I  60,68 I  s6,o9  1 s1 ,37  I s8,3s Js6,8s  1 62,97 
PG  03  :  Maelk  i  pulverform  (26%)  Milch  in Pulverform  (26%)  Milk  in powder  C26%) 
Lait en poudre  {26%)  Latte in polvere  (26%)  Melk  in poeder  (26%) 
I  215,56  I  234,96 
04.02 A  II  b)  2 
130,64~24,25  ~21,14  1130,96 1129,01 1123,21 1120,851116,60  1112,761115,59  1113,90 1114,62  II 
PG  04  :  Kondens.  •aelk  <us•det>  - KondensmilchCn.gezuckert)-Condensed milk  Cunsweetened>-Lait  condense 
Cs.addition de  sucre>-Latte condensato<s.agg.di  zucch.)-Gecondens.melkCz.toegev.suiker) 
I  84,42  I  92,02 
04.02 A  Ill a)  1 
2s,14  12s,14  125,74  133,28  134,79  1  34,79134,79  1 34,79  1  34,791 33,66  1 32,61  1 33,24  II 
PG  05  :  Kondens.  •aelk  <s•det)-Kondens•ilch(gezuckert>-Condensed milkCsweetened)-Lait  condenseCavec 
addition de  sucre)-Latte condensato(con agg.di  zucch.)-Gecondens.melkCmet  toegev.suiker) 
04.02 B II  a) 
I  109,53  I  119,39 
II  41,37  J41,37  1 41,37  1s1,oo  152,92  I sz,92 I s2,92  1 52,92  I  s2,92l s1,67  1 so,5o  1 s1,23 
PG  06  :  sm•r  - Butter  - Butter  - Beurre  - Burro  - Boter 
I  321,54  I  350,48 
04.03 A 
191,29J184,57  ~79,90  1194,50 1191,55  1182,86 1160,30 j153,21l  148,19j135,48j138,13 j138,77  II 
PG  07  :  EMental 
04.04 A  II  I 
I  318,03  346,01  04.04 A  I a)  2 
04.04 A  I b)  1 bb) 
181,21 1179,82  ~47  ,66  1186,641188,591172,61  1164,041162,851159,83,156,871152,861153,12  04.04 A  I b)  2  II 
PG  08  :  Ost  med  skimmeldannelse  i  ostemassen- Klse mit  Schim.albildung  im  Teig- Blue-veined cheese-
Fromage  •  plte persillee - Formaggi  a  pasta erborinata - Blauwgroen  geaderde  kaas 
I  255,99  I  nq_n-:~~ 
04.04 c 
II  166,30 1166,30  r66,30  1185.50  1189,34  1189,34  j169,03 1169,03 j154,03j109,03 j109,03 1109,03 
PG  09  :  Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I a)  I  417,57  I 
459,33 
04.04 B 
153,131155,69  ~55,76  1196,23  1190,031175,311169,30 1158,491162,481180,681177,021178,58  04.04 E II  a)  II 
P6  10  :  Cheddar 
I  276. 12  I  309  .. 17 
04.04 E 1 b)  1 
181,55 1179.35  hn .s2  bo7_44  1210,83  I 208,23l195,79l192,79l183.38l182,78l1.!l~9.9l18t.67_  II 
PG  11  :  Gouda+oste  af saue gruppe - Gouda+Kise  derselben 6ruppe - Gouda+simi lar cheeses of the  same 
group  - Gouda+fro•.  du  •fme groupe - Gouda+for•.  delle stesso gruppo  - Gouda+kaassoorten  van 
dezelfde aroep 
04.04 E I b)  5 
I  253,83  I  276,67 
II  164,53 1164,53  ~64,53  ~85,41  l189,58l189,58l168,84 I148,53I143,81I1S4  .. &7l164:,~ 1153,83 
PG  12  :  Laktose  - Lektose  - Lactose  - Lactose  - Lattosio  - Melksuiker 
17.02 A  II  I  78,05  I  85  07 
17.05 A  II  28,22  I 28,22  128-22  !35,20  I 36,59  I 36,59  }36,59  I 36,59  l  36,59 J  35,05  l33L60 1 33,60 
198 RJOUITS  LAITIERS 
PRIX  GONS~ATES  SU.~  L~ ··i.l!iCHE  INT),.Rll>UR  !MILCHERZEUGNISSE 
PRl!:ISJ>  r'.,S1'1EST.>LLT  AUF  JEi:  INLAENDISCHI<:N  MARKT  MILK  PRODUCTS 
PRICES  R~CORDi!:D 0!1  THI:  INTSHNAL  .~ARKET  PROD.  LATT.  CAS. 
PREZZI  CWISTATATI  SUL  r-:ERCATO  N \ZIONALE  ZUI IJELPRODUKTEN 
PRIJZEN  'I;AARGtNO:IEN  g:>  DE  BINNBNLANDSE  H.\RKT 
PRTSER  KONSTt.TERET  PA  HJEMMEMARKEDET 
MEJERIPRODUKTER 
100  kg 
PAYS  - LAND  DESCRIPTION  - BESCH REI BUNG 
COUNTRY  - PAESE 
LAND  - LAND 
DESCRIPTION  - DESCRIZIONE  197)  1974  1975  1']76  '1977  1978  1979  1980  1981  1982 
OMSCilRIJVING  - BESKRJVELSF 
(•) 
PG  01  - Poudre  de  serum  - Molkenpulver  - Whey  .,owder  - 'Hero  di  latte  - 'Neipoedl'r  - Valle 1  pulverform 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabrl.eK  Fb/Flux  1039,4  1197,4  767 l  1072  1  922,1  1237,1  137  2  9  1152,0  1306,2 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - - - 260,00 
DEUTSCHLAND  A.  Frei G.rosshandel  Jl.j  - - - - - - - - -
(BR) 
A.  Ab lerk  DM  75.14  87 30  59.97  71,44  64,82  80,47  85,3<  71,33  78,99 
FRANCE  Depart usine  Ft  11o.oe  123  41  81.85  121,98  108,25  i 59,55  191 ,•16  158,72  186,13 
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - - - -
ITALIA  Partenza fabbrica  Lit  - - - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  76,~  83,9)  54.31  74,42  64,44  90,82  94,5  76,48  g1,10 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £  7,96  7,63  7,47  Q_?QI 12,500  15,708  22,5  7  23,383  23,967 
B.  Ex factory  £ 
PG  02  _  Lait  en  poudre  (  (  :.•5  ~)  - Milch  in Pulverform  (  (  1,5 56)  - Milk  in  powder  (  "-..  1,5 %) 
La  t te  in pol  vere  (  1,  5  %)  - Melk  in poeder·  (  \  1,5  %)  - Maelk  i  pulverform  ( !(.  1,5 %) 
A.  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  3050,2  3780 6  4275  3  4439,0  4611,3  4704,4  431 ~40  4989,8  5371,1 
DAN lURK  Af  mejeri  DKr  - - - - - - - - 1012,67 
DEUTSCHL.lBD  A.  Frei Grosshandel  DM  - - - - - - - - - (BR) 
A.  Ab  •erk  DM  217,85  269,46  302,57  305.26  ,,  -:>_q7  316  69  323,  6  329,72  341,18 
FRANCE  Depart usine  Ft  351,76  44o,o8  496 81  518.19  'l.<16.48  600  01  654,  8  703,90  795,06 
IR~L!\ND  Ex  factory  £  - - - - - - 79,875  90,442 
ITALIA  Partenza fabbrica.  Lit  ..  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  221,89  264,?1  296 56  3d7' !18  314,72  323,00  330,  3  340,53  365,26 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £  28,84  37,18  47 35  52  610  54  546  59,713  66,4 3  75,525  82,131 
B.  Ex factory  £ 
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  2965,5  3689,6  4107 8  4329,1  4514,1  4638,7  4741  3  4898,3  5278,7 
DAN MARK  Af mejeri  DKr  - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND  A  Frei G rosshandel  DM  - - - - - - - - -
(BR)  A.  Ab  lerk  DM  211.82  263,63  2~  43  302,60  310,80  312,59  320,~5  326,30  338,67 
FRANCE  Deoart  usine  F:C  - - - - - - - - -
IRELAND  Ex  toe tory  £  - - - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  tabbl'ica  Lit  - - - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  - - - - - - - - -
UNITED  KINGDOM 
A.  'Rholesale  £  - - 47,35  52,610  54  546  59.713  66,~j93  75,525  82,13l 
B.  Ex factc.ry  £  - - ' 
PG  O}  Lait en  poudre  (26  %)  - Milch  in Pulverform  (26  %)  - Milk  i.n  powder  (26  %) 
- Latte  in polvere  (26  ~)  - Melk  in poeder  (26  %)  - !~aelk  i  pulverform  (26  %) 
A  SPRAY 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  5o87,4  5715,8  6368,3  6755,2  7094,5  7137,2  7201,7  7532,1  8213,8 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - - - 1382,83 
DEUTSCHLAND 
A.  Frei Grosshandel  DM  - - - - - - - -
(BR)  A.  Ab  Werk  DM  366,00  416,75  464,73  479,20  490,95  491,14  492  56  500,10  'l27_A4 
FRANCE  Depart  usine  Ft  5~,9)  655.82  743  00  804,05  855,33  916,71  993  25  1076,94  1119,68 
IRELAND  Ex factory  £  - - - - - - }23,075  138,250 
IT  ALIA  Partenza fabbr1ca  Lit  - - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  368,41  396,46  438,23  469,70  486,24  488,81  495  13  518,73  556,06 
UNITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £  36,24  44,51  64,36  76,325  84,89i  93,393  1Q8  711  124,475  132,820 
B.  Ex r actory  £  -
B.  HATMAKER 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  5052,5  5679,0  6286,4  6660  2  6933,5 
7067.7  712  ,1  7440,2  8114,3 
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei G rosshandel  DM  - - - - - - - -
(BR)  A.  Ab  Werk  DM  359.25  411  25  456 67  471).7  481,92  480  17  480  42  488,00  517,00 
FRANCE  Depart usine  Ft  - - - - - - - -
IRELAND  Ex factory  £  - - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  Lit  - - - - -- - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  HFl  - - - - - - - -
UN'ITED  KINGDOM 
A.  Wholesale  £  36,o4  44,26  64 37  76  12'i  84.691.  92  817  l1n  l:u.s  124,475  132,820 
B.  Ex  factory  I  -
<•>  A.  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Preise mit!:eteilt durch  den M1tgliedsta11t 7  Prices communicated  by  mem  e r  State I 
Prezzi  comunicati  dallo sh.to  membra  I  Prijot;en  meeg~deeld door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  med  e msstat. 
B.  Prix ajustea I  Berichtigte Praise I  Adjusted prices I  Prezzi adattati I  Aangepsste  prijzen I  Justeret prise  • 
199 PAYS  - LAND 
COUNTRY  - PAESE 
LAND  - LAND 
PRIX  CONS~AT€S  SU.~  LS  ii.;R~H£  INTt.RJEUR 
Pill!:ISE  r'.,S'i'3EST.:;LLT  AUF  JEi·:  INLAENDISCHI>N  MARKT 
PRit!ES  agcoRDED  v!l  THC  INTEkNAL  riARKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  I'(ERCATO  N.\ZIONALE 
:=~~i~N  K~~~~~~~~~~N pr  H~~M~i~~~~i~~~SE MARKT 
DESCRIPTION  - BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION  - DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING  - BESKRJVELSF  1974  1973  1975 
<•> 
1976  1977  1978  1979 
ECU 
1980  1981 
PG  01  - Poudre  de  serum - Molkenpulver  - 'A'hey  powder  - Siero di latte - ll'eipoedf'r  - Valle 1  pulverfor11/,~ 
UJ:BL/BLEU  Depart  uRine  - Ar  raorl.elt  '(1;;/RE  20~  786  23~9'18  15  ~377  21,702  18,685  25,068  33, 633  28,259  3~;o~s 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BJl) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
Af  mejeri 
A,  Frei G.rosshandel 
A.  Ab  Werk  RE  23,852  16.688  20,539 
Depart usine  19,82o  22,219  21,662 
Ex  factory  UA 
Partenza fabbrica 
Af  fabriek  RE  21,596  24.366  15 .eo6  21 1852 
A.  Wholesale  UA  17 388  16.225  14 242  16,320 
B.  Ex  factory  UA  • 
33,664 
18,861  23,626  30,323  25,510  29,410 
18,844  25,636  35,563  27,570  31,099 
18,937  26,690  33,584  27,207  32,398 
21,852  25,340  40,126  37,797  38,740 
PG 
02 
Lait en  poudre  ( ( 
111,5 %)  - Milch in Pulverform  ( 
1
(  1,5 %)  - Milk  in  powder  (  '<..  115  %) 
- Latte  in polvere  ( '<..  1,5 %)  - Melk  in ooeder (  1 <..  1,5  %)  - Maelk  i  pulverform  (  ~ 1,5 %) 
UEBLIBLEU 
DAN HARK 
DEUTSCHL.UD 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
UEBL/BLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAJfD 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
I TALI A 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
UEBL/BLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
UEBLIBLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
A.  SPRAY 
Depart usine  - Af  fabriek  UC/RE  61  005  75 .612  85  644  89,845  93,443  95,329  117,838  122,405  131,709 
Af mejeri  128,699 
A.  Frei Grosshandel  RE 
A. Ab  •erk  RE  73,623  87.203  91,110  92,971  114,790  117,938  126,900 
Depart usine  63,333  79,233  68,678  92,024  95,142  98,185  120,990  122,078  132,!1!10 
Ex  factory  UA  121,156  133ilb0 
Partenza fabbrica. 
Af  fabriek  RE  90,395  92,490  94,926  117,434  121,146  129,898 
A.  Wholesale  UA  62,879  78.8~  90.200  92,362  95,348  97,316  118,329  122,079  132,757 
B.  Ex  factory  UA 
B.  HATMAKER 
Depart uaine  - Af  fabriek  59,311  73,793  87,621  91,473  93,998  116,154  llU,l:iY  I.U::I,44.L 
Af  mejeri  JIE 
A;  Frei Grosshande1  RE 
A.  Ab  Werk  RE  57,875  72,029  81.96<>  86,440  90,478  91  768  113,934  116.715  125,955 
Det>art  usine 
Ex  Jkctory  UA 
Partenza  fabbrica 
Af  fabriek  RE 
A.  Wholesale  UA  90,200  92,362  95,348  97,316  118,329  122,079  132,757. 
B.  Ex  factc.t'y  UA  - - -
A  SPRAY 
Depart usine  - Af  fabriek  '(1;;/RE  101,748  114,317  127,648  136,  7'Z7  143,763  144,.62-8  176.429  184. 771  201,416 
Af  mejeri  RE 
A.  Frei Grosshandel  RE 
A.  Ab  rterk  RE  99.999  113.867  129.377  136,906  142,928  144,184  175,021  178 887  196,  387 
Depart usine  107.109  118.077  '1~ OQ2  142,788  148,918  141,640  183,708  186  699  201,211 
Ex  factory  UA  186 683  203,703 
Partenza fabbrica 
Af  fabriek  RE  127.'i4'1  137,910  142,899  .143,653  175,915  184,544  197,751 
A.  Wholesale  UA  123,573  1 H.<l<l6  148,382  152,192  193,491  201,203  214,692 
B.  Ex  factory  UA  . 
B.  HATMAKER 
Depart  usine  - Af  fabriek  101,051  113,579  126 oo4  134.304  140,500  143.220  174,576  182  516  198,975. 
Af mejeri  RE 
A.  Frei G rosshandel 
A.  Ab  Werk  RE  140,961  170,705  174,560  192,366. 
Depart usine 
Ex  factory  UA 
Partenza f'abbrica 
Af  fabriek  RE 
A.  Wholesale  UA  122.464  133.645  148,033  151,272  192,948  201,203  214,692 
B.  Ex  tactory  UA 
(a)  A.  Prix communiques  par 1 'Etat membre  I  Preise mitgeteil  t  durch  den MitgliedstaAt I  Prices communicated  b7  11ember  s· ate I 
Prezzi  comunicati  dallo stato  membro  I  Prij~en meeg9deeld  door  de  Lid-Staat I  Priamedde1e1aer  gennem  en med1emsstat. 
B.  Prix ajustea I  Berichtigte Preise I  Adjusted  prices I  Prezzi adattati I  Aangepaate  l'rijzen I  Justeret priser. 
200 
1982 PRODUITS  LAITU:R 
PR:::X  CONSTATES  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  MILCHERZEUGNISSI!: 
PREISE  FESTGESTELLT  ~UF o;;M  INLA.ENDISCHEN  MA.RKT  MILK  PRODUCTS 
PRICES  RECORDEU  ON  THI!:  INTERNAL  MARKET  PROD.  LATT.  CAS. 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  M~:RCATO NA.l'.IONALE  ZUIVELPRODUK.TEM 
PRIJZEN  •YAARGE•'i(J:iEN  OP  DE  'llNNENLANDSE  HARKT  MEJERIPRODUKTER 
PRISER  KONSTATERET  Pl  HJEX:·iEMARKEDET 
100  kg 
PAYS  - LAND  DESCRIPTION  - BESCHREIBUNG 
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  - DESGRIZIONE  1973  1974  1975  1976  1977  1978  19  9  1980  1981  1982 
LAND  - LAND  OI~SCHRIJVING ,.; 
BESKRIVELSE 
PG  04  - Lai  t  condense  (sans addition  de  sucre)  - Kondensrnilch  (nicht gezuckert)  - Condensed  milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (senza agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zander  toegev.  suiker)  - Kondens.  mal!llk  (us  -cjet) 
BELGIQUEIBELGIE  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb  - - - - - - - - -
DANiiARK  Af  mejeri  Ikr  - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND  A,  Frei Grosshandel  Jl(  196,08  210,50  232,75  236  33  247,08  255,50  258  00  268,00  286,50. 
(BR)  B.  Ab  IYerk  Jl.1  189,08  203,50  225,75  229.33  240,08  248,50  251  00  261,00  279,50 
A.  Franco grossiste  Ft  332,92  363,17  4o9,37  462,67  518,09  545,68  - - -
FRANCE  Ft  320,92  351,17  506,09  B,  Depart usine  397,37  450,67  494,09  - - -
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  fabbrica  Ut  - - - - - - - - - ~ 
LUXEMBOURG  Depart usine  Flux  - - - - - - - - -
NEDERLAND  A,  At  fabriek  HFl  166,81  178,92  1Cll2  42  196,85  208,65  217,53  218 00  228,31  211'1,92 
B.  Af  rabriek  HF1  195,81  207,92  221,42  ~~•LB<;  237,65  246,53  247  00  257,31  275,92 
UNITED  KINGDOM  Ex  ractory  £  - - - - - - 52,574  50,89 
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed milk  (sweetened) 
Latte  condensato  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - Kondens.  maelk  (s~det) 
UEBL/BLEU  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/Flux  - - - - - - - - -
DANMARK  At mejeri  DKr  - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
A,  Frei G rosshandel  DM  - - - - - - - - -
(BR)  B.  Ab  Werk  Jl.1  - - - - - - - - -
A.  Franco grossiste  Ft  416,25  451,33  513 05  572,47  628,52  657,90  - -
FRANCE  B,  Depart  usine  Ft  405,25  44o.33  502.05  561,47  lil7,52  646,90  - -
IRELAND  Ex  factory  £  - - - - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  Ut  - - - - - - - -
NEDERLAND  At  fabriek  HFl  230,25  247,96  266,42  270,33  284,06  293,53  29• ,00  306,19  337,41 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  - - - - IJOIL1.71  53,589  - -
PG  G6  - Beurre  - Butter - Butter - Burro  - Boter  - Smpr 
A.  Depart usine  - Af  rabriek  P'b  8.994,0  8.950,9  9.936,1  10811.8  1297,0  11543,0  11  ~0,0  11.800,8 12.825,4 
BELGIQUEIBELGIE 
B.  Depart ueine  - At  fabriek  Fb  9.115,0  9.071,9  10.057,1 10932,8'  b.1418,0  11664,0  11  51,0  11.921,8  IU•:1'UI1 'i 
DAN MARK  At mejeri  DKr  1270,83  1302,50  1519.29  l622.Q2 b.807,ll  101  ...  17  19 6,83  2217,71  2475,83 
A.  Frei Grosshandel  DM  661,25  658~00  716.71  762,34  763,17  795,21  80,00  808,13  842,34 
DEUI:~LAND  B.  Ab  lerk  DM  656,25  653,00  111.n  7'>7.34  778,17  790,21  79rt,OO  803,13  837,34 
FRANCE  Depart usine  Ft  1oo8,78  1008.63  lll6 43  12<;,, 2<;  b.323,69  1441,04  15~0,23  ~677,10  1876,05 
IRELAND  Sales to  dairY  board  £  54,03  57,18  83,11  102 79  17,685  145  136  16p.52  90,683  211,133 
A,  Psrtenza  fabbrica  Ut  119.lo8  144.679  175.206  218.46< fi34-914  266.710 1287  354  1541.525  401.138 
IT  ALIA 
B.  Partenza  tabbrioa  Ut  121.608  147.179  lTI.706'  220.96«  37-414  269.210  2119.854  1543.025  403  638 
A.  Depart usine  Flux  - - - - - - - - -
LUXEMBOURG 
B.  Depart usine  Flux  - -
~  - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  IIFl  638.74  618,6o  684  19  737,10  769,19  786,68  7~ 2,05  1Jo8,03  873,67 
UNITED  KINGDOM  Delivered  £  46,63  55  79  82.51  102,79  16,863  141,675  11  1,838 1190,117  206,533 
PG  07  - Emmenta1 
UEBLIBLEU  Depart ueine  - Af  fabriek  P'b/Flux  - - - - - - - - - -
DAN MARK  Af  mejeri  DKr  - - - - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  DM  561,88  639,05  687,93  705,24  724,55  749  20  7  1,29  733  49  767,37 
FRANCE  Depart ueine  Ft  eoo.o2  96284  1062  29  1097 ,oo  207,91  1371  49  1  77,50  1443  82 
1660,:>!:1 
IRELAND  Ex  tactor;r  £  - - - - - - - - -
IT  ALIA  Partenza  tabbrica  Lit  - - - - - - - - -
NEDERLAND  At fabriek  BFl  - - - - - - - - -
UIITED  KINGDOM  Ex  factory  £  ..  - - - - - - - -
(•) A.  Prix  communiques  par l'Etat membre  I  Preise mitgeteil  t  durch  den Mitgliedstaat I  Price~ co'!lmunicated  by  meju ber State I 
Prezzi comunicati dallo stato membro  I  Prijzen meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  me~  lemestat, 
B.  Prix ajustia I  Berichtigte Preiss I  Adjusted prices I  Prezzi adsttati I  Aangepaste  prijzen I  Justeret prisjer. 
201 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRIPTION  -
LAND  - LAND  OHSCHRIJVING <•> 
PRIX  GONSTATJo:S  :>UR  LE  MARCHE  INTERIEUR 
FREISE  FEST'3ESTELLT  ~UF  DE"!  INLAENDISCHEN  MARKT 
PRICES  RECORDEl)  ON  TH;;  INTE:RNAL  MI.RKET 
PREZZI  CONSTATATI  SUL  H·.RCATO  NA;t,IllNALE 
PRIJZEN  'VAARGE,~u::EN  OP  DE  'HNNENLAN::lSE  :~ARKT 
PRISER  KONSTATZRET  pJ(  HJEX::EMARKEDET 
BESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE  1973  1974  1975 
BESKRIVELSE 
1976  1977  1978 
PG  04  - Lait condense  (sans  addition  de  sucre)  - Kondensl'lilch  (nicht  gezuckert)  - Condensed  milk  (unsweetened) 
- Latte  condensate  (senza  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (Zender  toegev,  suiker)  - Kondens.  maitlk 
BELGIQUEIBELGIE  Depart  usine  - Af  fabn.ek  IX!/RE  - - - - - -
DAN MARK  Af  me jeri  RE  - - - - - -
DEUTSCHLAND  A.  Frei Grosshandel  RE  53.5'75  57  514  64.796  67,512  71,942  75,007 
(BR)  B.  Ab  ollerk  RE  51,661  55.6ol  62,847  65,515  69,942  72,829 
A.  Franco  grossiste  IX!  59.940  65  386  72,84o  82  161  90,196  89,323 
FRANCE 
B.  Deoart  usine  IX!  57,650  63,226  70,709  80 030  88,196  80,878 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - -
IT  ALIA  Partenza fabbrica  IX!  - - - - - -
LUXEMBOURG  Depart  usine  IX!  - - - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  46,772  51  957  55,996  57'  796 
Ol.,Jl.:;l  63,930 
B.  Af  fabriek  RE  54,897  6o,379  64,438  66,311  69,842  7Z,451 
UNITED  KINGDOM  Ex  ractory  UA  - - - - - -
PG  05  - Lai  t  condense  (avec  addition  de  sucre)  - Kondensmilch  (gezuckert)  - Condensed  milk  (sweetened) 
1979 
ECU 
(uspdet) 
-
-
91,674 
89,117 
-
-
-
-
-
77,454 
87,757  . 
Latte  condensate  (con  agg.  di  zucch.)  - Gecondenseerde  melk  (met  toegev.  suiker)  - Yondens.  maelk  (spdet) 
UEBL/BLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  IX!/RE  - - - - - - -
DANMARK  Af  mejeri  RE  - - - - - - -
DEUTSCHLAND 
A.  Frei G rosshandel  RE  - - - - - - -
(BR)  B.  Ab  Werk  RE  - - - - - - -
A.  Franco  grossiste  IX!  74.943  81,260  9l 287  101,661  109,423  109,130  -
FRANCE  B.  Depart usine  uc  72,963  79,219  89.336  99.708  107,508  105,892  -
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  IX!  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  64.554  72,007 
I  11.535  79.283  83,481  86,265  104,456 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - - -
PG  o6  - Beurre  •  Butter  - Butter  - Burro  •  Boter  •  Smpr 
A.  Depart usine  - A!  fabriek  OC/RE  179,88o  179,019  199 169  218.836  228,922  233,907  284,914 
BELG I~  UEIBELG IE 
IX!/RE  182,300  181,439  231,374  B.  Depart  usine  - Af  fabriek  ~01,604  221,285  236,359  287,878 
DAN HARK  Af  mejeri  RE  167,695  171,873  200  48o  212,556  220,446  223,330  272,S49 
A.  Frei  Grosshandel  RE  18o,670  179.782  199,532  217,8o4  228,006  233,543  284,616 
DEUTSCHLAND 
(BR)  B.  Ab  Werk  RE  179,304  178,416  196 134  216,378  226,550  231,984  282,839 
FRANCE  De,art usine  IX!  181,625  181,596  202,215  222,559  230,432  235,744  286,754 
IRELAND  Sales  to  dairy  board  UA  ll8,o1o  120,337  151,8o3  171,772  162,240  188,655  258,942 
A.  Partenza  fabbrica  oc  189,322  191,500  205,441  233,8o2  231,861  236,864  282,146 
IT  ALIA 
B.  Partenza fabbrica  IX!  193,323  195,964  20.8,_372  236,485  12j4,j2tl  239,390  285,114 
LUXEMBOURG 
A.  Depart  usine  IX!  - - - - - - -
B.  Depart  usine  IX!  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  176,931  179,641  199,132  216,422  226,052  231,194  281,409 
UNITED  KINGDOM  Delivered  UA  101,868  118,361  156  942  180,452  204,249  230,671  299,033 
PG  07  - Emmental 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  IX!/RE  - - - - - - -
--
DAN MARK  Af  mejeri  :RE  - - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  Werk  RE  153,518  174,6o5  191,512  201  473  210,944  219,946  266,951 
FRANCE  Depart usine  tX:  144,039  173,354  189,035  194,812  210,309  224,298  255,203 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  IX!  - - - - - - -
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - - -
1980 
-
-
95,87Z 
93,368 
-
-
-
-
-
81  227 
91,544 
84,980 
-
-
-
-
-
-
108 932 
78,672 
289,488 
292,456 
287,142 
289,059 
287,271 
290,668 
289,232 
298,729 
300,041 
-
-
I'R7  L7n 
07,307 
-
-
262,363 
'50,268 
-
-
-
(!E)  A.  PrJ.x  commun1ques  par 1'  Etat  membre  I  Freise  mi tgete1l t  durch  den M  itgl1edstaat I  Prices  co"lmunicated  by  member  State I 
Prezzi  comunicati  dallo stato  membro  I  Prijzen  meegedeeld  door  de  Lid-Staat I  Prismeddelelser  gennem  en  medlemsstat. 
B.  Prix ajustea I  Berichtigte Freise I  Adjusted  prices I  Prezzi adattati /  Aangepaste  prijzen I  Justeret priser. 
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PRODUITS  LAITIER 
MILCHERZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT,  CAS. 
ZUIVELFRODUKTEN 
MEJERI?RODUKTER 
100  kg 
198 1  1982 
-
-
106,575 
103,927 
-
-
-
-
-
87,812 
98,126 
82,265 
-
-
-
-
-
-
-
-
119,992 
86,621 
314,4~ll 
317,472 
14,597 
313,396 
11,350 
13,773 
11,087 
l330,853 
1331,867 
-
-
10,700 
33,843 
-
-
85,506 
77,684 
-
-
-
-PAYS  - LAND 
COUNTRY  - PAESE 
LAND  - LAND 
PRIX  CONSTAT-,.S  STJR  J.,~  '1flRCHE  INTERIEUR 
fREIS;;  To':.ST:";F,ST2:LLT  i\IIF  'Jl;;::  INLAEWliSCHEll  HARKT 
PRICES  RF.CORiJE.J  ON  T:-li  I:-~·;..:RNAL  ~· AHKET 
PHt.l,?:I  CONSTATA'l'I  SUL  ~iERCA'J'O  NA7IONALE 
PRIJZEN  \'IAARGr~Jil0:1f;'l  Of  DF.  l',fN"EllLAJilDSE  H.:.RKT 
!-'RISER  KuN.S'!'.\T;;;R:,;T  p)t  HJZ :  .. :EMARKED;<;T 
DESCRIPTION  - BESCHRI::I13UNG 
DCSC:Rl?TION  - DESCRIZIONE 
OY.SCHRIJVING  - BESKRIVI!;LSE 
(•) 
197 5  1975  1976  1977  1978  1979  1980 
PRODUI1'S  LAITIER 
MILCHE~ZEUGN  !SSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD,  LATT.  CAS, 
ZUIVB:LPRODUKTEN 
I"EJERIPROOUKTER 
100  kg 
PG  01\  - Frornage  a pi te  persillee  - Kase  mit  Schi.mmelbildung  im  '!'Pig  - Blue-veined  cheese  -
Formaggi  a  pasta  erborinata  - BlRuwgroen  geaderde  kaas  - Ost  med  Skimmeldannelse  i  ostmassen 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux 
~~-~-:~-;~-~-:-L-AN_D  __  (_B_R_)~--:b_r_;-:~::-r_i  ________________  t--:-:r---t---~---f---~---f--~:~-4---=--~~-~--~~-=--~~--=-+-+---:---+i2~1t~:RR-~.1~11L+----~ 
FRANCE  Depart  usine  Ft  ll06  ,2'i  1156,62  1136.44  1240,19  1337.67  1530,4  70.120  1890,88 
IRELAND  Ex  factory  £ 
IT  ALIA 
A.  Partenza  fabbrica  Lit  ~.283  125.190  151.167 
B.  Partenza  fabbrica  Lit  101.283  132.190  158.167 
197,473 215.771  258.938  259.3H  ~07  ,535  383,708 
390,7011  266.31  ~  ~14,535  204.473  222.771  265.938 
NEl)ERLAND  Af  fabriek  HF1 
UNITED  KINGDOM  108.'5'5  126,84  137,375  154,475  1 82 , 4~15  211.781  232,000 
PG  09  - Pa,.rmagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica 
1~0  1971  1972  1974  1975  1976  1977  1978 
Lit  23]..000 
IT  ALIA  ~----4-~1~~1--~~1~~2-+~1~W'3~~~1~~~4--+-~-~~~r19~ 7= 6---+_1_9_7_7~~-19_7_8-+~1-97=9--~--~ 
234.257  239.700  247.333  403.1o8  590.150 758.568  737.2  5  /S88..014  778.780 
(quotazioni  secondo 
1 'anno  di  fabbricazione) 
PG  10  - Cheddar 
UEBLIBLEU 
DAN HARK 
DEUTSCHLAND  ( BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
Lit 
1972  1~3  1~4  1975  1976  1977  1978  1979  1980 
Lit  200.100  231.666  236.8oo  402.961  533.499 699.469  611.4  0  553.067  748.302 
A.  Depart usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  6.064,8  7.o63,1  7.503,3  7847,0  8481,2  8524,6  8554 6  8974,1  9620,4 
B.  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  6.314 8  7.313,1  7 _?<;":1  'I  Rncn  n  873112  18774.6  8804  6  9224,0  9870,4 
Af  me jeri 
Ab  werk 
J...  Depart  usine 
B.  Depart  usine 
Ex  ractory 
Partenza  fabbrica 
A.  Af  fabriek 
B,  Af  fabriek 
DKr 
DM 
Ft 
Ft 
Lit 
HF1 
HF1 
701,12 
726,12 
446.08 
466,08 
~4.4~24------4-------r----~~----~---~~------~----~----~ 
8'75.l.7 
157,867  182,825 
487 28  528,51  545,10  58)1,83  ~77  ,45  594,~0  620,63  653,17 
507,28  548.51  ~97,45  614,  0  640,63  673,17 
UNITED  KINGDOM  Delivered  49,03  61 41  <1288  96  06  110,231  21,289  143,5  1  165,688  189,095 
PG  11  - Gouda  et  fromag"s  du  m8me  eroupe  - GoudA  u.  Kiise  derselb.  gruppe  - Go'-lda  and  similar cheeses of  the  same  g  oup 
Gouda  e  formaggi  dello stesso  gruppo  - Gouda  en  kaassoorten  van  dezelfde  groep  - Gouda  og  oste af  samme  gr  ppe 
UEBLIBLEU 
DAN MARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT  ALIA 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
Depart  usine  - Af  fabriek 
Af  me jeri 
A.  Frei  Grosshande1 
B.  Ab  Werk 
A.  Depart usine 
B.  Depart usl ne 
Ex  factory 
A.  Partenza  fabbric~> 
B.  Partenza  fabbrica 
Af  fabriek 
Ex  factory 
FbjF1ux 
DKr 
DM 
DM 
Ft 
Lit 
Lit 
HF1 
5. 791,0  ~.266,0  7730,8  8377,1  ia435,4  8445  7  8981 , 7 
1057,83  1137,79  1296,29  ~395,63  1450 29  1629,00 
450 99  513.57  562,71  569  26  584,22  76,94  581,  6  61l,80 
444,99  507,57  556,71  563,26  578,22  570,94  575,  6  607,80 
886,32  1o47,ll  1128 54  1206,15  1298,86  1556 64  1802,37 
762  96  876,32  1037,11  1118,54  1196,15  1288,86  1546 64  1792,37 
120.046  152.876  178.300  235683  264.376  316.821  363. 592  364.625 
124,246  157.076  182.500  239883  268.576  321.021  367.  92  368.825 
415.18  452 18  '501  18  524,12  567,84  549,13  551  8  601,07 
PG  12  - Lactose·- Laktose  - Lactose  - Lattosio  - Melksuiker  - Laktose 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  Fb/F1ux  -
DAN MARK  Af  mejeri  DKr 
DE'GT.3CHLAND  (BR)  Ab  >terk  DM 
FRANCE  Depart usine  138,67  198,31  206.70  162,28  163,61  208,32  263  68  279,54 
IRELAND  Ex  factory  £ 
IT  ALIA  A.  Franco grossista  Lit 
B.  Plll'tenza  fabhrica  Lit  •  - - - - - -
NEDERLAND  At  fabriek  HF1  ll0100  139,54  140,13  120,oo  120,00  122,73  1l5 50  154,79 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  £  •  - 2~.82  23.20  28,688  30 ,313  54 250 131,DOO 
(•)  A,  Prix  communique11  par 1'Etat membre  I  Preisp mitgeteilt durch  den  Mitg1iedstaat I  Prices communicated  by  me  ber  State I 
Prezzi  comunicati  da1lo  stato  membro  I  Prijzl'.'n  meegedeeld  door  dG  Lid-Staat I  Prismedd0!1e1ser  gennem  en  me  lemsstat. 
B.  Prix  'ljustes I  Berichtigte Preiso  /  Adjusted prices I  Prer,zi  ado.ttati I  Aangepaste  prijzen I  ,Ju.steret prh r. 
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9586,7 
1784,58 
621,28 
615,28 
2073,09 
2063,09 
430,897 
435,097 
629,15 
271,02 
1o;o;  nn 
39,521 PAYS  - LAND  DESCRIPTION  -
COUNTRY  - PAESE  DESCRI ?TION  -
LAND  - LAND  OMSCHRIJVING  -
(•) 
PRIX  CONSTAT~;s SIJR  J.r~  '1Ail0HE  INTERIEUR 
PREIS:  F'STGESTELLT  AUF  'JE:·:  INLAEN'HSCHEN  HARKT 
PRICES  RECORDEJ  ON  THE  rn-.:RNAL  tt.\RKET 
PRJi;l.ZI  CONSTATATI  SUL  1-!EHCATO  NA7IONt;LE 
PRIJZEN  1'/AARGEIIO:-!Ell  Of  !)F.  BIN'L·~NLAND.SE  ~IARKT 
PRISER  1\0N.STATi':RET  Pl!.  HJE. ::·:EMARKED!:T 
BESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE  1975  1974  1975 
BESKRIVtLSE 
197.:· 
PG  o8  - Fromage  a plte perBillee - Kilse  mit Schimmelbildung  im  TPig  - Blue-veined cheese  -
1977 
Formaggi  a  pasta  erbor:I.Data  - Bl,.uwgroen  geaderde  kaas  - Ost  med  Skimmeldannelse  i  ostmassen 
UEBLIBLEU  Depart  usine  - Af  fabriek  IX/RE  - - - - -
DANHARK  Af  mejeri  RE  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  werk  RE  ~  - - - -
FRANCE  Depart usine  IX  176,825  199,176  205,754  201,817  215,916 
IRELAND  Ex  factory  UA  - - - - -
A.  Partenza  fabbrica  tl:  149;115  165,692  1TT,305  211,325  121,.168 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  IX  160,8JO·  174,956  185,516  218,838  220,084 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  - - - - -
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - 206.856  222,681  240.078 
PG  09  - Permagiano-Reggiano 
Partenza  fabbrica 
1970  1971  1972  1973  1974 
IX  369,6oo  - - - -
IT  ALIA  (quotazioni  secondo  1971  1972  1973  1974  1975 
1'  anno  di  faboricazione)  tl:  372.403  319 153  2~£2:3:  A.'2-'i'i1  1\82.790 
1972  1973  107h  1975  1<l76 
tl:  318,103  308,456  277,643  432,393  526--BMi 
PG  10  - Cheddar 
A,  Depart  usine  - Af  fabriek  tl:/RE  121,296  141,263  150.393  158,826  171,864 
UEBLIBLEU  B.  Depart  u&ine  - Af  fabriek  IX/RE  126.296  146,263  155.404  163,886  176,929 
DANl~ARK  Af  mejeri  RE  - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  1erk  RE  - - - - -
FRANCE  "'· 
Depart  u&ine  IX  126 2'1'1  .153 832  - - -
B.  Depart usine  00  130.734  157,536  - - -
IRELAND  Ex  factory  UA  ..  - - - -
ITALIA  Partenza  fabbrica  tx:  - - - - -
NEDERLAND  A.  Af  fabriek  RE  l2t; . .n70  141.'5o6  153.8J.Q  160.045  171,579 
B.  Af  fabriek  RE  130,666  147,314  159.640  165,917  177,457 
UNITED  KINGDOM  Delivered  Ur\  107.064  130.346  1'J5.123  168,640  1!ji!,CI5j 
1978  1979 
ECU 
- -
- -
- -
218,847  281,925 
- -
230,057  255,195 
236  481  261,964 
- -
251,876  324,352 
1975  1976 
- -
1976  1977 
A71._~,,  ..  7,'L1~n 
,197?  1978 
-621.990  601,452 
172  .. 742  209,572 
177~808  215.697 
- -
- -
- - - - - - - -
169,638  211,186 
175~581  218,291 
197  818  255,575 
PG  11  - Gouda  et fromages  du  mime  groupe  - Gc.udll  u.  Kll.se  derse1b.  gruppe  - Gotoda  and  similar cheeses of  the same  group 
Gouda  e  formaggi  de11o  stesso  gruppo  - Gouda  en kaassoorten  van  dezel fde  groep  - Gouda  og  oste af  saPDme  gruppe 
UEBLIBLEU  Depart usine  - Af  fabriek  IX/RE  115,819  130,487  145,639  156,475  169,753  170,935  Z06,905 
DANMARK  Af  mejeri  RE  109,931  128,327  139,587  149.000  158,028  162,915  201,935 
DEUTSCHLAND  A,  Frei  Grosshande1  RE  123.189  14o 31<  156.647  162  611  170,094  169,370  206,570 
(BR)  B.  Ab  lerk  RE  121,562  138~680  154,m  160 899 
.1oo,.s4·1  167,612  204,440 
A.  Depart usine  uc  139,167  1~9,5~ 186,306  200.413  209,987  212,734  287,739 
1980 
-
-
-
294,868 
-
269,049 
275,173 
-
342,325 
1977 
-
1978 
5.1.4,;»5 
1979 
4b,J7.& 
220,142 
226  .. 272 
-
-
-
-
23~456 
-
220,795 
227,910 
~67  ,819 
220,330 
210,918 
219,553 
217,407 
312,325 
FRANCE 
B.  Depart usine  tl:  137,367  157,372  184,527  198,637  206,246  210,975  286,243  1310,5'l'3 
IRELAND  Ex  factor)'  UA  - - - - - - - -
A.  Partenza  fabbricb  uc  190.785  12o2,696  209,018  252,381  261,20tS  280,989  357~64Z  312,150 
IT  ALIA  B.  Partenza  fabbrica  IX  197.599  1208  265  213.941  256,889  265,227  285,462  361,581  322,669 
NEDERLAND  Af  fabriek  RE  U6,404  1131~312  145,866  153,865  166,878  161,379  195,829  213,837 
UNITED  KINGDOM  Ex  factory  UA  - - - - - - - -
PG  12  - Lactose·- Laktose  - Lactose  - Lattosio - Melksuiker  - Laktose 
UEBLIBLEU  Depart usine  - At  fabriek  tl:/RE  - - - - - - - -
DAN MARK  At mejeri  RE  - - - - - - - -
DEUTSCHLAND  (BR)  Ab  ilerk  RE  - - - - - - - -
FRANCE  Depart ulline  00  24.966  3~.705  36.789  28.819  128,478  33,950  48,737  48,494 
IRELAND  Ex  lllctory  UA  - - - - - - - -
ITALIA  A,  Franco grossista  tl:  - - - - - - - -
B.  Parten  sa  fabbrica  tl:  - - - - - - - -
NEDERLAND  At fabriek  RE  ~-S:W  40.523  llo.768  35,232  5,266  36,068  51,695  55,069 
UNITED  KINGDOM  Ex  rectory  UA  - - 41  614  40.730  ~0,148  49,426  61,028  61,424 
(•) A.  Prix _pommuniquh  par l'Etat membra  I  Preis  eo  mi tgeteil  t  durch  den  Mitg1iedstaat I  Pric-es  communicated  by  me111ber  State I 
Prezti comunicati  dallo stato membra  I  Prijze-n  meegedee1d  door  dl!  Lid-Staat I  Prismeddde1ser  gennem  en  medlem'lstRt. 
B.  Prix :1justits I  Berichtigte  Preiso  /  Ac!justP.d  prices I  Pre".zi adattati I  Aangepaate  prijzen I  .Ju'lteret priser. 
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PRODUI!rS  LAITIER 
MILCHE:lZEUGNISSE 
MILK  PRODUCTS 
PROD.  LATT.  CAS. 
ZUIV:!l.PRODUKTEN 
HEJERIPRODUKTER 
100  kg 
1981  1982 
-
278,084 
-
316,247 
-
316,949 
321,042 
-
1375,007 
1978 
-
1979 
639  902 
1980 
614,875 
I  <~.S!:I 1 liUU 
242,042 
- -
-
-
269,039 
-
232,284 
239,401 
305,655 
235,080 
226,786 
231,097 
228,781 
346,7!);1. 
345,176 
-
p.»,.S6!) 
1357,516 
rz23,749 
-
- -
-
45,369  -
-
-
55,U4 
63,882 XII 
F X  R E K •  D 
S C H A F F L E I  S C H 
OPOBEIO  KPEAJ: 
S H E E P R E A T 
V I  A N D E  0 V I  N E 
C A R N E  0 V I  N E 
S C H A P E V L E E S BASISPRIS 
GRUNDPREIS 
nMH BAIEOE 
BASIC PRICE 
PRIX DE BASE 
PREZZO Dl BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81  •••••••• 
ECU 
345,00 
370,88 
BELGIQUE/  DAN MARK 
IFR/LFR  DKR 
13979,1  2664,57 
15131,4  Z937,06 
Fra : 1 Ab : 1 From : 1 A partir de : I A decorrera del : I Vanaf :. 
(1)  12.10.1981 
IR  EMAI 
DEUTSCHL 
DM  6PX 
949,35  20602,5 
985,Z8  ZZ788,9 
206 
FRANCE  IRELAND  ITAUA 
FF  IRL  LIT 
2017,21  ZZ7,450  399.438 
2223 .. 53  254,106  455.070  ZZ571 39a; 
,AAREKID 
SCHAFFLEISCH 
r1POBEIO  I<PEAI 
SHEEPI'IEAT 
VIANDE  OVINE 
CARNI  OVINE 
SCHAPEVLEES 
NEDERLAND  UNITED 
KINGDOM 
HFL  UKL 
963,90  213,436 
1043,35  2Z9,447 REFERENCEKVALITET 
REFERENZQUALITAT 
nOIOTHI ANAcDOPAI 
REFERENCE QUALITY 
QUALITE DE  REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEit 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•~o~tr; Tflt; ayopaco 
Market prices 
Prix de marchll 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
FAAREKID 
SCHAFFLEISCH 
11P08EIO  KPEAJ: 
SHEEPMEAT 
VIANDE  OVINE 
CARNr  OVINE 
SCHAPEVLEES 
IIH/kg 
ECU/100  ky 
--------------------------------------------------------------- ------------- -------- ------------------------------------------------------ --------------
1981 
APR  MAl  JUN  JUL  AUG  SEP  NOV  DEC 
:---------- ------ ------ ------
:  BELG 
-;~--1-;;;-- -~--
BFR  135,59  48,60  136,88 
:0,15~  ECU  334,63  66,74  337,82 
------1------~------
149,18  144,81  150,33  1  3,27 
65,65  54,95  68,49  0,20 
61,794  160,78~ 
96,567 :~:!~J? 
:  DANM 
DKR  15,666  5,666.:15,731  6,666  16,666 25,249 
:0,10~  ECU  202,83  202,83  203,67  11,341210,45  18,83 
:  DEUT 
DM  8,6756 9,0780  9,3434  ,5729  9,4721  9,4808 
:2,09~  ECU  315,27 329,90  339,54  58,30  356,54  56,87 
:  El\AAE 
: --- DRA  255,10  236,07  253,32  280,65  290,89  295,32 
:14,56~ ECU  427,18 395,32  424,20  58,83  473,42  80,63 
:  FRAN 
FF  21,663  22,189  21,787  22,261  22,731  23,205 
:21,54~ ECU  370,49 379,48 372,61  72,83  379,14  ~87,05 
:  IREL 
IRL  2,0622  11.628  2,2115  2, 2791  2,4568  2,4083 
:4,31~  ECU  312,8.1  343,22  335,43  34,72  358,58 351,501 
:  ITAL 
LIT  5157,4  5273,3  5206,0  51~3,6 
:16,63~ ECU  445,45  455,46 449,64  426,66 
LUXB 
LFR 
ECU 
:  ~ Pond. 
997,0 
07,24 
C.E.  328,45  343,~9 352,51  357,84  369,72  360,77  32,56 
:- - - ECU  ------ ------ ------ ------
:  ~ region 
3  324,69  341,346  346, 95  353,761354,88  60,39  55·,36  55,810  51,70 
===========  =============-=============-======  =============  ======-======-
207 
9,666  9,666 : 
48,334  48,334! 
2,82  361,32  348,072 
0,48  588,04  566,474 
1544  2,1659  2,2337: 
4,44  316,12  326,02l 
68,6  5887,3  7077,7: 
0,142479,81  576,828 
-------: 
,0875 9,  7317  9,4337 : 
8,580 345,93  335,340 
5424  1,6624 1,8947: 
9,31  268,71  306, 25Sl 
3,924372,22  405,173 
2, 657 346  72  342  387  ,  ,  . 
====b============  . Salgs- og  abonnementskontorer  ·  Vertrlebsburos  ·  rpacp&ia  nwAflo&w~  · 
Sales  Offices  ·  Bureaux  de  vente  ·  Ufflci  dl  vendita  ·  Verkoopkantoren 
Belgique - Belgli 
Moniteur beige - Belgisch Staatsblad 
Rue  de  Louvain  40-42 - Leuvensestrac..t  40-42 
1  000  Bruxelles - 1  000  Brussel 
Tel.  512  00 26 
Sous-dep6ts - Agentschappen : 
Librairie  europeenne - Europese Boekhandel 
Rue  de  Ia  Loi  244  - Wetstraat 244 
1  040  Bruxelles - 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue  de  Ia  Montagne 34  - Bte  11 
Bergstraat 34  - Bus  11 
1  000  Bruxelles - 1000 Brussel 
Dan mark 
Schultz Forlag 
M0ntergade  21 
1116  K0benhavn  K 
Tlf.  (01)  12  11  95 
Underagentur : 
Europa  B0ger 
Gammel  Torv  6 - Postbox  137 
1004 K0benhavn  K 
Tlf.  (01)  15  62  73 
BR  Deutschland 
Verlag  Bundesanzeiger 
Breite  StraBe - Postfach  10  80 06 
5000  Koln  1 
Tel.  (0221)  20  29-0 
(Fernschreiber  : Anzeiger Bonn  8 882  595) 
Greece 
G.C.  Eleftheroudakis  S.A. 
International  bookstore 
4 Nikis street 
Athens  (126) 
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